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d.  J. d er J ü n g er e
Dr.  D o kt or
Dr. d e cr.  D o kt or d e cr et or u m
dt.  d e uts c h
e.  ei n/ ei n e
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F U  F a mili e n ur k u n d e n
G D W  G es a mt k at al o g d er Wi e g e n dr u c k e
Gf./ G ff.  Gr af/ Gr af e n
H.  H eft
hl.  h eili g
h g.  h er a us g e g e b e n
H g./ H g g.  H er a us g e b er
H H St A  H a us-, H of- u n d St a ats ar c hi v
H z.  H er z o g
H z n.  H er z o gi n
J g. J a hrg a n g
K. F.  K ais er Fri e dri c h
Kf./ K ff.  K urf ürst/ K urf ürst e n
K g.  K ö ni g
K o p.  K o pi e
ksl.  k ais erli c h
Kt.  K art o n
K Vr  K a n zl ei v er m er k( e) a uf d er Vor d ers eit e d er Ur k u n d e
K V v  K a n zl ei v er m er k( e) a uf d er R ü c ks eit e d er Ur k u n d e
l at. l at ei nis c h
Lf g.  Li ef er u n g
Li c. d e cr.  Li c e nti at us d e cr et or u m
Lit.  Lit er at ur
m as c h.  m as c hi n e ns c hriftli c h
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M o n. H a bs.  M o n u m e nt a H a bs b ur gi c a
n./ n n.  N u m m er/ N u m m er n
N a c h dr.  N a c h dr u c k
N F  N e u e F ol g e
öst err.  öst err ei c his c h
Or g.  Ori gi n al
p ä pstl.  p ä pstli c h
P a p.  P a pi er
P er g.  P er g a m e nt
Pf.  Pf e n ni g
Pf d.  Pf u n d
Pf gf.  Pf al z gr af
p. m. p.  p er m a n u m pr o pri a m
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Q G St W  Q u ell e n z ur G es c hi c ht e d er St a dt Wi e n
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r e d. r e di gi ert
R e g./ R e g g.  R e g est/ R e g est e n
R e g g. F.III.  R e g est e n K ais er Fri e dri c hs  III.
RI  R e g est a I m p erii
r ö m. r ö mis c h
Rt a  R e gistr at a
r ü c ks. r ü c ks eiti g
S/ S S  Si e g el
S.  S eit e
s. si e h e/s ü dli c h
S c h.  S c hilli n g
Si g n.  Si g n at ur
Ss.  S ei d e ns c h n ur
s u b d at.  s u b d at o
t h e ol. t h e ol o gis c h
Tl.  T eil
u.  u n d
u.  a.  u n d a n d er e
U B  Ur k u n d e n b u c h
ü b er ar b.  ü b er ar b eit et
U ni v.  U ni v ersit ät
v  v ers o
v.  v o n
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v er b.  v er b ess ert
v gl.  v er gl ei c h e
v or d ers.  v or d ers eiti g
W. N e ust.  W i e n er N e ust a dt
z.  z u/ z u m
Z H F  Z eits c hrift f ür hist oris c h e F ors c h u n g
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Ei nl eit u n g
D er v orli e g e n d e B a n d bi et et R e g est e n z u Ur k u n d e n u n d Bri ef e n K ais er Fri e dri c hs  III. 
d er R e gi er u n gsj a hr e 1 4 8 0 – 1 4 8 2, di e i m Wi e n er H a us-, H of- u n d St a ats ar c hi v i n d e n 
B est ä n d e n All g e m ei n e Ur k u n d e nr ei h e  ( A U R), F a mili e n ur k u n d e n  s o wi e Ur k u n d e n a b -
s c hrift e n d es 1 8. u n d 1 9.  J a hr h u n d erts ü b erli ef ert  si n d.  D as  H eft  s c hli e ßt  d a mit  di e 
L ü c k e z wis c h e n d e m gl ei c h z eiti g ers c h ei n e n d e n H eft 3 4 f ür di e J a hr e 1 4 7 6 – 1 4 7 9 u n d 
d e m 2 0 1 4 p u bli zi ert e n B a n d 3 0, d er di e R e gi er u n gsj a hr e 1 4 8 3 – 1 4 8 8 a b d e c kt. F ür di e 
Ar c hi v g es c hi c ht e s o wi e di e B es c hr ei b u n g d er g e n a n nt e n B est ä n d e s ei a uf d as v o n T h o -
m as Willi c h v or g el e gt e H eft 1 2 d er R ei h e v er wi es e n.
D er ü b er wi e g e n d e Teil d er hi er pr äs e nti ert e n 2 2 2 Ur k u n d e n u n d Bri ef e wir d erst -
m als i n d e n „ R e g est e n K ais er Fri e dri c hs  III. “ g e b ot e n. L e di gli c h z e h n fi n d e n si c h b e -
r eits i n fr ü h er e n B ä n d e n d er R ei h e. J os e p h C h m e l  v er z ei c h n et e i n s ei n e n 1 8 3 8 – 1 8 4 0 
ers c hi e n e n e n  „ R e g est a  c hr o n ol o gi c o- di pl o m ati c a  Fri d eri ci  I V. “  4 6  d er  St ü c k e,  et w as 
m e hr als 2 0 n a h m er i m Dr u c k u nt er di e M o n u m e nt a H a bs b ur gi c a a uf.
I n di es e m H eft b er ü c ksi c hti gt w ur d e n g e m ä ß d e n Ri c htli ni e n d er R ei h e Ur k u n d e n u n d 
Bri ef e K ais er Fri e dri c hs  III., di e i m Ori gi n al o d er i n A bs c hrift ü b erli ef ert si n d, s o wi e 
s ol c h e, a uf di e si c h i n d e n g e n a n nt e n B est ä n d e n s oli d e Hi n w eis e fi n d e n, di e ei n e R e -
k o nstr u kti o n d er ni c ht m e hr a u fi n d b ar e n b z w. n o c h ni c ht a uf g ef u n d e n e n St ü c k e z u -
l ass e n. Vo n d e n ü b er 2 0 0 R e g est e n d es H eft es b er u h e n 6 0, d as si n d 2 7 %, a uf ei n er 
Ori gi n al ü b erli ef er u n g. Ei n e  di es er  Ori gi n al ur k u n d e n  li e gt  i n  dr eif a c h er A usf erti g u n g 
v or. 1  Weit er e 2 8 R e g est e n, d as si n d 1 3 %, b asi er e n a uf a bs c hriftli c h e n Ü b erli ef er u n g e n 
u nt ers c hi e dli c h er Art u n d Q u alit ät. S c hli e ßli c h k o n nt e n 1 3 4 v erl or e n e b z w. n o c h ni c ht 
g ef u n d e n e Ur k u n d e n b z w. Bri ef e ers c hl oss e n w er d e n. Di es er mit 6 0  % r e c ht h o h e A n-
t eil a n D e p er dit a b e gr ü n d et si c h z u m ei n e n d a mit, d ass i n d e n u nt ers u c ht e n B est ä n d e n 
als B est a n dt eil e n d es A usst ell er ar c hi vs Fri e dri c hs  III. z a hlr ei c h e R e v ers e v o n Vas all e n 
b z w. A mtl e ut e n a us d e n h a bs b ur gis c h e n Er bl ä n d er n ü b erli ef ert si n d, di e R ü c ks c hl üss e 
a uf di e E xist e n z v o n L e h e ns-, Pf a n d- u n d Di e nst bri ef e n u.  ä. z ul ass e n, di e Fri e dri c h i n 
s ei n er Ei g e ns c h aft als L a n d esf ürst a usst ellt e. Z u m a n d er e n si n d i m A usst ell er ar c hi v ei -
ni g e K a n zl ei k o n z e pt e v er w a hrt, di e a uf e x p e di ert e A usf erti g u n g e n s c hl ussf ol g er n l as -
s e n. Et w a ei n Dritt el d er D e p er dit a b etri fft R ei c hs a n g el e g e n h eit e n. S c hli e ßli c h w ur d e 
a us n a h ms w eis e ei n R e g est n a c h ei n e m Dr u c k i n d e n M o n u m e nt a H a bs b ur gi c a v erf asst. 
W ä hr e n d J os e p h C h m e l di es es St ü c k n o c h v orl a g, ist es mittl er w eil e i m H a us-, H of- 
u n d St a ats ar c hi v v ers c h oll e n. 2
1  Si e h e n. 8 6 .
2  Si e h e n. 3 9 .
1 1
Di e f ür d as v orli e g e n d e H eft u nt ers u c ht e n Fri d eri ci a n a si n d a uss c hli e ßli c h i n d e ut -
s c h er  S pr a c h e  v erf asst. Vo n  d e n  Ori gi n al e n  si n d  5 4  a uf  P er g a m e nt  u n d  a c ht  a uf  P a -
pi er g es c hri e b e n. U nt er di es e n b e fi n d e n si c h z w ei ei g e n h ä n di g v erf asst e z e d el  Fri e d-
ri c hs III.3  Ei n e w eit er e s ol c h e h a nts c hri fit  d es K ais ers ist a bs c hriftli c h ü b erli ef ert.4
I ns g es a mt  si n d  4 2  v o n  d e n  K a n zl ei e n  Fri e dri c hs III. a uf  d e n  Ur k u n d e n  v or d er -
s eiti g  a n g e br a c ht e  U nt erf erti g u n g e n  ü b erli ef ert,  w o b ei  di e C o m missi o - Ver m er k e  d er 
öst err ei c his c h e n  K a n zl ei  ü b er wi e g e n. 5   S o  fi n d e n  si c h  j e  n e u n m al C o m missi o d o mi ni 
i m p er at oris  pr o pri a  u n d C o m missi o  d o mi ni  i m p er at oris  i n  c o nsili o   s o wi e  e b e nf alls 
n e u n m al C o m missi o  d o mi ni  i m p er at oris  i n  Ver bi n d u n g  mit  d er  N e n n u n g  d es  K ä m-
m er ers  Si g m u n d  Pr üs c h e n k  s o wi e  ei n m al C o m missi o d o mi ni i m p er at oris i n  Ver bi n-
d u n g mit d e m N a m e n d es K ä m m er ers Wil h el m v o n A u ers p er g. Di e r ö mis c h e K a n zl ei 
br a c ht e z e h n m al A d m a n d at u m d o mi ni i m p er at oris pr o pri u m , z w ei m al A d m a n d at u m 
d o mi ni i m p er at oris i n c o nsili o , ei n m al A d m a n d at u m d o mi ni i m p er at oris  s o wi e ei n m al 
A d m a n d at u m pr o pri u m d o mi ni i m p er at oris  a n. F ü nf d er v o n d er r ö mis c h e n K a n zl ei 
a us g est ellt e n Ur k u n d e n si n d v o n Fri e dri c h  III. ei g e n h ä n di g u nt erf erti gt. 6  I n vi er F äl-
l e n ff n d et si c h d er k ais erli c h e R e k o g niti o ns v er m er k Pr es cri pt a r e c o g n os ci m us 7  s o wi e 
ei n m al d er Ver m er k N os Fri d eri c us pr eli b at us pr es cri pt a r e c o g n os ci m us et pr o fft e m ur 
et a p pr o b a m us 8 .  Di e  b ei d e n  b er eits  g e n a n nt e n  h a n d g es c hri e b e n e n z e d el  d es K ais ers 
si n d v o n di es e m mit p er m a n u m pr o pri a m  g e z ei c h n et.9  S c hli e ßli c h tr a g e n 2 5 Ur k u n d e n 
d e n i n d er R e g el r ü c ks eiti g a n g e br a c ht e n R e gistr at ur v er m er k d er K a n zl ei Rt a , z w ei m al 
n e n nt si c h als R e gistr at or C as p ar P er e n w ert.
Ü b er 9 0  % d er a us g ef erti gt e n Ori gi n al e si n d b esi e g elt. 3 9 di es er Si e g el h ä n g e n a n 
Pr ess el n,  w eit er e  dr ei  a n  p ur p urf ar b e n e n  S ei d e ns c h n ür e n. All e  w eit er e n  Si e g el  si n d 
r ü c k-  o d er  v or d ers eiti g  a uf  di e  Ur k u n d e n  b z w.  Bri ef e  a uf g e dr ü c kt.  B ei  d e n  dr ei  a n 
S ei d e ns c h n ür e n h ä n g e n d e n Si e g el n h a n d elt es si c h i n all e n F äll e n u m d as w a c hsf ar -
b e n e S  1 5, d a v o n ei n m al i n Ver bi n d u n g mit d e m v or n ei n g e dr ü c kt e n w a c hsf ar b e n e n 
S e kr etsi e g el S  1 6. 1 0  I ns g es a mt si e g elt e n di e K a n zl ei e n a m h ä u fi gst e n mit d e m s eit 1 4 6 4 
g e br ä u c hli c h e n r ot e n S  2 1, d a v o n b e fi n d e n si c h 2 7 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el a n P er -
g a m e ntstr eif e n. B ei di es e n 2 7 Si e g el n ist i n 1 7 F äll e n r ü c ks eiti g d as w a c hsf ar b e n e S e -
kr etsi e g el S  1 6 i n di e Wa c hss c h üss el ei n g e dr ü c kt, a c ht m al ist d as e b e n d a a n g e br a c ht e 
S e kr etsi e g el  ni c ht  m e hr  i d e nti fi zi er b ar,  z w ei m al  w ur d e  k ei n  s ol c h es  v er w e n d et. Vo n 
3  Si e h e n n. 1  u n d 1 5 9 .
4  Si e h e n. 8 2 .
5  Z u d e n i n d e n K a n zl ei e n K ais er Fri e dri c hs  III. v er w e n d et e n K a n zl ei v er m er k e n s. H ei ni g , K a n zl ei pr a xis.
6  Si e h e n n. 1 3 1 , 1 5 0 , 1 5 1 , 2 0 3  u n d 2 0 4 . Si e h e d es Weit er e n W a g e n d o r f e r , Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g e n.
7  Si e h e n n. 1 5 0 , 1 5 1 , 2 0 3  u n d 2 0 4 .
8  Si e h e n. 1 3 1 .
9  Si e h e n n. 1  u n d 1 5 9 .
1 0  Di e B e z ei c h n u n g d er Si e g el erf ol gt wi e st ets i n d er R ei h e „ R e g est e n K ais er Fri e dri c hs  III. “ n a c h P oss e , 
Si e g el d er d e uts c h e n K ais er 5.
1 2
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d e n si e b e n a uf di e Ur k u n d e n a uf g e dr ü c kt e n S  2 1 b e fi n d et si c h ei n es a uf d er Vor d er -
s eit e,  v o n  d e n  s e c hs  r ü c ks eiti g  a n g e br a c ht e n  w ur d e n  z w ei  als  Vers c hl uss  a p pli zi ert, 
wi e d er u m z w ei fi n d e n si c h i n K o m bi n ati o n mit ei n e m v or n a uf g e dr ü c kt e n r ot e n, ni c ht 
m e hr i d e nti fi zi er b ar e n S e kr etsi e g el. D as r ot e S  1 8 w ur d e i ns g es a mt n e u n m al v er w e n -
d et,  d a v o n  s e c hs m al  a n h ä n g e n d  a n  P er g a m e ntstr eif e n,  j e w eils  mit  r ü c ks eiti g  i n  di e 
Wa c hss c h üss el  ei n g e dr ü c kt e m  w a c hsf ar b e n e m  S e kr etsi e g el.  B ei  f ü nf  di es er  n o c h 
i d e nti ff zi er b ar e n S e kr etsi e g el h a n d elt es si c h wi e d er u m u m S 1 6. Dr ei m al w ur d e d as 
r ot e  S 1 8 r ü c ks eiti g  a uf g e dr ü c kt,  d a v o n  z w ei m al  als Vers c hl uss. A uf  vi er  Ur k u n d e n 
ist a uf d er R ü c ks eit e ei n ni c ht m e hr i d e nti ff zi er b ar es r ot es Si e g el a n g e br a c ht, z w ei m al 
i n K o m bi n ati o n mit ei n e m v or n a uf g e dr ü c kt e n r ot e n S 1 6. Z w ei m al ist d as r ot e S  1 6 
all ei n v or n a uf g e dr ü c kt. B ei z e h n Ur k u n d e n f e hl e n di e Si e g el, mi n d est e ns z w ei di es er 
Ori gi n al e d ürft e n ni e b esi e g elt g e w es e n s ei n. 1 1
Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e v ert eil e n si c h q u a ntit ati v a uf d e n u nt ers u c ht e n Z eitr a u m wi e 
f ol gt: I m J a hr 1 4 8 0 si n d es 9 3 ( 4 1, 9 %), i m J a hr 1 4 8 1 7 0 ( 3 1, 5 %) u n d i m J a hr 1 4 8 2 
5 9 ( 2 6, 6  %). D er h ö h er e A usst o ß i m J a hr 1 4 8 0 er kl ärt si c h d ur c h ei n e br eit g estr e ut e 
A uss e n d u n g  d es  K ais ers  a n  et w a  2 5  a us g e w ä hlt e  E m pf ä n g er  i m  R ei c h,  di e  s ei n e  z u 
di es er Z eit er n e ut a u fi a m m e n d e A us ei n a n d ers et z u n g mit d e m u n g aris c h e n K ö ni g M at -
t hi as C or vi n us b etri fit.1 2  Di es er j a hr z e h nt el a n g e, p h as e n w eis e milit äris c h a us g etr a g e n e 
K o n fii kt z wis c h e n Fri e dri c h  III. u n d M att hi as C or vi n us ist d er p olitis c h e Hi nt er gr u n d, 
v or  d e m  ei n  Gr o ßt eil  d er  i m  v orli e g e n d e n  H eft  b e h a n d elt e n  Ur k u n d e n  u n d  Bri ef e 
a us g est ellt w ur d e. 1 3  1 4 7 7 h att e M att hi as als A nt w ort a uf ei n B ü n d nis, d as d er K ais er 
mit B ö h m e n g e g e n i h n g es c hl oss e n h att e, di e öst err ei c his c h e n Er bl a n d e ü b erf all e n. 1 4  
A nf a n g 1 4 8 0 er h o b er s c h w er e A ns c h ul di g u n g e n g e g e n d e n K ais er, w el c h e di es er i m 
Fr ü hj a hr  mit  ei n er  R e c htf erti g u n g  g e g e n ü b er  d e n  R ei c hsst ä n d e n  b e a nt w ort et e. 1 5  D a-
n a c h  s c h w elt e  d er  K o n fli kt  z wis c h e n  Fri e dri c h  III. u n d  d e m  C or vi n e n,  bis  M att hi as 
i m Fr ü hj a hr 1 4 8 2 d e m K ais er er n e ut d e n Kri e g er kl ärt e. Di e 1 4 8 0 u n d 1 4 8 1 v or all e m 
z ur L ös u n g d er U n g ar nfr a g e ei n b er uf e n e n R ei c hst a g e fi n d e n i m v orli e g e n d e n H eft n ur 
a m  R a n d e  Er w ä h n u n g. 1 6  All er di n gs  v er w eist  di e  g eri c htli c h e Vorl a d u n g  K ö ni g Wl a-
disl a ws  (II.) v o n B ö h m e n d ar a uf, d ass d er J a gi ell o n e, d er si c h 1 4 7 9 mit M att hi as C or -
vi n us v er gli c h e n h att e, d e m K ais er di e v o m R ei c hst a g b es c hl oss e n e R ei c hs hilf e f ür d e n 
1 1  Si e h e n n. 7 2  u n d 8 6 .
1 2  Si e h e n n. 1 3 – 3 7 .
1 3  Z u di es e m K o n fli kt s. u.  a. N e h ri n g , M att hi as C or vi n us; Ni e d e rs t ät t e r, J a hr h u n d ert d er Mitt e S. 3 5 3 –
3 5 7;  Va n cs a ,  G es c hi c ht e  S.  4 9 9 – 5 2 3; K a l o us ,  M at y áš  K or ví n  S.  2 6 5 – 2 8 2; R á zs ó, F el d z ü g e  K ö ni g 
M att hi as.
1 4  Z u d e m A nf a n g D e z e m b er 1 4 7 6 g es c hl oss e n e n B ü n d nis z wis c h e n d e m K ais er u n d K ö ni g Wl a disl a w (II.) 
v o n B ö h m e n s. R e g g. F.III. H. 3 4 n. 4 2.
1 5  V gl. A n m. 1 2.
1 6  Si e h e di e B e gl a u bi g u n g d es ksl. A n w alts z u m R ei c hst a g n. 6 5 . 
1 4
Kri e g g e g e n U n g ar n gl ei c h a n d er e n v er w ei g ert e. 1 7  B e z ü gli c h d er s eit J a hr e n a n d a u er n-
d e n b ö h mis c h- öst err ei c his c h e n Gr e n zf e h d e n k o n nt e n si c h Fri e dri c h  III. u n d Wl a disl a w 
hi n g e g e n i n Wa fi e nstillst a n ds v ertr ä g e n ei ni g e n. 1 8
I n d er v o n u ns b etr a c ht et e n Z eit tr u g e n d er K ais er u n d K g. M att hi as v o n U n g ar n 
i hr e n K o n fii kt v or all e m i m Str eit u m di e N e u b es et z u n g d es S al z b ur g er Er zst u hls a us. 
Di es e A us ei n a n d ers et z u n g bil d et ei n e n d er t h e m atis c h e n S c h w er p u n kt e d es H eft es. 1 9  
S eit 1 4 7 8 v ers u c ht e d er K ais er, d e n S al z b ur g er Er z bis c h of B er n h ar d v o n R o hr z ur A b -
d a n k u n g z u b e w e g e n. 2 0  Di e b ei d e n l a g e n w e g e n Fri e dri c hs Kir c h e n p oliti k i m Str eit. 
W ä hr e n d si c h M att hi as C or vi n us a uf di e S eit e B er n h ar ds s c hl u g, s u c ht e d er K ais er d as 
S al z b ur g er  Er zstift  s ei n e m  G ü nstli n g  J o h a n n  B e c k e nsl o er  z u  ü b ertr a g e n.  D er  Er z bi -
s c h of v o n Gr a n u n d Pri m as v o n U n g ar n w ar 1 4 7 6 z u Fri e dri c h  III. ü b er g el a uf e n, n a c h -
d e m M att hi as C or vi n us di e kir c hli c h e K arri er e d es Er z bis c h ofs ni c ht w eit er g ef ör d ert 
h att e. B e c k e nsl o er, d er ei n i m m e ns es Ver m ö g e n a us U n g ar n mit br a c ht e, a v a n ci ert e i n 
d e n f ol g e n d e n J a hr e n z u ei n e m d er ei n fi ussr ei c hst e n R at- u n d G el d g e b er d es K ais ers. 
D er Bist u msstr eit m ü n d et e i n di e Er n e n n u n g B e c k e nsl o ers z u m K o a dj ut or u n d A d mi -
nistr at or d es Er zstifts S al z b ur g.
U nt er d e n hi er z u m S al z b ur g er Bist u msstr eit g e b ot e n e n Ur k u n d e n u n d Bri ef e n 2 1  ff n-
d e n si c h u.  a. Fri e dri c hs B est äti g u n g d es E n d e d es J a hr es 1 4 8 1 g es c hl oss e n e n R esi g -
n ati o ns v ertr a g es z wis c h e n d e n Er z bis c h öf e n B er n h ar d u n d J o h a n n, 2 2  di e i m A ns c hl uss 
f ür erst er e n a us g est ellt e n k o m p e nsi er e n d e n Pri vil e gi e n, d ar u nt er di e Ü b er tr a g u n g d es 
Bist u ms  Wi e n, 2 3   s o wi e  di e  Verl ei h u n g  d er  R e g ali e n  a n  d e n  Er z bis c h of  v o n  Gr a n.2 4  
Fri e dri c h  si c h ert e  n a c h  B eil e g u n g  d es  K o n ffi kts  di e  R ü c k g a b e  d er  n a c h  u n g aris c h er 
I nt er v e nti o n v o n k ais erli c h e n Tr u p p e n b es et zt e n S al z b ur g er S c hl öss er a n d as Er zstift 
S al z b ur g  u n d  d as  S u fir a g a n bist u m  S e c k a u  z u,  di e  n u n  b ei d e  mit  s ei n e n  K a n di d at e n 
b es et zt  w ar e n. 2 5   Di e  S al z b ur g er  Ur k u n d e n  g e w ä hr e n  z u d e m  Ei n bli c k  i n  Fri e dri c hs 
St ä dt e p oliti k  i m  N a c h g a n g  d es  Bist u msstr eits. W ä hr e n d  er  d er  i h m  g e g e n ü b er  l o y a -
l e n B ür g ers c h aft d er St a dt S al z b ur g ei ni g e wi c hti g e Pri vil e gi e n, d ar u nt er di e Bil d u n g 
ei n es R at es n a c h r ei c hsst ä dtis c h e m Vor bil d g e w ä hrt e, 2 6  ri ef er d as i n B a y er n g el e g e n e 
1 7  S. n. 1 8 1 .
1 8  Z u  d e n Wa fi e nstillst a n ds v ertr ä g e n  z wis c h e n  Öst err ei c h  u n d  B ö h m e n  s.  n n. 5 , 1 2 0   u n d 1 3 3 .  Z u  i hr e m 
Hi nt er gr u n d s. C o ri , Gr e n zf e h d e n.
1 9  Z u m  S al z b ur g er  Bist u msstr eit  si e h e  u . a. G es c hi c ht e  S al z b ur gs  I/ 1  S.  5 1 9 – 5 6 7; Z ais b e r g e r ,  R o hr; 
N e h ri n g , M att hi as C or vi n us S. 1 1 1 – 1 2 7; K r a m m l , S al z b ur g u n d di e U n g ar n S. 1 1 3 – 1 3 6.
2 0  V gl. R e g g. F.III. H. 3 4 n n. 2 2 5, 2 4 4 – 2 6 5 u n d 2 7 2, 2 7 3.
2 1  Si e h e n n. 1 2 9 , 1 5 6 – 1 5 8 , 1 6 1 , 1 9 2 , 1 9 7 , 2 1 7 , 2 0 1  u n d 2 0 2 .
2 2  Si e h e n. 1 5 6 .
2 3  Si e h e n n. 2 1 7 . 
2 4  Si e h e n. 1 9 2 .
2 5  Si e h e n n. 1 5 8  u n d 1 9 7 .
2 6  Si e h e n n. 1 4 9  u n d 1 6 3 .
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wi d ers et zli c h e  M ü hl d orf,  d as  d e m  Er z bis c h of  v o n  Gr a n  di e  H ul di g u n g  v er w ei g ert e, 
z ur R äs o n. 2 7
A b g es e h e n v o n di es e m Ur k u n d e n k o m pl e x z u m S al z b ur g er Bist u msstr eit z ei gt si c h 
d er gr ö ßt e Teil d es b e ar b eit et e n M at eri als als i n h altli c h dis p ar at, w as ni c ht z ul et zt d er 
Ü b erli ef er u n gssit u ati o n d es A usst ell er ar c hi vs g es c h ul d et ist. Er w ä h n e ns w ert i m Hi n -
bli c k  a uf  s ei n e  r ei c hs g es c hi c htli c h e  R el e v a n z  ist  ei n  v o m  K ais er  i m  N a c h g a n g  d es 
K o nst a n z er  Bist u msstr eits  a us g est ellt es  Z oll pri vil e g  f ür  d e n  er w ä hlt e n  Bis c h of  Ott o 
v o n K o nst a n z, v o n d e m J os e p h C h m el v er m ut et, d ass es m ö gli c h er w eis e di e k ais erli c h e 
K a n zl ei ni e v erl ass e n h at. 2 8  Ä h nli c h es ist v o n z w ei Fri esl a n d b etr e fi e n d e n Ur k u n d e n 
a n z u n e h m e n. Di es e z e u g e n v o n d e m ( g es c h eit ert e n) Vers u c h, B ür g er m eist er u n d R at 
d er St a dt Gr o ni n g e n als R ei c hs p ot est at e n ü b er di e u mli e g e n d e n fri esis c h e n R e gi o n e n 
ei n z us et z e n. 2 9  Ei n e di es er b ei d e n Ur k u n d e n bi et et mit d er n a m e ntli c h e n N e n n u n g v o n 
r u n d f ü nf zi g fri esis c h e n H ä u ptli n g e n z u d e m ei n e n w ert v oll e n Ei n bli c k i n di e fri esis c h e 
A d elsstr u kt ur.
Er w ä h n u n g fi n d e n z u d e m di e K o n fii kt e d es K ais ers mit d e m Er z bis c h of v o n Ri g a, 
di e i n di e B el e h n u n g d es D e uts c h or d e ns m eist ers i n Li vl a n d mit d e n R e g ali e n d es Er z -
stifts Ri g a m ü n d et e n. 3 0  Ei n e a bs c hriftli c h ü b erli ef ert e Ur k u n d e a us d e m J a hr 1 4 8 2 bi e-
t et z u d e m ei n e n A uss c h nitt a us d er a n g es p a n nt e n B e zi e h u n g z wis c h e n Tir ol u n d d e m 
Bist u m Tri e nt, i n di e Fri e dri c h  III. v or d e m Hi nt er gr u n d s ei n es ei g e n e n k o n ffi ktr ei c h e n 
Ver h ält niss es z u s ei n e m Tir ol er Vett er Er z h er z o g Si g m u n d v o n Öst err ei c h z u g u nst e n 
s ei n es R at es J o h a n n es Hi n d er b a c h, d es Bis c h ofs v o n Tri e nt, ei n gri ff. 3 1
A b g es e h e n  v o n  d e n  s ki z zi ert e n  K o n fii ktf el d er n  bil d et  j e d o c h  d er  ü b er wi e g e n d e  Teil 
d er Ur k u n d e n u n d Bri ef e – wi e s c h o n i n d e n v or a n g e g a n g e n e n „ Wi e n er “ H eft e n d er 
„ R e  g es  t e n K ais er Fri e dri c hs  III. “ – di e m e hr o d er w e ni g er „r e g ul är e n “ A kti vit ät e n u n d 
A mts h a n dl u n g e n a b, di e Fri e dri c h  III. als L a n d esf ürst d er v o n i h m r e gi ert e n h a bs b ur -
gis c h e n Er bl ä n d er v oll z o g. D a z u z ä hlt v or all e m di e G e w ä hr u n g v o n B e g ü nsti g u n g e n 
i n G est alt v o n L e h e ns-, Pf a n d- u n d Di e nst bri ef e n, mit d e n e n Fri e dri c h Vas all e n b z w. 
A mtl e ut e n  Ä mt er,  G üt er  u n d  Ei n k ü nft e  i n  v ers c hi e d e n e n  ( R e c hts-) F or m e n  ü b ertr u g. 
Si e s pi e g el n z u m ei n e n di e B esit zstr u kt ur e n u n d s o zi al e n Ver fi e c ht u n g e n i n d e n Er b -
l ä n d er n wi d er, w as v or all e m, j e d o c h ni c ht a uss c hli e ßli c h b ei Pri vil e gi e n b est äti g u n g e n 
a uf gr u n d v o n Er bf äll e n o d er b ei Ver k ä uf e n z ut a g e tritt. 3 2  Si e z e u g e n z u m a n d er e n v o n 
2 7  Si e h e n n. 2 0 1 f.
2 8  Si e h e n. 5 0 .
2 9  Si e h e n n. 8 6   u n d 8 8 .  Z u m  hist oris c h e n  Z us a m m e n h a n g  d er  Ur k u n d e n  v gl. Ni p ,  O p n a m e  S.  3 4 6f.  u n d 
F o r ms m a , D e mi d d el e e u ws e vrij h ei d S. 1 0 4.
3 0  Si e h e n n. 8 5 , 1 1 2  u n d 1 1 6 .
3 1  Si e h e n. 1 8 9 .
3 2  Si e h e z.  B. n n. 1 1  u n d 6 3 .
1 6
Fri e dri c hs  g e zi elt er  F ör d er u n g  b esti m mt er  P ers o n e n  b z w.  F a mili e n  a us  d e m  U mf el d 
s ei n es H of es. I n di es e m Z us a m m e n h a n g sti c ht b es o n d ers ei n K o m pl e x v o n r u n d z w a n -
zi g Ur k u n d e n f ür d as Br ü d er p a ar Si g m u n d u n d H ei nri c h Pr üs c h e n k h er v or. 3 3  A n d e n 
f ür di e Pr üs c h e n k a us g est ellt e n Pri vil e gi e n l ass e n si c h d er e n e n or m e Fi n a n z kr aft, i hr 
d ar a us er w a c hs e n d er Ei n fi uss als G el d g e b er d es K ais ers u n d i hr wi e d er u m d a mit v er -
b u n d e n er st eil er s o zi al er u n d p olitis c h er A ufsti e g n a c h v erf ol g e n, d er mit d er Er h e b u n g 
d er Pr üs c h e n k i n d e n Fr ei h err e nst a n d i m J a hr 1 4 8 0 ei n e n H ö h e p u n kt f a n d. 3 4  Di e Si-
c h erst ell u n g d es gr ö ßt e n Teils i hr er i m m e ns e n A usl a g e n f ür d e n K ais er a uf A ufs c hl a g 
b z w. M a ut z u S ar mi n gst ei n b ei St.  Ni k ol a a n d er D o n a u gi bt d ar ü b er hi n a us A ufs c hl uss 
ü b er di e L u kr ati vit ät ei n er Teil h a b e a m D o n a u h a n d el. 3 5
Di e Q u ell e n g e w ä hr e n f er n er Ei n bli c k e i n Fri e dri c hs Kri e gs pr a xis mit S öl d n er h e er e n, 3 6  
d er e n Fi n a n zi er u n g f ür d e n K ais er ni c ht s elt e n ei n e e n or m e H er a usf or d er u n g d arst ellt e 
u n d d a mit gr o ß es K o n fii kt p ot e nti al b ar g. S o w ar Fri e dri c h  III. g e z w u n g e n, d e m b ö h -
mis c h e n  S öl d n erf ü hr er Va cl a v Vl č e k,  ei n e m  s ei n er  F el d h a u pt m ä n n er  i m  Kri e g  g e g e n 
M att hi as C or vi n us, z ur K o m p e nsi er u n g d er ei n g e kl a gt e n S ol d- u n d S c h a d e n ers at zl eis -
t u n g e n di e Er h e b u n g m e hr er er A ufs c hl ä g e a n d er D o n a u z u g est att e n.3 7
Di e Ur k u n d e n bi et e n d es Weit er e n Ei n bli c k e i n di e l a n d esf ürstli c h e Fi n a n z-, Wirt -
s c h afts- u n d H a n d els p oliti k; als B eis pi el e s ei e n di e B est äti g u n g d es H a ns  gr af e n  a mt es 
i m H er z o gt u m Öst err ei c h3 8 , di e Pri vil e gi er u n g u n d di e d a mit v er b u n d e n e R e g uli er u n g 
v o n  Pr o d u kti o n  u n d  H a n d el  mit  S al z  u n d  a n d er e n  War e n 3 9   s o wi e  d as  M ü n z w es e n4 0  
g e n a n nt. B e z ü gli c h d er l a n d esf ürstli c h e n St ä dt e p oliti k r a gt i m v orli e g e n d e n H eft di e 
Er h e b u n g d es M ar kt es B a d e n b ei Wi e n z ur St a dt h er a us. 4 1  Mit et w a 3 0 R e g est e n r el a-
ti v br eit e n R a u m ni m mt di e l a n d esf ürstli c h e B ur g e n p oliti k ei n.4 2  Di e Ur k u n d e n g e b e n 
s c hli e ßli c h a u c h A ufs c hl üss e ü b er Fri e dri c hs – ni c ht all ei n l a n d esf ürstli c h e – Kl ost er -
p oliti k. S o fi n d e n si c h i m v orli e g e n d e n H eft Pri vil e gi e n f ür St.  Hi er o n y m us z u Wi e n 4 3 , 
f ür  d as  A u g usti n er c h or h err e nstift  E b er n d orf  i m  J a u nt al 4 4   s o wi e  f ür  d as  v o n  K ais er 
3 3  Z u d e n Ur k u n d e n v gl. di e f ol g e n d e n b ei d e n A n m er k u n g e n.
3 4  Si e h e n. 5 4 .
3 5  Z ur Ü b ertr a g u n g d er M a ut z u S ar mi n gst ei n si e h e n n. 1  u n d 1 5 9 . F ür di e d ar a uf v ers c hri e b e n e n S u m m e n 
s. n n. 7 8 , 8 2 , 1 1 0 , 1 1 5 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 5 0 – 1 5 2 , 2 0 5  u n d 2 1 5 .
3 6  Si e h e n n. 1 6 7 – 1 6 9  u n d 2 0 9  s o wi e di e u nt er A n m. 3 8 a n g e g e b e n e n n n.
3 7  Si e h e n n. 2 0 6  u n d 2 0 7 .
3 8  Si e h e n. 5 3 .
3 9  Z u m S al z h a n d el s. di e n n. 4 2 , 7 8 , 1 2 5 , 1 3 0 , 1 3 1 , 2 0 6 .
4 0  Si e h e n n. 1 4 4  u n d 1 9 1 .
4 1  Si e h e n. 6 0 .
4 2  Si e h e i m Wes e ntli c h e n n n. 2 , 3 8 , 4 7 f., 6 2 , 6 9 , 7 3 , 7 7 , 8 7 , 9 3 , 1 2 8 , 1 3 1 f., 1 3 4 f., 1 3 8 f., 1 4 6 f., 1 5 3 f., 1 7 0 f., 
1 7 8 , 1 8 7 , 1 9 6 , 1 9 8 , 2 1 2 f., 2 1 8 .
4 3  Si e h e n. 7 2 .
4 4  Si e h e n. 2 0 3 .
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Fri e dri c h g estift et e N e ustift d es P a uli n er or d e ns i n Wi e n er N e ust a dt. 4 5  M e hr er e Ur k u n-
d e n z e u g e n z u d e m v o n Fri e dri c hs U nt erst üt z u n g d er R ef or m d es Kl ost ers Kli n g e nt al 
i n Kl ei n b as el.4 6
A n  d er  Er ar b eit u n g  d es  v orli e g e n d e n  H eft es  w ar e n  z w ei  Mit ar b eit eri n n e n  b et eili gt. 
A n n e- K atri n  K u n d e  h at  all e  r el e v a nt e n Ar c hi v b est ä n d e  d ur c h g es e h e n  u n d  ei n e  erst e 
F ass u n g d er R e g est e n d es J a hr es 1 4 8 0 ei ns c hli e ßli c h K o m m e nti er u n g u n d Lit er at ur a n -
g a b e n v or g el e gt s o wi e p ar all el mit d er Er ar b eit u n g d er A p p ar at e b e g o n n e n. N a c h i hr e m 
A uss c h ei d e n  a us  d e m  Pr oj e kt  h at  P etr a  H ei ni c k er  di e Ar b eit e n  a n  d e n  R e g est e n  d es 
J a hr es 1 4 8 0 z u E n d e g ef ü hrt s o wi e di es e n B est a n d u m di e R e g est e n d er J a hr e 1 4 8 1 u n d 
1 4 8 2 er g ä n zt u n d d e n A p p ar at d es H eft es i n s ei n er l et zt g ülti g e n F ass u n g er ar b eit et. D as 
E n d e d es v o m F o n ds z ur F ör d er u n g d er wiss e ns c h aftli c h e n F ors c h u n g ( F W F) g ef ör -
d ert e n Dritt mitt el pr oj e kt es i m J a hr 2 0 1 4, i m R a h m e n d ess e n d er gr ö ßt e Teil d es H eft es 
e ntst a n d e n ist, h at d ess e n Ers c h ei n e n v er z ö g ert. Es k o n nt e d a n k d er U nt erst üt z u n g d er 
M ai n z er A k a d e mi e d er Wiss e ns c h aft e n u n d d er Lit er at ur s o wi e d er Öst err ei c his c h e n 
A k a d e mi e d er Wiss e ns c h aft e n f erti g g est ellt u n d mit Mitt el n d es F W F g e dr u c kt w er d e n.
N o c h ei n m al s ei a n di es er St ell e d e n Mit ar b eit er n u n d Mit ar b eit eri n n e n d es H a us-, 
H of- u n d St a ats ar c hi vs, i m B es o n d er e n Dir e kt or M a g. T h o m as J ust s o wi e M M a g. K a -
t hri n  Ki ni n g er,  f ür  di e  Di git alisi er u n g  d er  Ur k u n d e n  u n d  all e  w eit er e  U nt erst üt z u n g 
g e d a n kt.  Ei n  h er zli c h er  D a n k  g e ht  a n  di e  H er a us g e b er  d er  „ R e g est e n  K ais er  Fri e d -
ri c hs III. “, Pr of. Dr. P a ul-J o a c hi m H ei ni g, Pr of. Dr. C hristi a n L a c k n er u n d Pr of. Dr. 
Al ois Ni e d erst ätt er, f ür di e g e w o h nt gr ü n dli c h e D ur c hsi c ht d es M a n us kri pts u n d di e 
d ar a us f ol g e n d e n w ert v oll e n k o nstr u kti v e n A nr e g u n g e n. D a n k g e b ü hrt f er n er d e m Di -
r e kt or d es I nstit uts f ür Mitt el alt erf ors c h u n g, Pr of. Dr. Walt er P o hl, d e m L eit er d er A b-
t eil u n g E diti o ns u nt er n e h m e n u n d Q u ell e nf ors c h u n g MI R, P D Dr. A n dr e as Z aji c, s o wi e 
ni c ht z ul et zt Dr. K or n eli a H ol z n er- T o bis c h, di e f ür di e Dis k ussi o n d er v ers c hi e d e nst e n 
mit d er Er ar b eit u n g d er R e g est e n v er b u n d e n e n hilfs wiss e ns c h aftli c h e n u n d hist oris c h e n 
Pr o bl e m e st ets z ur Verf ü g u n g st a n d. Z u gr o ß e m D a n k v er p fii c ht et bi n i c h z u d e m Vol k er 
M a n z u n d E mil y Bl o b elt ( B erli n) f ür di e K orr e kt ur ar b eit e n a n Lit er at ur v er z ei c h nis u n d 
R e gist er s o wi e l ast, b ut n ot l e ast M att hijs G errits u n d J o h a n n es M ol v o n d er Fr ys k e 
A k a d e m y i n Lj o u w ert ( L e e u w ar d e n), w el c h e di e ä u ß erst m ü h e v oll e I d e nti fi k ati o n d er 
fri esis c h e n H ä u ptli n g e a uf si c h g e n o m m e n h a b e n.4 7  
P etr a H ei ni c k er
4 5  Si e h e n n. 1 4 1 f.
4 6  Si e h e n n. 3 9 – 4 0  u n d 1 0 1 .
4 7  Si e h e n. 8 8 .
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U r k u n d e n v e r z ei c h ni s
1 1 4 8 0 ü b erl ässt ( H.) Pr üs c h e n k d. M a ut z. S ar mi n gst ei n 
f ür ei n w eit er es J a hr.
2 [ Vor 1 4 8 0 J a n u ar 4, –] ü b ertr ä gt H. Gr a d n er d. S c hl oss As p ar n a.  d. Z a y a.
3 [ Vor 1 4 8 0 J a n u ar 1 0, –] ü b ertr ä gt L. Tas c h e n d orf er d. St a dt g eri c ht Wi e n.
4 [ Vor 1 4 8 0 J a n u ar 1 7, –] ü b ertr ä gt H. v. Pl a n k e nst ei n d. M a ut z u N e u m ar kt.
5 1 4 8 0 J a n u ar 2 1, W. N e ust. b e ur k u n d et d. Wa fi e nstillst a n d z wis c h e n d. K ö ni g -
r ei c h B ö h m e n u. d. H z m. Öst err ei c h.
6 [ Vor 1 4 8 0 J a n u ar 2 7, –] ü b ertr ä gt S. Kr ell d. A mt Gr eif e n b ur g.
7 1 4 8 0 J a n u ar 3 1, W. N e ust. g est att et As p a n g d. H a n d el mit Wei n.
8 [ Vor 1 4 8 0 F e br u ar 5, –] ü b ertr ä gt S. Kr ell Fr o n u. We c hs el d. B er g w er k e i n 
d. H errs c h aft Ort e n b ur g u. g e n a n nt e n G eri c ht e n.
9 [ Vor 1 4 8 0 F e br u ar 1 1, –] b e fi e hlt, v o n d er A br e c h n u n g S. v o n Eit zi n g ü b er d. 
A ufs c hl a g z u D ür nst ei n di e v o m Kl ost er M el k a us -
st e h e n d e n G el d er a b z u zi e h e n.
1 0 [ Vor 1 4 8 0 F e br u ar 2 1, –] ü b ertr ä gt L. G all d. A mt R ats c h a c h.
1 1 1 4 8 0 M är z 3, W. N e ust. b est äti gt d. Vers c hr ei b u n g W. J ör g ers f. d ess e n E h e -
fr a u.
1 2 [ Vor 1 4 8 0 M är z 1 6, –] ü b ertr ä gt M. E b e n h a us er G eri c ht z u W. N e ust.
1 3 1 4 8 0 M är z 2 0, Wi e n wi d erl e gt g e g e n ü b er H z. A. v. S a c hs e n d. v. K g. M. 
v. U n g ar n g e g e n i h n er h o b e n e n Vor w ürf e.
1 4 [ 1 4 8 0 M är z 2 0, Wi e n] ds gl. a n M gf. A. v. Br a n d e n b ur g.
1 5 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n f or d ert Bf. R. v. W ür z b ur g a uf, d. u b er cl a g  d. K g. 
M. v. U n g ar n k ei n e n Gl a u b e n z u s c h e n k e n.
1 6 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Bf. P. v. B a m b er g.
1 7 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Bf. J. v. A u gs b ur g.
1 8 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Bf. W. v. Ei c hst ätt.
1 9 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Bf. S. v. Fr eisi n g.
2 0 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Bf. H. v. R e g e ns b ur g.
2 1 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n A bt J. v. K e m pt e n.
2 2 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n A bt U. v. St.  G all e n.
2 3 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n A bt J. v. R ei c h e n a u.
2 4 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Pr o pst A. v. Ell w a n g e n.
2 5 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n A bt K. v. Wei n g art e n.
2 6 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n A bt J. v. S al m a n ns w eil er.
2 0
2 7 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n E h z. S. v. Öst err ei c h.
2 8 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Pf gf. P h. b ei R h ei n.
2 9 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n H z. G. v. B a y er n(- L a n ds h ut).
3 0 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n H z. A. v. B a y er n(- M ü n c h e n).
3 1 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Pf gf. O. (II. v. M os b a c h).
3 2 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Gf. U. ( V.) v. W ürtt e m b er g.
3 3 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n Gf. E.  d. Ä. v. W ürtt e m b er g.
3 4 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n d. St a dt R e g e ns b ur g.
3 5 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n d. St a dt A u gs b ur g.
3 6 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n d. St a dt N ür n b er g.
3 7 1 4 8 0 M är z 2 3, Wi e n ds gl. a n d. St a dt Ul m.
3 8 [ Vor 1 4 8 0 M är z 2 7, –] ü b ertr ä gt F. S c h ottl d. S c hl oss Sti x e nst ei n.
3 9 1 4 8 0 A pril 7, Wi e n f or d ert G. H essl er a uf, si c h b ei d. K ar di n äl e n u m d. 
B est äti g u n g d. R ef or m d. Kl ost ers Kli n g e nt al ei n -
z us et z e n. 
4 0 1 4 8 0 A pril 1 3, Wi e n ni m mt d. Kl ost er Kli n g e nt al i n s ei n e n S c h ut z.
4 1 1 4 8 0 A pril 1 3, Wi e n f or d ert E h z. S. v. Öst err ei c h a uf, W. v. R a p p oltst ei n 
d. S c h ut z d. Kl ost ers Kli n g e nt al z u b ef e hl e n.
4 2 1 4 8 0 A pril 1 3, Wi e n g est att et Kl ost er n e u b ur g d. Erri c ht u n g ei n er S al z -
k a m m er.
4 3 [ Vor 1 4 8 0 A pril 1 4, –] ü b ertr ä gt N. H e b erl er G eri c ht, M a ut u. U n g el d z u 
N e u n kir c h e n.
4 4 1 4 8 0 A pril 1 7, Wi e n v erl ei ht H. Ki e n b er g er d. F est e M er k ers d orf u.  a.
4 5 1 4 8 0 A pril 2 8, Wi e n v erl ei ht S. D err di v. G üt er i m Ft m. Öst err ei c h.
4 6 [ Vor 1 4 8 0 A pril 2 9, –] ü b ertr ä gt J. S c hr ott d. Ä mt er z u Br u c k a.  d. L eit h a.
4 7 [ Vor 1 4 8 0 M ai 2, –] ü b ertr ä gt J. v. D a c h a u d. S c hl oss Ort h.
4 8 [ Vor 1 4 8 0 M ai 4, –] ü b ertr ä gt V. M or d a x d. S c hl oss L os c h e nt al.
4 9 [ Vor 1 4 8 0 M ai 2 5, –] v erl ei ht H. z. K otts c h alli n gs ei n e n H of z u K ott -
s c h alli n gs.
5 0 1 4 8 0 M ai 2 7, Wi e n b e willi gt Bf. u. Stift v. K o nst a n z ei n e n Z oll.
5 1 [ Vor 1 4 8 0 M ai 3 1, –] ü b ertr ä gt A. K a mr er G üt er i n u. u m J u d e n b ur g.
5 2 1 4 8 0 J u ni 2, Wi e n b el e h nt C h. Str e u n u. d ess e n Br ü d er mit Vest e n p o p -
p e n u.  a.
5 3 1 4 8 0 J u ni 7, Wi e n b est äti gt d. H a ns gr af e n a mt i m H z m. Öst err ei c h.
5 4 [ 1 4 8 0 J u ni 7, Wi e n] er h e bt S. u. H. Pr üs c h e n k i n d. Fr ei h err e nst a n d.
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5 5 1 4 8 0 J u ni 8, Wi e n b el e h nt E. G e ms u. d er e n S c h w est er n s o wi e T. 
Fl eis c h h a c k er mit di v. G üt er n i n d. H errs c h aft Wei -
t e n e g g.
5 6 1 4 8 0 J u ni 1 4, Wi e n erl a u bt W. v. St a di o n ei n H als g eri c ht i n O b erst a -
di o n.
5 7 [ Vor 1 4 8 0 J u ni 1 7, –] ü b ertr ä gt d. St a dt Z w ettl d. d orti g e St a dt g eri c ht 
s o wi e U n g el d, L os u n g u. Z oll.
5 8 [ 1 4 8 0 J u ni 1 9, Wi e n] s c hli e ßt Wa fi e nstillst a n d m. d. G fi. J. u. S. v. B ösi n g 
u. St.  G e or g e n.
5 9 1 4 8 0 J u ni 2 0, Wi e n ni m mt J. u. K. v. N eit p er g, M. S e w ar os k e y u. G. 
Kr a b at i n s ei n e n Di e nst.
6 0 1 4 8 0 J uli 5, Wi e n er h e bt d. M ar kt B a d e n z ur St a dt.
6 1 [ Vor 1 4 8 0 J uli 1 8, –] ü b ertr ä gt H. G a b el h u b er d. U n g el d i m M ür zt al.
6 2 [ Vor 1 4 8 0 J uli 2 9, –] ü b ertr ä gt L. H er b erst ei n S c hl oss A d els b er g.
6 3 1 4 8 0 J uli 1 3, Wi e n b el e h nt W. u. H. Missi n g d orf er.
6 4 [ 1 4 8 0 J uli 2 4, Wi e n] ü b ertr ä gt J. v. P ott e n d orf d. H a u pt m a n ns c h aft i m 
Vi ert el u nt er d. Wi e n er w al d.
6 5 [ Vor 1 4 8 0 J uli 2 5, –] b e gl a u bi gt Gf. H. v. Wer d e n b er g als s ei n e n A n w alt.
6 6 [ Vor 1 4 8 0 A u g ust 2, –] ü b ertr ä gt d. St a dt L e o b e n A ufs c hl a g u. M a ut e b d.
6 7 [ Vor 1 4 8 0 A u g ust 3, –] ü b ertr ä gt K. We n g er U n g el d, Ur b ar, M a ut u. G eri c ht 
z u Wai d h of e n a.  d. T h a y a.
6 8 1 4 8 0 A u g ust 1 1, Wi e n ni m mt S. G u gl er z u s ei n e m Di e n er a uf.
6 9 [ Vor 1 4 8 0 A u g ust 1 2, –] ü b ertr ä gt Z. R e m c hi n g er d. S c hl oss As p ers d orf u.  a.
7 0 [ Vor 1 4 8 0 A u g ust 2 2, –] b est äti gt L. Trit a nst a h e n m e hr er e Stift u n g e n.
7 1 1 4 8 0 A u g ust 2 5, Wi e n ü b ertr ä gt d. St a dt Wi e n d. d orti g e U n g el d.
7 2 1 4 8 0 A u g ust 3 1, Wi e n b est äti gt d. B ü ß eri n n e n v. St.  Hi er o n y m us z u Wi e n 
d. Pri vil e gi e n.
7 3 [ Vor 1 4 8 0 S e pt e m b er 7, –] ü b ertr ä gt L. Pr esi n g er d. S c hl oss S al d e n h of e n.
7 4 [ Vor 1 4 8 0 S e pt e m b er 1 1, –] ü b ertr ä gt C h. v. Z el ki n g d. Vo gt ei d er Pf arr kir c h e 
St.  V eit.
7 5 1 4 8 0 S e pt e m b er 1 2, Wi e n v erl ei ht F. u. U. v. S c h mi dt b ur g d. Kir c h e ns at z z u 
H os e n b a c h.
7 6 1 4 8 0 S e pt e m b er 1 2, Wi e n b e fi e hlt Pf gf. F. ( v. Si m m er n- S p o n h ei m) d. A b -
n a h m e d. L e h e ns ei d e v o n F. u. U. v. S c h mi dt b ur g.
7 7 [ Vor 1 4 8 0 O kt o b er 1 2, –] ü b ertr ä gt B. Ta n n h a us er S c hl oss Li e c ht e nst ei n u. d. 
d orti g e L a n d g eri c ht.
7 8 1 4 8 0 O kt o b er 1 4, Wi e n erl a u bt S. Pr üs c h e n k d. Er h e b u n g ei n er M a ut z u 
S ar mi n gst ei n.
2 2
7 9 [ Vor 1 4 8 0 O kt o b er 1 5, –] bitt et Bf. A. v. F orlì u m Ü b ertr a g u n g d. St.- A n n e n-
K a p ell e i n B a u m g art e n a n A. H a g er.
8 0 [ Vor 1 4 8 0 O kt o b er 1 9, –] ü b ertr ä gt C. Fl eis c h h a c k er d. K alt m a ut z u K or n e u -
b ur g u. b ei d er ä u ß er e n D o n a u br ü c k e z u Wi e n.
8 1 1 4 8 0 O kt o b er 2 5, Wi e n erl a u bt d. St a dt C h ur d. A usl ös u n g d. R ei c hs v o gt ei 
C h ur.
8 2 1 4 8 0 O kt o b er 2 8, – erl a u bt ( S.) Pr üs c h e n k d. E nt n a h m e v. 3 5 0 fi.  u n g. v. 
A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n.
8 3 [ 1 4 8 0 v or N o v e m b er 4, –] s c hr ei bt a n Gf. H. v. Wer d e n b er g.
8 4 1 4 8 0 N o v e m b er 1 3, Wi e n b el e h nt W. St et h ai m er mit di v. G üt er n i m Ft m. Ös -
t err ei c h.
8 5 1 4 8 0 N o v e m b er 2 0, Wi e n g e bi et et B. v. d. B or c h, d. r ei c hs u n mitt el b ar e n Teil e 
d. Bist u ms Ri g a z u s ei n e n H ä n d e n z u b e h alt e n.
8 6 1 4 8 0 N o v e m b er 2 0, Wi e n er n e n nt B ür g er m eist er u. R at v. Gr o ni n g e n z. 
R ei c hs p ot est at e n v. Westfri esl a n d, Ost er- u. West er -
g a u.
8 7 [ Vor 1 4 8 0 N o v e m b er 2 1, –] ü b ertr ä gt L. S c hr a m pf d. S c hl oss L a v a m ü n d.
8 8 1 4 8 0 N o v e m b er 2 4, Wi e n g e bi et et H ä u ptli n g e n u. St ä dt e n i n Fri esl a n d, di e v. 
Gr o ni n g e n als R ei c hs p ot est at e n a n z u er k e n n e n.
8 9 [ Vor 1 4 8 0 D e z e m b er 9, –] ü b ertr ä gt S. Kli n g d. U n g el d z u Wil h el ms b ur g.
9 0 [ Vor 1 4 8 0 D e z e m b er 1 3, –] ü b ertr ä gt T. G erl er d. U n g el d z u Kl ost er n e u b ur g.
9 1 1 4 8 0 D e z e m b er 1 4, Wi e n v erl ei ht E h z. S. v. Öst err ei c h Z oll z u R e utt e u.  a.
9 2 [ Vor 1 4 8 0 D e z e m b er 1 7, –] ü b ertr ä gt C. Kr ott e n d orf er G eri c ht u. Z oll a mt z u 
Kl ost er n e u b ur g.
9 3 1 4 8 0 D e z e m b er 2 3, Wi e n ü b ertr ä gt V. Gri bi n g er d. S c hl oss L e m b a c h.
9 4 [ Vor 1 4 8 1 J a n u ar 9, –] ü b ertr ä gt U. H ar nst ei n d. Br ü c k e z u L a v a m ü n d.
9 5 [ Vor 1 4 8 1 J a n u ar 9, –] ü b ertr ä gt L. S c hr a m pf d. Br ü c k e z u L a v a m ü n d.
9 6 [ Vor 1 4 8 1 J a n u ar 1 3, –] ü b ertr ä gt H. H e c kl d. St a dt g eri c ht z u B a d e n.
9 7 [ Vor 1 4 8 1 J a n u ar 1 7, –] ü b ertr ä gt W. Br u n n er d. G etr ei d e z oll a uf d e m 
N e u e n M ar kt z u Wi e n.
9 8 [ Vor 1 4 8 1 J a n u ar 1 8, –] ü b ertr ä gt P. E n g el G eri c ht u.  a. z u Kr e ms u. St ei n.
9 9 [ Vor 1 4 8 1 J a n u ar 2 5, –] ü b ertr ä gt P. K n a ur d. A mt z u N a kl as.
1 0 0 [ Vor 1 4 8 1 J a n u ar 2 5, –] ü b ertr ä gt H. Sl u g a d. A mt z u N a kl as.
1 0 1 1 4 8 1 F e br u ar 1 6, Wi e n f or d ert E h z. S. v. Öst err ei c h a uf, d. R ef or m d. Kl os-
t ers Kli n g e nt al z u u nt erst üt z e n.
1 0 2 1 4 8 1 F e br u ar 2 3, Wi e n b e fi e hlt Ri c ht er u. R at z u B a d e n d. z u m S c hl oss 
L e es d orf g e h ör e n d e n L e ut e ni c ht z u b el ast e n.
1 0 3 [ Vor 1 4 8 1 F e br u ar 2 4, –] g e w ä hrt M. M or d a x ei n e n L e h e ns url a u b.
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1 0 4 1 4 8 1 F e br u ar 2 4, Wi e n v erl ä n g ert M. M or d a x d. L e h e ns url a u b u m ei n J a hr.
1 0 5 [ Vor 1 4 8 1 M är z 1 4, –] l ä dt U. v. Fl a d nit z v or si c h.
1 0 6 [ Vor 1 4 8 1 M är z 2 1, –] ü b ertr ä gt A. Grif n er M a ut u. L a n d g eri c ht z u St ei n 
i m J a u nt al.
1 0 7 [ Vor 1 4 8 1 A pril 4, –] l ä dt C. Mi n d orf er v or si c h.
1 0 8 1 4 8 1 A pril 1 2, Wi e n b el e h nt P. H u n ds h ei m er.
1 0 9 [ Vor 1 4 8 1 A pril 1 7, –] g ar a nti ert B. Li c ht e n b er g 2 5 0 Pf d. Pf.
1 1 0 1 4 8 1 A pril 1 8, Wi e n erl a u bt S. Pr üs c h e n k, si c h 5 0 0 fi.  u n g. v. A ufs c hl a g 
z u S ar mi n gst ei n a us z u z a hl e n.
1 1 1 [ Vor 1 4 8 1 A pril 1 9, –] ü b ertr ä gt H. K n orr d. U n g el d i m L a n d g eri c ht Vol -
k ers d orf.
1 1 2 [ 1 4 8 1 A pril 2 0, Wi e n] b el e h nt B. v. d. B or c h mit Er zstift u. St a dt Ri g a.
1 1 3 [ Vor 1 4 8 1 A pril 3 0, –] v er p fii c ht et L d gf. H. v. H ess e n z ur Z a hl u n g v. 
S c h ul d e n. 
1 1 4 [ 1 4 8 1 M ai 7, –] s c hr ei bt d e m D o g e n v. Ve n e di g J. M o c e ni g o.
1 1 5 1 4 8 1 M ai 1 2, Wi e n b e fi e hlt S. Pr üs c h e n k, d. ksl. S c h ul d e n b ei H. K ast -
n er z u b e gl ei c h e n.
1 1 6 1 4 8 1 M ai 1 2, Wi e n b e ff e hlt Bf. Si m o n v o n R e v al, B. v. d. B or c h d. L e -
h e ns ei d a b z u n e h m e n.
1 1 7  
a – c
[ Vor 1 4 8 1 M ai 1 6, –] b el e h nt N. F u c hsst ei n er m. S c h üt z e nl e h e n d. 
S c hl oss es L os c h e nt al u.  a.
1 1 8 [ Vor 1 4 8 1 M ai 1 8, –] s c hr ei bt E h z. S. v. Öst err ei c h i m Z us a m m e n h a n g 
mit ei n e m Str eit z w. A bt. J. v. K e m pt e n u. K. v. 
L a u b e n b er g.
1 1 9 1 4 8 1 J u ni 1, Wi e n b el e h nt H. G e u m a n n mit di v. G üt er n i m Ft m. Öst er -
r ei c h.
1 2 0 [ 1 4 8 1 J u ni 1, –] v erl ä n g ert Wa ff e nstillst a n d mit K g. W. (II.) v. B ö h -
m e n.
1 2 1 1 4 8 1 J u ni 2, Wi e n w eist S. u. H. Pr üs c h e n k ei n e G el ds c h ul d a uf d. 
A ufs c hl a g z. S ar mi n gst ei n a n.
1 2 2 1 4 8 1 J u ni 2, Wi e n erl a u bt S. Pr üs c h e n k, si c h 1. 6 0 0 Pf d. Pf. v o m A uf -
s c hl a g z u S ar mi n gst ei n a us z u z a hl e n.
1 2 3 1 4 8 1 J u ni 5, Wi e n v ers c hr ei bt W. S eis e n e g g er 5 0 0 fi.  u n g. a uf d. 
S c hl oss P ers e n b e u g.
1 2 4 1 4 8 1 J u ni 2 2, Wi e n erl a u bt S. Pr üs c h e n k, 3 0 0 Pf d. Pf. v. A ufs c hl a g z u 
S ar mi n gst ei n ei n z u b e h alt e n.
2 4
1 2 5 1 4 8 1 J u ni 2 7, Wi e n g est att et Ri c ht er u. R at z u Vel d e n, z us ät zli c h ei n 
Pf d. K uf e n S c h ell e n b er g er S al z v. P ass a u n a c h Vel -
d e n z u f ü hr e n.
1 2 6 [ Vor 1 4 8 1 J u ni 2 8, –] g est att et B. I n pr u c k er K a uf d. S c hl oss es P ei g art e n.
1 2 7 1 4 8 1 J u ni 3 0, Wi e n erl a u bt S. u n d H. Pr üs c h e n k, si c h 5 0 0 fi.  u n g. v. 
A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n a us z u z a hl e n.
1 2 8 1 4 8 1 J uli 1 0, Wi e n ü b ertr ä gt J. S c h ott d. S c hl oss M ö dli n g.
1 2 9 1 4 8 1 J uli 1 7, Wi e n g e bi et et d. St a dt S al z b ur g A b br u c h v. B ef esti g u n -
g e n.
1 3 0 1 4 8 1 J uli 1 9, Wi e n b efr eit d. St a dt W. N e ust a dt v. S al z a ufs c hl a g.
1 3 1 1 4 8 1 J uli 2 4, Wi e n b e fi e hlt S. u. H. Pr üs c h e n k d. Erri c ht u n g ei n es 
S c hl oss es z u E b ers d orf.
1 3 2 1 4 8 1 J uli 2 4, Wi e n erl a u bt H. Pr üs c h e n k di e A uf n a h m e 5 0 B e w a fi n et er 
i n ksl. S ol d.
1 3 3 1 4 8 1 J uli 2 7, Wi e n s c hli e ßt Wa ff e nstillst a n d mit W. v. R os e n b er g u.  a.
1 3 4 [ Vor 1 4 8 1 J uli 2 8, –] ü b ertr ä gt M. P a c h h a us er d. S c hl oss S c h e u c h e nst ei n.
1 3 5 [ Vor 1 4 8 1 J uli 3 0, –] ü b ertr ä gt S. R ei c h e n a u er d. S c hl oss P ur k ers d orf.
1 3 6 1 4 8 1 A u g ust 1 0, Wi e n erl a u bt St a dt Bi b er a c h S c h ut z b ü n d nis mit E h z. S. v. 
Öst err ei c h.
1 3 7 1 4 8 1 A u g ust 2 9, Wi e n ni m mt H. H arr ass er wi e d er i n s ei n e G n a d e a uf.
1 3 8 [ Vor 1 4 8 1 S e pt e m b er 1 3, –] ü b ertr ä gt M. B u d ei g k d. S c hl oss Weit ersf el d.
1 3 9 [ Vor 1 4 8 1 S e pt e m b er 1 5, –] ü b ertr ä gt W. L es c h d. S c hl öss er B a d e n u. R a u h e n -
st ei n.
1 4 0 1 4 8 1 S e pt e m b er 2 0, Wi e n ers u c ht M gf. A. v. Br a n d e n b ur g, V. v. E b ers d orf di e 
B el e h n u n g U. v. St ar h e m b er g mit S c hl oss W ol k ers -
d orf a n z u w eis e n.
1 4 1 1 4 8 1 S e pt e m b er 2 2, Wi e n ü b ertr ä gt d. P a uli n er kl ost er z u W. N e ust. di v. G üt er.
1 4 2 1 4 8 1 S e pt e m b er 2 7, Wi e n ü b ertr ä gt d. P a uli n er kl ost er z u W. N e ust. d. B ur g -
st all z u Urs c h e n d orf.
1 4 3 1 4 8 1 O kt o b er 3, Wi e n b el e h nt B. u. T. M os h ai m er mit v o n B. u. S. St et h ai -
m er er er bt e n G üt er n.
1 4 4 [ 1 4 8 1 O kt o b er 3, –] f or d ert d. Wi e n er H a us g e n oss e n a uf, d. M ü n z m eis-
t er J. v. St e e g z u u nt erst üt z e n.
1 4 5 [ Vor 1 4 8 1 O kt o b er 8, –] ü b ertr ä gt Ri c ht er u. R at z u Wei x el b ur g d. d orti g e 
G eri c ht u. d. M a ut.
1 4 6 [ Vor 1 4 8 1 O kt o b er 1 0, –] v ers c hr ei bt M. B a u m kir c h er d. S c hl oss N ei d e nst ei n.
1 4 7 [ Vor 1 4 8 1 O kt o b er 1 7, –] ü b ertr ä gt L. R a u ms c h üssl d. S c hl oss N e u b ur g i n d. 
K a n k er mit d. A mt Pri ms k a u.
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1 4 8 1 4 8 1 O kt o b er 3 0, Wi e n w eist H. v. Pl a n k e nst ei n 2. 2 5 0 Pf d. Pf. a uf d e n A uf -
s c hl a g z u M el k a n.
1 4 9 1 4 8 1 N o v e m b er 8, Wi e n erl a u bt d. St a dt S al z b ur g d. Ei nri c ht u n g ei n es g e -
s c h w or e n e n R at es.
1 5 0 1 4 8 1 N o v e m b er 1 6, Wi e n v ers c hr ei bt S. Pr üs c h e n k 4. 4 1 6 fi.  u n g. s o wi e 2. 1 4 2 
fi. r h. a uf d. A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n.
1 5 1 1 4 8 1 N o v e m b er 1 7, Wi e n v ers c hr ei bt S. u. H. Pr üs c h e n k 3. 0 0 0 Pf d. Pf. a uf d. 
A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n.
1 5 2 1 4 8 1 N o v e m b er 2 1, Wi e n erl a u bt S. Pr üs c h e n k di e E nt n a h m e g e n a n nt er S u m -
m e n v. A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n.
1 5 3 [ Vor 1 4 8 1 N o v e m b er 2 5, –] ü b ertr ä gt A. Pr a u n d. S c hl oss K a m m er i m Att ers e e.
1 5 4 [ Vor 1 4 8 1 N o v e m b er 2 6, –] ü b ertr ä gt H. P yr c h e n p er g er d. S c hl oss Sti x e nst ei n. 
1 5 5 [ Vor 1 4 8 1 N o v e m b er 2 6, –] ei ni gt si c h mit G. Fr o n a u er b z gl. U n g el d er n z u Zis -
t ers d orf u. Mist el b a c h. 
1 5 6 1 4 8 1 N o v e m b er 2 9, Wi e n b est äti gt d. A b d a n k u n g E b. B. v. S al z b ur g.
1 5 7 1 4 8 1 N o v e m b er 2 9, Wi e n ni m mt E b. B. v. S al z b ur g i n s ei n e n S c h ut z.
1 5 8 1 4 8 1 N o v e m b er 2 9, Wi e n v ers pri c ht E b. J. v. Gr a n d. Ü b er g a b e S al z b ur g er 
S c hl öss er.
1 5 9 1 4 8 1 N o v e m b er 3 0, – v erl ä n g ert H. Pr üs c h e n k d. M a ut z u S ar mi n gst ei n.
1 6 0 [ Vor 1 4 8 1 D e z e m b er 1, –] v ers c hr ei bt S. v. H o h e n b er g di v. G üt er b ei Wi e n.
1 6 1 1 4 8 1 D e z e m b er 6, Wi e n g e bi et et d. St a dt S al z b ur g, d. We g i n d. S c hl oss 
S al z b ur g z u b es eiti g e n.
1 6 2 [ Vor 1 4 8 1 D e z e m b er 9, –] ü b ertr ä gt H. P yr c h e n p er g er ksl. Wei n g ärt e n.
1 6 3 [ 1 4 8 1 D e z e m b er 3 1, Wi e n] b est äti gt d. St a dt S al z b ur g d. Pri vil e gi e n.
1 6 4 [ 1 4 8 2, –] b est ellt S. M ü hl w a n g er z. Ver w es er di v. H öf e.
1 6 5 [ Vor 1 4 8 2 J a n u ar 1 9, –] ü b ertr ä gt P. A u er d. U n g el d z u Vat ers d orf.
1 6 6 [ 1 4 8 2 J a n u ar 2 0, Wi e n] ur k u n d et f ür ( di e F a mili e) I p p oliti di G a z ol d o.
1 6 7 [ Vor 1 4 8 2 J a n u ar 2 3, –] f or d ert A. v. Wei ß pri a c h a uf, g e g e n d. v or M ar b ur g 
li e g e n d e n F ei n d e z u zi e h e n.
1 6 8 [ Vor 1 4 8 2 J a n u ar 2 3, –] f or d ert J. W olfr a ms d orf er a uf, g e n a n nt e S öl d n erf ü h-
r er z u b e z a hl e n.
1 6 9 [ Vor 1 4 8 2 J a n u ar 2 3, –] b e fi e hlt P. Ar ns w al d u.  a., n a c h Gr a z z u zi e h e n.
1 7 0 [ Vor 1 4 8 2 F e br u ar 9, –] ü b ertr ä gt J. S c hr ott d. S c hl oss P ott e n b ur g.
1 7 1 1 4 8 2 F e br u ar 1 3, Wi e n er kl ärt d. Vers c hr ei b u n g C. R u e b ers ü b er d. S c hl oss 
K a hl e n b er g f ür u n g ülti g.
1 7 2 [ Vor 1 4 8 2 F e br u ar 1 7, –] ü b ertr ä gt J. P ett e n p e c k U n g el d u. A ufs c hl a g v o m 
Wei n z u J u d e n b ur g.
2 6
1 7 3 1 4 8 2 F e br u ar 2 3, Wi e n b est äti gt d. l et zt willi g e Verf ü g u n g C. U n g n a ds.
1 7 4 [ Vor 1 4 8 2 F e br u ar 2 4, –] ü b ertr ä gt H. G a n d el z u m S c hl oss H as b a c h g e h öri g e 
N ut z e n, R e nt e n u. G ült e n.
1 7 5 [ Vor 1 4 8 2 F e br u ar 2 5, –] ü b ertr ä gt A. K a mr er d. U n g el d z u K nitt elf el d.
1 7 6 [ Vor 1 4 8 2 F e br u ar 2 5, –] erl a u bt E h z. S. v. Öst err ei c h d. S c h ut z d. St a dt Bi -
b er a c h.
1 7 7 [ Vor 1 4 8 2 M är z 4, –] ü b ertr ä gt J. St ei n b er g er d. St a dt g eri c ht z u B a d e n.
1 7 8 [ Vor 1 4 8 2 M är z 4, –] ü b ertr ä gt d. Kl ost er M a hr e n b er g d. S c hl oss M ari e n -
b er g.
1 7 9 1 4 8 2 M är z 1 1, Wi e n a nt w ort et E b. J. v. Gr a n a uf m e hr er e arti c k el .
1 8 0 [ U m 1 4 8 2 M är z 1 1, –] g e bi et et d. St a dt M ü hl d orf G e h ors a m g e g e n ü b er E b. 
J. v. Gr a n.
1 8 1 1 4 8 2 M är z 1 4, Wi e n l ä dt K g. W. (II.) v. B ö h m e n r e c htli c h v or si c h.
1 8 2 [ Vor 1 4 8 2 M är z 1 6, –] ü b ertr ä gt W. L e b d. A mt S c h e c k e n a mt.
1 8 3 [ Vor 1 4 8 2 M är z 2 4, –] ü b ertr ä gt B. Kr a n n a g el d. A mt ( Wi n dis c h-) F eistrit z. 
1 8 4 [ Vor 1 4 8 2 M är z 2 8, –] ü b ertr ä gt J. H art m a n n er d. U n g el d z u B a d e n.
1 8 5 [ Vor 1 4 8 2 M är z 2 9, –] ü b ertr ä gt U. Kr u m p elst ett er d. G eri c ht z u Li n z.
1 8 6 [ Vor 1 4 8 2 A pril 1, –] ü b ertr ä gt F. H of m a n n d. M a ut z u R ott e n m a n n.
1 8 7 [ Vor 1 4 8 2 A pril 1 3, –] v ers c hr ei bt N. Pr ot h o wi c z d. S c hl oss Ort h.
1 8 8 [ Vor 1 4 8 2 A pril 1 6, –] ü b ertr ä gt W. Li e c ht e nst e g er d. St a dt g eri c ht z u 
V ö c kl a br u c k.
1 8 9 1 4 8 2 A pril 1 8, Wi e n b e fi e hlt E h z. S. v. Öst err ei c h, Bf. u. Stift z u Tri e nt 
ni c ht z u b es c h w er e n.
1 9 0 [ Vor 1 4 8 2 A pril 1 8, –] ü b ertr ä gt B. K arli n g er u. W. Tr e bi n g er d. A mt D ür n -
st ei n.
1 9 1 [ Vor 1 4 8 2 A pril 1 8, –] b est ellt J. v. St e e g u. H. Wi el a n d v. ( O b er-) Wes el z u 
M ü n z m eist er n z u Gr a z.
1 9 2 1 4 8 2 A pril 2 8, Wi e n erl a u bt E b. J. v. Gr a n d. A us ü b u n g d. R e g ali e n d. 
Stifts S al z b ur g.
1 9 3 1 4 8 2 A pril 3 0, Wi e n erl a u bt d. St a dt K e m pt e n ei n S c h ut z b ü n d nis mit 
E h z. S. v. Öst err ei c h.
1 9 4 [ Vor 1 4 8 2 A pril 3 0, –] ü b ertr ä gt K. A u er di v. Ei n k ü nft e z u P er c ht ol ds d orf.
1 9 5 [ Vor 1 4 8 2 M ai 2, –] ü b ertr ä gt P. G ass e d n er di e Ver w alt u n g d. Wei n- u. 
G etr ei d e z e h nts s o wi e d. M ar c hf utt ers i n F el d b a c h 
s o wi e i n d. Pf arr e n Wei z, Bir kf el d u. St.  R u pr e c ht.
1 9 6 [ 1 4 8 2 M ai 7, –] b el e h nt L., B. u. C. v. We hi n g e n mit S c hl oss Sit z e n -
b er g.
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1 9 7 [ 1 4 8 2 M ai 1 5, –] ü b er gi bt Bf. M. v. S e c k a u d. ei n g e z o g e n e n S c hl ös -
s er d. Stifts S e c k a u.
1 9 8 [ Vor 1 4 8 2 J u ni 3 0, –] ü b ertr ä gt J. L ei ni n g er d. S c hl oss Pitt ers b er g u. d. 
A mt z u L es a c h(-t al).
1 9 9 1 4 8 2 J uli 1 1, Wi e n b e fi e hlt B. K arli n g er, i h m 5 0 0 fi. u n g. z u l ei h e n.
2 0 0 [ Vor 1 4 8 2 J uli 1 3, –] ü b ertr ä gt W. Gr af e n w er d er i m A ust a us c h g e g e n di v. 
G ült e n z u B a d e n a n d er e G üt er.
2 0 1 1 4 8 2 J uli 1 5, Wi e n g e bi et et d. St a dt M ü hl d orf, E b. J. v. Gr a n d. Ei d z u 
l eist e n.
2 0 2 [ 1 4 8 2 J uli 1 6, Wi e n] g e bi et et L. T ulli n g er, E b. J. v. Gr a n d. Ei d z u l eis -
t e n.
2 0 3 1 4 8 2 A u g ust 1, Wi e n ni m mt d. Kl ost er z u E b er n d orf i n s ei n e n S c h ut z.
2 0 4 1 4 8 2 A u g ust 4, Wi e n ni m mt B. v. Wei ß pri a c hs E h efr a u A. i n s ei n e n 
S c h ut z.
2 0 5 1 4 8 2 A u g ust 8, Wi e n v ers c hr ei bt S. Pr üs c h e n k 4. 5 0 0 fi. r h. a uf d e n A uf -
s c hl a g z u S ar mi n gst ei n.
2 0 6 1 4 8 2 A u g ust 9, Wi e n g e w ä hrt V. Vl č e k j e ei n e n A ufs c hl a g z u Wi e n, Kl os -
t er n e u b ur g, St ei n, Y b bs, Li n z u. G m u n d e n.
2 0 7 1 4 8 2 A u g ust 9, Wi e n v ers pri c ht V. Vl č e k d. Z a hl u n g v. 1 0. 0 0 0 Pf d. Pf.
2 0 8 [ Vor 1 4 8 2 A u g ust 2 1, –] ü b ertr ä gt H. Va n n a u er d. S c hl oss W ol k e nst ei n.
2 0 9 1 4 8 2 A u g ust 2 6, Wi e n ni m mt J. H oli c k ý mit ei n h u n d ert F u ß k n e c ht e n i n 
s ei n e Di e nst e.
2 1 0 [ Vor 1 4 8 2 S e pt e m b er 2, –] v er p ffi c ht et d. Kl ost er z u St.  L a m br e c ht f. d. F ü hr e n 
d. Ei g e n b a u w ei n e z u ei n er Z a hl u n g v. 4 0 Pf d. Pf. 
2 1 1 [ Vor 1 4 8 2 S e pt e m b er 3, –] ü b ertr ä gt W. D ol a c h er d. Ä mt er z u T ü ff er u n d R at -
s c h a c h.
2 1 2 [ Vor 1 4 8 2 O kt o b er 6, –] ü b ertr ä gt M. W ol k e nst ei n d. S c hl oss Gr eif e n b ur g.
2 1 3 [ Vor 1 4 8 2 O kt o b er 1 2, –] ü b ertr ä gt A. Pr a u n d. S c hl oss K a m m er i m Att ers e e.
2 1 4 1 4 8 2 O kt o b er 1 5, Wi e n l e giti mi ert u. n o biliti ert W. v. P u c h h ei ms u n e h eli-
c h e n S o h n W.
2 1 5 1 4 8 2 O kt o b er 3 0, Wi e n erl a u bt H. Pr üs c h e n k di e E nt n a h m e v. 2 0 6 Pf d. Pf. 
v. A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n.
2 1 6 [ Vor 1 4 8 2 O kt o b er 3 1, –] ü b ertr ä gt M. P et er n d orf er d. U n g el d z u Voits b er g.
2 1 7 1 4 8 2 N o v e m b er 9, Wi e n b est äti gt d. Vertr a g z w. E b. J. v. Gr a n u. E b. B. v. 
S al z b ur g.
2 1 8 [ Vor 1 4 8 2 N o v e m b er 1 7, –] b e fi e hlt H. Z ell er d. Ver w alt u n g d. S c hl oss es K a h -
l e n b er g.
2 8
2 1 9 1 4 8 2 D e z e m b er 1 2, Wi e n v ers pri c ht J. v. E c k arts a u, i n d er H errs c h aft M aiss a u 
w e d er d. g e n a n nt e n B ef esti g u n g e n a b z u br e c h e n 
n o c h n e u e z u b a u e n.
2 2 0 [ Vor 1 4 8 2 D e z e m b er 1 4, –] v ers c hr ei bt J. v. P ott e n d orf a usst e h e n d e S ol d z a hl u n -
g e n a uf d. A ufs c hl a g z u H oll e n b ur g u. ü b ertr ä gt i h m 
d. d orti g e n Ta b or.
2 2 1 [ Vor 1 4 8 2 D e z e m b er 1 4, –] v ers c hr ei bt J. v. P ott e n d orf d. A mt H or nst ei n.
2 2 2 1 4 8 2 D e z e m b er 1 8, Wi e n ü b erl ässt M. T o k hl d. St a dt g eri c ht z u Kl ost er n e u -
b ur g.
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1 4 8 0 1  1
K. F. ü b erl ässt ( H ei nri c h) Pr üs c h e n k di e M a ut z u S ar mi n gst ei n ( S el b(i) n n gst ai n ) g e g e n 
Z a hl u n g v o n 1. 5 0 0 Pf d. Pf. f ür ei n w eit er es J a hr.
Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g K. F.: p( er) m( a n u m) p(r o pri a m) .
Or g. ( A ut o gr a p h K. F.) i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 7 9 X 1 4), P a p., r ot es S  1 6 v or n 
a uf g e dr ü c kt ( b es c h ä di gt). – K o p.: A bs c hrift e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, 
Kt. 4 6 s u b d at. 1 4 7 9 X 1 4), P a p. ( 1 8.  J h.).
Dr u c k: K ais er ur k u n d e n i n A b b., Lf g. XI Taf. 2 2 b 1  ( F a ksi mil e); C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 3 6 5 
n. 1 6 1.
R e g.: K ais er ur k u n d e n i n A b b., Lf g. XI S.  5 0 6 Taf. XI 2 2 b 1 .
Lit.: Z u H ei nri c h Pr üs c h e n k s. P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; Z e r n at t o , H err e nst a n d S. 6 9 –
7 2; H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  2 0 6f.; M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 fi. u n d 5 6 8f.; z u d e n 
ei g e n h ä n di g e n Bri ef e n Fri e dri c hs  III. s. K o l l e r , Ei g e n h ä n di g e Bri ef e S. 1 1 9 – 1 2 9 s o wi e z ul et zt 
W a g e n d o r f e r ,  Ei g e n h ä n di g e  U nt erf erti g u n g e n  S. 2 2 1 – 2 2 6, d er  S.  2 4 6f. di e  ksl.  Kr e dit g e b er 
H ei nri c h u n d Si g m u n d Pr üs c h e n k als E m pf ä n g er v o n A ut o gr a p h e n Fri e dri c hs  III. g es o n d ert i n 
d e n  Bli c k  ni m mt;  z u  d e n  z wis c h e n  1 4 8 0  u n d  1 4 8 7  z u  S ar mi n gst ei n  er h o b e n e n  Ei n n a h m e n  s. 
H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
B ei di es e m St ü c k h a n d elt es si c h, wi e a u c h s c h o n K o l l e r , Ei g e n h ä n di g e Bri ef e S. 1 2 4 mit 
A n m. 1 8 h er v or h e bt, ni c ht, wi e i n d e n K ais er ur k u n d e n i n A b b. S.  5 0 6 v er m ut et, u m ei n e A n -
w eis u n g a n di e K a n zl ei z ur A usf erti g u n g ei n er Ur k u n d e, s o n d er n es z ä hlt z u d e n ei g e n h ä n di g e n 
S c hr ei b e n d es K ais ers, d er e n I n h alt h ä u fi g Fi n a n z a n g el e g e n h eit e n b etr af.
[ V o r 1 4 8 0 J a n u a r 4, –] 2
K. F. g est att et d e m Ritt er H a ns Gr a d n er, d as S c hl oss As p ar n a.  d. Z a y a mit all e n R e nt e n, 
Zi ns e n u n d Z u b e h ör a b Di e nst a g v or C hristi Hi m m elf a hrt ( 1 4 8 0 M ai 9) v o n Ni k ol es c h 
Pr ot h o wi c z g e g e n Z a hl u n g d er 1. 9 0 0 fi.  u n g., f ür di e di es er es v o n i h m ( K. F.) v ers c hri e-
b e n b e k o m m e n h att e, 1  a b z ul ös e n, u n d ü b ertr ä gt es i h m s at z- u n d p ff e g w eis e f ür di e-
s el b e Pf a n ds u m m e s o wi e j ä hrli c h z u z a hl e n d e 3 2 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u ff g er M ü n z e. 2  
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 3  H a ns Gr a d-
n ers v o n 1 4 8 0 J a n u ar 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 I 4), P er g., dr ei gr ü n e S S d es A usst., 
1  D er K ais er h att e H ei nri c h Pr üs c h e n k S c hl oss u n d M a ut z u S ar mi n gst ei n 1 4 7 9 O kt o b er 1 4 f ür ei n J a hr 
ü b ertr a g e n,  s.  R e g g. F.III.  H.  3 4  n.  3 2 0.  D er  v orli e g e n d e  Z ett el  d ürft e  als o  u m  di e  Z eit  d es  Frist e n d es 
d er M a ut v er g a b e i m H er bst 1 4 8 0 a us g est ellt w or d e n s ei n. Di e a uf di es e f ol g e n d e n ä c hst e Pr ol o n g ati o n 
erf ol gt e a m 3 0. N o v e m b er 1 4 8 1, s. n. 1 5 9 .
3 2
d es Ritt ers Si g m u n d v o n Ni e d ert or u n d Wil h el ms v o n A u ers p er g i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n 
Ps, mit Rt a - Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Z u d e n l a n g e Z eit a m I n ns br u c k er H of ei n fi ussr ei c h e n Gr a d n er n s. H ei ni g , Fri e dri c h III. 
S.  2 1 7, d er u ns er e m R e g est z u gr u n d e li e g e n d e R e v ers wir d er w ä h nt e b d. S.  3 0 3 A n m. 7 2 0; z u 
S c hl oss As p ar n a.  d. Z a y a s. R ei c h h a lt e r/ K ü h t r ei b e r , B ur g e n Wei n vi ert el S. 5 2 – 5 6.
[ V o r 1 4 8 0 J a n u a r 1 0, –] 3
K. F.  ü b ertr ä gt  d e m  Wi e n er  B ür g er  L a ur e n z  Tas c h e n d orf er  d as  St a dt g eri c ht  z u  Wi e n 
b est a n ds w eis e  f ür  z w ei  J a hr e  a b  d e m  Dr ei k ö ni gst a g  (J a n u ar  6)  g e g e n  Z a hl u n g  v o n 
j ä hrli c h 3 5 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  L a ur e n z 
Tas c h e n d orf ers v o n 1 4 8 0 J a n u ar 1 0 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 I 1 0), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d J a k o b K el b els 2 , B ür g er u n d R ats mit gli e d z u Wi e n er N e ust a dt, i n w a c hsf ar b e-
n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.:  Z ur  K arri er e  Tas c h e n d orf ers  i n n er h al b  d er  st ä dtis c h e n  O b ers c hi c ht  Wi e ns  s. P e r g e r , 
Wi e n er R ats b ür g er S.  1 8 4 n. 1 2 0.
[ V o r 1 4 8 0 J a n u a r 1 7, –] 4
K. F. ü b ertr ä gt H a ns v o n Pl a n k e nst ei n di e M a ut z u N e u m ar kt s a mt Z u b e h ör b est a n ds -
w eis e a b d e m M arti nst a g ( 1 4 7 9 N o v e m b er 1 1) f ür dr ei J a hr e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hr -
li c h 3 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  H a ns’ v o n 
Pl a n k e nst ei n v o n 1 4 8 0 J a n u ar 1 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 VI 1 2), P er g., z w ei 
r ot e S S d es A usst. u n d C hrist o p hs v o n S p a ur, Er bs c h e n k i n Tir ol, a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er 
R ü c ks eit e.
V gl. d a z u R e g g. F.III. H. 3 4 n. 4 3.
1  R e g g. F .III. H. 3 4 n. 2 8 4.
2  Di e j ä hrli c h e n  L eist u n g e n  w ar e n  i m  J a hr  1 4 7 9  n o c h  a uf  2 0 0  Pf d.  Pf.  f est g es c hri e b e n  w or d e n  ( wi e 
A n m.  1).
3  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l n. 7 3 5 0 s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 4 3f. n. 3 1.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l  n. 7 3 5 2 s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 7 7 n. 1 4 8. 
2  Z u J a k o b K el b el s. M a y e r , G es c hi c ht e v o n Wi e n er N e ust a dt I/ 2 S. 1 3 3f.
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1 4 8 0 J a n u a r 2 1, Wi e n e r N e ust a dt  5
K. F. 1   b e ur k u n d et  d e n  z wis c h e n  d e m  K ö ni gr ei c h  B ö h m e n  u n d  d e m  L a n d  Öst err ei c h 
bis S o n n e n u nt er g a n g d es k o m m e n d e n s a n n d M ertt e n t a g  ( N o v e m b er 1 1) v er ei n b art e n 
fri e dli c h e n a nst a n n d  mit f ol g e n d e n Ver ei n b ar u n g e n: W ä hr e n d d es Wa fi e nstillst a n ds ist 
z wis c h e n  b ei d e n  L ä n d er n  u n d  d er e n  Ei n w o h n er n  ei n r e dli c h er crist e nli c h er g etr e wr 
u n d a ufri c hti g er fri d  z u h alt e n, ni e m a n d d arf v o n ei n e m L a n d a us d as a n d er e a n gr eif e n 
o d er  s c h ä di g e n,  s o n d er n  di e  Ei n w o h n er  s oll e n  fr ei  u n d  si c h er  G e w er b e  u n d  H a n d el 
n a c h g e h e n. K. F. u n d d er K g. ( Wl a disl a w  II.) v o n B ö h m e n w oll e n i hr e L a n dl e ut e, di e 
F or d er u n g e n g e g e n ü b er d er j e w eils a n d er e n P art ei h a b e n, z u d e m a uf d e n k o m m e n d e n 
s u nt a g Tri nit atis ( M ai 2 8) a n b er a u mt e n Ta g z u Kr e ms b ef e hl e n, w o hi n b ei d e d a z u ei n e 
j e w eils  gl ei c h e A n z a hl  B e v oll m ä c hti gt er  e nts e n d e n,  w el c h e  di e  Kl a g e n  a n h ör e n  u n d 
d ar ü b er  v er bi n dli c h,  g ütli c h  o d er  r e c htli c h,  e nts c h ei d e n  s oll e n.  D er  Wa fi e nstillst a n d 
s oll a u c h b ei d ess e n Verl et z u n g i n Kr aft bl ei b e n u n d ü b er di e v ertr a gs br ü c hi g e P art ei 
a uf  d e m  g e n a n nt e n Ta g  d ur c h  di e  B e v oll m ä c hti gt e n  e nts c hi e d e n  w er d e n. A n fr e yt a g 
s a n n d A n g n es e n t a g .
K Vr:  Rt a ( u nt er er Bl attr a n d r e c hts).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 I 2 1), P a p., r ot es S  2 1 r ü c ks. a uf g e dr ü c kt. – K o p.: 
Z w ei  A bs c hrift e n  e b d.  ( Si g n.  Ur k u n d e n a bs c hrift e n  B ö h m.  Ur k u n d e n,  Kt.  8 6  s u b  d at.),  P a p. 
( 1 8. J h.) s o wi e ei n e w eit er e A bs c hrift e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n C oll at. Ur k u n d e n, Kt. 7 3 
s u b d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
R e g.: Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 2 2 5.
V gl. d a z u R e g g. F.III. H. 2 6 n n. 7 3 9 u n d 7 4 1.
D er  Si e g el a n k ü n di g u n g  di es es  als z e d el   b e z ei c h n et e n  Vertr a gs e x e m pl ars  z uf ol g e  h att e  d er 
K ais er ei n e gl ei c hl a ut e n d e, v o m K g. v o n B ö h m e n b esi e g elt e A usf erti g u n g.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n M u c h a r , Ur k u n d e n- R e g est e n S. 4 7 8 n. 3 0 6 s o wi e G ö t h,  Ur k u n d e n- R e-
g est e n 1 0 S.  3 1 6 n. 7 2 2.
1  Di e Vertr a gs ur k u n d e s et zt o h n e I ntit ul ati o mit Ver m er kt, d az  … ei n. K ais er Fri e dri c h III. wir d, a b g es e h e n 
v o n d er C orr o b or ati o, i n d er dritt e n P ers o n g e n a n nt. Z u Ur k u n d e n, i n d e n e n d er K ais er ni c ht a us dr ü c kli c h 
als A usst ell er a uftritt, s. R e g g. F.III. H. 1 2 S.  1 7f.
3 4
[ V o r 1 4 8 0 J a n u a r 2 7, –] 6
K. F. ü b ertr ä gt Si m o n Kr ell v o n S a c hs e n b ur g wi d err u fii c h d as A mt Gr eif e n b ur g mit all e n 
N ut z e n, R e nt e n u n d Z u b e h ör b est a n ds w eis e, g a n z s o, wi e es z u v or Gil g Elss e n b er g er 1  
i n n e h att e, g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 2 2 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 2   Si m o n 
Kr ells v o n 1 4 8 0 J a n u ar 2 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 I 2 6), P er g., a n h. S S d es 
A usst. u n d d es Wi e n er N e ust ä dt er R ats h err n Pr o k o p Zi n n er, i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, 
mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Z u Gr eif e n b ur g s. Wi ess n e r/ V y o r a l- Ts c h a p k a , B ur g e n K är nt e n 3 S. 6 2 – 6 7.
Si e h e a u c h n. 8 . 
1 4 8 0 J a n u a r 3 1, Wi e n e r N e ust a dt  7
K. F. g est att et d e m g etr e ü e n li e b e n N. , Ri c ht er, R at u n d B ür g er n v o n As p a n g bis a uf 
Wi d err uf,  Wei n a uf  d e m  H u n g eris c h e n   u n d  di ess eits  d er  Pi esti n g  z u  k a uf e n,  n a c h 
As p a n g z u f ü hr e n, a us z us c h e n k e n u n d f ür i hr e n B e d arf z u v er w e n d e n, v or b e h altli c h j e -
d o c h d es z u z a hl e n d e n U n g el ds u n d a n d er er i h m z ust e h e n d er A b g a b e n. Er b e fi e hlt d e m 
e dl e n  N . s o wi e all e n H a u ptl e ut e n, G ff., Fr ei h err e n, Ritt er n et c. u n d all e n U nt ert a n e n 
di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs. A m m o nt a g v or u ns er li e b e n Fr a u e n t a g d er li e c h m e ß  
( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i. p.  ( n a c h K o p).
Or g.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  K o p.:  ( M ö gli c h er w eis e  f e hl er h aft e)  A b -
s c hrift i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 I 3 1), di e ei n er R a n d n oti z z uf ol g e a us ei n er Pri vil e -
gi e n b est äti g u n g M ari a T h er esi as v o n 1 7 4 4 D e z e m b er 1 5 st a m mt, P a p. ( 1 8.  J h.).
R e g.: C h m e l  n. 7 3 5 7.
[ V o r 1 4 8 0 F e b r u a r 5, –] 8
K. F.  ü b ertr ä gt  Si m o n  Kr ell  v o n  S a c hs e n b ur g  b est a n ds w eis e  Fr o n  u n d  We c hs el  d er 
B er g w er k e  u n d  Er z e  i n  d er  H errs c h aft  Ort e n b ur g  u n d  i n  d e n  G eri c ht e n  z u  Vell a c h, 
R ott e nst ei n,  Gr eif e n b ur g  u n d  Kir c h h ei m  s a mt  d e n  A nt eil e n,  di e  e h e m als  H a ns 
1  Si e h e R e g g. F.III. H. 3 4 n. 4 1; z u d e m S öl d n erf ü hr er Gil g „ v o n Gr ei ff e n b er g “ s. G es c hi c ht e S al z b ur gs I/ 1 
S.  5 5 0.
2  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et T o m as c h e k , R e g est e n K är nt e n 3 S. 1 2 5 n. 5 2 0.
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K ai n a c h er  a n  etli c h e n  Gr u b e n  h att e,  a b  Wei h n a c ht e n  1 4 8 0  ( 1 4 7 9  D e z e m b er  2 5)  f ür 
z w ei J a hr e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1. 3 0 0 M ar k Sil b er.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1   Si m o n 
Kr ells v o n 1 4 8 0 F e br u ar 5 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 II 5), P er g., z w ei gr ü n e S S d er 
A usst. u n d d es Wi e n er N e ust ä dt er R ats h err n Pr o k o p Zi n n er i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, 
mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Wi ess n e r , B er g b a u 1 S. 4 1f.; F r äss- E h r f e l d , G es c hi c ht e K är nt e ns 1 S. 5 6 6 u n d 6 7 1; z u 
H a ns K ai n a c h er s. H ä r t e l , K ai n a c h er S. 1 3.
Si e h e d a z u R e g g. F.III. H. 3 4 n n. 2 0, 2 2 u n d 1 5 4.
[ V o r 1 4 8 0 F e b r u a r 1 1, –] 9
K. F.  b e fi e hlt,  v o n  d er  A br e c h n u n g  St e p h a ns  v o n  Eit zi n g  ü b er  di e  Ei n n a h m e n  d es 
A ufs c hl a gs z u D ür nst ei n 1  di e v o m Kl ost er M el k n o c h a usst e h e n d e n 4 3 6 fi. u n g. u n d 7 6 
Pf. a b z u zi e h e n. 2
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d er r aitt u n g 3 
St e p h a ns v o n Eit zi n g v o n 1 4 8 0 F e br u ar 1 1 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 II 1 1), P a p.
Lit.: Z u St e p h a n v o n Eit zi n g s. S ei d l , H a u ptli ni e d er Ei zi n g er S. 7 6 – 9 6 s o wi e H ei ni g , Fri e d-
ri c h III. S. 2 6 8.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et e n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 7 2 2 n. 2 6 8 s o wi e M o n u m e nt a hist ori c a d u c at us 
C ari nt hi a e 1 1 S.  2 1 2 n. 5 2 7.
1  Fri e dri c h  III. h att e St e p h a n v o n Eit zi n g i m J a hr 1 4 7 2 n e b e n St a dt, S c hl oss u n d Ta b or z u D ür nst ei n d e n 
d orti g e n A ufs c hl a g u n d di e M a ut z ur B e gl ei c h u n g a usst e h e n d er S c h ul d e n v er pf ä n d et, s. R e g g. F.III. H. 2 7 
n n. 1 6 9 u n d 1 7 2 s o wi e H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 6 8.
2  G eistli c h e u n d w eltli c h e F ürst e n u n d A d eli g e w ar e n mit i hr e m Ei g e n b a u w ei n u n d G etr ei d e v o n A ufs c hl a g 
u n d M a ut z u D ür nst ei n b efr eit, s. R e g g. F.III. H. 2 7 n. 1 6 9.
3  Di e  r aitt u n g , di e g e dr u c kt ist i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 3 8 9 – 3 9 2 n. 1 6 8, v er m er kt di e i n d e n R e gist er n 
d es b e a uftr a gt e n B es c h a u ers St ef a n Mitt el b er g u n d d es l a n d es h errli c h e n G e g e ns c hr ei b ers T h o m as Ni e -
s c h e nst ei n er erf asst e n Ei n n a h m e n St e p h a ns v o n Eit zi n g a us A ufs c hl a g u n d M a ut a uf K a uf m a n ns w ar e n 
u n d Wei n v o n F e br u ar 1 4 7 9 bis F e br u ar 1 4 8 0 s o wi e w eit er e Ei n n a h m e n d es Eit zi n g ers. G e m ä ß di es er 
j ü n gst e n A br e c h n u n g s c h ul d et e d er K ais er St e p h a n v o n Eit zi n g n o c h 4 8 2 fi. 6 Pf. u n d 1 H äl bli n g, di e d er 
H u bs c hr ei b er i n Öst err ei c h, M ert B ur g er, a nst ell e d es K ais ers d e m Eit zi n g er 1 4 8 0 M är z 1 2 z a hlt e, wi e 
ei n e a m s el b e n Ta g v o n St e p h a n v o n Eit zi n g a us g est ellt e, i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 
III 1 3) ü b erli ef ert e Q uitt u n g a us w eist.
3 6
[ V o r 1 4 8 0 F e b r u a r 2 1, –] 1 0
K. F. ü b ertr ä gt L u d wi g G all d as A mt z u R ats c h a c h mit all e n N ut z e n, R e nt e n, Zi ns e n 
u n d Z u b e h ör a b St.  G e or g ( A pril 2 4) bis a uf Wi d err uf b est a n ds w eis e f ür 2 0 0 Pf d. Pf. 
l a n dl ä u fi g er M ü n z e s o wi e z ur A uf b ess er u n g d er B ur g h ut d es S c hl oss es Si e b e n e g g 1 0 0 
Ei m er Wei n a us d e m A mt z u T ü fi er.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers  L u d wi g 
G alls  v o n  1 4 8 0  F e br u ar  2 1  i m  H H St A Wi e n  ( Si g n. A U R  s u b  d at.  1 4 8 0  II  2 0),  P er g.,  S S  d es 
A usst. u n d W olf g a n gs v o n N e u h a us i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er 
R ü c ks eit e.
Lit.: Pi r c h e g g e r , U nt erst ei er m ar k S. 2 4 5 – 2 5 1 z ur l a n d esf ürstli c h e n H errs c h aft T ü fi er, z u d er 
d as A mt R ats c h a c h mit d er B ur g Si e b e n e g g g e h ört e.
V gl. d a z u R e g g. F.III. H. 3 0 n. 6 5.
1 4 8 0 M ä r z 3, Wi e n e r N e ust a dt  1 1
K. F. b est äti gt als H err u n d L a n d esf ürst di e Vers c hr ei b u n g W olf g a n g J ör g ers, mit d er 
di es er s ei n er E h efr a u M a g d al e n a n e b e n a n d er e n etli c h e v o m Ft m. Öst err ei c h z u L e h e n 
g e h e n d e  G üt er  v er m a c ht  h at,  u n d  b esti m mt,  d ass  M a g d al e n a  di es e  u n d  a n d er e  v o n 
i hr e m  E h e m a n n  v er m a c ht e  G üt er  n ut z e n  s oll, als s ol hs  g e m e c hts l e h e ns u n d l a n n ds 
r e c ht ist,  d o c h  u n b es c h a d et  s ei n er  ( K. F.)  u n d  s ei n er  Er b e n  L e h e ns c h aft  u n d  a n d er er 
G er e c hti g k eit e n a n d e n g e n a n nt e n G üt er n. A n p hi n czt a g 1  s a n n d K u ni g u n d e n t a g.
K Vr: C. d.i. p.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 III 3), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit 
w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps ( b es c h ä di gt).
R e g.: C h m e l  n. 7 3 6 1; C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 7 1 1 n. 2 3 3. 
Lit.: Er w. i n W u r m,  J ör g er v o n T oll et S. 2 4.
[ V o r 1 4 8 0 M ä r z 1 6, –] 1 2
K. F. ü b ertr ä gt Mi c h el E b e n h a us er, B ür g er z u Wi e n er N e ust a dt, d as d orti g e St a dt- u n d 
J u d e n g eri c ht s a mt M a ut u n d U n g el d mit all e m Z u b e h ör b est a n ds w eis e a b P al ms o n nt a g 
( M är z 2 6) f ür ei n J a hr g e g e n Z a hl u n g v o n 1. 3 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u ff g er M ü n z e.
1  D er K u ni g u n d e nt a g ff el i m J a hr 1 4 8 0  a uf ei n e n Fr eit a g.
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Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  Mi c h el 
E b e n h a us ers v o n 1 4 8 0 M är z 1 6 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 I 1 0), P er g., vi er 
gr ü n e S S d es A usst., d es Wi e n er N e ust ä dt er B ür g ers u n d R ats Si m o n Wal d n er s o wi e G ott h ar d 
Vi n d orf ers  u n d  W olf g a n g  Vo yts  i n  w a c hsf ar b e n e n  S c h üss el n  a n  Ps,  mit Rt a- Ver m er k  a uf  d er 
R ü c ks eit e.
Lit.: Z u Mi c h el E b e n h a us er M a y e r,  G es c hi c ht e v o n Wi e n er N e ust a dt I/ 2 S. 1 6 6, 2 0 9, 2 6 0, 
2 6 3 u n d 2 6 5. 
1 4 8 0 M ä r z 2 0, Wi e n  1 3
K. F. d a n kt H z. Al br e c ht v o n S a c hs e n f ür d ess e n S c hr ei b e n mit d e m a bs c hriftli c h b ei -
g el e gt e n  Bri ef  K g.  M att hi as’  v o n  U n g ar n 1   u n d  wi d erl e gt  di e  d ari n  g e g e n  i h n  ( K. F.) 
er h o b e n e n Vor w ürf e. A m X X. t a g m ar c y  ( n a c h K o n z e pt).
K o n z e pt d er ksl. K a n zl ei ( v o n ei n er H a n d k orri gi ert), d ati ert a uf 1 4 8 0 M är z 2 0, i m H H St A 
Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 III 2 0 et 2 3), P a p., mit d e m Ver m er k Li e b er  W al d n( er) 2  c o p e y 
dis ai ds wil i c h a u c h s e n d( e n) 3 ; A bs c hrift d es K o n z e pt es e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. 
Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 2 7 4 – 2 7 7 n. 1 1 4.
R e g.: Ei n a usf ü hrli c h es R e g est a uf Gr u n dl a g e d er e x p e di ert e n A usf erti g u n g bi et e n R e g g. F.III. 
H. 1 1 n. 5 1 2; s. a u c h Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 2 4 1.
Lit.: N e h ri n g , M att hi as C or vi n us S. 1 1 9 fi.; H o e ns c h , C or vi n us S. 1 8 1f.; z u m E ntst e h u n gs -
z us a m m e n h a n g ei n es i m F e br u ar 1 4 8 0 v o n d e n Br ü d er n Kf. Er nst u n d Al br e c ht v o n S a c hs e n a n 
d e n K ais er a us g e g a n g e n e n S c hr ei b e ns, a uf d as di es er mit d e m v orli e g e n d e n Bri ef w a hrs c h ei nli c h 
r e a gi ert e, s. S c h w a r z,  Fr e u n d S a c hs e ns S. 9 7.
V gl. n n. 1 4 – 3 7 .
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l n . 7 3 6 4  s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 5 2f. n. 7 0.
1  D as S c hr ei b e n M att hi as’ C or vi n us a n di e Br ü d er Kf. Er nst u n d Al br e c ht v o n S a c hs e n v o n 1 4 8 0 J a n u ar 2 
ist g e dr u c kt i n F r a k n ói , M át y ás kir ál y l e v el ei 2 S. 2 – 4 n. 2.
2  Z u d e m  d er z eiti g e n  f a ktis c h e n  L eit er  d er  r ö mis c h e n  K a n zl ei  J o h a n n Wal d n er  s. H ei ni g,  Fri e dri c h III. 
S.  7 2 1 – 7 3 1, z u s ei n e n b es o n d er e n B e zi e h u n g e n z u d e n Wetti n er n s. S c h w a r z , Fr e u n d S a c hs e ns.
3  Di es e n Ver m er k e di ert C h m e l  i n d e n M o n. H a bs. I/ 3 irri g z u S. 2 7 7f. n. 1 1 5 a. D er als ai d  b e z ei c h n et e 
L e h e nsr e v ers K g. M att hi as’ v o n U n g ar n v o n 1 4 7 7 D e z e m b er 1 3 ist a bs c hriftli c h u nt er d ers el b e n Si g n. 
wi e d as v orli e g e n d e K o n z e pt v er w a hrt, d as Or g. b e fi n d et si c h i m H H St A u nt er d er Si g n. A U R 1 4 7 7 D e -
z e m b er  1 3 u n d ist g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 2 S. 1 2 4 – 1 2 6 n. 2 0.
3 8
[ 1 4 8 0 M ä r z 2 0, Wi e n]1  1 4
K. F. d es gl ei c h e n a n M gf. Al br e c ht v o n Br a n d e n b ur g.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d er N a c h -
s c hrift d er Vorl a g e z u n. 1 3 .
Lit.: H o e ns c h , C or vi n us S. 1 8 1f.
V gl. n. 1 3  s o wi e di e n n. 1 5 – 3 7 .
1 4 8 0 M ä r z 2 3, Wi e n 1  1 5
K. F.  f or d ert  ( Bf.  ( R u d olf)  v o n  W ür z b ur g) 2   a uf,  d er u b er cl a g   d es  K g.  M att hi as  v o n 
U n g ar n k ei n e n Gl a u b e n z u s c h e n k e n u n d di e d e m Bf. a bs c hriftli c h ü b ers a n dt e ksl. e nt -
s c h ul di g u n g 3  i n d e n i h m z u g e w a n dt e n St ä dt e n z u v er k ü n d e n4 . A m X XIII. t a g d es m o -
n ats m ar c y  ( n a c h K o n z e pt).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o n z e pt d er ksl. K a n zl ei, d ati ert a uf 1 4 8 0 
M är z 2 3, mit ei n er b ei g ef ü gt e n A dr ess at e nlist e i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 III 2 0 
et 2 3), P a p. – Ei n e u m Str ei c h u n g e n u n d ü b ers c hri e b e n e St ell e n b er ei ni gt e A bs c hrift d es K o n z e p -
t es e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8. J h.).
Dr u c k: K o n z e pt u n d A dr ess at e nlist e si n d g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 2 7 7f. n. 1 1 5 a, 
v gl. d a z u e b d. S.  2 8 0 n. 1 1 6.
R e g.: Ei n a usf ü hrli c h es R e g est a uf Gr u n dl a g e d er A usf erti g u n g a n Gf. E b er h ar d ( V.) d.  Ä. 
v o n W ürtt e m b er g bi et e n R e g g. F.III. H. 2 3 n. 6 7 9; e b d. n. 6 7 8 a n di e R ei c hsf ürst e n ( z u M är z 2 0); 
Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 2 4 3.
D er N a c hs c hrift d es K o n z e pt es z uf ol g e s ollt e n j e d e m Bri ef (s. n n. 1 3 f. s o wi e 1 6 – 3 7 ) j e w eils 
ei n e K o pi e d es b es a gt e n Bri ef es K g. M att hi as’ v o n U n g ar n, d er ksl. e nts c h ul di g u n g  s o wi e d es 
L e h e nsr e v ers es d es C or vi n e n b ei g e g e b e n w er d e n, s. d a z u n. 1 3  A n m. 1 u n d 3.
1  D at u m u n d A usst ell u n gs ort f ol g e n d e m K o n z e pt, wi e u nt er n. 1 3  a uf g e n o m m e n.
1  D at u m u n d A usst ell u n gs ort n a c h K o n z e pt, v gl. d a z u R e g g. F.III. H. 2 3 n. 6 7 9 v o m s el b e n Ta g.
2  Er gi bt si c h a us d er b ei g ef ü gt e n A dr ess at e nlist e, i m K o n z e pt wir d d er A dr ess at als o h ei m u n d f urst b e -
z ei c h n et.
3  R e g g. F .III. H. 1 1 n. 5 1 2, s. a u c h o b e n n. 1 3 .
4  Di es e A u fi or d er u n g ist als Er g ä n z u n g i n d er R a n ds p alt e ei n g ef ü gt, d er P ass us g alt o fi e nsi c htli c h ni c ht f ür 
all e A dr ess at e n, z u di es e n s. di e n n. 1 6 – 3 7 .
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1 4 8 0 M ä r z 2 3, Wi e n
K. F. d es gl ei c h e n a n
– d e n Bf. ( P hili p p) v o n B a m b er g.  1 6
– d e n Bf. (J o h a n n) v o n A u gs b ur g.  1 7
– d e n Bf. ( Wil h el m) v o n Ei c hst ätt.  1 8
– d e n Bf. ( Si xt us) v o n Fr eisi n g.  1 9
– d e n Bf. ( H ei nri c h  I V.) v o n R e g e ns b ur g. 2 0
– d e n A bt (J o h a n n  I. d es B e n e di kti n er kl ost ers) K e m pt e n. 2 1
– d e n A bt ( Ulri c h d es B e n e di kti n er kl ost ers) St.  G all e n.  2 2
– d e n A bt (J o h a n n d es B e n e di kti n er kl ost ers) R ei c h e n a u.  2 3
– d e n Pr o pst ( Al br e c ht d es C h or h err e nstifts) Ell w a n g e n.  2 4
– d e n A bt ( K as p ar d es B e n e di kti n er kl ost ers) Wei n g art e n.  2 5
– d e n A bt (J o h a n n es d es Zist er zi e ns er kl ost ers) S al m a n ns w eil er.  2 6
– E h z. Si g m u n d v o n Öst err ei c h.  2 7
– Pf gf. P hili p p b ei R h ei n.  2 8
– H z. G e or g v o n B a y er n(- L a n ds h ut).  2 9
– H z. Al br e c ht (I V.) v o n B a y er n(- M ü n c h e n).  3 0
– ( Pf gf.) Ott o (II. v o n M os b a c h). 1  3 1
– Gf. Ulri c h ( V.) v o n W ürtt e m b er g. 2  3 2
– Gf. E b er h ar d ( V.) d.  Ä. v o n W ürtt e m b er g. 3  3 3
4 0
– di e St a dt R e g e ns b ur g.  3 4
– di e St a dt A u gs b ur g.  3 5
– di e St a dt N ür n b er g.  3 6
– di e St a dt Ul m.  3 7
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o n z e pt d er ksl. K a n zl ei, d ati ert a uf 1 4 8 0 
M är z 2 3, mit ei n er b ei g ef ü gt e n A dr ess at e nlist e i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 III 2 0 
et 2 3), P a p. – Ei n e u m Str ei c h u n g e n u n d ü b ers c hri e b e n e St ell e n b er ei ni gt e A bs c hrift d es K o n z e p -
t es e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8. J h.).
Dr u c k: K o n z e pt u n d A dr ess at e nlist e si n d g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 2 7 7f. n. 1 1 5 a, 
v gl. d a z u e b d. S.  2 8 0 n. 1 1 6.
R e g.: R e g g. F.III. H. 2 3 n. 6 7 9 a uf Gr u n dl a g e d es a us g ef erti gt e n Or g. a n Gf. E b er h ar d ( V.) 
d.  Ä. v o n W ürtt e m b er g; e b d. n. 6 7 8 a n di e R ei c hsf ürst e n ( z u M är z 2 0); Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 
n. 2 4 3.
D er N a c hs c hrift d es K o n z e pt es z uf ol g e s ollt e n j e d e m Bri ef (s. a u c h o b e n di e n n. 1 3 – 1 5 ) j e-
w eils ei n e K o pi e d es b es a gt e n Bri ef es K g. M att hi as’ v o n U n g ar n, d er ksl. e nts c h ul di g u n g  s o wi e 
d es L e h e nsr e v ers es d es C or vi n e n b ei g e g e b e n w er d e n, s. d a z u n. 1 3  A n m. 1 u n d 3.
[ V o r 1 4 8 0 M ä r z 2 7, –] 3 8
K. F. ü b ertr ä gt Fr a n z S c h ottl bis a uf Wi d err uf d as S c hl oss Sti x e nst ei n p fi e g w eis e s o wi e 
di e d a z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n b est a n ds w eis e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 8 0 
Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1   Fr a n z 
S c h ottls  v o n  1 4 8 0  M är z  2 7  i m  H H St A  Wi e n  ( Si g n. A U R  s u b  d at.  1 4 8 0  I  1 0),  P er g.,  r ot es  S 
C hrist o p hs v o n R a p p a c h s o wi e z w ei gr ü n e S S d es A usst. u n d B alt h as ars v o n P u c h h ei m, all e i n 
w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Z u Sti x e nst ei n s. We hr b a ut e n u n d A d elssit z e 1 S.  2 4 7 – 2 6 1, v.  a. S.  2 5 7.
1  I n d er Vorl a g e n ur als H z. Ott o v o n B a y er n.
2  Si e h e a u c h R e g g. F.III. H. 2 3 n. 6 8 0.
3  Ei n a usf ü hrli c h es  R e g est a uf Gr u n dl a g e d es Or g. bi et e n di e R e g g. F.III. H. 2 3 n. 6 7 9.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et e n C h m e l  n. 7 3 6 5 ( z u M är z 2 8) s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 4 4 n. 3 3.
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1 4 8 0 A p ril 7, Wi e n  3 9
K. F. f or d ert K ar di n al di a k o n G e or g 1  v o n St. L u ci a i n Sili c e a uf, si c h b ei d e n K ar di n äl e n 
u n d a n d er e n, d e n e n er s el bst z ur z eit i n d er A n g el e g e n h eit s c hr ei bt, d af ür ei n z us et z e n, 
d ass di e d ur c h d e n Pr o vi n zi al 2  d er d e uts c h e n Pr o vi n z d es D o mi ni k a n er or d e ns d ur c h-
g ef ü hrt e  R ef or m  d es  Kl ost ers  Kli n g e nt al  i n  Kl ei n b as el  b est äti gt  wir d,  w or u m  a u c h 
er  s el bst,  wi e  d e m  a bs c hriftli c h  b eili g e n d e n  ksl.  Bri ef  z u  e nt n e h m e n  ist,  b ei m  P a pst 
( Si xt us I V.) a n g es u c ht h at, d a mit di e r ef or m willi g e n S c h w est er n ni c ht w eit er v o n d e n 
s or ori b us r ef or m ati o n e m h ui us m o di as p er a nti b us  s o wi e d er e n Fr e u n d e n u n d G ö n n er n 
b el ästi gt w er d e n. Di e s e pti m a m e nsis a prilis  ( n a c h Dr u c k).
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: D as R e g est w ur d e a n g ef er -
ti gt n a c h d er i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 3 3f. n. 1 4 a uf Gr u n dl a g e ei n er Ü b erli ef er u n g i m H H St A 
Wi e n g e dr u c kt e n Mi n ut e  K ais er Fri e dri c hs III., di e bisl a n g ni c ht g ef u n d e n w er d e n k o n nt e.
Lit.: Z ur R ef or m d es Kl ost ers Kli n g e nt al s. W eis- M ü l l e r , R ef or m d es Kl ost ers Kli n g e nt al, 
z u m Verl a uf d er R ef or m v.  a. S.  4 8 – 5 6; N ei di g e r , St a dtr e gi m e nt S. 5 4 9 – 5 6 2.
D er a us d e m Els ass st a m m e n d e Kli n g e nt al er K o n v e nt w ar s eit 1 2 7 4 i n Kl ei n b as el a ns ässi g 
u n d st a n d s eit 1 4 3 1 u nt er d er A ufsi c ht d es Bis c h ofs v o n K o nst a n z. A b 1 4 5 9 u n d n o c h ei n m al 
a b 1 4 6 8 h att e es i n d e m g utsit ui ert e n Kl ost er mit r ei c h e m G üt er b esit z – di e N o n n e n st a m mt e n 
a us  d e n  f ü hr e n d e n  F a mili e n  d er  St a dt  u n d  d e n A d els g es c hl e c ht er n  d er  U m g e b u n g  –  m e hr er e 
R ef or m v ers u c h e g e g e b e n, di e j e d o c h all es a mt g es c h eit ert w ar e n, s. D e g l e r- S p e n g l e r/ C h ris t , 
B as el, Kli n g e nt al, S.  5 3 1 – 5 6 8.
Si e h e a u c h n n. 4 0f. s o wi e 1 0 1.
1 4 8 0 A p ril 1 3, Wi e n  4 0
K. F.  ni m mt  a us  ksl.  M a c ht v oll k o m m e n h eit  Pri ori n 1   u n d  K o n v e nt  d es  r ef or mi er-
t e n  D o mi ni k a n eri n n e n kl ost ers  Kli n g e nt al  i n  Kl ei n b as el,  d as  a uf  B ef e hl  d es  P a pst es 
( Si xt us I V.) d ur c h i hr e n Pr o vi n zi al2  u n d O b er e n r ef or mi ert w or d e n ist, s o wi e all e i hr e 
r ef or mirt n a c h k o m e n  s a mt L e ut e n, G üt er n u n d Ei n k ü nft e n i n s ei n e n u n d d es R ei c hs b e-
s o n d er e n S c h ut z u n d erl a u bt i h n e n, di es all es s o wi e i hr e Pri vil e gi e n u n d R e c ht e z u n ut -
z e n wi e a n d er e, di e u nt er s ei n e m u n d d es R ei c hs S c h ut z st e h e n. Er b e fi e hlt all e n K fi., 
g eistli c h e n  u n d  w eltli c h e n  F ürst e n,  G fi.,  Fr ei h err e n  et c.  u n d  all e n  R ei c hs u nt ert a n e n 
u nt er A n dr o h u n g s ei n er u n d d es R ei c hs s c h w er e n U n g n a d e s o wi e ei n er j e z ur H älft e a n 
1  Z u m H errs c h er di e nst G e or g H essl ers s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 7 0 9 – 7 2 0.
2  L eit er d er d e uts c h e n Or d e ns pr o vi n z w ar v o n 1 4 7 5 bis z u s ei n e m T o d i m J a hr 1 4 8 8 J a k o b v o n St u b a c h, z u 
i h m s. W eis- M ü l l e r , R ef or m d es Kl ost ers Kli n g e nt al S. 6 6 – 8 0.
4 2
di e ksl. K a m m er u n d d as Kl ost er z u z a hl e n d e n P ö n v o n 5 0 M ar k G ol d di e B e a c ht u n g 
di es es Pri vil e gs. A m dr e ytz e n h e n d e n t a g d es m o n a dts a prilis ( n a c h Ei n bl att dr u c k). 
K Vr: A. m. d.i. p.   ( n a c h  Ei n bl att dr u c k).  – A us c ult at a et c oll a ci o n at a c u( m) ori gi n ali c o n c or -
d at, att est or e g o J o d o c us S e yl er cl( er)i c us B asili e n(sis) p u bli c us a p( ost o)li c( e) et i m p( er)i al(i) 
a u c(t orit a)ti b us  n ot ari us  m a n u  p(r o) p(ri) a  h e c  s u bs cri psi   ( h a n ds c hriftli c h e  N oti z  u nt er  d e m 
Dr u c k). – K V v: C o pi e lit(t er a) e i m p( er)i al(is) p(r o)t e ct(i) o( n)is. 
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: Ei n bl att dr u c k i m H H St A Wi e n ( Si g n. 
A U R s u b d at. 1 4 8 0) 3 , P a p., ( 1 5. J h.).
Dr u c k: Teil dr u c k i n G D W 9 S p. 1 5 9f. n. 1 0 3 5 9; Eis e r m a n n , Ver z ei c h nis F 7 5 S. 4 7 2f.
R e g.: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 8 8 n. 3 4 h; Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 2 4 8.
Lit.: Er w. i n W eis- M ü l l e r , R ef or m d es Kl ost ers Kli n g e nt al S. 7 1 mit A n m. 4 7; z u m Verl a uf 
d er R ef or m s. e b d. S.  4 8 – 5 6; N ei di g e r , St a dtr e gi m e nt S. 5 4 9 – 5 6 2.
Si e h e a u c h di e n n. 3 9 , 4 1 u n d 1 0 1.
1 4 8 0 A p ril 1 3, Wi e n  4 1
K. F. f or d ert s ei n e n Vett er E h z. Si g m u n d v o n Öst err ei c h a uf 1 , d ess e n L a n d v o gt Wil h el m 
v o n  R a p p oltst ei n  d e n  ksl.  S c h ut z  d er r ef or mirt e n d es  D o mi ni k a n eri n n e n kl ost ers 
Kl ei n b as el u n d d es Pr o vi n zi als 2  d er d e uts c h e n Pr o vi n z d es Or d e ns, w el c h er di e R ef or m 
d es Kl ost ers a uf B ef e hl d es P a pst es ( Si xt us  I V.) d ur c h g ef ü hrt h at, z u b ef e hl e n, d a i h n e n 
Wi d erst a n d b e g e g n et ist. A m dr e yz e h e n n d e n t a g d es m o n ets a prilis.
K Vr: A. m. d.i. p.  – K V v: D e m h o c h g e b or n n e n Si g m u n d e n ertz h ertz o g e n z u Ost err ei c h et c. u n -
s er m li e b e n v ett er u n d f urst e n n  ( A dr ess e, Bl att mitt e). – Cli n g e nt al  ( u nt er er Bl attr a n d, r e c hts).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0) 3 , P a p., r ot es S 1 8 als Vers c hl uss r ü c ks. a uf -
g e dr ü c kt u nt er P a pi er o bl at e.
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 8 7f. n. 3 4 h.
1  Di e a us d e m Kl ost er E n g el p ort e n k o m m e n d e M ar g ar et h a M ei g er v o n K a uf b e ur e n w ar Mitt e J a n u ar 1 4 8 0 
mit d e n R ef or ms c h w est er n i n Kli n g e nt al ei n g e z o g e n. Si e v erst ar b b er eits a m 1. M ai d ess el b e n J a hr es, s. 
D e g l e r- S p e n g l e r/ C h ris t , B as el, Kl ei n b as el S. 5 5 3 u n d 5 8 3.
2  Z u J a k o b v o n St u b a c h s. W eis- M ü l l e r , R ef or m d es Kl ost ers Kli n g e nt al S. 6 6 – 7 6.
3  D er Ei n bl att dr u c k,  w el c h er Eis e r m a n n ,  Ver z ei c h nis  S. 4 7 2f. z uf ol g e  a us  d er  B as el er  Dr u c k w er kst att 
B er n h ar d  Ri c h els  st a m mt,  ist Teil  ei n es  K o n v ol uts  m e hr er er  p ä pstl.  u n d  ksl.  Ur k u n d e n  b z w.  Pri v at ur -
k u n d e n i m Or g. u n d i n K o pi e, di e u nt er d e m B etr e fi  Ar c hi v alst ü c k e di e R ef or m ati o n d es N o n n e n kl ost ers 
Kli n g e nt al i n d er kl ei n e n St a dt B as el b etr e fi e n d  z us a m m e n g ef asst si n d.
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Lit.:  Er w.  i n W eis- M ü l l e r ,  R ef or m  d es  Kl ost ers  Kli n g e nt al  S. 1 6 2; z ur  R oll e  E h z.  Si g m u n ds 
v o n Öst err ei c h i n d er Kli n g e nt al er R ef or m s. e b d. S.  1 6 0 – 1 6 6; N ei di g e r , St a dtr e gi m e nt S. 5 4 9 – 5 6 2.
Wil h el m v o n R a p p oltst ei n k a m d er A u fi or d er u n g mit Ur k u n d e v o n 1 4 8 0 D e z e m b er 4 n a c h. 4
Si e h e a u c h di e n n. 3 9 f. s o wi e 1 0 1.
1 4 8 0 A p ril 1 3, Wi e n  4 2
K. F.  g est att et  als  r e gi er e n d er  H err  u n d  L a n d esf ürst  i n  Öst err ei c h  Ri c ht er  u n d  R at 
d er  St a dt  Kl ost er n e u b ur g,  z u m  N ut z e n  d er  St a dt,  w el c h e  i n  v er g a n g e n e n  kri e g eri -
s c h e n A us ei n a n d ers et z u n g e n,  v or  all e m  als  si e  i m  l et zt e n  Kri e g  v o n  K g.  ( M att hi as) 
v o n  U n g ar n  ü b erf all e n  w ur d e,  er h e bli c h e  S c h ä d e n  erlitt e n  h at,  bis  a uf  Wi d err uf  di e 
Erri c ht u n g  ei n er  S al z k a m m er  u n d  erl a u bt  i h n e n,  i n n er h al b  d es  B ur gfri e d e ns  S al z  z u 
v er k a uf e n. Er g e bi et et s ei n e n H a u ptl e ut e n, L a n d m ars c h äll e n, G fi., H err e n et c. s o wi e 
all e n a n d er e n A mtl e ut e n u n d U nt ert a n e n di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs u n d f or d ert, 
d ass u ns er b ur g er d e n S al z k a uf b ei si c h f ör d er n, d a mit di e S al z g e wi n n u n g z u G m u n d e n 
k ei n e n M a n g el l ei d e. A m p hi ntzt a g v or d e m s u nt a g mis eri k or di a d o mi ni  ( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i. p.  ( n a c h K o p.).1
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert, d er K o p. z uf ol g e mit a n h. S.  – K o p.: A bs c hrift 
i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 I V 1 3), P a p. ( 1 8. J h.) mit R a n d v er m er k E x a ut o gr a p h o.
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 0 5f. n. 1 7 3; U B Kl ost er n e u b ur g ( 1 2 9 8 – 1 5 6 5) S.  3 4 0 n. 3 0.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 6 6; J ä g e r- S u ns t e n a u , Ar c hi v Kl ost er n e u b ur g n. 5 5.
Lit.:  Er w.  i n S c h o b e r ,  Er o b er u n g  S. 1 0; S t a r z e r ,  Kl ost er n e u b ur g  S. 1 2 2, d er  als  Gr u n d 
f ür di es es Pri vil e g ei n e Fi n a n zi er u n gs hilf e f ür d e n A us b a u d er St a dt b ef esti g u n g a n ni m mt; z ur 
B e d e ut u n g d er S al z wirts c h aft f ür di e St a dt G m u n d e n s. H u f n a g l , M a ut z u G m u n d e n, hi er v. a. 
S.  1 4 6 – 1 4 8.
1  Di e v ertri e b e n e n  N o n n e n  h att e n  Er z h er z o g  Si g m u n d  v o n  Öst err ei c h,  i n  d ess e n  H errs c h afts g e bi et  si c h 
di e m eist e n G üt er d es Kl ost ers b ef a n d e n, di e Vo gt ei ü b er Kli n g e nt al ü b ertr a g e n, s. D e g l e r- S p e n g l e r /
C h ris t , B as el, Kl ei n b as el S. 5 5 5.
2  J a k o b v o n St u b a c h, s. W eis- M ü l l e r , R ef or m d es Kl ost ers Kli n g e nt al S. 6 6 – 7 6.
3  Di e Ur k u n d e ist Teil ei n es K o n v ol uts m e hr er er p ä pstl. u n d ksl. Ur k u n d e n b z w. Pri v at ur k u n d e n i m Or g. 
u n d i n K o pi e, di e u nt er d e m B etr e fi  Ar c hi v alst ü c k e di e R ef or m ati o n d es N o n n e n kl ost ers Kli n g e nt al i n d er 
kl ei n e n St a dt B as el b etr e ff e n d  z us a m m e n g ef asst si n d.
4  Si e h e  W eis- M ü l l e r , R ef or m d es Kl ost ers Kli n g e nt al S. 1 6 3 mit A n m. 1 4 8, z ur P ers o n Wil h el ms v o n 
R a p p oltst ei n s. e b d. S.  1 0 9 – 1 1 1.
1  D er K o pi e z uf ol g e u nt er d er Pli c a.
4 4
[ V o r 1 4 8 0 A p ril 1 4, –] 4 3
K. F. ü b ertr ä gt d e m N e u n kir c h e n er B ür g er Ni kl as H e b erl er G eri c ht, M a ut u n d U n g el d 
z u  N e u n kir c h e n  mit  all e n  Zi ns e n  u n d  Z u b e h ör  b est a n ds w eis e  a b  d e m  k o m m e n d e n 
G e or gst a g  ( A pril  2 4)  f ür  z w ei  J a hr e  g e g e n  Z a hl u n g  v o n  j ä hrli c h  4 8 0  Pf d.  Pf.  g ut er 
l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1   Ni kl as 
H e b erl ers v o n 1 4 8 0 A pril 1 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 I V 1 5), P er g., vi er gr ü n e 
S S d es A usst., d es d er z eiti g e n N e u n kir c h n er Ri c ht ers Fr a n z S c h ottl, J ör g M e usls u n d Z a c h ari as 
G e b el k o fi ers, all e i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1 4 8 0 A p ril 1 7, Wi e n  4 4
K. F.  v erl ei ht  H a ns  Ki e n b er g er  als  d e m  Ält er e n  f ür  si c h  u n d  als  L e h e ntr ä g er  s ei n es 
Br u d ers  W olf g a n g  a uf  Bitt e n  B er n h ar d  Zist ers d orf ers  u n d  d ess e n  E h efr a u  Afr a  di e 
f ol g e n d e n v o m Ft m. Öst err ei c h z u L e h e n g e h e n d e n G üt er u n d G ült e n s a mt Z u b e h ör, 
di e  di es e  a uf g es a n dt  u n d  a n  di e  Ki e n b er g er  v er k a uft  h a b e n:  di e  F est e  M er k ers d orf 
(M er gl ei nst or fi ) s a mt Z u b e h ör, mit Wi es e n, Wei d e n, Ä c k er n, B a u m g ärt e n, G e h öl z e n, 
Wil d b a n n,  Kir c hl e h e n,  B a n nt ei di n g,  s o wi e  d as  d orti g e  D orf  u n d  si e b e n  Vi ert el 
Wei n g ärt e n a n d er S a n dl eit e n g el e g e n s a mt d e n b ei d e n D örf er n U nt er- u n d O b er n urs c h 
mit Z u b e h ör, als s y di e i n n g e h a bt h a b e n , mit 1 3 Pf d. Pf. G el d es s o wi e z u R o hr b a c h 
z w ei Pf d. G el d es. Er v erl ei ht i h n e n a n d e n G üt er n wiss e nli c h mit d e m bri ef[,]  w as wir i n 
z u r e c ht d ar a n v erl ei h e n s oll e n o d er m u g e n , u n d b esti m mt, d ass si e all es n a c h L e h e ns- 
u n d L a n dr e c ht n ut z e n s oll e n. A m m o nt a g n a c h d e m s o n nt a g Mis eri c or di a D o m(i n)i .
K Vr: C. d.i.i. c.  – K V v: Rt a.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 I V 1 7), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m ( w o hl) S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – A uf d er R ü c ks eit e d er Si e g els c h al e 
ist v er m utli c h d er N a m e d es E m pf ä n g ers Ki e n b er g  v er z ei c h n et.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 6 9; C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 5 9f. n. 9 7; Q G St W I/ 5 S.  6 0 n. 5 0 6 0.
Z u M er k ers d orf s. R ei c h h a lt e r/ K ü h t r ei b e r , B ur g e n Wei n vi ert el S. 9 3.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l  n. 7 3 6 7 u n d C h m e l, M o n. H a bs. I/ 3 S.  6 5 3 n. 7 1. 
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1 4 8 0 A p ril 2 8, Wi e n  4 5
K. F.  v erl ei ht  Si m o n  D err  v o n  H u n ds h ei m  a uf  Bitt e n  L e o p ol d  W ul z e n d orf ers 1  n a c h-
g e n a n nt e  G üt er  u n d  Ei n k ü nft e  a us  d er  L e h e ns c h aft  d es  Ft m.  Öst err ei c h,  di e  i h m 
W ul z e n d orf er  a uf g es a n dt  u n d  Si m o n  D err  v er k a uft  h at:  Z u  H u n ds h ei m  d e n  o b er -
h al b v o n M o y k ers H of 2  g el e g e n e n H of mit s ä mtli c h e m Z u b e h ör, d as si n d 4 6 ½ J o c h 
A c k er  i n  d e n  n e b e n  d e n  Ä c k er n  M o y k ers  g el e g e n e n  dr ei  F el d er n;  z w ei Wei n g ärt e n, 
ei n er g e n a n nt d er  R a yf al, 3  d es z w a y vi ert ail ist , d er  a n d er e  h ei ßt d as K h a d olltl ;  ei-
n e n d er  Allt G artt e n  g e n a n nt e n B a u m g art e n; d as B er gr e c ht v o n all e n Wei n g ärt e n i m 
Art h a ws ; f ü nf S c h. Pf. v o n z e h n Vi ert el n a n i n H of E k h er n g el e g e n e n Wei n g ärt e n, di e 
j ä hrli c h a n  s a n n d  Mi c h els  t a g   ( S e pt e m b er  2 9)  e ntri c ht et  w er d e n;  ei n e n  St ei n br u c h 
i n d er H e g e ns a g; dr ei G e h öl z e mit Gr u n d mit all , v o n d e n e n d er ei n e a n d as G e h öl z 
M o y k ers,  d er  a n d er e  a n  d as  d es  v o n  Pf a n n b er g  gr e n zt,  d as  dritt e  h ei ßt d as  G er n dl  
u n d  li e gt  z wis c h e n  H u n ds h ei m ers  u n d  M o y k ers  G e h öl z;  ei n e n di e  L e ytt e n  g e n a n n -
t e n Wal d mit all e m Z u b e h ör s o wi e di e Wei d e z u E d elst al (Utt est al ). Er v erl ei ht i h m 
f er n er  di e  Pf e n ni g g ült e  v o n  b e h a ust e n  G üt er n  z u  H u n ds h ei m,  di e  j ä hrli c h  h älfti g  z u 
s a n n d G e or g e n t a g   ( A pril 2 4) u n d  z u s a n n d Mi c h els t a g   ( S e pt e m b er  2 9)  e ntri c ht et 
wir d: 2 4  Pf. v o m b e h a ust e n G ut Mi c h el S c h mi ds; s e c hs S c h. Pf. v o n d e m P et er U n g ers; 
3 0  Pf. v o n d e m d es Prit z; 1 8 Pf. v o n d e m Al br e c ht H ar m a n ns d orf ers; z w ölf Pf. u n d ei n 
F ast n a c hts h u h n v o n d e m M erts a m Ort; 6 0 Pf., a c ht h al bs a y  u n d ei n e n Pf e n ni g w ert k äs e 
v o m b e h a ust e n G ut T h o m as G os c hls s o wi e d e n Di e nst v o n d e m Ü b erl ä n d e, d er j ä hrli c h 
a m s a n n d Mi c h els t a g  ( S e pt e m b er 2 9) d e m g e n a n nt e n H of z u l eist e n ist; f er n er 2 0 Pf. 
v o n  G e b h ar dt  u n d  P a ul  Kr a m m er  v o n  ½  Wei n g art e n,  g e n a n nt d er  W ulltz e n d or fi er ; 
v o n Al br e c ht H ar m a n ns d orf er 3 2  Pf. v o n ½ Wei n g art e n; v o n Si m o n P a yr u n d G e or g 
H ots c hl 3 2 Pf. v o n z w ei Vi ert el n Wei n g art e n; v o n P a n kr at z N e u n b ur g er ¼ M ost v o n 
¼  Wei n g art e n;  v o n  M ert  a m  Ort  ¼  M ost  v o n  ¼  Wei n g art e n;  v o n  d er  G e m ei n d e  z u 
H u n ds h ei m  v o n  d er Wei d e a m  H ai n p er g   5 ½ S c h.  Pf.  D er  K.  v erl ei ht  D err  a n  d e m 
G e n a n nt e n wiss e n ntli c h mit d e m bri e v e[,]  w as  wir i m z ur e c ht d ar a n v erl ei h e n s ull e n 
o d er m u g e n , u n d b esti m mt, d ass D err u n d d ess e n Er b e n di e G üt er n a c h L e h e ns- u n d 
L a n dr e c ht i n n e h a b e n s oll e n. A n fr e yt a g n a c h s a n n d M ar xt a g .
K V v:  Rt a ( Bl att mitt e).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 I V 2 8), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 0 6f. n. 1 7 4.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 7 1; Q G St W I/ 5 S. 6 0 n. 5 0 6 3.
V gl. hi er z u di e B el e h n u n g Si m o n D errs v o n H u n ds h ei m d ur c h d e n K ais er v o n 1 4 7 0 J a n u ar 
2 2, s. R e g g. F.III. H. 2 7 n. 7.
4 6
[ V o r 1 4 8 0 A p ril 2 9, –] 4 6
K. F. ü b ertr ä gt J ör g S c hr ott di e Ä mt er z u Br u c k a.  d. L eit h a 1  mit all e m Z u b e h ör bis a uf 
Wi d err uf b est a n ds w eis e a b k o m m e n d e m P fi n gst e n ( M ai 2 1) g e g e n Z a hl u n g v o n 4 4 0 
Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 2   J ör g 
S c hr otts v o n 1 4 8 0 A pril 2 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 I V 1 5), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d P hili p ps v o n F e c h e n b a c h i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k 
a uf d er R ü c ks eit e.
[ V o r 1 4 8 0 M ai 2, –] 4 7
K. F.  ü b ertr ä gt  J a n  v o n  D a c h a u  s at z-  u n d  p fi e g w eis e  d as  S c hl oss  Ort h  mit  N ut z e n, 
R e nt e n,  Zi ns e n  u n d  all e m  a n d er e n  Z u b e h ör,  a us g e n o m m e n  di e  i h m  ( K. F.)  v or b e h al -
t e n e n D örf er L ass e e u n d S c hri c k, a b v er g a n g e n e m G e or gst a g ( A pril 2 4) f ür ei n J a hr 
g e g e n Z a hl u n g v o n 2. 1 0 0 ff.  u n g., di e er J a n s c h ul d et.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers J a ns v o n 
D a c h a u v o n 1 4 8 0 M ai 2 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 V 2) 1 , P er g., z w ei gr ü n e S S d es A usst. 
u n d St ef a n P e us c hi n g ers z u Gr as d orf i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf 
d er R ü c ks eit e.
Lit.: Z u S c hl oss Ort h s. R ei c h h a lt e r/ K ü h t r ei b e r , B ur g e n Wei n vi ert el S. 3 0 5 – 3 0 9.
V gl. d a z u u nt e n n. 1 8 7.
1  V gl. z u m ei n e n di e B el e h n u n g L e o p ol d W ul z e n d orf ers d ur c h K. F. v o n 1 4 7 7 S e pt e m b er 1 2, s. R e g g. F.III. 
H. 2 2 n. 3 0 s o wi e z u m a n d er e n di e Ver g a b e w eit er er v o n W ul z e n d orf er a uf g es a n dt er L e h e n i m J a hr 1 4 8 1 
a n d as D or ot h e e nstift z u Wi e n, s. Q G St W I/ 5 S.  6 6 n. 5 1 3 7.
2  V gl. d a z u R e g g. F.III. H. 3 4 n. 5 8.
3  Z u v or b ef a n d si c h d er Wei n b er g i m B esit z d er E h el e ut e D or ot h e a u n d H a ns M o y k er, s. R e g g. F.III. H. 3 4 
n. 5 8.
1  D er K ais er h att e S c hr ott ei n J a hr z u v or als P ff e g er d es S c hl oss es Br u c k a.  d. L eit h a ei n g es et zt. D er e nt -
s pr e c h e n d e R e v ers J ör g S c hr otts v o n 1 4 7 9 J uli 1 3 wir d v er w a hrt i m H H St A ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 7 9 
VI  1 1), s. a u c h C h m e l  n. 7 3 0 5.
2  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l  n. 7 3 7 2 s o wi e C h m e l, M o n. H a bs. I/ 3 S.  6 5 3 n. 7 3.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l  n. 7 3 7 3 s o wi e C h m e l, M o n. H a bs. I/ 3 S.  6 4 4f. n. 3 5.
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[ V o r 1 4 8 0 M ai 4, –] 4 8
K. F. ü b ertr ä gt Veit M or d a x bis a uf Wi d err uf d as S c hl oss L os c h e nt al p fi e g w eis e s o wi e 
di e d a z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n b est a n ds w eis e g e g e n Z a hl u n g v o n 8 0 Pf d. Pf. 
g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1   Veit 
M or d a x’ v o n 1 4 8 0 M ai 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 V 4), P er g., z w ei gr ü n e S S d es A usst. 
u n d Vir gil S c hr ut a u ers 2  i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
I m J a hr 1 4 8 0 n a h m e n di e U n g ar n di e i m K är nt n er L a v a ntt al g el e g e n e B ur g L os c h e nt al ei n, s. 
Wi ess n e r /S e e b a c h , B ur g e n K är nt e n 1 S. 1 8 3.
[ V o r 1 4 8 0 M ai 2 5, –] 4 9
K. F. v erl ei ht Hi p p olit z u m K otts c h alli n gs, B ür g er z u Wai d h of e n a.  d. T h a y a, ei n e n H of 
z u K otts c h alli n gs s a mt Z u b e h ör, d er j ä hrli c h ei n Pf d. Pf. i n di e ksl. K a m m er di e nt. 
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m A ufs a n d bri ef 1  Hi p-
p olits  z u m  K otts c h alli n gs  v o n  1 4 8 0  M ai  2 5  i m  H H St A  ( Si g n. A U R  1 4 8 0 V  2 5),  P a p.,  r ü c ks. 
a uf g e dr ü c kt e gr ü n e S S d es Wi e n er R ats mit gli e ds u n d St a dt k ä m m er ers T h o m a n Te n k 2  u n d d es 
Wi e n er St a dts c hr ei b ers Veit Gri ess e n p e c k 3 .
1 4 8 0 M ai 2 7, Wi e n  5 0
K. F. erl a u bt a us ksl. M a c ht v oll k o m m e n h eit d e m er w ä hlt e n Bf. Ott o, s ei n e m R at, u n d 
d e m  Stift  z u  K o nst a n z,  d a  di es es  ei n  Gli e d  d es  R ei c h es  ist  u n d  er s o n n d erli c h  b e -
gir d e  u n d  n e y g u n g  z u  d e ms el b e n  u n ns er m  f urst e n  u n d  s ei n e m  sti fit  C ost e ntz   h at,  i n 
A n b etr a c ht i hr er b etr ä c htli c h e n Ver pf ä n d u n g e n, G el ds c h ul d e n u n d B es c h w er niss e, i n 
di e si e u n v ers c h ul d et g er at e n si n d u n d d er er si e si c h ni c ht o h n e s ei n e b es o n n d er hil ff 
g n a d u n d f ur d er n usz   z u  e ntl e di g e n  v er m ö g e n,  f ort a n  v o n  ei n e m  j e d e n  G ul d e n  Wert 
all er K a uf m a n ns c h aft s o wi e all er a n d er e n G üt er, di e d e n R h ei n o d er ( B o d e n-) S e e z u 
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 1 7 n. 7 2 6, er w. i n K o r a k , B ur g gr af e n 
S.  X LI X.
2  Z u d e m  ksl.  Pr ot o n ot ar Vir gil  S c hr ut a u er  s. P e r g e r , Wi e n er  R ats b ür g er  S. 2 4 4 n.  4 5 9  s o wi e H ei ni g , 
Fri e dri c h  III. S. 6 1 8f.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l  n. 7 3 7 6 s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 6 0 n. 9 8.
2  Z u T h o m a n Te n k s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 1 8 5 n. 1 2 5.
3  Z u Veit Gri ess e n p e c k s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 0 3 n. 2 3 1.
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i hr e m S c hl oss G ottli e b e n hi n a uf- o d er hi n a b g ef ü hrt w er d e n, ei n e n Pf. L a n d es w ä hr u n g 
als  Z oll  z u  er h e b e n.  Er  b esti m mt,  d ass  di ej e ni g e n,  di e  ei n e  u n ü bli c h e  Str a ß e  n ut z e n 
o d er  i hr e  G üt er  ni c ht  a n  d er  M a utst ell e  a ns a g e n  u n d  v er z oll e n,  mit  d e n  a n  a n d er e n 
Z ollst ell e n g ä n gi g e n Str af e n b el e gt w er d e n s oll e n, d o c h d er g e m ei n m a n  ni c ht wi d er-
r e c htli c h b es c h w ert w er d e n d arf s o wi e d es R ei c hs O bri g k eit u n d s o nst j e m a n d es Z öll e, 
M a ut e n, R e c ht e u n d G er e c hti g k eit e n u n b es c h a d et bl ei b e n s oll e n. Er g e bi et et all e n K fi., 
g eistli c h e n u n d w eltli c h e n F ürst e n, Pr äl at e n, G fi. et c. … A m m a n n e n … u n d s o nsti g e n 
R ei c hs u nt ert a n e n  u nt er A n dr o h u n g  s ei n er  u n d  d es  R ei c hs  s c h w er e n  U n g n a d e  s o wi e 
ei n er j e z ur H älft e a n di e ksl. K a m m er u n d d e n F ürst e n v o n K o nst a n z z u z a hl e n d e n P ö n 
v o n 5 0 M ar k G ol d di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs. A m s y b e n u n dz w ei ntzi gist e n t a g d es 
m o n a dts m a y .
K Vr: f e hlt. – K V v: Z oll fr e y h eit bis c h of z u C ost e n cz.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 V 2 7), P er g., d er Ur k u n d e z uf ol g e mit a n h ä n g e n d e m 
ksl. M aj est ätssi e g el ( S h er a us g es c h nitt e n). 1
Dr u c k: Teil dr u c k i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 1 3 n. 1 3 0.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 7 7; R E C 5 S. 1 4 6 n. 1 5 3 4 9; K r a m m l,  K o nst a n z S. 4 5 3 n. 3 5 3. 
Lit.: G ö l l e r , Si xt us I V. u n d d er K o nst a n z er Bist u msstr eit.
Di e S c h ul d e n d es Bist u ms r es ulti ert e n a us d e m f ü nfj ä hri g e n S c his m a, d as erst mit d e m T o d 
d es d ur c h P a pst Si xt us  I V. pr o vi di ert e n L u d wi gs v o n Fr ei b er g 1 4 8 0 A pril 8 b e e n d et w ur d e. Di e 
Ur k u n d e f ür d e n 1 4 7 4 d ur c h d as D o m k a pit el g e w ä hlt e n u n d v o m K ais er g ef ör d ert e n K a n di d at e n 
Ott o v o n S o n n e n b er g w ur d e als o r el ati v r as c h n a c h d e m T o d L u d wi gs a uf g es et zt.
[ V o r 1 4 8 0 M ai 3 1, –] 5 1
K. F. ü b ertr ä gt d e m J u d e n b ur g er B ür g er Al br e c ht K a mr er 1  bis a uf Wi d err uf b est a n ds-
w eis e d as H a us b ei d e m O b er nt or  u n d di e M ü hl e a n d er M ur z u J u d e n b ur g, ei n e n H of 
z u  Was e n d orf  s o wi e  all e  a n d er e n  Gr u n dst ü c k e  u n d  G üt er  i n n er-  u n d  a u ß er h al b  d es 
J u d e n b ur g er B ur gfri e d e ns, di e v o n d e m N e u b a u er n a n i h n ( K. F.) g el a n gt si n d, g e g e n 
Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 3 2 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers Al br e c ht 
K a mr ers v o n 1 4 8 0 M ai 3 1 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 V 3 1), P er g., z w ei gr ü n e r ü c ks. 
a uf g e dr ü c kt e S S J ör g Kr a n p er g ers 2 , A n w alt i m Wi e n er St a dtr at, u n d d es Wi e n er B ür g ers W olf-
g a n g L e u b e n p e c k 3 . 
1  C h m e l, M o n. H a bs. I/ 3 S.  6 1 3 n. 1 3 0 er w ä gt, o b di e Ur k u n d e e v e nt u ell ni c ht a us g e g a n g e n ist.
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1 4 8 0 J u ni 2, Wi e n  5 2
K. F. v erl ei ht C hrist o p h Str e u n a uf d ess e n Bitt e als d e m Ält er e n u n d als L e h e ntr ä g er s ei -
n er Br ü d er Si g m u n d u n d H a ns ai n o d e v esst e n u n d d az d or fi z u m P o p p e n  ( Vest e n p o p p e n) 
s a mt  d e m z w a yt ail   d es  d orti g e n  gr o ß e n  u n d  kl ei n e n  Z e h nts,  d er  Fis c h w ei d e,  d e m 
Wil d b a n n  u n d  s ä mtli c h e m  Z u b e h ör  n a c h  alt e m  H er k o m m e n,  di e  a n  si e  ü b er g e g a n -
g e n si n d, n a c h d e m H ei nri c h Str e u n i n d e n K art ä us er or d e n ei n g etr et e n u n d ni c ht m e hr 
l e h e nsf ä hi g ist. Er v erl ei ht i h n e n f er n er a us d e ms el b e n Gr u n d, n a c h d e m i h m K as p ar 
v o n T o p p el als Vor m u n d d er Ki n d er s ei n es Br u d ers di e B ur g Hirs c h b a c h ( Hi ers p a c h )1 , 
f er n er M ar g ar et h e S o n n b er g er, di e Wit w e Mi c h el K o e ns v o n H er b art h of e n, d as D orf 
S c h ö n a u s o wi e Er as m us F e u c ht er d e n b ei St öl zl es ( z u m St oltzl ei ns ) g el e g e n e n H of a uf 
d e n h er n a c h g es c hri b e n g utt er n   mit  d er  Bitt e  a uf g es a n dt  h a b e n,  si e  H ei nri c h  Str e u n, 
d e m si e si e v er k a uft h att e n, z u v erl ei h e n, e b e n di es e. B ei di es e n G üt er n h a n d elt es si c h 
u m d e n H of z u St öl zl es mit all e m Z u b e h ör, Ä c k er n, Wis m a h d, G e h öl z s a mt kl ei n e m 
Tei c h u n d g a n z e m G etr ei d e z e h nt a uf d e n g e n a n nt e n H of ä c k er n; d as D orf St öl zl es u n d 
d e n z w a yt ail   d es  gr o ß e n  u n d  kl ei n e n  Z e h nts  a uf  D orf  u n d  Ä c k er n,  di e  Pf e n ni g g ült e 
u n d R o b ot a uf b e h a ust e G üt er i n d e ms el b e n D orf u n d a uf d e n v or g e n a n nt e n Ä c k er n, 
d as D orf Gl o ms ( L o b nitz ) u n d di e M ü hl e s a mt d e m d orti g e n Fis c ht ei c h, d er z u b ei d e n 
S eit e n a n di e S c h ö n a u er G e m ar k u n g gr e n zt u n d a n d er alt e n T h a y a ( Te y ) e n d et, mit al-
l e n d a z u g e h öri g e n G ült e n u n d G üt er n. Er v erl ei ht C hrist o p h u n d s ei n e n Br ü d er n a n d e n 
g e n a n nt e n B ur g e n, St ü c k e n u n d G üt er n, di e all e v o m Ft m. Öst err ei c h z u L e h e n g e h e n, 
wiss e n ntli c h mit d e m bri ef[,]  w as wir i m z ur e c ht d ar a n v erl ei h e n s ull e n o d er m u g e n , 
u n d b esti m mt, d ass si e u n d i hr e Er b e n si e n a c h L e h e ns- u n d L a n dr e c ht i n n e h a b e n s ol -
l e n. A n fr e yt a g n a c h G otzl ei c h n a mst a g .
K Vr: C. d.i.i. c.  – K V v: Rt a ( Bl att mitt e).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VI 2), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit 
w a c hsf ar b e n e m ( w o hl) S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – A uf d er R ü c ks eit e d er Si e g els c h al e ist 
mit s c h w ar z er Ti nt e d er N a m e d es E m pf ä n g ers Crist o fi Str e w n  v er z ei c h n et.
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 0 7 – 4 0 9 n. 1 7 5.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 7 8; Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 2 6 2; Q G St W I/ 5 S. 6 2 n. 5 0 7 8.
1  Z u Al br e c ht K a mr er v gl. u nt e n n. 1 7 5 s o wi e R e g g. F.III. H. 3 4 n. 1 6 5.
2  Z u J ör g Kr a n p er g er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 1 8 1 n. 1 0 3.
3  Z u W olf g a n g L e u b e n p e c k s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 2 0 n. 3 2 2.
5 0
Lit.: Z ur B ur g P o p p e n s. D ai m/ K ü h t r ei b e r , B ur g e n Wal d vi ert el S. 5 3 7f., di e a u c h di e v orli e -
g e n d e B el e h n u n g er w ä h n e n.
1 4 8 0 J u ni 7, Wi e n  5 3
K. F. b est äti gt a us ksl. M a c ht u n d als r e gi er e n d er H err u n d L a n d esf ürst i n Öst err ei c h 
d as v o n s ei n e n Vor g ä n g er n, F ürst e n v o n Öst err ei c h, h err ü hr e n d e H a ns gr af e n a mt mit 
f ol g e n d e n  R e c ht e n1 :  1)2   Ni e m a n d  d arf  v o n  S c h w a b e n,  R e g e ns b ur g,  P ass a u  o d er  a n-
d er n orts mit s ei n er K a uf m a n ns w ar e n a c h U n g ar n f a hr e n, s o n d er n all e s oll e n di e r e c h -
t e n l a n n dtstr ass n a c h Wi e n n e h m e n u n d di e War e d ort ni e d erl e g e n, a n d er nf alls ist a n 
di e St a dt Wi e n ei n B u ß g el d v o n z w ei Pf d. G ol d z u e ntri c ht e n. 2) K ei n g asst  d arf G ol d 
o d er Sil b er a n- u n d b ei d es n ur d er öst err ei c his c h e n K a m m er v er k a uf e n. 3) All e G äst e 
si n d v er p fii c ht et, s o b al d si e mit i hr e n War e n z u Wass er o d er L a n d d as l a n n d Ost err ei c h 
b er ur e n , di e r e c ht u n d g e w o n dli c h str ass  n a c h Wi e n z u n e h m e n, i hr e War e n d ort ni e-
d er z ul e g e n  u n d  ni c ht  u nt er ei n a n d er,  s o n d er n  ei n e m  B ür g er,  d er  i n  d er  St a dt  St e u er n 
z a hlt, z u v er k a uf e n. Di e R e g el u n g gilt f ür v e n e di gis c h e  War e, a us g e n o m m e n d a v o n ist 
g e w a n n dt , w el c h es di e G äst e a u c h u nt er ei n a n d er v er k a uf e n d ürf e n. 4) S ollt e ei n G ast 
s ei n e War e d ur c h d as L a n d f ü hr e n, o h n e n a c h Wi e n z u k o m m e n u n d si e d ort ni e d er z ul e -
g e n, s oll si e i h m a b g e n o m m e n u n d i n dr ei Teil e n a n i h n ( K. F.) als H err n u n d L a n d esf ürst, 
di e St a dt Wi e n u n d ei n e n H a ns gr af e n ü b er g e b e n w er d e n. 5) K ei n o b erl e n n dis c h er  G ast3  
d arf G el ds c h ul d e n o d er d es K a uf e ns w e g e n n a c h U n g ar n d ur c h zi e h e n, a u ß er er h at s o 
vi el e G el d er i n U n g ar n a usst e h e n u n d s ei n n ot d urft  erf or d ert es, di es e ei n z u bri n g e n, 
d a n n s oll er di es mit Ei n willi g u n g d es H a ns gr af e n t u n. Er d arf j e d o c h k ei n er a n d er e n 
S a c h e als d er G el ds c h ul d w e g e n n a c h U n g ar n zi e h e n, a n d er nf alls v erf ällt er i h m ( K. F.) 
als H err n u n d L a n d esf ürst, d er St a dt Wi e n u n d d e m H a ns gr af e n d er o b e n g e n a n nt e n 
P ö n. 6) F ür v e n e di gis c h e  War e n s o wi e G ol d u n d Sil b er s oll es g e m ä ß d er H a n df est e 
s e c hs g es c h w or e n e u n d er k e w fi  g e b e n, v o n d e n e n j e d er 5 0 Pf d. w ert i n d er St a dt h a b e n 
s oll. F ür g e w a n n dt  u n d R a u c h w ar e s oll es a c ht o d er z e h n s o wi e f ür Pf er d e z e h n o d er 
z w ölf U nt er h ä n dl er g e b e n. F er n er s oll es ei n e n B all e n bi n d er g e b e n. Di es e all e s oll e n 
d e m R at u n d d a n a c h d e m H a ns gr af e n s c h w ör e n. 7) D er H a ns gr af d arf di e U nt er h ä n dl er 
all e vi er z e h n Ta g e o d er dr ei W o c h e n ei n b est ell e n u n d si c h mit i h n e n b es pr e c h e n, d a mit 
di e h a n ns b e y r e c ht g e h alt e n w er d e . 8) D ar ü b er, o b ei n Pf er d r utzi g o d er h ertzsl e c hti g 
ist, s oll n a c h alt e m H er k o m m e n d er H a ns gr af b e fi n d e n. 9) K ei n G ast d arf Pf er d e v o n 
U n g ar n h er a u ff ü hr e n, es s ei d e n n, er ist mit Ei n willi g u n g d es H a ns gr af e n w e g e n ei n er 
G el ds c h ul d  d ort  g e w es e n,  d a n n  s oll  i h m  ei n  R eit pf er d  g est att et  s ei n.  1 0) Vo n  j e d e m 
Pf er d, d as ei n G ast v o n h y n n e n hi n a uf w erts i n d as l a n n d f ü hrt, s oll er d e m H a ns gr af e n 
ei n e n gr o ß e n Pf. g e b e n. 1 1) Vo n j e d e m O c hs e n s oll ei n G ast d e m H a ns gr af e n dr ei Pf. 
1  Di e v o n  T o p p el  w ar e n  bis  1 4 7 0  i m  B esit z  v o n  Hirs c h b a c h,  s. D ai m/ K ü h t r ei b e r ,  B ur g e n  Wal d vi ert el 
S.  2 0 8.
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u n d ni c ht m e hr e ntri c ht e n, es s ei d e n n, er b e d arf d es H a ns gr af e n bri ef , d a n n s oll er d e m 
S c hr ei b er d af ür et w as n a c h ei g e n e m Er m ess e n g e b e n. 1 2) D as B all e n bi n d e n d er G äst e 
s oll w e d er i n A n w es e n h eit d es H a ns gr af e n n o c h d ess e n A n w alts, s o n d er n a us c hli e ßli c h 
mit Wiss e n d es v er ei di gt e n A n w alts d er M a ut n er a b d e m h a ws s o wi e d es v er ei di gt e n 
B all e n bi n d ers v or g e n o m m e n w er d e n. 1 3) All e n u n g aris c h e n Wei n, d er e nt w e d er d e n 
U n g ar n  g e h ört  o d er  v o n  di es e n  o d er  a n d er e n i n d e m l a n n d ni c ht  a ns ässi g e n  L e ut e n 
g e k a uft  w ur d e,  s oll  d er  H a ns gr af,  w e n n  d er  i h m  o d er  s ei n e m A n w alt i n d e m l a n n d 
z u Ost err ei c h a n k u m bt , ei n zi e h e n o d er ei nl a g er n. 1 4) J e ns eits d er Pi esti n g a n g e b a ut er 
Wei n s oll ni c ht a n di e L a d est ätt e z ur D o n a u g ef ü hrt n o c h di ess eits d er Pi esti n g a us g e -
s c h e n kt,  s o n d er n  n a c h  alt e m  H er k o m m e n  ü b er  d e n  S e m m eri n g  g ef ü hrt  w er d e n.  1 5) 
A u c h s oll k ei n Bi er n a c h M ä hr e n o d er B ö h m e n g ef ü hrt w er d e n, w of ür v or m als d e m 
v o n M aiss a u 4  j ä hrli c h z e h n Pf d. Pf. g e g e b e n w or d e n w ar e n. D er K. g e bi et et a bs c hli e-
ß e n d  d e m  H a ns gr af e n  i n  Öst err ei c h,  H a ns  Gr essl 5 ,  s o wi e  d ess e n  N a c hf ol g er n,  di es e 
R e c ht e hi e z u Wi e n n z u w a hr e n,  d e n H a n d el z u v er w alt e n u n d g e m ä ß d e m i h m ( K. F.) 
g el eist et e n Ei d z u v erf a hr e n. A m mitti c h e n n a c h s a n n d Er as e ms t a g . 
K Vr: C. d.i. p.  – K V v: Rt a.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VI 7), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit 
w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: A bs c hrift e b d. ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VI 7), 
P a p.  ( 1 5.  J h.) s o wi e  w eit er e A bs c hrift  mit  d e m  Ver m er k c oll( ati o n at a) c u m or(i) g(i n a)li   e b d. 
( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8. J h.).
Dr u c k: H o r m a y r , Wi e n II/ 1 S. X X VIII – X X X n. C C X; C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 1 2 – 4 1 4 
n. 1 7 7.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 8 1.
Lit.:  Z u m  H a ns gr af e n a mt  s. L us c hi n  v o n  E b e n g r e u t h ,  M ü n z w es e n,  H a n d el  u n d Ver k e hr 
S.  8 2 9 – 8 3 5; f er n er s ei, gl ei c h w o hl di e v orli e g e n d e B est äti g u n g d es K ais ers ni c ht b er ü c ksi c hti gt, 
s o n d er n l e di gli c h di e Ur k u n d e K g. L a disl a us’ v o n 1 4 5 3 b e h a n d elt wir d, z u m T h e m a hi n g e wi e -
s e n  a uf M a y e r,   H a n d el  S. 7f., 6 6 – 7 0,  7 4 – 7 8,  1 1 6 – 1 1 8,  1 6 2f.;   d e rs.,  St a p elr e c ht  S. 2 9 9 – 3 8 2; 
Cs e n d es , H a n d els g es c hi c ht e S. 2 1 8 – 2 2 7; P e r g e r , N ür n b er g er i n Wi e n S. 2 – 1 2;  d e rs., R a h m e n 
S.  2 2 2 – 2 2 4.
A nl ass z u d er v orli e g e n d e n, a b er m ali g e n B est äti g u n g d er H a ns gr af e n or d n u n g d ürft e di e B e -
st ell u n g d es H a ns gr af e n H a ns Gr essl (s. A n m. 5) g e w es e n s ei n, mit d er K. F. wi e d er u m a u c h d as 
Wi e n er St a p el- u n d Z wis c h e n h a n d elsr e c ht b e gl a u bi gt e, d as er d er St a dt 1 4 6 3 e nt z o g e n, a b er i m 
f ol g e n d e n  J a hr  z ur ü c k g e g e b e n  h att e,  s. L us c hi n  v o n  E b e n g r e u t h ,  M ü n z w es e n,  H a n d el  u n d 
Ver k e hr S.  7 6 6.
1  V gl. di e B est äti g u n g d er H a ns gr af e n or d n u n g d ur c h K g. L a disl a us v o n 1 4 5 3 M ai 1 5, di e g e dr u c kt ist i n 
T o m as c h e k , R e c ht e d er St a dt Wi e n 2 S. 7 7f. n. 1 5 0.
2  Di e N u m m eri er u n g erf ol gt d e n Si n n ei n h eit e n d er Vorl a g e f ol g e n d d ur c h di e B e ar b eit eri n n e n.
5 2
[ 1 4 8 0 J u ni 7, Wi e n]1  5 4
K. F. er h e bt Si g m u n d u n d H ei nri c h Pr üs c h e n k z u Fr ei h err e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us ei n er Ur -
k u n d e d er Br ü d er Pr üs c h e n k v o n 1 4 8 4 D e z e m b er 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 4 XII 7); 
ei n e A bs c hrift  di es er  Ur k u n d e  e b d.  ( Si g n.  Ur k u n d e n a bs c hrift e n  Öst err.  Ur k u n d e n,  Kt.  4 6  s u b 
d at.), P a p. ( 1 8.  J h.)
R e g.: C h m e l  n. 7 3 8 0; ei n a usf ü hrli c h es R e g est a uf Gr u n dl a g e ei n es Dr u c k es bi et e n R e g g. F.III. 
H. 2 6 n. 7 3 6.
Lit.:  Z u m  H errs c h er di e nst  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  s. H ei ni g ,  Fri e dri c h III. S.  7 8 – 9 5; s.  a u c h 
P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k.
1 4 8 0 J u ni 8, Wi e n  5 5
K. F. v erl ei ht a uf gr u n d d er Bitt e Elis a b et hs, d er E h efr a u d es Wi e n er B ür g ers Os w al d 
G e ms, di es er u n d d er e n S c h w est er n D or ot h e a, K at h ari n a u n d K at h ari n a, d er E h efr a u 
We n z el  M air h of ers,  s o wi e T h o m as  Fl eis c h h a c k er  v o n Wal d h a us e n  f ür  si c h  u n d  d es -
s e n  S c h w est er  K at h ari n a,  i hr er m u e m e n ,  di e  n a c h g e n a n nt e n  Z e h nt e  u n d  G üt er  s a mt 
Z u b e h ör  a us  d er  L e h e ns c h aft  d er  H errs c h aft  Weit e n e g g,  di e  si e  v o n  d e m  Y b bs er 
B ür g er  H a ns  L e ys e n dritt  g e er bt  h a b e n:  d e n  i n  d er  H errs c h aft  Weit e n e g g  g el e g e n e n, 
Z w a yt ail  g e n a n nt e n Z e h nt, d e n Kr a ut z e h nt s o wi e d e n gr o ß e n u n d kl ei n e n ( Z e h nt) z u 
F el d u n d D orf a uf vi er L e h e n z u K ott m a yr ( K h o d m ar ) s o wi e a uf d e n f ü nf L e h e n a n d er 
H a g e n nl e wt e n , Z el ms gr ůs  u n d Z e yr es a k h 1 , ei n e e b e nf alls z u m L e h e n R eis a g e h ör e n d e 
B e u n d e 2  a n d er D o n a u, ei n e a m Z ö hr h of (Z er h o v e ) g el e g e n e u n d z u di es e m g e h ör e n d e 
B e u n d e a n d er D o n a u, f er n er a u fi 3  d e m H of z u L assit z, a uf d e m S oss h of (h o v e i n d er 
S ass ), a uf d e m L e h e n G ulli n g (d asz d e m G u g el ei n ) u n d z u Hirs c h e n a u i n d e m D orf, 
a us g e n o m m e n ei n e G e w a n n; f er n er a uf Wai d e n b a c h ( We y d e n p ur g ), d a cz d e m J a n ns e n , 
u n n d er d e m H artt , a uf d e m g a n z e n H of a n b ai d e n n l e yt e n u n d a uf K alt h a m et ( a n d e m 
c hl a m H e m at ); f er n er d as dritt e F el d a n d er Ö d, w a n n d az g es ått ist ; s o wi e ei n e G e w a n n 
z u H err a n nt  u n d ei n e G e w a n n d a cz H e m e d e k h. Er v erl ei ht Elis a b et h wiss e n ntli c h mit 
d e m bri ef a n  d e n  Z e h nt e n  u n d  G üt er n,  w as wir ir z u r e c ht d ar a n v erl ei c h e n n s ull e n 
1  A usst ell u n gs d at u m u n d - ort n a c h R e g g. F.III. H. 2 6 n. 7 3 6.
3  Z u di es e n K a u fi e ut e n a us S ü d w est d e uts c hl a n d v gl. a u c h R e g g. F .III. H. 1 3 n. 1 0 7.
4  Di e M aiss a u er h att e n bis z u i hr e m Erl ös c h e n 1 4 4 0 d as o b erst e S c h e n k e n a mt i n Öst err ei c h i n n e, d as d a -
n a c h a n di e P ott e n d orf er u n d 1 4 8 6 a n di e Pr üs c h e n k ü b er gi n g, s. Va n cs a , G es c hi c ht e S. 4 5 8.
5  H a ns Gr essl h att e d as H a ns gr af e n a mt i m J a hr 1 4 7 9 v o n K ais er Fri e dri c h  III. ü b ertr a g e n b e k o m m e n, s. 
R e g g. F.III. H. 3 4 n. 3 2 5, z u Gr essl s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 0 3 n. 2 2 9.
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o d er m u g e n n , u n d s et zt i hr i hr e n E h e m a n n z u m L e h e ntr ä g er. A n p hi n czt a g n a c h s a n n d 
Er as m e n t a g.
K Vr: C. d.i.i. c.  ( n a c h K o p.).
Or g.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert,  d er  K o p.  z uf ol g e  mit  a n h.  ksl.  S.  – K o p.: 
Vi di m us 4  d es Wi e n er B ür g er m eist ers L a ur e n z H ai d e n, Ritt er, u n d d es R ats d er St a dt v o n 1 4 8 0 
A u g ust  2 6  i m  H H St A Wi e n  ( Si g n. A U R  1 4 8 0 VI  8),  P a p.,  mit  St a dtsi e g el  r ü c ks.  a uf g e dr ü c kt 
( u nt er P a pi er o bl at e).
R e g.: C h m e l ,  M o n.  H a bs.  I/ 3  S. 6 6 0f. n.  1 0 0; Li c h n o ws k y(- Bi r k)   8  n.  2 6 5;  Q G St W  I/ 1 
S.  2 2 1 n. 1 0 3 4 ( z u J u ni 6); Q G St W I/ 5 S.  6 1 n. 5 0 7 4.
1 4 8 0 N o v e m b er 2 3 s a n dt e n Elis a b et h u n d di e o b e n G e n a n nt e n d e m K ais er di e G üt er wi e d er 
a uf, d er si e 1 4 8 0 D e z e m b er 7 d e n Br ü d er n Pr üs c h e n k, d e n e n si e si e v er k a uft h att e n, v erli e h, s. 
C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 6 1 n. 1 0 2 s o wi e P l ess e r , Kir c h e n g es c hi c ht e S. 6 7 2.
1 4 8 0 J u ni 1 4, Wi e n  5 6
K. F.  erl a u bt  a us  ksl.  M a c ht v oll k o m m e n h eit  Wil h el m  v o n  St a di o n,  i n  d e m  D orf 
O b erst a di o n u n d d e m d orti g e n G eri c ht ei n H als g eri c ht z u b e gr ü n d e n, v erl ei ht i h m d a z u 
d e n Bl ut b a n n u n d g est att et i h m, z ur H a n d h a b u n g d es H als g eri c hts O b erst a di o n z u b e -
f esti g e n s o wi e i n d e m D orf M ü hl h a us e n ei n e M ü hl e z u erri c ht e n. A m mitti c h e n v or s a nt 
Veits t a g  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: A bs c hrift i m H H St A Wi e n ( Si g n. Ur -
k u n d e n a bs c hrift e n B ö h m. Ur k u n d e n, Kt. 8 6, 1 4 8 0 VI 1 4), P a p. ( 1 8.  J h.).
R e g.: Ei n a usf ü hrli c h es R e g est a uf Gr u n dl a g e d es Or g. bi et e n di e R e g g. F.III. H. 2 6 n. 7 3 7.
Lit.: S c h w a r z m ai e r , Ar c hi v d er Gr af e n v o n St a di o n.
1  Z el ms gr ůs  u n d Z e yr es a k h  si n d m ö gli c h er w eis e i m Vi di m us v ers c hri e b e n b z w. f als c h g el es e n. Pl ess er li est 
i n d er i m S c hl oss ar c hi v Gr ei n b ur g i m Ori gi n al v er w a hrt e n L e h e ns ur k u n d e f ür Si g m u n d Pr üs c h e n k v o n 
1 4 8 0 D e z e m b er 7 Li ns gr u b  u n d R eis a c h  ( R eis a), s. P l ess e r , Kir c h e n g es c hi c ht e S. 6 7 2.
2  V gl. A n m. 3.
3  A us d er Vorl a g e g e ht s pr a c hli c h ni c ht ei n d e uti g h er v or, o b es si c h b ei d e n f ol g e n d g e n a n nt e n L e h e n e b e n -
f alls u m B e u n d e n (p e w nt e n ), als o Gr u n dst ü c k e, h a n d elt, o d er a b er o b w eit er e Z e h nt e g e m ei nt si n d, w as 
w a hrs c h ei nli c h er ist, u n d w as a u c h di e Pr ä p ositi o n a u fi  n a h el e gt.
4  D as Vi di m us w ur d e a us g est ellt a uf Bitt e n Os w al d G e ms’.
5 4
[ V o r 1 4 8 0 J u ni 1 7, –] 5 7
K. F.  ü b ertr ä gt  Ri c ht er,  R at  u n d  B ür g er n  d er  St a dt  Z w ettl  b est a n ds w eis e  d as  d orti g e 
St a dt g eri c ht s o wi e d as U n g el d, di e L os u n g u n d d e n Z oll, a us g e n o m m e n a b er d as Ur b ar, 
mit all e m Z u b e h ör a b k o m m e n d e m Wei h n a c ht e n ( D e z e m b er 2 5) f ür dr ei J a hr e g e g e n 
Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1 5 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. ‒ D e p.: Er w. i m R e v ers 1  v o n Ri c h-
t er, R at u n d B ür g er n d er St a dt Z w ettl v o n 1 4 8 0 J u ni 1 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VI 1 7), 
P er g., gr ü n es S d er St a dt i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
[ 1 4 8 0 J u ni 1 9, Wi e n]1  5 8
K. F.  u n d  di e  Br ü d er  J o h a n n  u n d  Si g m u n d  G fi.  v o n  B ösi n g  u n d  St.  G e or g e n  s c hli e -
ß e n  f ür  di e  Z eit,  s ol a n g e  d er  Kri e g  d es  K g.  ( M att hi as)  v o n  U n g ar n  w ä hrt,  ei n e n 
Wa fi e nstillst a n d. Si e v er ei n b ar e n, d ass d er K. s a mt L a n d u n d L e ut e n di e v o n B ösi n g 
a uf i hr e n G üt er n, i ns b es o n d er e d e n e n, di e z ur G es p a ns c h aft Wi es el b ur g g e h ör e n, ni c ht 
a n gr eift,  s o  wi e  di e  v o n  B ösi n g  d e n  K.  i n  d ess e n  L a n d  u n d  G üt er n  ni c ht  a n gr eif e n 
u n d di es i ns b es o n d er e d e n e n v er bi et e n, di e z ur G es p a ns c h aft Wi es el b ur g g e h ör e n. Si e 
b esti m m e n,  d ass  di e  P art ei,  di e  d e n  Fri e d e n  ni c ht  h alt e n  will,  di es  d er  a n d er e n  dr ei 
W o c h e n z u v or b e k a n nt z u g e b e n u n d d e n Fri e d e n a uf z us a g e n h at.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert,  d as  Or g.  ist  d er  n a c h g e n a n nt e n 
Ü b erli ef er u n g z uf ol g e w ort gl ei c h mit di es er u n d mit ksl. S.  v ers e h e n. ‒ D e p.: Er gi bt si c h a us 
d e m Vertr a gs e x e m pl ar d er G ff. J o h a n n u n d Si g m u n d v o n B ösi n g u n d St.  G e or g e n v o n 1 4 8 0 J u ni 
1 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VI 1 9), P a p., z w ei r ot e S S d er A usst. v or n a uf g e dr ü c kt 
u nt er P a pi er o bl at e ( di es e a uf g es c h nitt e n), mit Rt a- Ver m er k a uf d er Vor d ers eit e ( u nt er er Bl attr a n d 
r e c hts); A bs c hrift d ess el b e n e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.).
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 2 8 2f. n. 1 1 8.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 8 4; Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 2 6 9.
1 4 8 0 J u ni 2 0, Wi e n  5 9
K. F. ni m mt J ost u n d K o nr a d v o n N eit p er g, M el c hi or S e w ar os k e y u n d G e or g Kr a b at 
mit h u n d ert B e w a ff n et e n z u Pf er d i n s ei n e n Di e nst u n d b e ur k u n d et, d ass i h n e n i hr S ol d 
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l  n. 7 3 8 2 s o wi e C h m e l, M o n. H a bs. I/ 3 S.  6 7 8 n. 1 5 2.
1  D at u m u n d A usst ell u n gs ort er g e b e n si c h a us d e m Vertr a gs e x e m pl ar d er G fi. v o n B ösi n g u n d St.  G e or g e n.
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a n fr eit a g n a c h s a n n d Veits t a g  (J u ni 1 6) i n Wi e n z u g e g a n g e n ist. A n erit a g v or s a n n d 
J o h a n ns t a g z u s u n e w e n n d( e) n.
K Vr: C. d.i.i. c. ; Rt a ( u nt er er Bl attr a n d r e c hts).
Or g. ( d ur c h S c h nitt e k assi ert) i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 VI 2 2), P er g., r ot es 
S  1 6 v or n a uf g e dr ü c kt s o wi e r ot es S r ü c ks. a uf g e dr ü c kt ( a b u n d v erl or e n).
R e g.: C h m e l   n.  7 3 8 7  ( z u  J u ni  2 2);  ei n  a usf ü hrli c h es  R e g est  a uf  Gr u n dl a g e  ei n er  k o pi al e n 
Ü b erli ef er u n g a us d e m 1 5.  J h. bi et e n di e R e g g. F.III. H. 1 0 n. 4 7 2.
1 4 8 0 J uli 5, Wi e n  6 0
K. F. 1  er h e bt a us ksl. M a c ht u n d als r e gi er e n d er H err u n d L a n d esf ürst i n Öst err ei c h a uf 
Bitt e n d er Ei n w o h n er d e n M ar kt B a d e n ei ns c hli e ßli c h d er B ef esti g u n g, di e er i h n e n, 
n a c h d e m B a d e n v or etli c h e n J a hr e n d ur c h F ei n d e st ar k g es c h ä di gt g e w or d e n w ar, g e -
n e h mi gt h att e, z ur St a dt u n d er kl ärt di e L e ut e u n d U nt ert a n e n, di e d ort H ä us er b esit z e n 
o d er b a u e n u n d d ort w o h n e n, z u B ür g er n. D er B ur gfri e d e n erstr e c kt si c h a uf d as G e bi et 
v o n d e m Kr e u z i n d er Ei n ö d e z ur R o hr m ü hl e, v o n d ort bis z u m S c h ütt b a c h, w eit er bis 
z u  d es H ä c k hl ei n t ei c ht ,  ü b er  d as Tr att e nt h all a n d e n P u e c h gr a b e n u n d  v o n  di es e m 
a n di e e b e n e Ei n ö d e u n d v o n d ort wi e d er bis a n d as Kr e u z i n d er e b e n e n Ei n ö d e. Er 
b est äti gt i h n e n all e v o n i h m, s ei n e n Vor g ä n g er n u n d K g. L a disl a us er w or b e n e n b z w. b e -
st äti gt e n Pri vil e gi e n u n d R e c ht e u n d b esti m mt, d ass si e St a dt- u n d B ur gr e c ht s o wi e all e 
R e c ht e u n d Fr ei h eit e n b e z ü gli c h H a n d el u n d G e w er b e z u Wass er u n d z u L a n d gl ei c h 
d e n a n d er e n St ä dt e n u n d M är kt e n z u Öst err ei c h h a b e n s oll e n u n d a n d e n M a ut- u n d 
Z ollst ell e n i n s ei n e n Er bl a n d e n mit i hr e n War e n gl ei c h d e n a n d er e n B ür g er n d er St ä dt e 
i n Öst err ei c h z u b e h a n d el n si n d. Er v erl ei ht i h n e n f er n er z w ei J a hr m är kt e i n d er St a dt 
B a d e n, j e w eils vi er z e h n Ta g e v or u n d n a c h s o n nt a g v or s a n dt P a n gr a ci e n t a g  b z w. a n 
u n ns er li e b e n Fr a w e n t a g d er g e b u hrt e , b ei d e mit f ürstli c h er Fr ei u n g, s o wi e z us ät z-
li c h  z u  i hr e m  s eit  alt ers  h er  fr eit a gs  a b g e h alt e n e n  W o c h e n m ar kt  ei n e n  w eit er e n  a m 
Di e nst a g mit all e n R e c ht e n u n d Fr ei h eit e n, wi e si e a n d er e J a hr- u n d W o c h e n m är kt e i n 
d e n St ä dt e n u n d M är kt e n z u Öst err ei c h h a b e n. Er erl a u bt d e n B ür g er n u n d Ei n w o h n er n 
z u  B a d e n,  v or b e h altli c h  s ei n er m a c ht ,  s el bst  ei n e n  Ri c ht er  u n d  R at  z u  w ä hl e n  u n d 
ei n z us et z e n, di e i h m, wi e i n a n d er e n St ä dt e n i n Öst err ei c h ü bli c h, d e n Ei d z u l eist e n 
h a b e n,  u n d  di e  i n n er h al b  d es  B ur gfri e d e ns  all e  a nf all e n d e n A n g el e g e n h eit e n  ri c ht e n 
s oll e n. Er s et zt f est, d ass d e m Ri c ht er j ä hrli c h d as G eri c hts g el d z ust e ht, ü b er d as er si c h 
mit i h m ( K. F.) v ertr a g e n s oll, u n d d ass d er Ri c ht er i h m ( K. F.) o d er d e m, d e n er d a z u b e -
st ellt, d as B est a n d g el d z u ü b er g e b e n h at. Er v erl ei ht d e n B ür g er n z u B a d e n ei n Wa p p e n 
u n d cl ai n o dt , n ä mli c h u n ns er n s c hil dt N e w- Öst err ei c h , d ari n d as Bil d ei n es Wil d b a d es 
mit ei n e m n a c kt e n M a n n u n d ei n er n a c kt e n Fr a u, wi e es i n d er Mitt e d er A usf erti g u n g 
g e m alt  ist, 2   u n d  d as  si e  n a c h  B e d arf  i n  Si e g el n,  kl ei n e n  u n d  gr o ß e n  P ets c h aft e n z u 
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s c hi m pf,  er nst   u n d  all e n  r e dli c h e n  G es c h äft e n  v er w e n d e n  d ürf e n.  Er  erl a u bt  i h n e n, 
f ort a n j ä hrli c h a m m o nt a g n a c h u n ns er li e b e n fr a u e n t a g d er Li e c ht m e ß  ei n B a n nt ei di n g 
i n d er St a dt B a d e n o d er i n n er h al b d es B ur gfri e d e ns a b z u h alt e n mit all e n d a z u n öti g e n 
E hr e n, R e c ht e n u n d G e w o h n h eit e n, s o wi e m a n d as B a n nt ei di n g a n d er n orts i m Ft m. 
Öst err ei c h a b z u h alt e n p fi e gt. Er erl a u bt d e n B ür g er n z u B a d e n bis a uf Wi d err uf, ei n e 
S al z k a m m er z u erri c ht e n u n d z u u nt er h alt e n mit all e n R e c ht e n u n d Fr ei h eit e n, wi e si e 
di e B ür g er z u Wi e n er N e ust a dt h a b e n. Er erl a u bt i h n e n f er n er, v o n all e n Pf e n ni g w ert e n, 
v o n O c hs e n, K ü h e n, Pf er d e n, gr o ß e m u n d kl ei n e n Vi e h s o wi e v o n G etr ei d e, St ö c k e n, 
S c hi n d el n, v o n W ä g e n, G e w a n d, v o n G ä u- S c h n ei d er- u n d S c h ust er ar b eit e n, R ö c k e n, 
M ä nt el n  s o wi e  v o n  F äss er n,  K öl b el n,  L a d e n,  R eif e n  u n d  all e m  a n d er e n,  d as  z u  d e n 
J a hr- u n d W o c h e n m är kt e n s o wi e z u a n d er e n Ta g e n i n o d er d ur c h di e St a dt B a d e n u n d 
d e n B ur gfri e d e n g ef ü hrt wir d, ei n e M a ut, u n d v o n d e n e n, di e a uf d e n s c hr ä g e n  f eil h al-
t e n, s o wi e v o n d e n B a u er n, B ä u eri n n e n u n d Pfr a g n eri n n e n, di e t ä gli c h f eil h alt e n, ei n e n 
Z oll gl ei c h d e m z u Wi e n er N e ust a dt z u er h e b e n. Er v erl ei ht i h n e n z u d e m di e b es o n d er e 
G n a d e, i hr Vi e h a uf d er Wei d e, di e d e n H ol d e n a uf d e m R orr  s o wi e a uf d er Wei d e, di e 
d e n H ol d e n a uf d er Pr aitt e n  g e h ört, w ei d e n z u d ürf e n, j e d o c h o h n e di e H ol d e n o d er a n-
d er e z u b e ei ntr ä c hti g e n. Er b esti m mt, d ass all e Pr äl at e n u n d A d eli g e n, di e i n d er St a dt 
B a d e n o d er i n n er h al b d es B ur gfri e d e ns H of, H ä us er u n d G üt er h a b e n u n d d ari n w o h n e n 
o d er d ort G e w er b e u n d H a n d el b etr ei b e n, mit d e n gl ei c h e n St e u er n u n d d er R o b ot b e -
l e gt s o wi e a u c h a n d er w eiti g mitl ei d e n  s oll e n wi e a n d er e B ür g er d er St a dt. Er g e bi et et 
s ei n e m  g etr e u e n N .  s o wi e  all e n  H a u ptl e ut e n,  L a n d m ars c h äll e n,  G fi.,  Fr ei h err e n  et c., 
all e n a n d er e n A mtl e ut e n u n d U nt ert a n e n s o wi e i m B es o n d er e n d e n P fi e g er n z u B a d e n 
di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs u nt er A n dr o h u n g s ei n er s c h w er e n U n g n a d e s o wi e ei n er 
j e z ur H älft e a n di e f ürstli c h e K a m m er u n d d e n e n v o n B a d e n z u z a hl e n d e n P ö n v o n 2 0 
M ar k G ol d. A m mitti c h e n n a c h St.  Ulri c ht a g  ( n a c h K o p.).
Or g.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  Di es es  ist  v er m utli c h  i m  J a hr  1 6 8 3  b ei  d er 
Er o b er u n g  B a d e ns  d ur c h  di e  T ür k e n  v erl or e n g e g a n g e n,  s. C a l li a n o ,  B a d e n  S. 6 5 6. –  K o p.: 
( F e hl er h aft e) A bs c hrift mit d e m Ver m er k E x  c o pi a vi di m at a  i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 
VII 6), P a p. ( 1 8.  J h.).
Dr u c k: Di e u ns er e m R e g est z u gr u n d e li e g e n d e K o p. ist g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 
S.  4 1 4 – 4 1 9 n. 1 7 8; Dr u c k e x a ut e nti c  (s o d ort a n g e g e b e n) i n P e z , C o d. di pl. e pist. 3 S. 4 1 3 – 4 1 5 
n. 1 7 9, d er j e d o c h, wi e a u c h C a l li a n o , B a d e n S. 6 5 7f. b e m er kt, u n g e n a u ist. C a l li a n o , B a d e n, 
d er si c h S.  6 5 4 – 6 7 0 ei n g e h e n d mit d e n v ers c hi e d e n e n, z u m Teil f e hl er h aft e n b z w. u n g e n a u e n 
Ü b erli ef er u n g e n d es St a dtr e c hts pri vil e gs b es c h äfti gt, bi et et S.  6 5 8 – 6 6 2 s ei n ers eits d e n Dr u c k ei -
n er A bs c hrift a us d e m 1 7.  J a hr h u n d ert, di e v er m utli c h n o c h n a c h d e m Ori gi n al a n g ef erti gt w ur d e.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 9 0 ( z u J uli 6); Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 2 7 3; Bis c h o f f , St a dtr e c ht e S. 5.
Lit.: Zi e g l e r,   St ä dt e p oliti k  S. VI – X ( A bs c hrift  d es  Dr u c k es  i n C h m e l );  er w.  i n S c h o b e r , 
Er o b er u n g S.  1 0; M a u r e r,  B ur g B a d e n S. 3 7f.
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[ V o r 1 4 8 0 J uli 1 8, –] 6 1
K. F. ü b ertr ä gt H ei nri c h G a b el h u b er b est a n ds w eis e d as U n g el d a uf d e m L a n d i m g es a m -
t e n M ür zt al, a us g e n o m m e n di e St a dt Br u c k ( a. d. M ur), bis a n d e n S e m m eri n g mit all e n 
N e b e nt äl er n,  i m  N e u b er g(t al) , i n  d er  St a n z,  i n  d er  Veits c h,  i m  g es a mt e n A fi e n z ert al 
s a mt  ( M ari a-) Z ell  s o wi e  i m  Tr a g öss ert al  u n d  i n  d er  Uts c h  mit  N ut z e n,  R e nt e n  u n d 
Z u b e h ör a b St.  L a ur e nti us ( A u g ust 1 0) f ür z w ei J a hr e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 5 0 0 
Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. ‒ D e p.: Er w. i m R e v ers 1  H ei nri c h 
G a b el h u b ers v o n 1 4 8 0 J uli 1 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VII 1 8), P er g., gr ü n es S d es 
A usst.  u n d  r ot es  S A n dr e as’  a m  St ei n,  Pf arr er  z u  Gr at w ei n  u n d  Er z pri est er  i n  d er Ni d erst eir -
m ar c h , b ei d e i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Er w. i n M u c h a r , G es c hi c ht e 8 S. 1 2 0.
[ V o r 1 4 8 0 J uli 2 9, –] 6 2
K. F. ü b ertr ä gt L e o n h ar d H er b erst ei n, P fi e g er z u Wi p p a c h, d as S c hl oss A d els b er g bis 
a uf Wi d err uf p ff e g w eis e u n d di e d a z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n s a mt d er d orti g e n 
M a ut  u n d  all e m  a n d er e n  Z u b e h ör  b est a n ds w eis e  g e g e n  Z a hl u n g  v o n  j ä hrli c h  1. 0 0 0 
ff.  u n g.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers L e o n h ar d 
H er b erst ei ns v o n 1 4 8 0 J uli 2 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VII 2 9), P er g., dr ei gr ü n e S S 
d es A usst., Ni kl as R a u b ers, H a u pt m a n n v o n Tri est u n d Mitt er b ur g, s o wi e Ni kl as O b er n b ur g ers, 
P fi e g er z u Pr e m, i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.:  Z u  L e o n h ar d  H er b erst ei n  s. H ei ni g ,  Fri e dri c h III. S.  1 8 8 A n m.  1 1 1;  z u  w eit er e n  v o n 
H er b erst ei n i n di es er Z eit er w or b e n e n l a n d esf ürstli c h e n L e h e n s. S t a r z e r , L e h e n S. 2 3 7 n n. 4f.
V gl. R e g g. F.III. H. 3 4 n. 2 9 7 s o wi e Q G St W I/ 5 S.  6 6 n. 5 1 4 2.
1  Di e i n d er A bs c hrift f e hl er h aft wi e d er g e g e b e n e I ntit ul ati o, er w ölt er r ö mis c h er K ais er, wir d d ort d ur c h 
U nt erstr ei c h u n g g e k e n n z ei c h n et, v gl. d a z u d e n Dr u c k i n P e z , C o d. di pl. e pist. 3 S. 4 1 3 – 4 1 5 n. 1 7 9 mit 
d er ü bli c h e n I ntit ul ati o Wir Fri e dri c h v o n G ott es g n a d e n r o mis c h er k a ys er .
2  D as Wa p p e n bil d f e hlt i n d er A bs c hrift.
1  R e g est e n d es  R e v ers es  bi et e n M u c h a r ,  Ur k u n d e n- R e g est e n  S. 4 7 8 n.  3 0 8  ( z u  J uli  2 1)  s o wi e G ö t h,  
Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S.  3 1 7 n. 7 2 8.
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K. F. v erl ei ht Wil h el m Missi n g d orf er als d e m Ält er e n f ür si c h u n d als L e h e ntr ä g er s ei n es 
v ett er n  H a ns di e f ol g e n d e n, t eils a us d er L e h e ns c h aft d es Ft m. Öst err ei c h u n d t eils a us 
d er L e h e ns c h aft d er H errs c h aft Ort h st a m m e n d e n B ur g e n, H ä us er, H öf e, G üt er, N ut z e n 
u n d G ült e n, di e i hr Er b e si n d. Er ü b ertr ä gt d e n b ei d e n a uf Bitt e n d er N a c h g e n a n nt e n 
di e v o n di es e n s c hriftli c h a uf g es a n dt e n, a us d er L e h e ns c h aft d es Ft m. Öst err ei c h st a m -
m e n d e n  u n d  d e n  Missi n g d orf er n  v er k a uft e n  G üt er:  v o n  W olf g a n g  v o n  R u c k e n d orf 1  
di e  B ur g  R o g g e n d orf  ( R u c k e n d orf )  u n d  d as  Kir c hl e h e n  s a mt  d e m  D orf  mit  all e m 
Z u b e h ör, v o n St e p h a n Bi er b a u m z w a yt ail  d es i m F el d z u H ul bli n g  g el e g e n e n gr o ß e n 
u n d kl ei n e n G etr ei d e z e h nts z u F el d u n d 7 5 M et z e n Vo gt h af er a uf b e h a ust e G üt er z u 
Fr a u e n d orf s o wi e v o n A g n es, d er T o c ht er d es v erst or b e n e n Ni kl as Tr a c ht u n d Wit w e 
Ur b a n H u n ds h ei m ers, z w ei Dritt el d es gr o ß e n u n d kl ei n e n Z e h nts z u F el d u n d z u D orf 
s o wi e  dr ei  Pf d.  Pf.  G el d  a uf  b e h a ust e  G üt er  z u  Ti ef e n b a c h  ( Te w fi e m p a c h ),  g el e g e n 
i n d er Pf arr e Alt p öll a (alt e n P ol a n er p h arr ). Er v erl ei ht Wil h el m a n d e m G e n a n nt e n, 
w as  wir i m z u r e c ht d ar a n v erl ei h e n s ull e n o d er m u g e n , u n d b esti m mt, d ass er all es 
n a c h L e h e ns- u n d L a n dr e c ht i n n e h a b e n u n d n ut z e n s oll. Er v erl ei ht i h m f er n er a us d er 
L e h e ns c h aft  d es  Ft m.  Öst err ei c h:  1) 2   Di e  B ur g  St ei n a br u n n  mit  B er gr e c ht,  Z e h nt e n 
u n d Pf e n ni g g ült e n a uf b e h a ust e G üt er u n d Ü b erl ä n d e s o wi e all e m a n d er e n Z u b e h ör, 
a us g e n o m m e n  ei n  h al b es  L e h e n,  d as  Ni kl as  St o k c h  i n n e h at,  d e n  Pf arr h of,  w el c h e n 
d er  K a pl a n  i n n e h at,  s o wi e  ei n e  H ofst att  g e g e n ü b er  d e m  Pf arr h of,  di e  H ofst att,  di e 
d er W ar mi n g  i n n e h at, u n d di e H ofst att, di e d er allt M a yr  i n n e h at, di e all e Ei g e n si n d, 
s o wi e  a us g e n o m m e n  d e n Wis w ei n g art e n   g e n a n nt e n  Wei n g art e n  u n d  f ü nf  J o c h  v o m 
di e  W ol fi eitt( e) n   g e n a n nt e n A c k er,  di e  B ur gr e c ht  si n d.  2)  Di e  B ur g  z u  Br eit e n w ai d a 
(Pr ait e n We y d a c h ) mit f ol g e n d e m Z u b e h ör: 1 0 Pf d. u n d 4 2 Pf. a uf b e h a ust e G üt er u n d 
Ü b erl ä n d e, f ü nf Ei m er B er gr e c ht, di e G e h öl z e A w gr u nt , E gl ei nst al , F ar h oltz , S a u b er g 
u n d Pl ossl eitt e n , 7 6 ¼ J o c h A c k er i n all e n F el d er n, f ü nf Ta g e w er k Wi es e n m a h d, d e n 
M a y er h of, di e Fis c h w ei d e i m B a c h z u Br eit e n w ai d a s o wi e d as B ur gl e h e n ( b ur gr e c ht -
l e h e n) z u Br eit e n w ai d a, d as si n d 2 8 Kr a ut g ärt e n, di e a n di e d es Ni kl as a us P u c h gr e n-
z e n, s o wi e s e c hs J o c h A c k er, di e a n di es e Kr a ut g ärt e n gr e n z e n, ½ J o c h A c k er i n d er 
S ultz  s o wi e ei n Ta g e w er k Wi es e n m a h d, ½ Ta g e w er k Wi es e n m a h d a uf d e m B a c h , z w ei 
J o c h A c k er a uf d er L a y m gr u b , all es i m C a p p ell e nf el d g el e g e n, vi er J o c h A c k er n e b e n 
d e m D orf, dr ei J o c h A c k er o b er h al b d e m H asl a c h er Gr a b e n, ei n Ta g e w er k Wi es e n m a h d 
u nt er h al b d e m H asl a c h er Gr a b e n, z w ei Ta g e w er k Wi es e n m a h d i n d e m Wis m a d , z w ei 
Ta g e w er k Wi es e n m a h d b e y d e m P a w m g art( e) n , vi er J o c h A c k er i n d e m F el d b e y d er 
T alr u ns( e) n , ½ J o c h A c k er b ei d er F el d m ü hl e, ei n J o c h A c k er b ei W a n n k c h , d as all es 
wir d  d as K h e y a w er   G ut  g e n a n nt  u n d  li e gt  b ei  Br eit e n w ei d a.  3)  Ei n  Dritt el  d es  z ur 
Br eit e n w ei d a er Pf arr e g el e g e n e n H of es, d a z u g e h ör e n: 3 Pf d. 3 1  ½ Pf. a uf b e h a ust e 
G üt er u n d Ü b erl ä n d e, 1 5 H ü h n er, dr ei S c hilli n g Ei er, 2 5 K äs e, 2 9 J o c h A c k er i n dr ei 
F el d er n  s o wi e  4  ½ Ta g e w er k  Wi es e n m a h d,  ei n  B a u m g art e n,  ei n d er  F u c hs m a nt( e)l  
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g e n a n nt es  G e h öl z,  d er  a n  d as K h y e n b er g er   G e h öl z  gr e n zt,  z w ei Wei n g ärt e n,  di e  d er 
alt e u n d d er j u n g e Wei n g art e n h ei ß e n u n d b ei d e v or d e m B er g li e g e n, 6  ½ Ei m er u n d 
¼ B er gr e c ht s o wi e 1 1  ½ Pf. Vo gtr e c ht a uf Wei n g ärt e n, z u Br eit e n w ei d a g el e g e n. 4) 3  
Z u S eit z ers d orf a c ht M et z e n Vo gt h af er v o n 7  ½ F el dl e h e n, d e n Z e h nt v o n d e m di e S atz  
g e n a n nt e n Wei n g art e n i n F urt h, u n d v o n ei n e m J o c h A c k er, g e n a n nt di e  K h u e p er g eri n , 
½  Pf d.  Pf.  a uf  z w ei  b e h a ust e  H ofst ätt e n  z u  Di et ers d orf,  z u  L e u z es br u n n  6  Pf d.  u n d 
6  S c h.  Pf.  a uf  ei n e n  H of  u n d  ei n e  d a b ei  g el e g e n e  M ü hl e  i n  d er  St o c k er a u er  Pf arr e, 
z u  K ai nr eit h  ( C h ai nr e wtt ) z w a yt ail   d es  gr o ß e n  u n d  kl ei n e n  Z e h nts  z u  F el d  u n d  z u 
D orf, 1 9 S c h. u n d 8 Pf. a uf b e h a ust e G üt er u n d Ü b erl ä n d e z u G ai n d orf, g el e g e n i m 
E g g e n b ur g er G eri c ht. Er v erl ei ht i h m f er n er di e G ült e z u E b ers d orf a.  d. Z a y a, n ä mli c h 
8 Pf d. 3 S c h. 3 Pf. a uf b e h a ust e G üt er z u E b ers d orf, z u H elf e ns d e n gr o ß e n u n d kl ei n e n 
Z e h nt  z u  F el d  u n d  D orf,  g el e g e n  i n  d er  Ni e d erl eis er  Pf arr e,  di e  Ei n k ü nft e  v o n  dr ei 
Pf d. Pf. G el d z u R a fi n g a uf b e h a ust e G üt er, F el d er u n d Ü b erl ä n d e, ei n e n Wei n z e h nt 
z u Fr e u n d orf u n d z u B a u m g art e n a uf Wei n g ärt e n i n d er E b e n e u n d a m B er g, d ess e n 
g e g e nt ail  di e Kl ost erl e ut e z u M a u er b a c h u n d z u d er Pf arr e z u T ull n h a b e n, d e n kl ei n e n 
u n d gr o ß e n G etr ei d e z e h nt z u Fr e u n d orf s o wi e d e n G etr ei d e z e h nt mit N a m e n u n d g e -
l e g e n z u B a u m g art e n, 2 1 Ei m er M ost B er gr e c ht a uf Wei n g ärt e n z u Fr e u n d orf, 2 Pf d. 
u n d 4 7  ½ Pf. G el d z u Fr e u n d orf a uf b e h a ust e G üt er u n d d as G eri c ht a uf d e ns el b( e) n 
l e wt( e) n i n n er h a ws d as d e n t o d ni c ht b er urt, f er n er z e h n M et z e n Di e nst h af er a uf vi er 
Vi ert el F el dl e h e n z u B a u m g art e n, 3 S c h. u n d 2 0 Pf. G el d B ur gr e c ht z u Fr e u n d orf a uf 
Wei n g ärt e n u n d a uf 1  ½ J o c h Ü b erl ä n d ä c k er, 3 S c h. u n d 1 0 Pf. G el d a uf i m T ull n er 
B ur gfri e d e n g el e g e n e Ü b erl ä n d e, di e h älfti g z ur H errs c h aft L e n g b a c h ( L e m p a c h ) g e-
h ör e n,  f er n er  7  Pf d.  u n d  1 4  Pf.  G el d  a uf  B ur gr e c ht ä c k er  u n d  a uf  ei n  b e h a ust es  G ut 
z u  Mi c h el h a us e n  s o wi e  3  Pf d.  u n d  8 5  Pf.  G el d  a uf  b e h a ust e  G üt er  z u  St o c k er a u. 
S c hli e ßli c h v erl ei ht d er K. d e n Missi n g d orf er n f ol g e n d e St ü c k e, G ült e n u n d G üt er a us 
d er L e h e ns c h aft d er H errs c h aft Ort h: z u Ei c h e n br u n n a uf b e h a ust e G üt er u n d Ü b erl ä n d e 
2 5 Pf d. 3 0 Pf. u n d dr ei H äl bli n g e s o wi e 2 0 H ü h n er, 1 7  ½ Ei m er u n d 1  ½ St a uf M ost 
B er gr e c ht, f er n er d e n z e h e nt g eri c ht p er k c ht ai di n g  u n d vi er Vi ert el Wei n g art e n g e n a n nt 
d er H u nt as , all es a uf d e m D orf Ei c h e n br u n n u n d s ei n e m Z u b e h ör g el e g e n, s e c hs Pf d. 
Pf. G el d a uf s e c hs H öf e z u Fr ü eli n g, 5  ½ Pf d. Pf. a uf b e h a ust e G üt er u n d si e b e n h al b e 
L e h e n Z e h nts u n d d as H als g eri c ht, St o c k u n d G al g e n, all es g el e g e n i n E b ers d orf a.  d. 
Z a y a i n d er Pri n z e n d orf er ( Pr u nss e n d or fi er ) Pf arr e. A n p hi ntzt a g n a c h s a n d M ar gr et( e)
n t a g  ( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i.i. c.  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert, d er K o p. z uf ol g e P er g a m e nt mit a n h. ksl. S  mit 
S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt. – K o p.: Vi di m us 4  A bt J o h a n ns v o m S c h ott e n kl ost er z u Wi e n v o n 
1 4 9 4 J a n u ar 1 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 VII 1 3), P a p., mit r ü c ks. a uf g e dr ü c k -
t e m r ot e m S (st ar k z erst ört) u nt er P a pi er o bl at e.
6 0
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 1 9 – 4 2 2 n. 1 7 9.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 9 2 ( z u J uli 1 3).
V gl. d a z u Q G St W I/ 5 S.  6 1 n. 5 0 7 2.
[ 1 4 8 0 J uli 2 4, Wi e n] 6 4
K. F. v er a br e d et mit J ör g v o n P ott e n d orf, d ass di es er di e H a u pt m a n ns c h aft i m Vi ert el 
u nt er d e m Wi e n er w al d ü b er ni m mt mit d er M a ß g a b e, ei n e n Z u g d er F ei n d e i ns L a n d, 
H ul di g u n g e n u n d a n d er es s o w eit m ö gli c h a b z u w e hr e n s o wi e 7 0 R eisi g e z u Pf er d i n 
ksl.  S ol d  a uf z u n e h m e n  u n d  z u  u nt er h alt e n,  w of ür  er  P ott e n d orf  mit  ei n e m  ü bli c h e n 
S c h a dl os bri ef v ers or g e n will. Si e v er ei n b ar e n, d ass di es er f ür di e H a u pt m a n ns c h aft u n d 
di e b erritt e n e n S öl d n er ei n e w ö c h e ntli c h e Z a hl u n g v o n 1 0 0 Pf d. er h alt e n s oll u n d si e es 
g e g e ns eiti g  b e z ü gli c h  H ul di g u n g e n,  S c h at z u n g e n,  G ef a n g e n n a h m e n  s o wi e  er o b ert e n 
S c hl öss er n u n d B ef esti g u n g e n s o h alt e n w oll e n, wi e es ü bli c h ist.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert, d as Or g. ist u ns er er Vorl a g e z uf ol g e 
w ort gl ei c h mit di es er u n d mit ksl. S. 1  – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m Vertr a gs e x e m pl ar J ör gs v o n 
P ott e n d orf v o n 1 4 8 0 J uli 2 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VII 2 4) 2 , P a p., r ü c ks. a uf g e dr ü c k-
t es r ot es S u nt er P a pi er o bl at e u n d d e m Ver m er k P ot e n d orf  (r e c ht er u nt er er Bl attr a n d).
Lit.: Er w. i n S c h o b e r , Er o b er u n g S. 1 1; z u J ör g v o n P ott e n d orf s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  1 6 7 
u n d 2 5 5f. s o wi e B u z zi , P ott e n d orf S. 1 2 2 – 1 3 0.
V gl. C h m e l  n. 7 3 9 3.
1  Z u d e m  E d el k n e c ht W olf g a n g R u c k e n d orf er s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 9 0.
2  Di e N u m m eri er u n g erf ol gt d ur c h di e B e ar b eit eri n n e n.
3  Di e Z us a m m e n g e h öri g k eit d er i m F ol g e n d e n a uf g e z ä hlt e n G üt er u n d G ült e n g e ht a us d er Ur k u n d e ni c ht 
i m m er ei n d e uti g h er v or.
4  D as Vi di m us w ur d e a us g est ellt a uf B etr ei b e n H a ns’ v o n Missi n g d orf.
1  Es ist  d e m n a c h  d a v o n  a us z u g e h e n,  d ass  d as  ksl.  Vertr a gs e x e m pl ar  gl ei c h  d e m  P ott e n d orfs c h e n  o h n e 
I ntit ul ati o mit Ver m er kt, d az  … ei ns et zt. Z u Ur k u n d e n, i n d e n e n K ais er Fri e dri c h III. ni c ht a us dr ü c kli c h 
als A usst ell er a uftritt, s. R e g g. F.III. H. 1 2 S.  1 7f.
2  G e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 2 2f. n. 1 8 0. R e g est e n bi et e n C h m e l  n. 7 3 9 3 s o wi e Li c h n o ws k y  
(- Bi r k) 8 n. 2 7 7.
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[ V o r 1 4 8 0 J uli 2 51 , –] 6 5
K. F. b e gl a u bi gt Gf. H a u g v o n Wer d e n b er g(- H eili g e n b er g) als s ei n e n A n w alt a uf d e m 
n a c h N ür n b er g a n b er a u mt e n Ta g.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d er a bs c hrift -
li c h ü b erli ef ert e n R el ati o n Gf. H a u gs v o n Wer d e n b er g ü b er d e n Verl a uf d er N ür n b er g er Ver h a n d-
l u n g e n v o n 1 4 8 0 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0)2 , P a p. ( 1 5. J h.).
Lit.: D ü c k e r , K o nfr o nt ati o n S. 2 6 – 2 9; Is e n m a n n, K ais erli c h e O bri g k eit S. 3 5 4 – 3 8 0; B a c h -
m a n n , R ei c hs g es c hi c ht e 2 S. 6 9 0 – 7 0 4; K ü f f n e r , R ei c hst a g; z u H a u g v o n Wer d e n b er g s. H ei ni g , 
Fri e dri c h  III. S. 3 3 6 – 3 4 7.
R e g.: R e g g. F.III. H. 3 n. 1 5 5 s o wi e e b d. H. 2 3 n. 6 8 6.
[ V o r 1 4 8 0 A u g ust 2, –] 6 6
K. F. ü b ertr ä gt Ri c ht er, R at u n d B ür g er n d er St a dt L e o b e n d e n A ufs c hl a g a uf Vi e h u n d 
F ell e s o wi e di e M a ut, di e z ur A us b ess er u n g d er Br ü c k e n u n d We g e z u L e o b e n er h o b e n 
wir d, s a mt Z wi es pil b est a n ds w eis e a b d e m k o m m e n d e n G e or gst a g ( 1 4 8 1 A pril 2 4) f ür 
dr ei J a hr e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1. 3 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  d er St a dt 
L e o b e n v o n 1 4 8 0 A u g ust 2 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VIII 2), P er g., a n h. S d er St a dt 
L e o b e n a n Ps ( a b u n d v erl or e n), mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Z ur Z eit d er St a dt h errs c h aft Fri e dri c hs  III. s. S c hi l li n g e r- P r ass l , R e c hts q u ell e n L e-
o b e n S.  7 3 – 7 6, z ur L e o b e n er M a ut s. S.  7 1f.
V gl. d a z u R e g g. F.III. H. 3 4 n n. 1 6, 2 3 5 s o wi e S c hi l li n g e r- P r ass l , R e c hts q u ell e n L e o b e n 
S.  2 2 6 n. 1 9 7.
[ V o r 1 4 8 0 A u g ust 3, –] 6 7
K. F.  ü b ertr ä gt  K as p ar We n g er  U n g el d,  Ur b ar,  M a ut  u n d  G eri c ht  z u Wai d h of e n  a.  d. 
T h a y a  mit  all e n  N ut z e n,  R e nt e n,  Zi ns e n  u n d  G er e c hti g k eit e n  b est a n ds w eis e  mit  d er 
1  Z ur D ati er u n g v g l. R e g g. F.III. H. 3 n. 1 5 5 A n m. 1.
2  E b d. ist a nli e g e n d d er N ür n b er g er A ns c hl a g ü b erli ef ert. B ei d es ist g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 
S.  1 3 9 – 1 5 2 n. 5 8 mit B eil a g e. Is e n m a n n, K ais erli c h e O bri g k eit S. 3 6 6 A n m. 1 8 0 v er m ut et, d ass di e R e -
l ati o n ei n e m S c hr ei b e n H a u gs v o n Wer d e n b er g v o n 1 4 8 0 N o v e m b er 2 7 b ei g el e gt w ar.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 1 7 n. 7 2 9.
6 2
A u fi a g e, di e B ur g Wai d h of e n d a v o n z u u nt er h alt e n u n d i h m d ar ü b er hi n a us j ä hrli c h 2 0 0 
Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e z u e ntri c ht e n s o wi e si c h s el bst v o m B est a n d di e 5 4 4 
Pf d. 6 S c h. u n d 5 Pf., di e er ( K. F.) i h m f ür di e Ver w alt u n g d es S c hl oss es Lits c h a u s o wi e 
a usst e h e n d e n S ol d 1  s c h ul d et, z u b e z a hl e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 2  K as p ar 
We n g ers v o n 1 4 8 0 A u g ust 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 VII 9), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d B alt h as ar S c hif ers a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Z u m S c hl oss Wai d h of e n a.  d. T h a y a s. D ai m/ K ü h t r ei b e r , B ur g e n Wal d vi ert el S. 5 3 5 – 5 3 7.
1 4 8 0 A u g ust 1 1, Wi e n  6 8
K. F.  ni m mt  d e n  Wi e n er  B ür g er  Si g m u n d  G u gl er  z u m  Di e n er  a uf,  g e w ä hrt  i h m  all e 
E hr e n,  Fr ei h eit e n,  R e c ht e  u n d  g ut e n  G e w o h n h eit e n,  di e  a n d er e  ksl.  Di e n er  n a c h 
R e c ht  o d er  G e w o h n h eit  b esit z e n,  u n d  g e bi et et  all e n  H a u ptl e ut e n,  L a n d m ars c h äll e n, 
G fi., H err e n, Ritt er n u n d K n e c ht e n et c. s o wi e all e n U nt ert a n e n di e B e a c ht u n g di es es 
Pri vil e gs. A n fr e yt a g n a c h s a n n d L ar e n ntz e n t a g.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VIII 1 1), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
R e g.: C h m e l  n. 7 3 9 6.
[ V o r 1 4 8 0 A u g ust 1 2, –] 6 9
K. F. ü b ertr ä gt d e m P ff e g er z u As p ers d orf Z a c h ari as R e m c hi n g er bis a uf Wi d err uf d as 
S c hl oss As p ers d orf p ff e g w eis e mit ei n er B ur g h ut i n H ö h e v o n 2 0 0 Pf d. Pf. s o wi e di e 
Ei n n a h m e n v o n N ut z e n u n d R e nt e n i m M ar kt H a d ers d orf s a mt Z u b e h ör, di e i h m v o n 
d e n 2 0 0 Pf d. Pf. a b g e z o g e n w er d e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  Z a c h ari as 
R e m c hi n g ers v o n 1 4 8 0 A u g ust 1 2 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 VII 9), P er g., z w ei 
gr ü n e S S d es A usst. u n d H a ns Z e yl a c h ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps.
Lit.: Z u S c hl oss As p ers d orf s. R ei c h h a lt e r/ K ü h t r ei b e r , B ur g e n Wei n vi ert el S. 2 0 8f.
1  V gl. C h m e l  n. 5 8 1 4.
2  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l n. 7 3 9 5 s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 4 5 n. 3 6.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l n. 7 3 9 7.
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[ V o r 1 4 8 0 A u g ust 2 2, –] 7 0
K. F. b est äti gt d e m Pf arr er z u Kr u m a u L a ur e n z Trit a nst a h e n m e hr er e Stift u n g e n, d ar u n -
t er di e v o n Ri c ht er, R at u n d B ür g er n z u Kr u m a u, u n d v erl ei ht i h m u n d d e n H ol d e n d er 
Kir c h e b es o n d er e Pri vil e gi e n u n d R e c ht e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  L a ur e n z 
Trit a nst a h e ns v o n 1 4 8 0 A u g ust 2 2 i m H H St A Wi e n ( Si g n. F U n. 7 4 4), P er g., z w ei gr ü n e a n h. S S 
d er Wi e n er B ür g er Li e n h ar d R a d a u n er 2 , R ats h err, u n d J ör g J ör g er3  a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf 
d er R ü c ks eit e.
1 4 8 0 A u g ust 2 5, Wi e n  7 1
K. F.  ü b ertr ä gt  B ür g er m eist er  u n d  R at  d er  St a dt Wi e n  b est a n ds w eis e  d as  U n g el d  ( z u 
Wi e n) mit all e n N ut z e n u n d Z u b e h ör, wi e es v or m als g e h a n n d elt w or d e n  ist, a b s a n n d 
B ertl m es t a g   1 4 8 0  ( A u g ust  2 4)  f ür  vi er  J a hr e  g e g e n  j ä hrli c h  z u  d e n  Q u at e m b er n  z u 
z a hl e n d e 5. 3 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e u n d v er p fii c ht et si e, d as U n g el d n a c h 
A bl a uf d er vi er J a hr e wi e d er a b z utr et e n. A n fr eit a g n a c h s a n n d B ertl m es t a g .
K Vr: f e hlt. – K V v:  Rt a ( Bl att mitt e).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VIII 2 5), P er g., r ot es S  2 1 ( g e br o c h e n) i n w a c hsf ar-
b e n er S c h üss el mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 0 0.
1 4 8 0 A u g ust 3 1, Wi e n  7 2
K. F. b est äti gt a us ksl. M a c ht v oll k o m m e n h eit u n d als er bli c h er  r e gi er e n d er H err u n d 
L a n d esf ürst  i n  Öst err ei c h  d er  G e m ei ns c h aft  d er  B ü ß eri n n e n  v o n  St.  Hi er o n y m us 
(J er o ni m us ) z u Wi e n all e i hr e v o n d e n F ürst e n v o n Öst err ei c h u n d a n d er e n, G eistli c h e n 
u n d Weltli c h e n, er w or b e n e n s o wi e f ol g e n d e n e u e R e c ht e u n d Fr ei h eit e n. Er v erf ü gt, 
d ass di e B ü ß eri n n e n a us i hr er Mitt e ei n e M eist eri n, ei n e D e k a ni n s o wi e w eit er e Fr a u e n 
i n  Ä mt er  u n d  L eit u n g  i hr es  G ott es h a us es  w ä hl e n  d ürf e n,  di e g utt es  er b ers  w es e ns  
u n d d artz u t e w gli c h s ei n , d a u er h aft d ort bl ei b e n, L eit u n g u n d St at ut a c ht e n u n d i hr e 
S c h w est er n z u g eistli c h e m Wes e n h er a n zi e h e n. Er b esti m mt, d ass si e Fr a u e n a us d e m 
1  D er R e v ers ist g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 0f. n. 1 9, ei n K ur zr e g est bi et e n C h m e l n. 7 3 9 8 u n d 
Zis l e r , Stift u n g e n, S. 1 6 8 n. 7 3.
2  Z u Li e n h ar d R a d a u n er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 3 1 n. 3 8 5.
3  Z u J ör g J ör g er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 1 7 n. 3 0 7.
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Fr a u e n h a us s o wi e a n d er e o fi e n b ar u n d h ai mli c h s ö n n d eri n , di e i n d e n g eistli c h e n St a n d 
ei ntr et e n w oll e n, g e m ä ß i hr e n St at ut e n i n i hr Kl ost er a uf n e h m e n d ürf e n, u n d v erf ü gt, 
d ass di e Kir c h e z u St.  Hi er o n y m us a uss c hli e ßli c h ei n e m Pri est er, d er p ers ö nli c h mit 
ei n er A n z a hl Pri est er n i m Pf arr h of w o h nt, d e n B ü ß eri n n e n di e B ei c ht e a b ni m mt u n d 
a n d er e g otzr e c ht  v erri c ht et, v erli e h e n w er d e n s oll. Er erl a u bt d e n B ü ß eri n n e n a us b e-
s o n d er er G n a d e, z u i hr e m U nt er h alt a us i hr e m ei g e n e n A n b a u st a m m e n d e n s o wi e i h n e n 
a us i hr e n N ut z e n u n d R e nt e n z ust e h e n d e n Wei n s o wi e G etr ei d e i n i hr G ott es h a us u n d 
a n d er e i hr er H ä us er z u f ü hr e n, ni e d er z ul e g e n u n d d ari n z u v er k a uf e n s o wi e i hr e n Wei n, 
gl ei c h a n d er e n G ott es h ä us er n, d ur c h ü bli c h es A usr uf e n d e n B ür g er n u n d Ei n w o h n er n 
i n d er St a dt Wi e n mit o fi e m z ai g er  a us z us c h e n k e n u n d z u v er ä u ß er n, d o c h u n b es c h a d et 
d es  i h m  z ust e h e n d e n  U n g el ds.  Er  b esti m mt,  d ass  si e  gl ei c h  a n d er e n  Kl öst er n  i n  d er 
St a dt Wi e n mit i hr e m Wei n, i hr e m G etr ei d e u n d a n d er e m G ut ni c ht mit d er St a dt Wi e n 
d ur c h St e u er n, w a c ht , R o b ot o d er a n d er w eiti g mitl ei d e n  s oll e n. Er g e w ä hrt i h n e n z u-
d e m a us b es o n d er er G n a d e all e cl osst err e c ht  u n d cl osst erli c h e fr e y h ait , wi e si e a n d er e 
Fr a u e n kl öst er i n s ei n e m Ft m. Öst err ei c h u n d i n d er St a dt Wi e n h a b e n. Er l e gt f est, d ass 
di e  B ü ß eri n n e n,  s ollt e  ei n e  M eist eri n  st er b e n  o d er  a n d er w eiti g e nts etzt   w er d e n,  mit 
R at ei n es O fi zi als, d es Pf arr ers z u St.  Hi er o n y m us s o wi e w eit er er e hr b ar er L e ut e ei n e 
a n d er e M eist eri n a us i hr er G e m ei ns c h aft er w ä hl e n u n d ei ns et z e n s oll e n. I hr e F ür bitt e 
b e g e hr e n d b est äti gt er i h n e n all es G e n a n nt e s o wi e di e Stift u n g e n d er Wi e n er B ür g er 
Al br e c ht P o b e n, H a ns K a ns d orf er 1 , Ni kl as Kr a n h of er s o wi e K o nr a d H öl zl er2 , v or m ali-
g er H u b m eist er i n Öst err ei c h, s o wi e all e a n d er e n g eistli c h e n u n d w eltli c h e n Fr ei h eit e n, 
R e c ht e,  L e ut e  u n d  Ei n n a h m e n.  Er  g e bi et et  a bs c hli e ß e n d  all e n  g eistli c h e n  u n d  w elt -
li c h e n  F ürst e n,  G ff.,  Fr ei h err e n,  Ritt er n,  K n e c ht e n  et c.  u n d  all e n  R ei c hs u nt ert a n e n 
s o wi e i ns b es o n d er e B ür g er m eist er, Ri c ht er u n d R at d er St a dt Wi e n u nt er A n dr o h u n g 
s ei n er s c h w er e n U n g n a d e s o wi e ei n er j e z ur H älft e a n di e f ürstli c h e K a m m er u n d di e 
B ü ß eri n n e n z u z a hl e n d e n P ö n v o n 1 0 0 M ar k G ol d di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs. A m 
p hi ntzt a g s a n n d E gi di e n a b e nt.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 VIII 3 1), P er g.
Dr u c k: H o r m a y r , Wi e n II/ 1 S. X X X – X X XI V n. C C XI.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 0 2.
Lit.: Er w. i n P e r g e r /B r a u n eis , Kir c h e n u n d Kl öst er S. 2 3 1 s o wi e i n S c h e d l , Kl ost erl e b e n 
S.  2 5 8.
Di e Ur k u n d e ist w e d er u nt erf erti gt n o c h b esi e g elt, w as d ar a uf s c hli e ß e n l ässt, d ass si e ni c ht 
e x p e di ert w ur d e. 
1  Z u H a ns K a ns d orf er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 1 7 5 n. 7 3.
2  Z u K o nr a d d.  J. H öl zl er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 1 4 n. 2 9 3.
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[ V o r 1 4 8 0 S e pt e m b e r 7, –] 7 3
K. F.  ü b ertr ä gt  Li e n h ar d  Pr esi n g er 1   bis  a uf  Wi d err uf  d as  S c hl oss  S al d e n h of e n  p fi e g-
w eis e u n d di e d a z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n b est a n ds w eis e f ür di e gl ei c h e j ä hr -
li c h e S u m m e, di e Ulri c h Ei bis w al d er2 , d er d as S c hl oss bisl a n g i n n e h att e, b e z a hlt h at. 
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 3  Li e n h ar d 
Pr esi n g ers v o n 1 4 8 0 S e pt e m b er 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 I X 7), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d Veit F ü nf kir c h ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er 
R ü c ks eit e.
Lit.: Z ur H errs c h aft S al d e n h of e n s. Pi r c h e g g e r , U nt erst ei er m ar k S. 1 1 3 – 1 1 5 u n d 1 5 1 – 1 5 5.
[ V o r 1 4 8 0 S e pt e m b e r 1 1, –] 7 4
K. F. ü b ertr ä gt C hrist o p h v o n Z el ki n g i m A ust a us c h g e g e n di e Vo gt ei d er Pf arr kir c h e 
St.  M ar g ar et h e n z u G er u n gs mit d er Fili al kir c h e St.  J a k o b i m L a n d g eri c ht Weitr a di e 
Vo gt ei d er Pf arr kir c h e St.  V eit mit d er Fili al kir c h e St.  Os w al d i m L a n d g eri c ht Fr eist a dt.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  C hrist o p hs 
v o n Z el ki n g v o n 1 4 8 0 S e pt e m b er 1 1 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 I X 1 1), P er g., z w ei r ot e 
S S d es A usst. u n d J ör gs v o n E c k arts a u 2  a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1 4 8 0 S e pt e m b e r 1 2, Wi e n  7 5
K. F.  v erl ei ht  a us  ksl.  M a c ht  d e n  Br ü d er n  Frit z  u n d  Ulri c h  v o n  S c h mi dt b ur g  d e n 
Kir c h e ns at z z u H os e n b a c h s a mt d e m Z e h nt s o wi e d as D orf S ul z b a c h mit all e n R e c ht e n 
u n d  Z u b e h ör  u n d  g e bi et et  i h n e n,  bis  z u m h eili g e n  Wy h e n a c ht e n  s c hi erst k u n fiti g  
( D e z e m b er 2 5) Pf gf. Fri e dri c h b ei R h ei n ( v o n Si m m er n- S p o n h ei m) di e ü bli c h e n Ei d e 
z u l eist e n. A m z w ol fit e n t a g d es m a n ets s e pt e m b er  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: I ns eri ert i n ei n e m Bri ef Pf gf. Fri e d -
ri c hs ( v o n Si m m er n- S p o n h ei m) ü b er d e n E m pf a n g d er Ei d e d er Br ü d er v o n S c h mi dt b ur g v o n 
1  Als P ff e g er v o n Wi n dis c h gr a z er w ä h nt i n Pi r c h e g g e r , U nt erst ei er m ar k S. 1 6 9.
2  D er K. h att e s ei n e m Di e n er Ulri c h Ei bis w al d er di e P ff e gs c h aft d es S c hl oss es S al d e n h of e n i m J a hr 1 4 6 3 
g e g e n Z a hl u n g v o n 4 5 0 fi. u n g. ü b ertr a g e n, s. R e g g. F.III. H. 1 8 n. 3 2 1.
3  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 1 7 n. 7 3 0.
1  D er R e v ers ist g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 2 3 n. 1 8 1, ei n R e g est bi et et C h m e l n. 7 4 0 5.
2  Z u J ör g v o n E c k arts a u s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 6 3.
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1 4 8 0 N o v e m b er 2 0 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XI 2 0), P er g., a n h. S d es A usst. a n Ps ( a b 
u n d v erl or e n).
R e g.: Ei n a usf ü hrli c h es R e g est a uf Gr u n dl a g e d es Or g. bi et e n di e R e g g. F.III. H. 9 n. 3 5 0 a.
Si e h e a u c h n. 7 6.
1 4 8 0 S e pt e m b e r 1 2, Wi e n  7 6
K. F. b e fi e hlt Pf gf. Fri e dri c h ( v o n Si m m er n- S p o n h ei m), d e n Br ü d er n Frit z u n d Ulri c h 
v o n S c h mi dt b ur g, d e n e n er d e n Kir c h e ns at z z u H os e n b a c h s a mt Z e h nt s o wi e d as D orf 
S ul z b a c h mit Z u b e h ör v erli e h e n h at, i n n er h al b d er i m L e h e n bri ef 1  f est g es et zt e n Frist 
a n s ei n er st att d e n ü bli c h e n L e h e ns ei d a b z u n e h m e n u n d d er ksl. K a n zl ei d e n Voll z u g 
d ur c h s ei n v ersi e g elt es S c hr ei b e n mit z ut eil e n. A m z w ol fit e n t a g e d es m a n ets s e pt e m b er  
( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: I ns eri ert i n ei n e m Bri ef Pf gf. Fri e d -
ri c hs ( v o n Si m m er n- S p o n h ei m) ü b er d e n E m pf a n g d er Ei d e d er Br ü d er v o n S c h mi dt b ur g v o n 
1 4 8 0 N o v e m b er 2 0 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XI 2 0), P er g., a n h. S d es A usst. a n Ps ( a b 
u n d v erl or e n).
[ V o r 1 4 8 0 O kt o b e r 1 2, –] 7 7
K. F.  ü b ertr ä gt  B alt h as ar  Ta n n h a us er  bis  a uf  Wi d err uf  d as  S c hl oss  Li e c ht e nst ei n  b ei 
J u d e n b ur g p fi e g w eis e s o wi e d as d orti g e L a n d g eri c ht s a mt N ut z e n u n d R e nt e n b est a n ds -
w eis e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1 3 2 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u ff g er M ü n z e u n d b e ff e hlt 
i h m di e Ver w alt u n g d er G ült e n u n d G üt er, di e v o n P ai n er  a n i h n ( K. F.) g ef all e n si n d.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  B alt h as ar 
Ta n n h a us ers v o n 1 4 8 0 O kt o b er 1 2 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 X 1 2), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d B alt h as ar S c hif ers a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Er w. i n D e u e r,  Li e c ht e nst ei n S. 1 3; z u d e m ksl. R at B alt h as ar Ta n n h a us er s. H ei ni g , 
Fri e dri c h  III. S. 2 0 9 mit A n m. 2 4 5.
1  Si e h e n. 7 5 .
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n M u c h a r , Ur k u n d e n- R e g est e n S. 4 7 9 n. 3 1 0 s o wi e G ö t h,  Ur k u n d e n- R e-
g est e n 1 0 S.  3 1 7 n. 7 3 2.
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1 4 8 0 O kt o b e r 1 4, Wi e n  7 8
K. F. g est att et s ei n e m K ä m m er er Si g m u n d Pr üs c h e n k u n d d ess e n Er b e n z ur B e z a hl u n g 
d er 4. 0 0 0 fi.  u n g. u n d 2. 5 0 0 Pf d. Pf., di e Si g m u n d i h m g eli e h e n h at, b ei d e m ksl. S c hl oss 
S ar mi n gst ei n f ol g e n d e M a ut z u er h e b e n: f ü nf S c h. Pf. v o n j e d e m Dr eili n g Wei n, d er 
z u m S c hl oss g ef ü hrt wir d, di e gl ei c h e S u m m e v o n  m er er m u n d m y n n er m B a n d, f er n er 
6 0  Pf.  v o n  j e d e m  Pf d.  K üf el  S al z,  d as  ( d o n a u-) a b w ärts  z u m  S ar mi n gst ei n  g e br a c ht 
wir d, s o wi e v o n all e n s o nsti g e n War e n, di e fi uss a uf- o d er - a b w ärts d ort hi n g ef ü hrt w er -
d e n,  u n d  s c hli e ßli c h  di e  h er k ö m mli c h e  M a ut  v o n  d e m  gr o ß e n  S al z,  d as  v o n  P ass a u 
h er a b n a c h St ei n g ef ü hrt wir d, s o wi e si e j et zt Si g m u n ds Br u d er H ei nri c h f ür i h n ( K. F.) 
ei n ni m mt 1 . Er v er p fii c ht et Si g m u n d, di e M a ut ei n n a h m e n j ä hrli c h i n A n w es e n h eit ei n es 
v o n i h m ( K. F.) ei n g es et zt e n G e g e ns c hr ei b ers a b z ur e c h n e n 2 , bis di e g e n a n nt e n G el d er 
g ä n zli c h  a b b e z a hlt  si n d,  u n d  b e ff e hlt  i h m,  di e  M a ut p ffi c hti g e n  ni c ht  ü b er  di es e u n -
s er s atz u n n g u n d or d n u n g  hi n a us z u b el ast e n u n d, s o b al d di e S u m m e n b e gli c h e n si n d, 
ni c hts m e hr ei n z u n e h m e n, s o n d er n i h m di e M a ut wi e d er a b z utr et e n. Er v er p fii c ht et si c h 
s ei n ers eits, Si g m u n d di e a usst e h e n d e n G el d er z u z a hl e n, s ollt e di es er v or A bl a uf d er 
R ü c k z a hl u n g a n d er Ei n n a h m e d er M a ut g e hi n d ert w er d e n. A n s a m bst a g n a c h s a n n d 
C ol m a n ns t a g .
K Vr: C. d.i. p.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 X 1 4), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: Vi di m us3  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 e b d. ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 
X  1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
R e g.: C h m e l  n. 7 4 1 0; Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 3 0 9.
Lit.:  Z ur  B e d e ut u n g  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  als  G el d g e b er  d es  K ais ers  z ur  Z eit  d er  U n g ar n -
kri e g e u n d z u s ei n e m p olitis c h e n Wer d e g a n g s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 s o wi e P r o bs z t , 
Br ü d er Pr u es c h e n k; a u c h M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 fi. u n d 5 6 8f.; z u d e n z wis c h e n 
1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 
s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
V gl.  z ur  Ur k u n d e  a u c h  d e n  R e v ers  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  v o n  1 4 8 1  O kt o b er  2 1  i m  H H St A 
Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 I X 1 9), d er a u c h g e dr u c kt ist i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 2 4f. 
n. 1 8 2; ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 1 2.
1  D er K ais er h att e H ei nri c h Pr üs c h e n k di e M a ut 1 4 7 9 O kt o b er 1 4 (s. R e g g. F.III. H. 3 4 n. 3 2 0) ü b ertr a g e n 
u n d di e B est a n d g a b e 1 4 8 0 u m ei n J a hr v erl ä n g ert (si e h e o b e n n. 1). 
2  V gl. d a z u d as v o n H o f f m a n n , S al z m a ut S. 4 5 0 fi. v or g est ellt e, z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 g ef ü hrt e S ar -
mi n gst ei n er S al z m a utr e gist er.
3  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
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[ V o r 1 4 8 0 O kt o b e r 1 5, –] 7 9
K. F.  bitt et  d e n  p ä pstli c h e n  L e g at e n  f ür  D e uts c hl a n d  u n d  N u nti us  Bf. Al e x a n d er  v o n 
F orlì 1 , d e m A n dr ä H a g er, Kl eri k er d er Di ö z es e P ass a u, di e n e u erri c ht et e u n d d oti ert e 
St.- A n n e n- K a p ell e i n B a u m g art e n als K a pl a n b z w. R e kt or z u ü b ertr a g e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d er I n v es -
tit ur ur k u n d e Bf. Al e x a n d ers v o n F orlì f ür A n dr ä H a g er v o n 1 4 8 0 O kt o b er 1 5 i m H H St A Wi e n 
( Si g n. A U R  1 4 8 0  X  1 5)2 ,  P er g.,  s pit z o v al es  r ot es  S  d es A usst.  i n  w a c hsf ar b e n er  S c h üss el  a n 
H a nfs c h n ur, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
[ V o r 1 4 8 0 O kt o b e r 1 9, –] 8 0
K. F. ü b ertr ä gt d e m Kl ost er n e u b ur g er B ür g er C ol o m a n Fl eis c h h a c k er di e K alt m a ut z u 
K or n e u b ur g u n d b ei d er ä u ß er e n D o n a u br ü c k e z u Wi e n s a mt Z u b e h ör b est a n ds w eis e 
a b v er g a n g e n e m C ol m a nst a g ( 1 4 8 0 O kt o b er 1 3) bis z u m k o m m e n d e n Dr ei k ö ni gst a g 
( 1 4 8 1 J a n u ar 6) g e g e n Z a hl u n g v o n 1 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e z a hl b ar a n 
s ei n e T o c ht er H er z o gi n K u ni g u n d e v o n Öst err ei c h.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  C ol o m a n 
Fl eis c h h a c k ers v o n 1 4 8 0 O kt o b er 1 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 I X 1 9), P a p., 
r ü c ks. a uf g e dr ü c kt es gr ü n es P ets c h aft d es A usst. s o wi e gr ü n es S d es Wi e n er St a dts c hr ei b ers Veit 
Gri ess e n p e c k 2 , Rt a- Ver m er k a uf d er Vor d ers eit e.  
Lit.: Z ur K or n e u b ur g er K alt m a ut s. S t a r z e r , K or n e u b ur g S. 2 3 4.
1 4 8 0 O kt o b e r 2 5, Wi e n  8 1
K. F. erl a u bt B ür g er m eist er, R at, B ür g er n u n d G e m ei n d e d er St a dt C h ur a us ksl. M a c ht, 
di e R ei c hs v o gt ei z u C h ur, di e v o n s ei n e n Vor g ä n g er n a m R ei c h d e m Stift z u C h ur v er -
1  D er s eit m e hr er e n J a hr e n als Di pl o m at i n p ä pstli c h e m u n d k ais erli c h e m Di e nst t äti g e Al e x a n d er N u m ai 
v er h a n d elt e a kt u ell i m I nt er ess e Fri e dri c hs  III. i m Str eit u m di e B es et z u n g d es S al z b ur g er Er zst u hls, s. 
E r f l e , Al e x a n d er N u m ai S. 1 2 7 – 1 4 4.
2  Di e Ur k u n d e ist g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 5 4f. n. 2 6.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l n. 7 4 1 1 s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 5 4.
2  Z u Veit Gri ess e n p e c k s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 0 3 n. 2 3 1.
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e fi e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
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pf ä n d et w or d e n w ar 1  u n d di e z ur z eit Bf. Ortli e b v o n C h ur i n n e h at, s a mt all e n R e c ht e n 
u n d Z u b e h ör v o n Bf. u n d Stift z u l ös e n u n d g e g e n d e n i n d e n Pf a n d bri ef e n f est g es et z -
t e n  Pf a n ds c hilli n g  i n n e z u h a b e n  u n d  z u  n ut z e n,  d o c h  v or b e h altli c h  d er  j e d er z eiti g e n 
Wi e d erl ös u n g, di e all ei n i h m ( K. F.), s ei n e n N a c h k o m m e n u n d d e m R ei c h v or b e h alt e n 
ist, s o wi e u n b es c h a d et s ei n er s o nsti g e n R e c ht e. A m f u n fi u n dz w ei ntzi gist e n t a g d es m o -
n ets o ct o b er.
K Vr: A. m. d.i. p.  – K V v: Rt a ( Bl att mitt e); St at C h ur v o gt e y  (r e c ht er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 X 2 5), P er g., r ot es S  1 8 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit 
w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. 
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 1 2 2f. n. 5 0.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 1 3; J e c k li n , M at eri ali e n 1 S. 2 8 n. 1 2 7.
Lit.: F e t z,  S c hir m v o gt ei S. 5 7 – 8 5; Ki n d,  Vo gt ei C ur S. 1 1 6 – 1 2 3.
I m  J a hr  1 4 6 4  h att e  d er  K ais er  d er  St a dt  C h ur  di e A bl ös u n g  d er  R ei c hs v o gt ei  bi n n e n  ei n er 
Frist v o n 1 6 J a hr e n g est att et, s. Ki n d,  Vo gt ei C ur S. 1 1 6f. mit Dr u c k d er Ur k u n d e S.  1 2 9f. n. 4. 
O fi e nsi c htli c h w ar es d er St a dt ni c ht g el u n g e n, i n n er h al b d er g e n a n nt e n Z eit di e Pf a n ds u m m e 
a uf z u bri n g e n, s o d ass b ei m K ais er u m ei n e n e u erli c h e B est äti g u n g di es es R e c hts n a c h g es u c ht 
w ur d e. N a c h Ki n d,  Vo gt ei C ur S. 1 1 8, d er v orli e g e n d e Ur k u n d e Fri e dri c hs  III. v o n 1 4 8 0 ni c ht 
k e n nt, g el a n g es d e n B ür g er n bis z u m 9. M är z d es J a hr es 1 4 8 1 ei n e S u m m e v o n 8 0 0 fi. r h. b ei 
d er St a dt F el d kir c h z u hi nt erl e g e n. D er Bf. all er di n gs v er w ei g ert e di e A usl ös u n g d er Vo gt ei, z u 
ei n er Ei ni g u n g k a m es erst i m J a hr 1 4 8 9, s. Ki n d,  Vo gt ei C ur S. 1 2 1f. u n d 1 3 2f. n. 8 s o wi e C h m e l  
n n. 8 3 8 7f. V gl. a u c h di e i m J a hr 1 4 8 1 v o n ei n er G es a n dts c h aft d er St a dt C h ur a n Fri e dri c h  III. 
g eri c ht et e n Bri ef e, di e g e dr u c kt si n d i n J e c k li n , Vi er Bri ef e S. 1 5 1 – 1 5 5.
1 4 8 0 O kt o b e r 2 8, –  8 2
K. F. g est att et ( Si g m u n d) Pr üs c h e n k, di e 2 0 0 ff.  u n g., di e di es er a uf s ei n e n B ef e hl d e m 
C ar di n all 1  g eli e h e n  h at,  s o wi e  di e  1 5 0  ff.  u n g., f ür  di e  er  ( K. F.)  v o n  Pr üs c h e n k  alt e 
Pf er d e i n( n)2  di e w e g e n g e n o m m e n h at, z us a m bt d er a n d er n s u m( m)  v o m A ufs c hl a g z u 
S ar mi n gst ei n ( S el bli nst ai n ) z u n e h m e n. Si m o nis  ( n a c h K o p.).
Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g K. F.: p( er) m( a n u m) p(r o pri a m)  ( n a c h K o p.).
Or g.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert,  d er  K o p.  z uf ol g e  ei n e  ksl.   h a nts c hri fit3 .  –  
K o p.: Vi di m us 4  A bt  J o h a n ns  u n d  d es  K o n v e nts  U ns er er  Li e b e n  Fr a u  z u  B a u m g art e n b er g  v o n 
1  I m J a hr 1 2 9 9 w ar di e b er eits z u v or v o n K g. R u d olf v er pf ä n d et e R ei c hs v o gt ei f ür 3 0 0 M ar k a n d e n Bf. v o n 
C h ur ü b er g e g a n g e n, s. Ur k u n d e Al br e c hts  I. v o n 1 2 9 9 D e z e m b er 2 7, i ns eri ert i n ei n er Ur k u n d e K.  Si gis -
m u n ds v o n 1 4 3 4 J uli 1 6, di e g e dr u c kt ist i n F e t z,  S c hir m v o gt ei S. 9 1 – 9 7.
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1 4 9 6 A pril 1 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d 
K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
R e g.: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 7 0 1 n. 2 0 6.
Lit.:  Z ur  B e d e ut u n g  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  als  G el d g e b er  d es  K ais ers  u n d  z u  s ei n e m  p oli -
tis c h e n Wer d e g a n g  a m  ksl.  H of  s. H ei ni g ,  Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8, z ur  v orli e g e n d e n  Ur k u n d e 
S.  8 0 A n m. 1 0 4; P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n 
er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
[ 1 4 8 0 v o r N o v e m b e r 4, –]1  8 3
K. F. b e fi e hlt Gf. H a u g v o n Wer d e n b er g, s ei n e m A n w alt a uf d e m Ta g z u N ür n b er g, di e 
d ort v ers a m m elt e n R ei c hsst ä n d e a uf z uf or d er n, k ei n e B ots c h aft n a c h R o m z u e nts e n d e n. 
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d er a bs c hrift -
li c h ü b erli ef ert e n R el ati o n  Gf. H a u gs v o n Wer d e n b er g ü b er d e n Verl a uf d er N ür n b er g er Ver h a n d-
l u n g e n v o n 1 4 8 0 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0)2 , P a p. ( 1 5. J h.).
Lit.: Z u m N ür n b er g er R ei c hst a g 1 4 8 0 u n d d e n Ver h a n dl u n gs a n w eis u n g e n Fri e dri c hs  III. a n 
s ei n e n A n w alt H a u g v o n Wer d e n b er g s. Is e n m a n n, K ais erli c h e O bri g k eit S. 3 5 4 – 3 8 0; s. a u c h 
B a c h m a n n , R ei c hs g es c hi c ht e 2 S. 6 9 0 – 7 0 4, v.  a. S.  6 9 8; z ur P ers o n H a u gs v o n Wer d e n b er g s. 
H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 3 3 6 – 3 4 7.
A u c h a uf d e m R ei c hst a g v o n 1 4 8 0 w ar e n k ei n e p ä pstli c h e n L e g at e n o d er N u nti e n a n w es e n d, 
w as d er K ais er f ür d e n n ä c hst e n, f ür 1 4 8 1 g e pl a nt e n R ei c hst a g als w ü ns c h e ns w ert er a c ht et e.
1  G e m ei nt ist d er ksl. R at G e or g H essl er; z u d ess e n H errs c h er di e nst s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 7 0 9 – 7 2 0.
2  M ö gli c h er w eis e h a n d elt es si c h hi er u m ei n e n L es ef e hl er d es S c hr ei b ers. Si n n v oll z u er g ä n z e n w är e u n d .
3  Z u d e n ei g e n h ä n di g e n S c hr ei b e n Fri e dri c hs  III. s. z ul et zt W a g e n d o r f e r , Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g e n 
S.  2 2 1 fi.
4  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e fi e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
1  Z u di es e m Ter mi n w ur d e d as n a c h g e n a n nt e T h e m a i n N ür n b er g v er h a n d elt, v gl. di e Lit er at ur a n g a b e n.
2  E b d. ist a nli e g e n d d er N ür n b er g er A ns c hl a g ü b erli ef ert. B ei d es ist g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 
S.  1 3 9 – 1 5 2 n. 5 8 mit B eil a g e. Is e n m a n n, K ais erli c h e O bri g k eit S. 3 6 6 A n m. 1 8 0 v er m ut et, d ass di e R e -
l ati o n ei n e m S c hr ei b e n H a u gs v o n Wer d e n b er g v o n 1 4 8 0 N o v e m b er 2 7 b ei g el e gt w ar.
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1 4 8 0 N o v e m b e r 1 3, Wi e n  8 4
K. F.  v erl ei ht  W olf g a n g  St et h ai m er  f ol g e n d e  St ü c k e,  G üt er  u n d  Z e h nt e n  a us  d er 
L e h e ns c h aft d es Ft m. Öst err ei c h, w el c h e di es er v o n s ei n e m Vat er Veit g e er bt h at: ei -
n e n  H of  g e n a n nt  d er  P o p p e n h of,  ei n g uttl   a m K o b erl e e i n  d er  Pf arr e  H ai d ers h of e n 
(H e d ers h o v er p h arr ),  z w ei  H uf e n  z u  Wet z e n d orf  i n  d er  Pf arr e  Si er ni n g  (Si er ni k h er 
p h arr ), ei n G ut z u Di et ers d orf i n d er Pf arr e K e m at e n (K h e m b n at er p h arr ), d e n o b er e n 
u n d ni e d er e n Z e h nt i m M a c hl a n d i n d er Pf arr e Mitt er kir c h e n, f er n er z w a yt ail  Z e h nts 
a uf  d e m  G ut  z u  L e w p ol d e n a uf d e m St ai n,  a uf  d e m  G ut z u  d e m L a n n g( e) n   u n d  a uf 
ei n er d a z u g e h öri g e n H ofst att, a uf z w ei G üt er n z u d e n H u b e n  s o wi e a uf ei n e m G ut a uf 
d er  C a p ell nst at  i n d er Pf arr e M ü n z b a c h (M u n nss p e k h er p h arr ). Er v erl ei ht W olf g a n g 
a n d e m G e n a n nt e n wiss e n ntli c h mit d e m bri e v e[,]  w as wir i m z ur e c ht d ar a n v erl ei h e n 
s ull e n o d er m u g e n , u n d b esti m mt, d ass di es er u n d d ess e n Er b e n all es n a c h L e h e ns- u n d 
L a n dr e c ht i n n e h a b e n u n d n ut z e n s oll e n. A n m o nt a g n a c h s a n n d M ertt e n t a g .
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XI 1 3), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – A uf d er R ü c ks eit e d er Si e g els c h al e si n d 
mit s c h w ar z er Ti nt e d er N a m e d es E m pf ä n g ers, St et h ai m( er) , s o wi e ei n w eit er es u nl es erli c h es 
Z ei c h e n v er m er kt.
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 2 6f. n. 1 8 4.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 1 9.
1 4 8 0 N o v e m b e r 2 0, Wi e n  8 5
K. F.  er kl ärt  g e g e n ü b er  B er n h ar d  ( v o n  d er  B or c h),  D e uts c h or d e ns m eist er  i n  Li vl a n d, 
d ass  d er  v erst or b e n e  E b.  Sil v est er  v o n  Ri g a 1   i h m  u n d  d e m  R ei c h  g e g e n ü b er u n g e -
h ors a m  g e w es e n ist, di e R e g ali e n d es Stifts ni c ht v o n i h m e m pf a n g e n, s o n d er n o h n e 
Erl a u b nis  ei g e n m ä c hti g  a us g e ü bt  h at,  d e n  Stifts u nt ert a n e n  a n  i h n  ( K. F.)  z u  a p p elli e -
r e n  v er b ot e n  s o wi e  a n d er w eiti g  u nr e c ht m ä ßi g  g e g e n  i h n  g e h a n d elt  h at.  Er  g e bi et et 
B er n h ar d, d er, wi e i h m ( K. F.) gl e u pli c h e n b eri c ht  w or d e n ist, d e n m er er n , i h m u n d d e m 
R ei c h u n mitt el b ar u nt erst e h e n d e n Teil d es Stifts i n n e h at, a us ksl. M a c ht s o wi e u nt er 
A n dr o h u n g d es Verl ust es all er Pri vil e gi e n u n d R e c ht e, di e B er n h ar d u n d d er D e uts c h e 
Or d e n v o m R ei c h h a b e n, ni e m a n d e m z u g est att e n, si c h o h n e ksl. Will e n als E b. v o n 
Ri g a  i n  d as  Stift  z u  dr ä n g e n,  s o n d er n  di e  S c hl öss er,  St ä dt e,  D örf er  u n d  G e bi et e  d es 
Stift es, di e B er n h ar d i n n e h at, z u s ei n e n H ä n d e n z u b e h alt e n u n d o h n e b es o n d er e n ksl. 
B ef e hl ni e m a n d e m a b z utr et e n. A m z w ei ntzi gist e n t a g d es m o n ets n o v e m b er.
K Vr: A. m. d.i. p.  – K V v: M a n d at m eist er d e uts c hs or d e ns. D o c(t or) St ei n b( er) g 2  (r e c ht er Bl att-
r a n d).
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Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XI 2 0), P er g., r ot es S  1 8 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: A bs c hrift e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a b-
s c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 9.  J h.).
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 1 2 8f. n. 5 2.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 2 3.
Lit.: Er w. i n N ei t m a n n , U m di e Ei n h eit Li vl a n ds S. 1 1 7 mit A n m. 1 8; z u d e n B e zi e h u n g e n 
z wis c h e n  R ei c h  u n d  D e uts c h e m  Or d e n  z ur  Z eit  Fri e dri c hs  III. s. Ei b l,   F er n  v o n  K ais er  u n d 
R ei c h ? S.  1 4 9 – 1 6 6.
V gl. hi er z u d as v o n A u e r  a uf 1 4 7 7 – 1 4 7 9 d ati ert e K o n z e pt ei n es ä h nli c h l a ut e n d e n B ef e hls 
a n B er n h ar d v o n d er B or c h i n  d e rs., Di e u n d ati ert e n Fri d eri ci a n a 2 S. 4 2 2 n. 2 0 4: D er K ais er 
b e fi e hlt d e m D e uts c h or d e ns m eist er, di e G e bi et e d es Er z bist u ms Ri g a ni c ht a n E b. Sil v est er a us -
z uli ef er n, d a di es er si c h w ei g er e, si e v o n K ais er u n d R ei c h als L e h e n z u e m pf a n g e n.
1 4 8 0 N o v e m b e r 2 0, Wi e n  8 6
K. F. er n e n nt a us ksl. M a c ht v oll k o m m e n h eit B ür g er m eist er u n d R at d er St a dt Gr o ni n g e n 
u n wi d err u fii c h z u u n ns er n u n d d es h eili g e n r ei c hs p ot est at e n  mit all e n Pri vil e gi e n u n d 
R e c ht e n v o n Westfri esl a n d, Ost er- u n d West er g a u u n d all e m, w as z u Westfri esl a n d g e -
h ört, w eil er p ers ö nli c h a uf gr u n d d er w eit e n E ntf er n u n g u n d wi c hti g er R ei c hs g es c h äft e 
d e n S c h ut z di es er i h m u n mitt el b ar u nt erst e h e n d e n L a n d e ni c ht i n d er Weis e, wi e er es 
g er n e t ät e, v ers e h e n k a n n. Er er h e bt di e g e n a n nt e n v o n Gr o ni n g e n i n d e n Ritt erst a n d 
u n d erl a u bt i h n e n u n d w eit er e n, di e si e d a z u b esti m m e n, di e Z ei c h e n d es Ritt erst a n d es 
a n s ei n er st att v o n s ei n e n R ät e n J o h a n n St ei n b er g 1 , Pr o pst z u G osl ar, u n d d e m Ritt er 
Ar n ol d  v o m  L o e 2 ,  b ei d e  L e hr er  d er  R e c ht e,  z u  e m pf a n g e n.  Er  erl a u bt  i h n e n,  G ol d- 
u n d Sil b er m ü n z e n z u s c hl a g e n u n d s o nst all e H errs c h aft a us z u ü b e n, d o c h v or b e h alt -
li c h s ei n er u n d d es R ei c hs O bri g k eit, u n d v er p fii c ht et si e, i h m u n d s ei n e n N a c hf ol g er n 
f ur u n ns er g er e c hti c k eit j ä hrli c h d e n v o n d e n L a n d e n z u l eist e n d e n Tri b ut, mi n d est e ns 
a b er 1 0. 0 0 0 ff.  r h.3 , a b z u g e b e n, z a hl b ar a n di e ksl. b z w. k gl. K a m m er. Er b e ff e hlt i h-
n e n, bis s a n nt G e or g e n t a g s c hirist k u n fiti g  ( 1 4 8 1 A pril 2 4) a n s ei n er st att g e g e n ü b er 
J o h a n n St ei n b er g u n d Ar n ol d v o m L o e z u b e ei d e n, mit d e m p ot est at e n a m bt  S c h ut z u n d 
Fr ei h eit e n tr e u z u v ers e h e n, g e g e n d e m r ei c h e n als d e m ar m e n u n d d e m ar m e n als d e m 
r ei c h e n u n d d ari n n e nit a nz us e h e n k ei n erl e y mi ett g a b fr u nts c h a fit v ei nts c h a fit g u nst 
n o c h f or c ht , i h m u n d s ei n e n N a c hf ol g er n tr e u z u s ei n, s ei n e n Vort eil z u f ör d er n u n d 
S c h a d e n a b z u w e n d e n u n d all es z u t u n, w as tr e u e U nt ert a n e n i hr e m r e c ht e n h err n  z u 
t u n s c h ul di g si n d. Er g e bi et et s c hli e ßli c h a us ksl. M a c ht v oll k o m m e n h eit all e n Pr äl at e n, 
H ä u ptli n g e n  ( h e u fltli n g e n ),  K a pit ä n e n,  Ritt er n,  K n e c ht e n,  B ür g er n,  Ei n w o h n er n, 
1  Sil v est er St o d e w es c h er w ar 1 4 7 9 g est or b e n.
2  V er m utli c h d er ksl. R at J o h a n n St ei n b er g, z u di es e m s. H ei ni g,  Fri e dri c h III. S. 5 2 1f.
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U nt ert a n e n u n d G etr e u e n v o n Westfri esl a n d, Ost er- u n d West er g a u s o wi e all e n s o nsti -
g e n R ei c hs u nt ert a n e n u nt er A n dr o h u n g s ei n er u n d d es R ei c hs s c h w er e n U n g n a d e s o -
wi e ei n er j e z ur H älft e a n di e ksl. K a m m er u n d di e St a dt Gr o ni n g e n z u z a hl e n d e n P ö n 
v o n 1 0 0 M ar k G ol d di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs u n d w eist d ar a uf hi n, d ass er d e n e n 
v o n Gr o ni n g e n di e Voll m a c ht ert eilt h at, Z u wi d er h a n d el n d e a n L ei b u n d G ut z u str af e n. 
A m z w ei ntzi gist e n t a g d es m o n ets n o v e m b er .
K Vr ( A, B): A. m. d.i.i. c.  J o( h a n n) W al d n er pr ot h o n ot ari us et c. – K V v:  Rt a C as p ar P er e n w ert 
( A  u n d  B,  Bl att mitt e); Gr u n y n g e n   ( A  u n d  B,  r e c ht er  Bl attr a n d); Gr y e ni n g e n fr e y h eit p ot est at 
( B, r e c ht er Bl attr a n d). – K V v ( d es ni c ht a us g ef erti gt e n Or g. C): C ar di n al 4  ( o b er er u n d u nt er er 
Bl attr a n d); w o hl Rt a- Ver m er k ( Bl att mitt e; d ur c h a uf g e kl e bt e n P a pi erstr eif e n a uf d er R ü c ks eit e 
z u m gr ö ßt e n Teil v er d e c kt) s o wi e ei n w eit er er Ver m er k a m o b er e n Bl attr a n d, v o n d e m z u l es e n 
ist C ar di n al  [ v o n a n d er er H a n d ?]: G( e or g) ? d er ? st at P ass a w p hl e g( er) u n d ( …).
Or g.: Z w ei a us g ef erti gt e Or g g. ( A) 5  u n d ( B) i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XI 2 0), b ei d e 
P er g.,  w a c hsf ar b e n es  S  1 5 a n  p ur p urf ar b e n er  Ss.  –  E b d.  ei n  w eit er es,  e b e nf alls  w ort gl ei c h es, 
j e d o c h ni c ht a us g ef erti gt es, b es c h ä di gt es Or g. ( C), P er g.
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 1 2 9 – 1 3 2 n. 5 3.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 2 2.
Lit.: V ri es,  Fri esis c h e Fr ei h eit S. 2 8 3 – 2 8 7; F o r ms m a , D e mi d d el e e u ws e vrij h ei d S. 1 0 4; Ni p , 
O p n a m e S.  3 4 6 – 3 5 1; I t e rs o n, Gr o ni n g e n S. 1 3 0 – 1 3 3; d as Ver h ält nis z wis c h e n Fri esl a n d u n d 
d e m R ei c h bis Mitt e d es 1 5.  J h. s ki z zi ert B o c k,  Fri esl a n d u n d d as R ei c h S. 5 – 3 5.
Z ur  G es a n dts c h aft  J o h a n n  St ei n b er gs  u n d  Ar n ol ds  v o m  L o e  n a c h  Gr o ni n g e n  v gl.  a u c h 
R e g g. F.III. H. 7 n. 6 3 6.
Di e Ver h a n dl u n g e n u m di e Ü b ertr a g u n g d er P ot est at e n w ür d e s c h eit ert e n l et zt e n dli c h, w eil di e 
St a dt Gr o ni n g e n ni c ht b er eit w ar, di e v o m K ais er g ef or d ert e j ä hrli c h e Tri b ut z a hl u n g z u l eist e n, 
s. F o r ms m a , D e mi d d el e e u ws e vrij h ei d S. 1 0 4 s o wi e V ri es,  Fri esis c h e Fr ei h eit S. 2 8 6, v gl. d a z u 
a u c h u ns er e A n m. 3.
Si e h e a u c h n. 8 8.
1  Z u J o h a n n St ei n b er g s. H ei ni g,  Fri e dri c h III. S. 5 2 1f.
2  Z u Ar n ol d v o m L o e s. H ei ni g,  Fri e dri c h III. S. 5 2 3 – 5 2 6.
3  Di e F or d er u n g, d ass d er z u l eist e n d e Tri b ut mi n d est e ns 1 0. 0 0 0 fi.  r h. b etr a g e n m üss e, f e hlt i n d er A usf er -
ti g u n g ( B), v gl. d a z u R e g g. F.III. H. 7. n. 1 8 1.
4  D er Ver m er k l ässt v er m ut e n, d ass d as E x e m pl ar f ür d e n a m H of M a xi mili a ns i n d e n b ur g u n dis c h e n Ni e -
d erl a n d e n st ati o ni ert e n K ar di n al G e or g H essl er b esti m mt w ar, w as wi e d er u m n a h el e gt, d ass di es er Ver -
tr a ut e d es K ais ers n e b e n s ei n e n v ers c hi e d e n e n a n d er e n Ei ns ät z e n i n d er ksl. P oliti k a u c h i n d er fri esis c h e n 
A n g el e g e n h eit  f ür  Fri e dri c h  III. e n g a gi ert  w ar,  s. H ei ni g ,  Fri e dri c h III. S.  7 0 9 – 7 2 0 s o wi e H o l l w e g , 
G e or g H e ßl er S.  8 3 – 1 1 5.
5  D as R e g est w ur d e a n g ef erti gt n a c h Vorl a g e ( A).
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[ V o r 1 4 8 0 N o v e m b e r 2 1, –] 8 7
K. F. ü b ertr ä gt L e o p ol d S c hr a m pf bis a uf Wi d err uf d as S c hl oss L a v a m ü n d p fi e g w eis e 
s o wi e di e d a z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n b est a n ds w eis e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hr -
li c h 1 5 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  L e o p ol d 
S c hr a m pfs v o n 1 4 8 0 N o v e m b er 2 1 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XI 2 1), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d H a ns H e mls 2 , R ats b ür g er z u Wi e n, i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit 
Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
V gl. d a z u Q G St W I/ 5 S.  6 2 n. 5 0 8 2.
1 4 8 0 N o v e m b e r 2 4, Wi e n  8 8
K. F.  t eilt  d e n  n a c h g e n a n nt e n  fri esis c h e n  H ä u ptli n g e n  u n d  St ä dt e n  mit,  d ass  er 
B ür g er m eist er u n d R at d er St a dt Gr o ni n g e n als R ei c hs p ot est at e n d er l a n n d e Ost er- u n d 
West er g a u ei n g es et zt h at 1 , u m di e A dr ess at e n i n fri d r u e u n d l o bli c h r e gi m e nt u n d or d-
n u n g  z u s et z e n s o wi e u m w eit er es Bl ut v er gi e ß e n u n d S c h ä d e n a b z u w e n d e n, n a c h d e m er 
s el bst si e a uf gr u n d d er w eit e n E ntf er n u n g u n d wi c hti g er R ei c hs g es c h äft e ni c ht p ers ö n -
li c h h at s c h üt z e n k ö n n e n. Er g e bi et et i h n e n a us ksl. M a c ht u n d u nt er A n dr o h u n g d er i n 
s ei n e n G e b ot e n e nt h alt e n e n P ö n e n s o wi e s ei n er u n d d es R ei c hs s c h w er e n U n g n a d e, di e 
v o n  Gr o ni n g e n  a uf  e wi g  als  R ei c hs p ot est at e n  a n z u er k e n n e n,  di es e n  g e h ors a m  z u  s ei n 
u n d d e n j ä hrli c h e n Tri b ut a b z u g e b e n, d e n ei n z u n e h m e n u n d w eit er z ul eit e n er d e n e n v o n 
Gr o ni n g e n  a uf g etr a g e n  h at,  w el c h e  er  a u c h  b e v oll m ä c hti gt  h at,  Z u wi d er h a n d el n d e  mit 
d e n  g e n a n nt e n  P ö n e n  a n  L ei b  u n d  G ut  z u  str af e n. Als A dr ess at e n  n a m e ntli c h  g e n a n nt 
w er d e n: 2   D o u w e  u n d  Si c k e  Sj a er d a  (D o w a  u n d  Si c c o  Zi ar d a )3 ,  Tj a er d  J u n g a  (T hi art 
J u n g h a )4 , G err olt H er e m a (G er alti n H er u m b ), S c h elt e Li a u c k e m a (S c h elt e L e u k a m a ), E d e 
v o n H arli n g e n, O p p e R ei nsz , P et er H ari n x m a (P et er n H eri n gsz m a )5 , Tet e v o n H o m m erts 
(T h et a H u m ers ),  Ri ur d  R o or d a  (R e b art  R or d a ),  Ta k e  u n d  H ett a  H er m a n a  (T h a k a u n d 
H ett a  H e m( m) a m a )6 ,  S k er n e  W y b e  (S c h ar n a  Wi b a ), Wi b a  T h o k oz o m ,  O fi e  D oti n g a 
(O ff k a D o c k m a n )7 , J u w D e k e m a (I u D e c a m a), H ett e D e k e m a (H et a  D e c a m a ), di e Br ü d er 
D o u w e u n d E d z ar d D o u w e m a ( D o w a u n d E dz art g e br u d er n ), J o h e n K e uss u n , G al e u n d 
Y g a v o n K o u d u m ( G all a  u n d  Y g a  v o n K ol d e n ), T hi art u n d  D o w a F u n d ers8 , Mi n n a Hill a z 
(M e m O p p o H eri n g ), K e m p a U ni a (K e m p a U n y n g h a ) u n d s ei n e S ö h n e, di e Br ü d er Ti e b b a, 
F ei c k e u n d A u c k e ( T hi e b b a, Fri c k a, A u k a U n y n g h a ), P et er C a mstr a (P et er n  K a m bst er ), 
Si p k e  Mi n n e m a  ( Si b c o  Mi ni m a ),  H a y e  H eri n g a  (H a y a  H eri n g h a ),  Watt y a  A b b a z 
1  Er w . i n K o r a k , B ur g gr af e n S. X L VI. Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et T o m as c h e k , R e g est e n K är nt e n 3 
S.  1 2 5 n. 5 2 3.
2  Z u H a ns H e ml s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 1 0 n. 2 6 7.
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(W alt hi a A b b az a n ),  di e  Br ü d er  D o u w e  u n d  F ei c k e A e bi n g a  (D o w a u n d Fri c k a g e br u -
d er n A b wi n g h a ), Wil k a Ri ni a  (Wil k a Ri n g h a ), H otti n g a D o m g a, Fri c k a U n y n g h a9 , Siti a 
M art e n a ( Si k a M art a m a ), J u n g h a E p p a1 0 , O n n e Sit hi e m a  (A n n a Sit g a m a ), F e c k e B ot ni a 
(Ve c k a P otti n g a ), O e nts e U n e m a (U n y n g h a U n a m a ), G at z e J u ws m a v o n Ri ns u m a g e est 
(J a y k e U p p er g est ), Si ds B ot ni a v o n Ri ns u m a g e est (Si dz P otti n g h a U p p er g est ), B art ol d 
v o n St ar k e n b ur g ( B art h olt v o n St ar k e b er g ), T h e k  G erli n g a , H ess el R e m m ers m a (H es c h el  
Ri m ersz m a ), Si p p e H e e mstr a (Si p p a H e m erstr a ) u n d d ess e n S ö h n e s o wi e B ott e H ol di n g a 
u n d di e B ür g er m eist er, R ät e u n d G e m ei n d e n d er St ä dt e L e e u w ar d e n ( L e w ar d e n ), D o k k u m 
(D e c k e n ), B ols w ar d, S n e e k (S n e c k ), Fr a n e k er (Fr a ni c k er ) u n d W or k u m (Wer c k e m ) s o-
wi e all e a n d er e n P ers o n e n u n d G e m ei n d e n i n Westfri esl a n d, s ess c h a fit u n d g e h ori g . A m 
vi er u n dz w ei ntzi gist( e) n t a g d es m o n e ds n o v e m b er .
K Vr: A. m. d.i. p.  – K V v: M a n d at a uf p( ot es)t at( e n) a m bt Gr u n y n g( e n)  ( o b er er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XI 2 4), P er g., r ot es S r ü c ks. a uf g e dr ü c kt (f ast v oll -
st ä n di g z erst ört).
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 1 3 2 – 1 3 4 n. 5 4.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 2 4.
Er w.: V ri es,  H et H eili g e R o o ms e Rij k S. 8 8, 9 3 u n d 2 1 1 mit A n m. 4 3.
Lit.: Ni p , O p n a m e S. 3 4 6 – 3 5 1; F o r ms m a , D e mi d d el e e u ws e vrij h ei d S. 1 0 4; I t e rs o n, Gr o ni n-
g e n S.  1 3 0 – 1 3 3; d as Ver h ält nis z wis c h e n Fri esl a n d u n d d e m R ei c h bis Mitt e d es 1 5.  J h. s ki z zi ert 
B o c k,  Fri esl a n d u n d d as R ei c h S. 5 – 3 5.
1  Si e h e n. 8 6.
2  Di e I d e nti fi k ati o n d er fri esis c h e n H ä u ptli n g e ü b er n a h m e n d a n k e ns w ert er w eis e M att hijs G errits u n d J o -
h a n n es M ol v o n d er Fr ys k e A k a d e m y i n Lj o u w ert ( L e e u w ar d e n). Si e h a b e n di e v o n O e b el e Vri es ( V ri es,  
N a m m elist) v or g e n o m m e n e I d e nti fi k ati o n d er H ä u ptli n g e s yst e m atis c h ü b er pr üft. S of er n si e z u a n d er e n 
Er g e b niss e n als Vri es k o m m e n, ist di es i n d e n f ol g e n d e n A n m er k u n g e n a n g e g e b e n. Di e N or m alisi er u n g 
d er N a m e n s o wi e all e w eit er e n – a u c h i m R e gist er a n g e g e b e n e n – D at e n u n d Hi n w eis e f ol g e n d e n U nt er -
s u c h u n g e n v o n G errits u n d M ol.
3  B ei D o u w e u n d Si c k e Sj a er d a v o n Fr a n e k er h a n d elt es si c h u m di e f ü hr e n d e n A d eli g e n d es n ör dli c h e n 
West er g a u. 
4  G errits/ M ol i d e nti ff zi er e n di es e n als d e n z u m Fr a n e k er a d el g e h ör e n d e n Tj a er d J u n g a, ei n e n H elf er D o u-
w e Sj a er d as, w ä hr e n d Vri es i h n f ür Ti a er d J u wi n g a v o n B ols w ar d h ält.
5  Di e H ari n x m a w ar e n di e f ü hr e n d e A d elsf a mili e i m s ü dli c h e n West er g a u.
6  G errits/ M ol h alt e n es f ür a m w a hrs c h ei nli c hst e n, d ass es si c h u m Ta k e H er m a n a v o n Mi n n erts g a ( B arr -
a d el) u n d m ut m a ßli c h d ess e n S c h w a g er H ett e A es g es z H o x wi er v o n M a nt g u m ( B arr a d el) h a n d elt. A b -
w ei c h e n d d a v o n i d e nti ff zi ert Vri es Ta k a H e m m a m a u n d H ett a H e m m a m a v o n B erli c u m.
7  G errits/ M ol i d e nti fi zi er e n  O fi e  D oti n g a  v o n  M arss u m,  w ä hr e n d  Vri es  Of k a  D oti n g a  o p  D e k a m a  v o n 
Wei d u m v er m ut et.
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[ V o r 1 4 8 0 D e z e m b e r 9, –] 8 9
K. F. ü b ertr ä gt St e p h a n Kli n g bis a uf Wi d err uf d as U n g el d z u Wil h el ms b ur g mit all e m 
Z u b e h ör g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 4 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1   St e p h a n 
Kli n gs v o n 1 4 8 0 D e z e m b er 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XII 9), P er g., z w ei gr ü n e S S 
d es A usst.  u n d B alt h as ar  S c hif ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n  a n Ps,  mit Rt a - Ver m er k  a uf  d er 
R ü c ks eit e.
[ V o r 1 4 8 0 D e z e m b e r 1 3, –] 9 0
K. F. ü b ertr ä gt T h o m as G erl er d as U n g el d z u Kl ost er n e u b ur g b est a n ds w eis e f ür z w ei 
J a hr e a b M ari a Li c ht m ess ( 1 4 8 1 F e br u ar 2) g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 9 0 0 Pf d. Pf. 
g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  T h o m as 
G erl ers v o n 1 4 8 0 D e z e m b er 1 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 XII 9), P er g., dr ei 
gr ü n e S S d es A usst., d es Wi e n er St a dts c hr ei b ers Veit Gri ess e n p e c k 2  s o wi e d es Wi e n er B ür g ers 
Er h ar dt Pir c h e n a u ers 3  i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a - Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1 4 8 0 D e z e m b e r 1 4, Wi e n  9 1
K. F. v erl ei ht E h z. Si g m u n d v o n Öst err ei c h a us ksl. M a c ht a uf Bitt e n d er n a c h g e n a n n -
t e n  v o n  S c h w a n g a u  f ol g e n d e  R ei c hsl e h e n,  w el c h e  di es e  u n d  i hr e  Vorf a hr e n  bisl a n g 
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l n. 7 4 2 8 s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 5 4 n. 7 6.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l n. 7 4 2 9 s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 5 4 n. 7 7.
2  Z u Veit Gri ess e n p e c k s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 0 3.
3  Z u Er h ar dt Pir c h e n a u er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 1 7 0.
8  W ä hr e n d G errits/ M ol k ei n e e x a kt e I d e nti fi zi er u n g w a g e n, v er m ut et Vri es , d ass es si c h u m Ti a er d u n d 
D o u w a F o n g ers h a n d elt.
9  V ri es i d e nti ff zi ert F ei a O e n g a v o n M arss u m, G errits/ M ol hi n g e g e n v er m ut e n F ei c k e U ni a v o n M arss u m, 
l e g e n si c h a b er ni c ht e n d g ülti g f est.
1 0  G errits/ M ol si n d si c h ni c ht si c h er, o b es si c h u m d e n v o n Vri es i d e nti ff zi ert e n J e p p a d.  J. J e p p e m a v o n 
West er nij k er k h a n d elt.
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i n n e h att e n u n d n u n E h z. Si g m u n d ü b er g e b e n h a b e n: d e n Z oll z u R e utt e (R utti n ), d as 
h al b e G eri c ht z u Bi c hl b a c h ( P ů c h el p a c h ) s o wi e G el eit u n d J a g dr e c ht bis a uf d e n F er n 
(Ver e n ) i m L e c ht al u n d s o w eit si e es i m L a n d Si g m u n ds i n n e h att e n. Er b esti m mt, d ass 
di es er di e g e n a n nt e n L e h e n, di e i h m ( K. F.) di e Br ü d er u n d g e v ett er n  K as p ar, Ulri c h u n d 
St ef a n v o n S c h w a n g a u f ür si c h s o wi e K as p ar a nst att s ei n es Br u d ers W olf a uf g el ass e n 
h a b e n,  l e h e ns w eis e  i n n e h a b e n  u n d, s o d as z uf al e k o m mt ,  mit  a n d er e n  R e g ali e n  u n d 
L e h e n v o m R ei c h e m pf a n g e n s oll. A m vi ertz e h e n n d e n t a g d es m o n ets d e c e m bris.
K Vr: A. m. d.i. p.  – K V v: Rt a C as p ar P er e n w ert ( Bl att mitt e). – L e h e n bri( ef) f( ur) ertz h ertz o g 
Si g m u n d n et c.  (r e c ht er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XII 1 4), P er g., ( u n g ülti g g e m a c ht es ?) r ot es S  1 8 i n 
w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: A bs c hrift 
e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 2 1 4f. n. 9 6.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 3 0; Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 3 3 5.
[ V o r 1 4 8 0 D e z e m b e r 1 7, –] 9 2
K. F. ü b ertr ä gt C ol m a n Kr ott e n d orf er, B ür g er z u Kl ost er n e u b ur g, d as d orti g e G eri c ht 
u n d  d as  Z oll a mt  s a mt  N ut z e n,  R e nt e n  u n d  Z u b e h ör  b est a n ds w eis e  a b  k o m m e n d e m 
Wei h n a c ht e n ( 1 4 8 0 D e z e m b er 2 5) f ür z w ei J a hr e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1 9 0 Pf d. 
Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  C ol m a n 
Kr ott e n d orf ers  v o n  1 4 8 0  D e z e m b er  1 7  i m  H H St A  Wi e n  ( Si g n.  A U R  s u b  d at.  1 4 8 0  XII  9), 
P er g.,  a n h.  gr ü n es  P ets c h aft  d es A usst.  s o wi e  z w ei  gr ü n e  S S  d es Wi e n er  St a dts c hr ei b ers Veit 
Gri ess e n p e c k 2   u n d  d es  Wi e n er  B ür g ers  Er h ar dt  Pir c h e n a u er3 ,  all e  dr ei  i n  w a c hsf ar b e n e n 
S c h üss el n a n Ps, mit Rt a - Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1 4 8 0 D e z e m b e r 2 3, Wi e n  9 3
K. F.  ü b ertr ä gt  Ver o ni k a,  Wit w e  B er n h ar d  Gri bi n g ers 1 ,  di e  i h m  d ess e n  S c hl öss er 
A n k e nst ei n 2   u n d  L e m b a c h  g e m ä ß  s ei n er  R e c ht e  a n  Gri bi n g ers  hi nt erl ass e n e m  H a b 
u n d G ut a b g etr et e n h at, u n d mit d er er si c h hi nsi c htli c h i hr es H eir ats g ut es u n d a n d e -
r er F or d er u n g e n a n di es e m G ut a uf 2. 0 0 0 fi. u n g. v ertr a g e n h at, f ür di es e S u m m e d as 
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n C h m e l n. 7 4 3 1 s o wi e C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 5 5 n. 7 8.
2  Z u Veit Gri ess e n p e c k s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 0 3.
3  Z u Er h ar dt Pir c h e n a u er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 1 7 0.
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S c hl oss  L e m b a c h  mit  all e n  N ut z e n,  R e nt e n,  Zi ns e n,  G ült e n  u n d  Z u b e h ör  s at z-  u n d 
p fi e g w eis e. Er v er p fii c ht et Ver o ni k a u n d d er e n Er b e n, d as S c hl oss i nst a n d z u h alt e n u n d 
es i h m, E h z. M a xi mili a n v o n Öst err ei c h, i hr e n Er b e n u n d d e n e n, di e si e d a z u b est ell e n, 
u n b es c h a d et d er Vers c hr ei b u n g u n d Pf a n ds c h aft, a uf ksl. B ef e hl u n d K ost e n o fi e n z u -
h alt e n.  Er  v er bi et et  i h n e n,  o h n e  s ei n e n  B ef e hl  v o n  d ort  a us  ei n e n  Kri e g  z u  f ü hr e n, 
d as S c hl oss s ei n er H errs c h aft z u e nt zi e h e n o d er di es ei n e m a n d er e n z u g est att e n u n d 
di e z u m S c hl oss g e h ör e n d e n L e ut e u n d H ol d e n u nr e c ht m ä ßi g ü b er di e ü bli c h e n Zi ns e, 
Di e nst e  u n d  R o b ot  o d er  a n d er w eiti g  g e g e n  alt es  H er k o m m e n  z u  b el ast e n  u n d  o h n e 
s ei n e n  B ef e hl  z u  b est e u er n.  Er  v er p ffi c ht et  Ver o ni k a  u n d  d er e n  Er b e n,  i h m,  s ei n e m 
S o h n o d er i hr e n Er b e n d as S c hl oss g e g e n Z a hl u n g d er 2. 0 0 0 ff.  u n g. j e d er z eit mit all e n 
N ut z e n, R e nt e n u n d Z u b e h ör s o wi e d e m z e w g u n d a n n d er m, s o ir n a c h l a ut ai n er z e dl 
d artz u i n g e a nt w urt ist , a us g e n o m m e n di e dr ei F äss er u n d vi er St erti n Wei n, vi er L eit e n 
M e hl, ei n F ass k or n  u n d 1 ¾ St erti n Hirs e, di e er i hr, d a mit s y d ass el b g esl oss d est p as 
m u g e i n n h a b e n , z u g est a n d e n  h at,  wi e d er  a b z utr et e n.  A n s a m bst a g v or d e m h eili g e n 
We y h e n n a c htt a g .
K Vr: C. d.i. p.  – K V v: Rt a.
Or g. ( d ur c h S c h nitt e k assi ert) i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 0 XII 2 3) 3 , P er g., r ot es S 2 1 i n 
w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 3 2; C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 4 6 n. 4 0.
Lit.: Er w. i n Pi r c h e g g e r , U nt erst ei er m ar k S. 8 9 s o wi e S.  1 1 0.
[ V o r 1 4 8 1 J a n u a r 9, –]1  9 4
K. F.  ü b ertr ä gt  Ulri c h  H ar nst ei n  g e g e n  Z a hl u n g  ei n er  f est g es et zt e n  G el ds u m m e  di e 
Br ü c k e z u L a v a m ü n d s a mt Z u b e h ör.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us n. 9 5 .
1  B er n h ar d Gri bi n g er w ar Pi r c h e g g e r , U nt erst ei er m ar k S. 8 9 z uf ol g e w a hrs c h ei nli c h i m J a hr 1 4 7 8 v er -
st or b e n.
2  Di e P fi e gs c h aft f ür A n k e nst ei n ü b ertr u g d er K ais er B er n h ar d Br e u n er, s. C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 6 4 6 
n.  4 1 s o wi e C h m e l  n. 7 4 3 3.
3  D er Ur k u n d e li e gt f ol g e n d er Z ett el b ei: H er Crist o fi, H a ns u n d P hili p p g e br u e d( er), Fri dri c h u n d J or g 
g e br u e d( er), d( er) o b g es c hri b n e n dr ei e n g e v ett er n, h err n Fri dri c hs u n d B er h arts g e br u e d( er) s eli g e n 
g el ass e n s u n . B ei d e n G e n a n nt e n d ürft e es si c h u m Mit gli e d er d er F a mili e Br e u n er h a n d el n, d er a u c h 
Gri bi n g ers Wit w e Ver o ni k a e ntst a m mt e. Fri e dri c h u n d B er n h ar d Br e u n er w ar e n i hr e Br ü d er u n d h att e n 
n a c h i hr d as S c hl oss L e m b a c h i n n e, s. Pi r c h e g g e r , U nt erst ei er m ar k S. 1 1 0.
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[ V o r 1 4 8 1 J a n u a r 9, –] 9 5
K. F.  ü b ertr ä gt  L e o p ol d  S c hr a m pf  bis  a uf  Wi d err uf  di e  Br ü c k e  z u  L a v a m ü n d  s a mt 
Z u b e h ör g e g e n Z a hl u n g d ers el b e n S u m m e G el d es, di e v or m als Ulri c h H ar nst ei n g e -
l eist et h at.1
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 2  L e o p ol d 
S c hr a m pfs v o n 1 4 8 1 J a n u ar 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I 9), P er g., z w ei gr ü n e S S B al -
t h as ar S c hif ers u n d H a ns H e mls3 , R ats b ür g er z u Wi e n, i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit 
Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
V gl. d a z u Q G St W I/ 5 S.  6 2 n. 5 0 8 2.
[ V o r 1 4 8 1 J a n u a r 1 3, –] 9 6
K. F. ü b ertr ä gt H a ns H e c kl, B ür g er z u B a d e n, d as d orti g e St a dt g eri c ht mit Z u b e h ör bis 
a uf  w eit er e n  B ef e hl  b est a n ds w eis e  g e g e n  Z a hl u n g  v o n  j ä hrli c h  z w ölf  Pf d.  Pf.  g ut er 
l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1  H a ns  
H e c kls v o n 1 4 8 1 J a n u ar 1 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I 1 3), P er g., z w ei gr ü n e S S d er 
Wi e n er B ür g er T h o m a n Te n k 2 , d er z eiti g er St a dt k ä m m er er, u n d Ni kl as Tr e u3  i n w a c hsf ar b e n e n 
S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: M a u r e r,  B ur g B a d e n S. 3 7f.
[ V o r 1 4 8 1 J a n u a r 1 7, –] 9 7
K. F. ü b ertr ä gt d e m Wi e n er B ür g er W olf g a n g Br u n n er d e n G etr ei d e z oll a uf d e m N e u e n 
M ar kt  z u  Wi e n  mit  N ut z e n,  R e nt e n  u n d  Z u b e h ör  b est a n ds w eis e  f ür  z w ei  J a hr e  a b 
1  D as A usst ell u n gs d at u m d er Ur k u n d e ist w o hl u m di e Z eit z u s u c h e n, als H ar nst ei n di e P fi e gs c h aft d es 
S c hl oss es L a v a m ü n d ü b ertr a g e n w ur d e, s. R e g g. F.III. H. 3 4 n. 9 9.
1  Si e h e n. 9 4.
2  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et T o m as c h e k , R e g est e n K är nt e n 3 S. 1 2 5 n. 5 2 4.
3  Z u H a ns H e ml s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 1 0 n. 2 6 7.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 3 7.
2  Z u T h o m a n Te n k s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 1 8 5 n. 1 2 5.
3  Z u Ni kl as Tr e u s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 1 8 6 n. 1 3 2.
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M o nt a g n a c h St.  F a bi a n u n d S e b asti a n 1 4 8 1 (J a n u ar 2 2) bis M o nt a g n a c h St.  F a bi a n 
u n d S e b asti a n 1 4 8 3 (J a n u ar 2 7) 1  g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 5 6 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u-
fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 2  W olf g a n g 
Br u n n ers v o n 1 4 8 1 J a n u ar 1 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I 1 7), P er g., gr ü n es P ets c h aft 
d es A usst. i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el a n Ps s o wi e z w ei gr ü n e S S d er Wi e n er B ür g er A u g usti n 
L a us er u n d M ert S c hr ot 3  i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n ( d a v o n ei n e st ar k z erst ört) a n Ps, mit Rt a-
Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
[ V o r 1 4 8 1 J a n u a r 1 8, –] 9 8
K. F. ü b ertr ä gt d e m St ei n er B ür g er P a ul E n g el G eri c ht, U n g el d, K ast e n a mt, F el d g eri c ht 
u n d Z oll z u Kr e ms u n d St ei n mit all e m Z u b e h ör b est a n ds w eis e, gl ei c h er m a ß e n wi e si e 
B ür g er m eist er, Ri c ht er u n d R at d er St ä dt e Kr e ms u n d St ei n i n n e h att e n, a b Wei h n a c ht e n 
1 4 8 0 ( D e z e m b er 2 5) f ür z w ei J a hr e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1. 2 0 0 Pf d. Pf. g ut er 
l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  P a ul E n g els 
v o n 1 4 8 1 J a n u ar 1 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 I 1 3), P er g., vi er gr ü n e S S d es 
A usst., J ör g M ü hl w a n g ers v o n R e c h b er g, B er n h ar d K arli n g ers 2  s o wi e d es Ritt ers H ei nri c h Vo gt 
v o n S u m m er a u 3 , ksl. H of m ars c h all, all e i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf 
d er R ü c ks eit e.
V gl. R e g g. F.III. H. 3 0 n. 3 2.
[ V o r 1 4 8 1 J a n u a r 2 5, –]1  9 9
K. F. ü b ertr ä gt Pr o k o p K n a ur d as A mt z u N a kl as.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us n. 1 0 0 .
1  N a c h A bl a uf di es er Frist v erl ä n g ert e d er K ais er W olf g a n g Br u n n er di e Vers c hr ei b u n g d es Z olls u m w ei -
t er e z w ei J a hr e, s. R e g g. F.III. H. 3 0 n. 1 8.
2  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 3 8 ( z u J a n u ar 1 4).
3  Z u M ert S c hr ot s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 4 3 n. 4 5 6.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 3 9.
2  Z u d e m  ksl. R at B er n h ar d K arli n g er s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 3 8 mit A n m. 3 8 5.
3  Z u H ei nri c h Vo gt v o n S u m m er a u s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 7 4 – 7 8.
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[ V o r 1 4 8 1 J a n u a r 2 5, –] 1 0 0
K. F. ü b ertr ä gt d e m Kr ai n b ur g er B ür g er H a ns Sl u g a d as A mt z u N a kl as b est a n ds w eis e, 
gl ei c h er m a ß e n wi e es d er z eit Pr o k o p K n a ur 1  i n n e h at, a b k o m m e n d e m St. G e or gst a g 
( A pril 2 4) g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 2 0 0 fi. u n g.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers H a ns Sl u g as 
v o n 1 4 8 1 J a n u ar 2 5 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I 2 5), P er g., z w ei gr ü n e S S d es A usst. u n d 
A c h a z H ert e nf els ers, Vi z e d o m i n Kr ai n, i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf 
d er R ü c ks eit e.
R e g.: Q G St W I/ 5 S.  6 5 n. 5 1 2 8.
1 4 8 1 F e b r u a r 1 6, Wi e n  1 0 1
K. F. f or d ert E h z. Si g m u n d v o n Öst err ei c h a uf, di e R ef or m d es D o mi ni k a n eri n n e n kl ost ers 
Kli n g e nt al i n Kl ei n b as el ( d er cl ei n e n st at B as el ) z u u nt erst üt z e n, di e a uf p ä pstli c h e n 
B ef e hl d ur c h d e n Pr o vi n zi al d es D o mi ni k a n er or d e ns i n d e uts c h e n l a n n d( e) n J a k o b v o n 
St u b a c h d ur c h g ef ü hrt u n d v o n i h m ( K. F.) g ef ör d ert w or d e n ist, i n d e m er d as Kl ost er 
u n d d ess e n B esit z i n s ei n e n S c h ut z g e n o m m e n u n d d ess e n Pri vil e gi e n b est äti gt h at. Er 
ers u c ht i h n, ni c ht z u g est att e n, d ass di e N o n n e n a n i hr e n R e nt e n, Zi ns e n, G el ds c h ul d e n, 
N ut z e n u n d G ült e n u nr e c ht m ä ßi g g es c h ä di gt w er d e n. A m s e c htz e h e n d e n t a g d es m o -
n ets f e br u ar y.
K Vr: A. m. d.i.  – K V v: D e m h o c h g e b or n n e n Si g m u n d e n ertz h ertz o g e n z u Ost err ei c h et c. u n -
s er m li e b e n v ett er u n d f urst e n  ( A dr ess e, Bl att mitt e). – Cli n g e nt al  ( u nt er er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0) 1 , P a p., r ot es S 1 8 als Vers c hl uss r ü c ks. a uf -
g e dr ü c kt u nt er P a pi er o bl at e ( g e br o c h e n).
Dr u c k: C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 9 0f. n. 3 4 m.
R e g.: Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 3 5 7 8.
Lit.: Er w. i n W eis- M ü l l e r , R ef or m d es Kl ost ers Kli n g e nt al S. 1 6 3 mit A n m. 1 5 0; z ur R oll e 
E h z. Si g m u n ds v o n Öst err ei c h i n d er Kli n g e nt al er R ef or m s. e b d. S.  1 6 0 – 1 6 6; N ei di g e r , St a dt-
r e gi m e nt S. 5 3 9 – 5 6 7.
1  D as A usst ell u n gs d at u m li e gt w a hrs c h ei nli c h v or 1 4 7 8 M är z 3 0, d e n n i n ei n er Ur k u n d e d es K ais ers v o m 
s el b e n Ta g ist b er eits ei n A mt m a n n z u N a kl as n a m e ns K n a ur er w ä h nt, s. R e g g. F.III. H. 3 4 n. 1 3 7.
1  Si e h e n. 9 9 .
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V gl. n n. 3 9 – 4 0 .
1 4 8 1 F e b r u a r 2 3, Wi e n  1 0 2
K. F. b e fi e hlt Ri c ht er u n d R at z u B a d e n ( b ei Wi e n) a uf gr u n d ei n er B es c h w er d e K o nr a d 
A u ers 1 ,  s ei n es  K ä m m er ers  u n d  P fi e g ers  z u  Li e c ht e nst ei n,  di e  z u m  S c hl oss  L e es d orf 
g e h ör e n d e n  L e ut e  u n d  H ol d e n  a u ß er h al b  i hr es  B ur gfri e d e ns  ni c ht  e nt g e g e n  alt e m 
H er k o m m e n z u b el ast e n, s o n d er n si c h a n di e v o n i h m g e w ä hrt e G n a d e u n d Fr ei h eit z u 
h alt e n. A n fr eit a g n a c h s a n n d P et ers t a g a d k at h e dr a m.
K Vr: C. d.i. p( er) d( o mi n u m) Si g( m u n d) d( e) Ni d( ert or) c a m er( ari u m).  – K V v: U n ns er n g e -
tr e w n li e b e n d e m ri c ht er u n d r at z u P a d e n ( A dr ess e, Bl att mitt e). – L e wt L est orf [ …]  ( u nt er er 
Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 II 2 3), P a p., r ot es ( w o hl) S  2 1 als Vers c hl uss r ü c ks. 
a uf g e dr ü c kt u nt er P a pi er o bl at e.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 4 3.
[ V o r 1 4 8 1 F e b r u a r 2 4, –] 1 0 3
K. F. g e w ä hrt M ert M or d a x ei n e n ei nj ä hri g e n, 1 4 8 1 A pril 1 e n d e n d e n L e h e ns url a u b.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us n. 1 0 4.
1 4 8 1 F e b r u a r 2 4, Wi e n  1 0 4
K. F. v erl ä n g ert M ert M or d a x d e n di es e m z u v or 1  g e w ä hrt e n ei nj ä hri g e n, a m k o m m e n-
d e n s u nt a g L et ar e z u mitt er v asst e n  ( A pril 1) e n d e n d e n L e h e ns url a u b f ür di e St ü c k e 
u n d  G üt er,  di e  v o n  i h m  z u  L e h e n  g e h e n  u n d  M erts  Er b e  si n d,  a b  b es a gt e m  D at u m 
u m  ei n  w eit er es  J a hr.  Er  g est att et  di es e m,  di e  G üt er  z wis c h e n z eitli c h  z u  n ut z e n, als 
s ol hs  url a u bs l e h e ns u n d l a n n ds r e c ht ist , d o c h u n b es c h a d et s ei n er u n d s ei n er Er b e n 
L e h e ns c h aft s o wi e a n d er er i hr er R e c ht e. A n s a m bst a g s a n n d M at hi as t a g.
1  Di e Ur k u n d e ist Teil ei n es K o n v ol uts m e hr er er p ä pstli c h er u n d ksl. Ur k u n d e n b z w. Pri v at ur k u n d e n i m 
Or g. u n d i n K o pi e, di e u nt er d e m B etr e fi Ar c hi v alst ü c k e di e R ef or m ati o n d es N o n n e n kl ost ers Kli n g e nt al 
i n d er kl ei n e n St a dt B as el b etr e ff e n d z us a m m e n g ef asst si n d.
1  Z u K o nr a d A u er s. M a u r e r,  B ur g B a d e n S. 3 8.
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K Vr: C. d.i. p( er) d( o mi n u m) Si g( m u n d) d( e) Ni d er(t or) c a m er( ari u m). 
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 II 2 4), P a p., r ot es S  2 1 r ü c ks. a uf g e dr ü c kt.
Lit.: Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 1 8 n. 7 3 6.
[ V o r 1 4 8 1 M ä r z 1 4, –] 1 0 5
K. F. l ä dt Ulri c h v o n Fl a d nit z a uf Kl a g e J a k o b Wi n dis c h gr et z ers v or si c h. 1
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i n  ei n er Voll m a c ht 
Ulri c hs v o n Fl a d nit z f ür d e n Ritt er Wil h el m v o n A u ers p er g 2 , d er i h n i n d er Str eits a c h e v or d e m 
K ais er v ertr et e n s oll, v o n 1 4 8 1 M är z 1 4, F ot o k o p. d er Ur k u n d e i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 
1 4 8 1 III 1 4), di es er z uf ol g e z w ei S S d es A usst. u n d Er h ar dt L e m b a c h ers.
[ V o r 1 4 8 1 M ä r z 2 1, –] 1 0 6
K. F. ü b ertr ä gt A n dr e Grif n er, g e n a n nt K at z a n n drl, M a ut u n d L a n d g eri c ht z u St ei n i m 
J a u nt al mit all e n N ut z e n, R e nt e n u n d Z u b e h ör b est a n ds w eis e bis a uf Wi d err uf g e g e n 
Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 2 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers A n dr e Grif -
n ers  v o n  1 4 8 1  M är z  2 1  i m  H H St A Wi e n  ( Si g n. A U R  1 4 8 1  III  2 1),  P er g.,  z w ei  gr ü n e  S S  d er 
Wi e n er R ats b ür g er H a ns H e ml 1  u n d H ei nri c h S c hr ut a u er2  i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit 
Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Z u d e m S öl d n erf ü hr er „ K at z a n d erl e d er Gri fi n er “ s. F r äss- E h r f e l d , G es c hi c ht e K är n-
t e ns 1 S. 6 1 4.
1  Si e h e n. 1 0 3.
1  Ulri c h v o n Fl a d nit z h att e gl ei c h C hrist o p h Mi n d orf er (s. n. 1 0 7) u.  a. z wis c h e n J a k o b u n d d ess e n v ett er  
R u pr e c ht Wi n dis c h gr et z er R e c ht g es pr o c h e n u n d si c h g e w ei g ert, d e n P art ei e n ei n e n b esi e g elt e n S pr u c h -
bri ef a us z ust ell e n. D er N a m e R u pr e c hts ist i n d er Vorl a g e u nl es erli c h, er gi bt si c h j e d o c h a us d er n. 1 0 7 
z u gr u n d e li e g e n d e n Ü b erli ef er u n g.
2  Z u d e m  ksl. K ä m m er er u n d R at Wil h el m v o n A u ers p er g s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 3 1f.
1  Z u H a ns H e ml s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 1 0 n. 2 6 7.
2  Z u H ei nri c h S c hr ut a u er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 4 4 n. 4 5 8 s o wi e H ei ni g , T ür h üt er S. 3 6 3 mit 
A n m. 2 3.
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[ V o r 1 4 8 1 A p ril 4, –] 1 0 7
K. F. l ä dt C hrist o p h Mi n d orf er a uf Kl a g e J a k o b Wi n dis c h gr et z ers v or si c h. 1
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us ei n er Voll -
m a c ht C hrist o p h Mi n d orf ers v o n 1 4 8 1 A pril 4 f ür d e n Ritt er Wil h el m v o n A u ers p er g 2 , d er j e n e n 
i n  d er  Str eits a c h e  v or  d e m  K ais er  v ertr et e n  s ollt e.  F ot o k o p.  di es er  Ur k u n d e  i m  H H St A Wi e n 
( Si g n. A U R 1 4 8 1 I V 4); di es er Ü b erli ef er u n g z uf ol g e dr ei S S Er as m us L u e g ers, B ur g gf. z u Li -
e n z, 3  d es D e uts c h or d e ns k o mt urs z u Wi e n, B alt h as ar B er g h a us er, u n d A c h a z N ei d e g gs.
1 4 8 1 A p ril 1 2, Wi e n  1 0 8
K. F. v erl ei ht P a ul H u n ds h ei m er, d e m di e L e h e n bri ef e s ei n es Vat ers Ur b a n v er br a n nt si n d, 
a n d e n v o n di es e m g e er bt e n n a c h g e n a n nt e n B esit z u n g e n s a mt Z u b e h ör, di e ei n est eils z ur 
L e h e ns c h aft d es Ft m. Öst err ei c h, a n d er nt eils z ur L e h e ns c h aft d er H errs c h aft Ort h g e h ö -
r e n, wiss e ntli c h mit d e m bri ef, w as wir i m z u r e c ht d ar a n v erl ei h e n s ull( e) n o d er m u g e n , 
u n d b esti m mt, d ass P a ul u n d d ess e n Er b e n di e B esit z u n g e n n a c h L e h e ns- u n d L a n dr e c ht 
n ut z e n s oll e n. Di e z u m Ft m. Öst err ei c h g e h ör e n d e n St ü c k e u n d G üt er si n d: z u H e ut al 2 4 
Pf d. f ü nf S c h. u n d 1 6 Pf. a uf b estift et e u n d u n b estift et e b e h a ust e G üt er u n d Ü b erl ä n d e 
s o wi e d er d orti g e B a n n u n d d as G eri c ht; z u H ö fi ei n b ei Br u c k ( a.  d. L eit h a) a uf b e h a ust es 
G ut u n d Ü b erl ä n d e 8  ½ Pf d. Pf.; z u H u n ds h ei m vi er H öf e mit Wei n g ärt e n, Wi es e n m a h d e n, 
Ä c k er n,  G e h öl z  u n d  i hr e m  Z u b e h ör;  z u  H ai n b ur g  i n  d er  St a dt  ei n  ö d er  H of,  g e n a n nt 
Kr e ws h of , mit s ei n er H of m ar k. Di e v o n d er H errs c h aft Ort h z u L e h e n g e h e n d e n St ü c k e 
u n d G üt er si n d: z u E d elst al ( Vt est al ) z w ölf Pf d. Pf. u n d ei n Z e h nt; ei n e M ü hl e u n d si e b e n 
Pf d. Pf. G el d z u S c h ö n a br u n n ( S c h er g e n pr u n n ) a uf d er L eit h a; ei n Z e h nt z u H u n ds h ei m 
a uf  d er  L eit h a;  ei n  H of  z u  H u n ds h ei m, d es  a n d ert h al b  l e h e n  ist ;  ei n  Wei n g art e n,  g e-
n a n nt d er  W a c h ai m ;  ei n  G art e n  v or  d e m  T or  z u  H u n ds h ei m;  ei n  Wei n g art e n,  g e n a n nt 
d er  L a n n g e We g er , s e c hs J o c h A c k er s o wi e ei n Ei m er Wei n g el d a uf  ei n e n Wei n g art e n, 
g e n a n nt d er Str ai fi n g . A n p hi n czt a g v or d e m h eili g e n P al m t a g  ( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i. p.  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert, d er K o p. z uf ol g e P er g. mit a n h. K ais ersi e g el 
s a mt r ü c ks. ei n g e dr ü c kt e m S e kr etsi e g el. – K o p.: Vi di m us 1  A bt J o h a n ns d es S c h ott e n kl ost ers z u 
1  C hrist o p h Mi n d orf er h att e gl ei c h Ulri c h v o n Fl a d nit z (s. n. 1 0 5) u.  a. z wis c h e n J a k o b u n d d ess e n v ett er  
R u pr e c ht Wi n dis c h gr et z er R e c ht g es pr o c h e n u n d si c h g e w ei g ert, d e n P art ei e n ei n e n b esi e g elt e n S pr u c h -
bri ef a us z uf erti g e n.
2  Z u d e m  ksl. K ä m m er er u n d R at Wil h el m v o n A u ers p er g s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 3 1f.
3  Z u Er a s m us L u e g er s. H ei ni g , Fri e dri c h III S. 2 2 7 u n d 3 7 4.
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Wi e n v o n 1 4 9 3 D e z e m b er 1 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 I V 1 2), P a p., mit r ü c ks. 
a uf g e dr ü c kt e m r ot e m S d es A usst. ( b es c h ä di gt).
R e g.: Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 3 7 0; Q G St W I/ 5 S. 6 4 n. 5 1 0 6; W a lt e rs ki r c h e n , H ai n b ur g 
u n d R ott e nst ei n S.  2 1 8f.
[ V o r 1 4 8 1 A p ril 1 7, –] 1 0 9
K. F.  g ar a nti ert 1   B er n h ar d  Li c ht e n b er g2   2 5 0  Pf d.  Pf.,  di e  di es er  i h m  z ur  A b fi n d u n g 
d er  Di e n er  i n  d e n  v o n  s ei n e m  v erst or b e n e n  O n k el  H a ns  S üss e n h ei m 3   hi nt erl ass e n e n 
S c hl öss er n g eli e h e n h at.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht v or h a n d e n. – D e p.: Er w. i n ei n er Q uitt u n g B er n -
h ar d Li c ht e n b er gs v o n 1 4 8 1 A pril 1 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I V 1 7) 4 , P a p., mit r ü c ks. 
a uf g e dr ü c kt e m gr ü n e n P ets c h aft d es A usst.
S. a u c h R e g g. F.III. H. 2 9 n. 8 3.
1 4 8 1 A p ril 1 8, Wi e n  1 1 0
K. F. erl a u bt s ei n e m K ä m m er er Si g m u n d Pr üs c h e n k, si c h di e 5 0 0 fi.  u n g., di e di es er i h m 
a uf s ei n e Bitt e hi n g eli e h e n u n d Wil h el m u n d J ör g B a u m kir c h er ( P a n kir c h er ),1  d e n e n er 
( K. F.) si e s c h ul d et, g e g e b e n h at, v o m A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, d e n er Pr üs c h e n k z u 
s ei n er B e z a hl u n g ei n z u n e h m e n erl a u bt h at, s el bst a us z u z a hl e n. Er b esti m mt, d ass di e 
S u m m e v o n d er k ü nfti g e n A br e c h n u n g d es A ufs c hl a gs a b g e z o g e n wir d. A n mitti c h( e) n 
v or d e m h eili g e n A n ntl as t a g  ( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i. p( er) d( o mi n u m) S(i g m u n d) Pr us c hi n c k h c a m er ar(i u m)  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: Vi di m us 2  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 
s u b d at. 1 4 8 0 X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
Lit.: Z ur B e d e ut u n g Si g m u n d Pr üs c h e n ks  als G el d g e b er d es K ais ers u n d z u s ei n e m p oliti -
s c h e n Wer d e g a n g a m ksl. H of s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 s o wi e P r o bs z t , Br ü d er Pr u e-
1  D as Vi di m us w ur d e a us g est ellt a uf Bitt e n P a ul H u n ds h ei m ers.
1  D as i n d er Vorl a g e v er w e n d et e Ver b ist a ufs c h a fi e n .
2  Z u d e n Li c ht e n b er g er n s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 5 5 2.
3  D er ksl. K ä m m er er ist er w. i n H ei ni g , Fri e dri c h III. u. a. S.  2 2 6. 
4  R e g est d er Q uitt u n g i n C h m e l  n. 7 4 4 7.
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s c h e n k;  a u c h M a ri a n/ Z e h e t m a y e r ,  H ar d e g g  S. 5 6 0 fi. u n d  5 6 8f.;  z u  d e n  z wis c h e n  1 4 8 0  u n d 
1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., 
S al z m a ut S.  4 4 7 – 4 5 9.
[ V o r 1 4 8 1 A p ril 1 9, –] 1 1 1
K. F. ü b ertr ä gt H a ns K n orr d as U n g el d i m Vol k ers d orf er L a n d g eri c ht j e ns eits d er Tr a u n 
b est a n ds w eis e a b St.  G e or g ( A pril 2 4) f ür dr ei J a hr e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 2 2 0 
Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers H a ns K n orrs 
v o n 1 4 8 1 A pril 1 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 I 1 3) 1 , P er g., z w ei gr ü n e S S d es 
A usst. u n d Li e n h ar d R a d a u n ers 2 , R ats b ür g er z u Wi e n, i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit 
Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e. 
[ 1 4 8 1 A p ril 2 0, Wi e n]1  1 1 2
K. F.  v erl ei ht  B er n h ar d  v o n  d er  B or c h,  d e m  D e uts c h or d e ns m eist er  i n  Li vl a n d,  di e 
R e g ali e n d es Er zstifts Ri g a s o wi e di e St a dt Ri g a.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert,  d er  n a c h g e n a n nt e n  Ü b erli ef er u n g 
z uf ol g e b esi e g elt mit d e m gr o ß e n M aj est ätssi e g el S  1 5 a n p ur p urf ar b e n er S c h n ur. – D e p.: Er gi bt 
si c h a us ei n e m N ot ari atsi nstr u m e nt d er ö fi. N ot ar e u n d Kl eri k er d er Di ö z. Ri g a E b er h ar d S z ell e 
v o n As c h er a d e n u n d J o h a n n es Ki p p v o n 1 4 8 1 N o v e m b er 1 2/ 1 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b 
d at. 1 4 8 1 XI 1 2), mit z w ei N ot ari atssi g n et e n s o wi e r ot e m S d es Bf. v o n R e v al i n w a c hsf ar b e -
n er  S c h üss el  a n  Ps.  D as  N ot ari atsi nstr u m e nt  att esti ert  di e  Pr äs e nt ati o n  d er  ksl.  L e h e ns ur k u n d e 
f ür B er n h ar d v o n d er B or c h d ur c h d e n K o mt ur v o n G ol di n g e n, G er h ar d v o n M alli n c kr o dt, u n d 
d e n  Ritt er  J o h a n n es  v o m  Br a m e  u n d  e nt h ält  i m W ortl a ut  n e b e n  ei n er  ksl.  K o m missi o n  a n  d e n 
Bf. v o n R e v al 2  d e n Ei d B er n h ar ds v o n d er B or c h s o wi e di e H ul di g u n gsf or m el d er Vas all e n v o n 
Ri g a. Di e a uf d er D e uts c h or d e ns b ur g We n d e n erf ol gt e Ver ei di g u n g d es D e uts c h or d e ns m eist ers 
a m 1 2. N o v e m b er, di e H ul di g u n g d er Vas all e n a m f ol g e n d e n Ta g s o wi e di e A usst ell u n g d es a uf 
1  W il h el m u n d J ör g w ar e n di e S ö h n e d es 1 4 7 1 w e g e n s ei n er F e h d e g e g e n d e n K ais er hi n g eri c ht et e n e h e m a-
li g e n R at es Fri e dri c hs III., A n dr e as B a u m kir c h er, z ur F a mili e d er B a u m kir c h er s. S c h ä f f e r , G e n e al o gi e 
B a u m kir c h er.
2  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e ff e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 4 8.
2  Z u Li e n h ar d R a d a u n er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 3 1 n. 3 8 5.
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N o v e m b er  1 2 d ati ert e n  N ot ari atsi nstr u m e nt es  w ur d e n  b e z e u gt  v o n  L a n d m ars c h all  K o nr a d  v o n 
H er z e nr o d e 3 , d e n K o mt ur e n We n n e m ar v o n D ell wi g z u F elli n4 , We n n e m ar v o n F ürst e n b er g z u 
M ari e n b ur g 5 , Fri e dri c h v o n d er B or c h z u P er n a u6 , Wess el v o n Str ü n k e d e z u D ü n a m ü n d e7  s o wi e 
d e n V ö gt e n J o h a n n v o n S e el b a c h z u J er w e n 8 , A d olf H a v er z u K ar k us9  u n d Di etri c h v o n Alt e n-
b o c k u m 1 0 , Br ü d er d es D e uts c h e n Or d e ns i n Li vl a n d, s o wi e v o n Dr. i ur. J o h a n n K n u fi o c k, d e m 
Ritt er H ei nri c h v o n Br o b e c k ( Br o c k b e k e ), G er h ar d P at k ull, O d ert h us K or piss , Di etri c h v o n d er 
B or c h, H a ns o L e p et hs , Vas all e n ( d er Stift e) D or p at, Ri g a u n d P a d er b or n r es p e cti v e di o c es u m, v o n 
H ei nri c h Wis e, Pr es b yt er d er Di ö z. Ri g a, s o wi e w eit er e n n a m e ntli c h ni c ht g e n a n nt e n Z e u g e n.
R e g.: Ei n a usf ü hrli c h es R e g est n a c h ei n er k o pi al e n Ü b erli ef er u n g a us d e m 1 8.  J h., di e k ei n e 
A n g a b e n z ur B esi e g el u n g m a c ht, bi et e n di e R e g g. F.III. H. 2 0 n. 2 7 4; s. e b d. H. 2 4 n. 2 3 7.
Dr u c k: Virt u ell es Pr e u ßis c h es U B, D H 3 3 0 ( 1 4 8 1 A pril 2 0. Wi e n), htt p:// w w w.s p a et mitt el al  
t er. u ni- h a m b ur g. d e/ Ur k u n d e n b u c h/ p u b/ d h/ d h 3 3 0. ht m ( A b g er uf e n a m 2 1. 6. 2 0 1 9).
Di e B el e h n u n g d es D e uts c h or d e ns m eist ers w ar d as erf ol gr ei c h e Er g e b nis d er Ver h a n dl u n g e n 
G er h ar ds  v o n  M alli n c kr o dt,  d er  z us a m m e n  mit  J o h a n n es  v o m  Br a m e  z u  di es e m  Z w e c k  v o n 
B er n h ar d v o n d er B or c h z u m K ais er n a c h Wi e n e nts a n dt w or d e n w ar, s. S c h w a r z,  Ri g a er Er z-
bist u msstr eit S.  3 8 8 – 4 0 1. D e n Te xt d es d a z u v o m D e uts c h or d e ns m eist er u n d d e n G e bi eti g er n d es 
D e uts c h e n Or d e ns i n Li vl a n d a us z uf erti g e n d e n L e h e nsr e v ers es h att e M alli n c kr o dt o fi e nsi c htli c h 
mit d e m ksl. Pr ot o n ot ar J o h a n n Wal d n er a us g e h a n d elt. Ei n er i m H H St A ü b erli ef ert e n Vers c hr ei -
b u n g M alli n c kr o dts z uf ol g e, mit d er di es er si c h g e g e n ü b er d e m K ais er z ur frist g er e c ht e n Ü b er -
st ell u n g d es R e v ers es v er p fii c ht et e 1 1 , n a h m d er K o mt ur ei n v o n Wal d n er ei g e n h ä n di g u nt erf erti g-
t es, als c o p e y  b e z ei c h n et es K o n z e pt d es R e v ers es mit n a c h Li vl a n d, w ä hr e n d ei n e gl ei c hl a ut e n d e, 
v o n M alli n c kr o dt u nt erf erti gt e c o p e y  i n Wi e n v er bli e b.1 2  N a c h di es er Vorl a g e w ur d e di e a uf 1 4 8 1 
N o v e m b er 1 3 d ati ert e Vers c hr ei b u n g B er n h ar ds v o n d er B or c h u n d d er G e bi eti g er d es D e uts c h e n 
Or d e ns i n Li vl a n d w ort gl ei c h a us g ef erti gt. 1 3
1  D at u m u n d A usst ell u n gs ort n a c h R e g g. F.III. H. 2 4 n. 2 3 7.
2  Si e h e n. 1 1 6.
3  Z u K o nr a d v o n H er z e nr o d e s. F e ns k e/ Mi li t z e r , Ritt er br ü d er S. 3 2 1 n. 4 0 4.
4  Z u We n n e m er v o n D ell wi g s. F e ns k e/ Mi li t z e r , Ritt er br ü d er S. 1 6 5f. n. 1 5 4.
5  Z u We n n e m ar v o n F ürst e n b er g s. F e ns k e/ Mi li t z e r , Ritt er br ü d er S. 2 4 2 n. 2 7 5.
6  Z u Fri e dri c h v o n d er B or c h s. F e ns k e/ Mi li t z e r , Ritt er br ü d er S. 1 3 2 n. 9 7.
7  Z u Wess el v o n Str ü n k e d e s. F e ns k e/ Mi li t z e r , Ritt er br ü d er S. 6 3 5 n. 8 5 2.
8  Z u J o h a n n v o n S e el b a c h s. F e ns k e/ Mi li t z e r , Ritt er br ü d er S. 5 9 2 n. 7 9 9.
9  Z u A d olf H a v er s. F e ns k e/ Mi li t z e r , Ritt er br ü d er S. 3 0 0 n. 3 5 7.
1 0  Di etri c h v o n Alt e n b o c k u m w ar v o n 1 4 7 6 bis 1 4 8 3 Vo gt v o n K a n d a u, s. F e ns k e/ Mi li t z e r , Ritt er br ü d er 
S.  8 3 n. 2 1.
1 1  D er R e v ers s ollt e bis Mittf ast e n 1 4 8 2 b ei m R at d er St a dt N ür n b er g o d er s p ät est e ns ei n e n M o n at d a n a c h 
d e m K ais er p ers ö nli c h a us g e h ä n di gt w er d e n, s. di e ei g e n h ä n di g u nt erf erti gt e Ur k u n d e G er h ar ds v o n M al -
li n c kr o dt v o n 1 4 8 1 M ai 1 2 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 V 1 2), a u c h g e dr u c kt i n U B M alli n c kr o dt 1 
S.  1 8 2f. n. 3 9 3.
1 2  D as u n d ati ert e,  v o m  G ol di n g er  K o mt ur  ei g e n h ä n di g  u nt erf erti gt e  K o n z e pt  b e ff n d et  si c h  e b e nf alls  i m 
H H St A ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 XI 1 3). S c h w a r z, Ri g a er Er z bist u msstr eit S.  3 9 2 mit A n m. 7 5 ni m mt 
8 8
[ V o r 1 4 8 1 A p ril 3 0, –] 1 1 3
K. F. v er p fii c ht et L d gf. H er m a n n v o n H ess e n z ur Z a hl u n g s ei n er G el ds c h ul d e n s o wi e 
d er j ä hrli c h e n G ült e u n d d es B est a n ds v o m Z oll z u Li n z a m R h ei n 1 .
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er gi bt  si c h  a us  d er Ver -
s c hr ei b u n g E b. H er m a n ns v o n K öl n ü b er s ei n e d e m K ais er z u l eist e n d e n Z a hl u n g e n v o n 1 4 8 1 
A pril 3 0 2  i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I V 3 0), P er g., S d es A usst. (st ar k z erst ört) s o wi e 
vi er S S E mri c hs v o n C o nst e y n, d es Ritt ers Wil h el m v o n Bi br a, B o d es v o n B a d e n h a us e n s o wi e 
A nt o ns v o n Bi br a a n Ps ( a b u n d v erl or e n).
E b. H er m a n n v o n K öl n r e k urri ert i n s ei n er Vers c hr ei b u n g a uf m e hr er e G el ds c h ul d e n b etr ef -
f e n d e bri fi   d es  K ais ers. Wa hrs c h ei nli c h  w ar e n  di es  n a c h ei n a n d er  a us g e g a n g e n e  Bri ef e,  w o b ei 
es si c h b ei d e m z ul et zt a n d e n L d gf. v o n H ess e n g eri c ht et e n m ö gli c h er w eis e u m d e n i n C h m e l , 
M o n. H a bs. I/ 3 S.  1 3 5f. n. 5 6 o h n e n ä h er e A n g a b e z ur Ü b erli ef er u n g g e dr u c kt e n o fi e n z e dl h a n -
d el n k ö n nt e, i n d e m d er K ais er di e n o c h a usst e h e n d e S c h ul d H er m a n ns v o n K öl n a uf 3 2. 0 0 0 ff. 
r h. f ests et zt. V gl. d a z u di e a uf v or 1 4 7 7 d ati ert e Ur k u n d e i n R e g g. F.III. H. 7 n. 6 0 9.
[ 1 4 8 1 M ai 7, –] 1 1 4
K. F. s c hr ei bt d e m D o g e n v o n Ve n e di g, J o h a n n es M o c e ni g o, b e z ü gli c h vi el erl ei, i n v er -
s c hi e d e n e n A n g el e g e n h eit e n a uf g etr et e n e n Är g er niss e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w ä h nt i m A nt w orts c hr ei -
b e n 1  d es D o g e n v o n 1 4 8 1 J u ni 6 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VI 6), P er g., S d es A usst. a n 
r ot er S c h n ur.
1  Z ur B el e h n u n g L d gf. H er m a n ns v o n H ess e n mit d e m Z oll z u Li n z s. R e g g. F.III. H. 7 n. 5 7 3.
2  V gl. d a z u s ei n e Vers c hr ei b u n g v o n 1 4 8 0 D e z e m b er 1 9, di e g e dr u c kt ist i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 1 3 7 
n. 5 7.
1  Ei n R e g est di es es Bri ef es bi et et C h m e l  n. 7 4 6 2.
irrt ü mli c h a n, d ass es si c h b ei d e n v o n Wal d n er u n d M alli n c kr o dt u nt erf erti gt e n K o n z e pt e n d es L e h e nsr e-
v ers es u m ei n e v o n Wal d n er f ür d e n K o mt ur a n g ef erti gt e „ A bs c hrift d er di e Verl ei h u n g d o k u m e nti er e n -
d e n Ur k u n d e “ b z w. u m M alli n c kr o dts „ K o pi e s ei n er Ver p ffi c ht u n g “ h a n d elt.
1 3  D as a us g ef erti gt e, b esi e g elt e Or g. d es R e v ers es b e fi n d et si c h i m H H St A ( Si g n. A U R 1 4 8 1 XI 1 3), g e -
dr u c kt i n U B M alli n c kr o dt 1 S.  1 8 9f. n. 4 0 6.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
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1 4 8 1 M ai 1 2, Wi e n  1 1 5
K. F.  b e fi e hlt  s ei n e m  K ä m m er er  Si g m u n d  Pr üs c h e n k,  s ei n e m  Di e n er  H a ns  K ast n er 1  
2 0 1 Pf d. u n d 6 Pf. z u e ntri c ht e n, di e er ( K. F.) di es e m ei n est eils a n S ol d f ür ei n J a hr 
u n d  z w ei  W o c h e n,  f älli g  a m  v er g a n g e n e n s o n nt a g n a c h d es h e yli g e n Cr e utz t a g i n -
v e nti o nis ( M ai 6), s o wi e a n d er nt eils f ür A usl a g e n, Pf er d e u n d P ul v er f ür d as S c hl oss 
S ar mi n gst ei n s c h ul d et, di e si e a b g er e c h n et h a b e n u n d di e K ast n er i h m ( K. F.) q uitti ert 
h at. Er b e fi e hlt Pr üs c h e n k, si c h di e S u m m e s o wi e di e 1 0 0 fi.  u n g., f ür di e di es er i h m 
T u c h g e k a uft h at, v o m A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, d e n er di es e m z u s ei n er B e z a hl u n g 
ei n z u n e h m e n erl a u bt h at, z u e ntri c ht e n, u n d b esti m mt, d ass di e S u m m e v o n d er k ü nf -
ti g e n A br e c h n u n g d es A ufs c hl a gs a b g e z o g e n wir d. A n s a m bst a g s a nt P a n gr etz e n t a g  
( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i. p.  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: Vi di m us 2  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 
s u b d at. 1 4 8 0 X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
Lit.: Z ur R oll e Si g m u n d Pr üs c h e n ks als G el d g e b er d es K ais ers s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 –
8 8 s o wi e P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; a u c h M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 ff. u n d 5 6 8f.; 
z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u h-
r e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
1 4 8 1 M ai 1 2, Wi e n  1 1 6
K. F.  b e ff e hlt  Bf.  Si m o n  v o n  R e v al,  v o n  B er n h ar d  v o n  d er  B or c h  ( B ur g k ), 
D e uts c h or d e ns m eist er i n Li vl a n d, d e m er di e R e g ali e n d es Er z bist u ms Ri g a s o wi e di e 
St a dt Ri g a v erli e h e n h at, 1  bis Mitt v ast e n  ( 1 4 8 2 M är z 1 7) di e Ei d e l a ut ei n g es c hl oss e-
n e m z e d el  a b z u n e h m e n u n d i h m ( K. F.) d e n Voll z u g mit v ersi e g elt e m S c hr ei b e n mit z u-
t eil e n. A m z w el fit e n t a g d es m o n ets M a y  ( n a c h K o p.).
K V v: D e m er wir di g e n n S y m o n er c ps c h o v e n z u R e v ell u n ns er m fi urst e n u n n d li e b e n a n d e c h -
ti g e n ( A dr ess e, n a c h K o p.).
1  B ei d e m  k ais erli c h e n  Di e n er  h a n d elt  es  si c h  m ö gli c h er w eis e  u m  d e n  i n H ei ni g ,  Fri e dri c h III. S.  8 0 7 
er w ä h nt e n a us M ü n c h e n st a m m e n d e n J o h a n n K ast n er.
2  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e fi e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
9 0
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert, d er K o p. z uf ol g e P a p. mit a u ß e n a n g e br a c ht e m 
r ot e m ( v er m utli c h) S 1 8. – K o p.: N ot ari atsi nstr u m e nt d er ö fi. N ot ar e u n d Kl eri k er d er Di ö z. Ri g a 
E b er h ar d S z ell e v o n As c h er a d e n u n d J o h a n n es Ki p p v o n 1 4 8 1 N o v e m b er 1 2/ 1 3 i m H H St A Wi e n 
( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 XI 1 2)2 , P er g., mit z w ei N ot ari atssi g n et e n s o wi e r ot e m S d es Bf. v o n 
R e v al i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el a n Ps.
Lit.: Z u d e n B e zi e h u n g e n z wis c h e n R ei c h u n d D e uts c h e m Or d e n z ur Z eit Fri e dri c hs  III. s. 
Ei b l,  F er n v o n K ais er u n d R ei c h ? S. 1 4 9 – 1 6 6; z u m Ri g a er Er z bist u msstr eit u n d d er Er m ä c hti -
g u n g B er n h ar ds v o n d er B or c h s. N ei t m a n n , U m di e Ei n h eit Li vl a n ds s o wi e S c h w a r z,  Ri g a er 
Er z bist u msstr eit S.  3 7 3 – 4 0 2.
[ V o r 1 4 8 1 M ai 1 6, –] 1 1 7 a – c
K. F. b el e h nt i n dr ei Bri ef e n 1  Ni kl as F u c hsst ei n er mit ei n e m F arr a c h g e n a n nt e n H of s o-
wi e a c ht Ä c k er n u n d ei n er Wi es e z u F arr a c h, mit ei n e m g a n z e n G etr ei d e z e h nt a uf ei n er 
H uf e z u  O b er B a y a c h, all es S c h üt z e nl e h e n d es ksl. S c hl oss es L os c h e nt al2  i m L a v a ntt al, 
f er n er mit ei n e m z u F arr a c h g el e g e n e n G ut, e b e nf alls S c h üt z e nl e h e n d er ksl. H errs c h aft 
L os c h e nt al, s o wi e mit dr ei Ä c k er n z u Eis d orf s a mt Z u b e h ör, w o v o n m a n i h m ( K. F.) z u 
S c hl oss R a b e nst ei n j ä hrli c h s e c hs H ü h n er di e nt.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m A uf -
s a n d bri ef K as p ar F u c hsst ei n ers 3  v o n 1 4 8 1 M ai 1 6 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 V 1 6), P a p., 
z w ei r ü c ks. a uf g e dr ü c kt e gr ü n e S S M ar x P e u g els u n d W olf g a n g Es els.
V gl. d a z u Q G St W I/ 5 S.  6 4 n. 5 1 1 4.
[ V o r 1 4 8 1 M ai 1 8, –] 1 1 8
K. F. s c hr ei bt E h z. Si g m u n d v o n Öst err ei c h i m Z us a m m e n h a n g mit ei n e m v or di es e m 
a us g etr a g e n e n Str eit 1  z wis c h e n A bt J o h a n n v o n K e m pt e n u n d Si g m u n ds R at K as p ar 
v o n L a u b e n b er g.
1  Si e h e n. 1 1 2.
2  Z u m E ntst e h u n gs z us a m m e n h a n g u n d z ur n ä h er e n B es c hr ei b u n g di es es N ot ari atsi nstr u m e nts s. n. 1 1 2. 
Ei n Dr u c k fi n d et si c h i n U B M alli n c kr o dt 1 S.  1 8 6 – 1 8 9 n. 4 0 5.
1  Di e Ü b erli ef er u n g l ässt ei n e g e n a u er e i n h altli c h e A b gr e n z u n g d er dr ei Bri ef e ni c ht z u.
2  L os c h e nt al w ar s eit 1 4 5 8 l a n d esf ürstli c h es L e h e n, d as A mt d es B ur g p fi e g ers b e kl ei d et e s eit 1 4 8 0 Veit 
M or d a x, s. K o r a k , B ur g gr af e n S. X LI X s o wi e u ns er e n. 4 8.
3  K as p ar v er k a uft e n a c h d e m T o d s ei n es Br u d ers Ni kl as, d e n er b e er bt h att e, di e g e n a n nt e n G üt er Mi c h el 
d e m Z e h n er z u Ni e d er p u c hl ar u n d b at d e n K ais er u m B el e h n u n g d ess el b e n.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
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Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht v or h a n d e n. – D e p.: Er gi bt si c h a us ei n e m Bri ef 
E h z. Si g m u n ds v o n Öst err ei c h a n d e n K ais er v o n 1 4 8 1 M ai 1 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 
V 1 8), P a p., mit r ü c ks. als Vers c hl uss a uf g e dr ü c kt e m r ot e m S d es A usst. (st ar k z erst ört).
1 4 8 1 J u ni 1, Wi e n  1 1 9
K. F. b el e h nt H a ns G e u m a n n mit d e n f ol g e n d e n, v o n d ess e n Vat er H ei nri c h er er bt e n 1 , 
v o m Ft m. Öst err ei c h z u L e h e n g e h e n d e n H öf e n, St ü c k e n u n d G üt er n s a mt Z u b e h ör: 
ei n e m H of z u H ör b a c h ( H or y p a c h ) s o wi e dr ei H öf e n z u Al b erts h a m (Al br e c hts h ai m ) 
i n d er Vo gt ei z u S eis e n b ur g (S e ws e n b ur g ), w or a uf er ( K. F.) ei n v o gtr e c ht  h att e, s o wi e 
ei n e m H ä usl ei n i m B ur g gr a b e n z u St e yr u n d d e m o d g e m e wr d a b e y , w o v o n j ä hrli c h a n 
di e ksl. B ur g St e yr dr ei S c h. Pf. a b g e g e b e n w ur d e n, w o b ei er ( K. F.) d as v o gtr e c ht  u n d 
d e n Di e nst a uf g e h o b e n h at. Er b el e h nt G e u m a n n f er n er mit ei n e m G ut a m K asst e n  z u 
P es c hl , ei n e m w eit er e n G ut e b e nf alls a m K asst e n , g e n a n nt z u m  We g ks e n , s o wi e n o c h 
ei n e m  h al b e n  G ut  a m K asst e n .  Er  v erl ei ht  i h m  a n  d e n  H öf e n,  St ü c k e n  u n d  G üt er n 
wiss e n ntli c h mit d e m bri e v e[,] w as wir i m z ur e c ht d ar a n v erl ei h e n s ull e n o d er m u g e n , 
u n d b esti m mt, d ass er si e n a c h L e h e ns- u n d L a n dr e c ht i n n e h a b e n u n d n ut z e n s oll. A n 
fr e yt a g n a c h d e m h eili g e n A u fi artt a g.
K Vr: C. d.i.i. c.  – K V v: Rt a  ( Bl att mitt e).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VI 1), P er g., a n h. S a n Ps ( a b u n d v erl or e n).
R e g.: Q G St W I/ 5 S.  6 4 n. 5 1 0 9.
[ 1 4 8 1 J u ni 1, –]1  1 2 0
K. F. u n d K g. Wl a disl a w (II.) v o n B ö h m e n v erl ä n g er n i hr e n z u P fi n gst e n (J u ni 1 0) e n -
d e n d e n Wa fi e nstillst a n d 2  bis St. J a k o b (J uli 2 5) u n d v er a br e d e n ei n e n Ta g z u Lits c h a u 
f ür S o n nt a g n a c h St. Ulri c h (J uli 8).
1  Es d ürft e si c h u m d e n Str eit b e z ü gli c h d er h o h e n u n d ni e d er e n G eri c hts b ar k eit i n d er Pf arr ei H al d e n w a n g 
u n d d es Fis c hr e c hts i n L a u b e n h a n d el n, s. F ürststift K e m pt e n Ar c hi v S.  3 6 8 n. 1 8 7 1.
1  Fri e dri c h  III. h att e H ei nri c h G e u m a n n 1 4 6 4 J uli 2 8 j e w eils dr ei H öf e z u H ör b a c h u n d Al b erts h a m s o wi e 
d as H a us i m B ur g gr a b e n z u St e yr v erli e h e n, s. R e g g. F.III. H. 2 2 n. 2 3.
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Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us ei n e m Bri ef 
K g. Wl a disl a ws (II.) v o n B ö h m e n a n d e n K ais er v o n 1 4 8 1 J u ni 1 9, P er g. mit r ü c ks. als Vers c hl uss 
a uf g e dr ü c kt e m S d es A usst. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VI 1 9).
R e g.: Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 3 9 3.
1 4 8 1 J u ni 2, Wi e n  1 2 1
K. F. w eist s ei n e m K ä m m er er Si g m u n d Pr üs c h e n k u n d d ess e n Br u d er H ei nri c h, P fi e g er 
z u S ar mi n gst ei n, ei n e n o c h a usst e h e n d e G el ds c h ul d a uf d e n A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, 
d e n er d e m K ä m m er er z u d ess e n B e z a hl u n g ei n z u n e h m e n erl a u bt h at, a n u n d v erf ü gt, 
d ass  si e  si c h  di e  S u m m e  v o m A ufs c hl a g  s el bst  a us z a hl e n  s oll e n.  Er  f ü hrt  a us,  d ass 
es si c h b ei d er S c h ul d u m d e n n o c h ni c ht a uf g es c h aft[ e n]  u n d u n b e z a hlt e n Teil ei n er 
S u m m e G ul d e n h a n d elt, di e i h m ei n est eils d er K ä m m er er a uf ksl. Bri ef u n d Si e g el s o -
wi e h a n n dt g es c hrift  wi e d er h olt e M al e, v or all e m a b er z ur z eit i n s ei n er ( K. F.) u n d d es 
L a n d es gr o ß er N otl a g e, g eli e h e n, u n d a n d er nt eils H ei nri c h f ür d e n v o n i h m ( K. F.) b e -
f o hl e n e n N e u b a u d es S c hl oss es S ar mi n gst ei n z ur Verf ü g u n g g est ellt h at. Er v ersi c h ert 
d e n Br ü d er n Pr üs c h e n k u n d d er e n Er b e n, si e ni c ht v o n S c hl oss u n d A ufs c hl a g z u e nt -
s et z e n n o c h d e n A ufs c hl a g s el bst a b z us c h a fi e n, bis di e S c h ul d g ä n zli c h b e gli c h e n ist, 
u n d f ür d e n F all, d ass si e z u v or g e w alts a m d ar a n g e hi n d ert w er d e n s ollt e n, di e a usst e -
h e n d e n S c h ul d e n s el bst z u b e z a hl e n. A n d er nf alls d ürf e n si e a n ei n er i h n e n g e n e h m e n 
St ell e i n s ei n e m Ft m. Öst err ei c h s o l a n g e ei n e n A ufs c hl a g gl ei c h d e m z u S ar mi n gst ei n 
er h e b e n, bis di e S c h ul d s o wi e d ar a us e ntst a n d e n er S c h a d e n b e gli c h e n si n d. A n s a m bs -
t a g n a c h d e m h eili g e n A u fi artt a g.
K Vr: C. d.i. p. – K V v: Rt a ( Bl att mitt e).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VI 2), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m ( w o hl) S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: Vi di m us1  A bt J o h a n ns u n d d es 
K o n v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 e b d. ( Si g n. A U R s u b d at. 
1 4 8 0 X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
R e g.: C h m e l  n. 7 4 5 7.
Lit.: Z u Si g m u n d u n d H ei nri c h Pr üs c h e n k s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 b z w. S.  2 0 6f.; 
P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 ff. u n d 5 6 8f.; z u d e n z wi -
s c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 –
2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
1  A usst ell u n gs d at u m n a c h Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 3 9 3.
2  V gl. di e a uf S e pt e m b er 1 u n d O kt o b er 1 2 d ati ert e n Wa ff e nstillst a n ds v er ei n b ar u n g e n a us d e m J a hr 1 4 8 0 i n 
R e g g. F.III. H. 2 6 n n. 7 3 9 u n d 7 4 1.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
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1 4 8 1 J u ni 2, Wi e n  1 2 2
K. F. erl a u bt s ei n e m K ä m m er er Si g m u n d Pr üs c h e n k u n d d ess e n Er b e n, si c h di e 1. 6 0 0 
Pf d.  Pf.,  di e  di es er  J ör g  v o n  P ott e n d orf,  o b erst e m  S c h e n k e n  i n  Öst err ei c h  u n d  ksl. 
H a u pt m a n n 1 , a uf ksl. B ef e hl f ür d e n S ol d d er ksl. Di e nstl e ut e e ntri c ht et u n d i h m ( K. F.) 
v or g el e gt h at, v o m A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n s el bst a us z u z a hl e n, u n d b esti m mt, d ass 
di e  S u m m e  k ü nfti g  v o n  i hr er A br e c h n u n g  a b g e z o g e n  wir d. A n s a m bst a g n a c h d e m 
h eili g e n A u fi art t a g.
K Vr: C. d.i. p( er) d( o mi n u m) S(i g m u n d) Pr us c h( e n k) c a m er( ari u m) – Rt a ( u nt er er Bl attr a n d 
r e c hts).
Or g.  i m  H H St A Wi e n  ( Si g n. A U R  1 4 8 1 VI  2),  P er g.,  r ot es  S  2 1 r ü c ks.  a uf g e dr ü c kt  ( u nt er 
P a pi er o bl at e) s o wi e r ot es ( S e kr et-) Si e g el v or n a uf g e dr ü c kt ( e h e d e m e b e nf alls u nt er P a pi er o bl at e, 
st ar k  b es c h ä di gt).  –  K o p.:  Vi di m us 2  A bt  J o h a n ns  u n d  d es  K o n v e nts  U ns er er  Li e b e n  Fr a u  z u 
B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 e b d. ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt 
u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
R e g.: C h m e l  n. 7 4 5 8.
Lit.:  Z ur  B e d e ut u n g  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  als  G el d g e b er  d es  K ais ers  z ur  Z eit  d er  U n g ar n -
kri e g e u n d z u s ei n e m p olitis c h e n Wer d e g a n g a m ksl. H of s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 s o wi e 
 P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; a u c h M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 fi. u n d 5 6 8f.; z u J ör g 
v o n P ott e n d orf s. B u z zi , P ott e n d orf S. 1 2 2 – 1 3 0; z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n 
er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
1 4 8 1 J u ni 5, Wi e n  1 2 3
K. F. v ers c hr ei bt W olf g a n g S eis e n e g g er, P fi e g er z u P ers e n b e u g, 5 0 0 ff.  u n g., di e di es er 
i h m a uf s ei n e A u ff or d er u n g hi n z u m U nt er h alt v o n Di e nstl e ut e n g eli e h e n h at, a uf d as 
S c hl oss P ers e n b e u g s o wi e a n d er e ( S c hl öss er), di e S eis e n e g g er s at z w eis e v o n i h m i n -
n e h at, u n d v ersi c h ert di es e m, d ass er di es e ni c ht a btr et e n m uss, b e v or di e 5 0 0 fi.  u n g. 
1  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e fi e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
1  J örg v o n P ott e n d orf v ers a h s eit S o m m er 1 4 8 0 di e H a u pt m a n ns c h aft i m Vi ert el u nt er d e m Wi e n er w al d, s. 
n. 6 4.
2  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e fi e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
9 4
s a mt d er a n d er e n S u m m e, di e i h m d ar a uf v ers c hri e b e n ist, b e z a hlt si n d. A n erit a g n a c h 
s a n n d Er as m e n t a g .
K Vr: C. d.i. p( er) d( o mi n u m) Si g( m u n d) Pr us c h( e n k) c a m er( ari u m) . – K V v: Rt a ( Bl att mitt e).
Or g.  i m  H H St A Wi e n  ( Si g n.  F U  n.  7 7 1),  P er g.,  r ot es  S  2 1 i n  w a c hsf ar b e n er  S c h üss el  mit 
w a c hsf ar b e n e m S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 6 1.
I m J a hr 1 4 5 0 h att e Fri e dri c h III. g e m ei ns a m mit K g. L a disl a us W olf g a n gs Vat er G e or g S ei -
s e n e g g er, s ei n e m R at, di e P fi e gs c h aft v o n P ers e n b e u g ü b ertr a g e n, s. C h m e l  n. 2 6 5 3 s o wi e H ei -
ni g , Fri e dri c h III. S. 2 7 4.
Lit.: G e y e r,  P ers e n b e u g S. 4 2; D ai m/ K ü h t r ei b e r , B ur g e n Wal d vi ert el S. 3 5 2 – 3 5 4.
1 4 8 1 J u ni 2 2, Wi e n  1 2 4
K. F.  erl a u bt  s ei n e m  K ä m m er er  Si g m u n d  Pr üs c h e n k,  di e  v o n  di es e m  d e m  ksl. 
H a u pt m a n n J ör g v o n P ott e n d orf 1  a uf ksl. B ef e hl a n S ol d b e z a hlt e n 3 0 0 Pf d. Pf. v o m 
A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, d e n er Pr üs c h e n k ü b erl ass e n h at, ei n z u b e h alt e n, u n d b e -
sti m mt,  d ass  di es e m  di e  S u m m e  k ü nfti g  v o n  d ess e n  R e c h n u n g  a b g e z o g e n  wir d. A m 
fr e yt a g s a nt A c h ati e n t a g ( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i. p.  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: Vi di m us 2  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 
s u b d at. 1 4 8 0 X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
Lit.:  Z ur  B e d e ut u n g  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  als  G el d g e b er  d es  K ais ers  z ur  Z eit  d er  U n g ar n -
kri e g e u n d z u s ei n e m p olitis c h e n Wer d e g a n g a m ksl. H of s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 s o -
wi e P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; a u c h M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 fi. u n d 5 6 8f.; z u 
J ör g v o n P ott e n d orf s. B u z zi , H err e n v o n P ott e n d orf S. 1 2 2 – 1 3 0; z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 
1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., 
S al z m a ut S.  4 4 7 – 4 5 9.
1  J örg v o n P ott e n d orf v ers a h s eit S o m m er 1 4 8 0 di e H a u pt m a n ns c h aft i m Vi ert el u nt er d e m Wi e n er w al d, 
s. n. 6 4.
2  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e fi e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
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1 4 8 1 J u ni 2 7, Wi e n  1 2 5
K. F. g est att et Ri c ht er u n d B ür g er n z u Vel d e n, ü b er d as i h n e n g e m ä ß d e n Bri ef e n fr ü h e -
r er F ürst e n v o n Öst err ei c h erl a u bt e m a utfr ei e F ü hr e n v o n w ö c h e ntli c h z w ölf Pf d. K üf el 
S al z  v o n  P ass a u  n a c h  Vel d e n  hi n a us,  f ort a n  z us ät zli c h  w ö c h e ntli c h  ei n  Pf d.  K uf e n 
S c h ell e n b er g er S al z v o n P ass a u n a c h Vel d e n z u bri n g e n u n d z u v er k a uf e n, d a mit d er 
M ar kt  Vel d e n,  n a c h d e m  di es er  d ur c h  F ei n d e  mit  Br a n d  u n d  a n d er w eiti g  wi e d er h olt 
er h e bli c h g es c h ä di gt w ur d e, wi e d er ei n A us k o m m e n h at. Er b esti m mt, d ass si e i h m v o n 
ei n er j e d e n K uf e S al z ei n e n Pf. M a ut a b z u g e b e n h a b e n, u n d g e bi et et all e n H a u ptl e ut e n, 
L a n d m ars c h all e n,  G fi.,  H err e n,  Ritt er n  et c.  s o wi e  all e n  A mtl e ut e n,  U nt ert a n e n  u n d 
G etr e u e n  di e  B e a c ht u n g  di es es  Pri vil e gs. A n mitti c h e n v or s a n n d P et ers u n d s a n n d 
P a uls t a g d er h eili g e n z w elf b ot( e) n .
K Vr.: C. d.i. p( er) d( o mi n u m) S(i g m u n d) Pr us c h( e n k) c a m er( ari u m) . – K V v: Rt a .
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 VI 2 2), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er 
S c h üss el mit w a c hsf ar b e n e m ( w o hl) S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: A bs c hrift e b d. ( Si g n. 
Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at. 1 4 8 1 VI 2 2), P a p. ( 1 8.  J h.).
R e g.: C h m e l  n. 7 4 6 7 ( z u J u ni 2 2); R e g g. F.III. H. 3 0 n. 1 0 7.
Lit.: H ass l e d e r , G es c hi c ht e N e uf el d e n S. 6 8.
1 4 8 4 er kl ärt e d er K ais er d as hi er ert eilt e Pri vil e g f ür u n g ülti g, s. R e g g. F .III. H. 3 0 n. 1 0 8.
[ V o r 1 4 8 1 J u ni 2 8, –] 1 2 6
K. F.  g est att et  B er n h ar d  I n pr u c k er,  d as  e h e m als  P a ul  D a c hs n er  g e h ör e n d e  S c hl oss 
P ei g art e n v o n H ei nri c h v o n N e u h a us, d er es z ur z eit i n n e h at, z u k a uf e n u n d a b z ul ös e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m R e v ers 1  
B er n h ar d I n pr u c k ers v o n 1 4 8 1 J u ni 2 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VI 2 8), P er g., z w ei 
gr ü n e S S B er n h ar d I n pr u c k ers u n d J ör g Kli n gs v o n M u c hs nit z, i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n 
Ps.
P a ul D a c hs n er b es a ß d as i m o b er e n Wal d vi ert el g el e g e n e S c hl oss P ei g art e n a b et w a 1 4 5 1, s eit 
1 4 6 0 b ef a n d es si c h i m B esit z H ei nri c hs v o n N e u h a us. I n pr u c k er v erl or d as S c hl oss wi e d er, als 
1 4 8 6/ 8 7 u n g aris c h e Tr u p p e n ei n fi el e n, s. D ai m/ K ü h t r ei b e r , B ur g e n Wal d vi ert el S. 5 2 2.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 6 9.
9 6
1 4 8 1 J u ni 3 0, Wi e n  1 2 7
K. F.  g est att et  s ei n e m  K ä m m er er  Si g m u n d  Pr üs c h e n k  u n d  d ess e n  Br u d er  H ei nri c h, 
P fi e g er z u S ar mi n gst ei n, si c h di e 5 0 0 fi.  u n g., f ür di e si e i h m etli c h e Wei n g ärt e n s o-
wi e Wei n v er k a uft h a b e n, v o m A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, d e n er d e m K ä m m er er z u 
d ess e n B e z a hl u n g ei n z u n e h m e n erl a u bt h at, s el bst z u e ntri c ht e n, u n d b esti m mt, d ass 
di e S u m m e v o n d er k ü nfti g e n A br e c h n u n g d es A ufs c hl a gs a b g e z o g e n w er d e n s oll. A n 
s a m bst a g n a c h s a nt P et ers u n d s a nt P a uls t a g  ( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i. p.  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: Vi di m us 1  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 e b d. ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 
X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
Lit.:  Z u  Si g m u n d  u n d  H ei nri c h  Pr üs c h e n k  s. H ei ni g ,  Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 u n d  S.  2 0 6f. 
s o wi e P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 fi. u n d 5 6 8f.; z u d e n 
z wis c h e n  1 4 8 0  u n d  1 4 8 7  z u  S ar mi n gst ei n  er h o b e n e n  Ei n n a h m e n  s. H o f f m a n n ,  Wei nf u hr e n 
S.  2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
1 4 8 1 J uli 1 0, Wi e n  1 2 8
K. F. ü b ertr ä gt J o a c hi m S c h ott d as S c hl oss M ö dli n g p ff e g w eis e bis a uf Wi d err uf s o wi e 
U n g el d,  B er gr e c ht  u n d  Z e h nt  mit  all e n  N ut z e n,  R e nt e n  u n d  Z u b e h ör  b est a n ds w eis e 
f ür j ä hrli c h z u d e n Q u at e m b er n z u z a hl e n d e 8 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u ff g er M ü n z e. Er 
b e fi e hlt i h m, d as S c hl oss tr e u i n n e z u h a b e n, es v o n d e n N ut z e n u n d R e nt e n a uf ei g e n e 
K ost e n z u er h alt e n u n d es i h m s a mt U n g el d, B er gr e c ht, Z e h nt u n d a n d er e m Z u b e h ör 
a uf s c hriftli c h e o d er p ers ö nli c h e A u fi or d er u n g wi e d er a b z utr et e n. A n erit a g v or s a n n d 
M ar gr et h e n t a g .
K Vr: C. d.i. p( er) d( o mi n u m) S(i g m u n d) Pr us c h( e n k) c a m er( ari u m).   –  K V v: Rt a.   –  R ü c ks. 
Ver m er k a uf d er Wa c hss c h üsss el: S c h ott  v est e . 
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VII 1 0), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m ( w o hl) S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 7 2.
1  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e fi e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
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V gl. d a z u d e n R e v ers 1  J o a c hi m S c h otts v o n 1 4 8 1 J uli 2 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b 
d at. 1 4 8 1 I 1 3), P er g., dr ei gr ü n e S S i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n d es A usst., M ert B ur g ers 2  s o wi e 
M ert S c hr ots 3  a n Ps. 
1 4 8 1 J uli 1 7, Wi e n  1 2 9
K. F. eri n n ert B ür g er m eist er, B ür g er u n d G e m ei n d e d er St a dt S al z b ur g d ar a n, d ass E b. 
B er n h ar d  ( v o n  R o hr)  e nt g e g e n  d ess e n  E hr e,  P fii c ht  u n d  Ei d e,  d ur c h  di e  di es er  i h m 
als r ö m. K ais er, s ei n e m r e c ht e n, n at ürli c h e n H err e n, v er b u n d e n ist, d as Stift S al z b ur g, 
ei n  Ft m.  u n d  Gli e d  d es  R ei c hs,  o h n e  N ot  u n d  a us l ei c htf ertti g e m  m ut will( e) n  d e m 
K g.  ( M att hi as)  v o n  U n g ar n  ü b er g e b e n  h at,  d er  v o n  d ort  a us  s ei n e  Er bl a n d e  s c h w er 
b e kri e gt  h at.  Er  t eilt  i h n e n  mit,  d a v o n  u nt erri c ht et  w or d e n  z u  s ei n,  d ass  d er  E b.  a us 
d e m S c hl oss z u S al z b ur g ei n e n We g u n d d ess e n D o m pr o pst 1  ei n e n T ur m b ei d er St a dt 
mit  Gr a b e n, T ür e n  u n d  B ast ei e n  g e b a ut  h a b e n,  u m  d e n  K g.  v o n  U n g ar n  u n d  d ess e n 
L e ut e, s ei n e ( K. F.) F ei n d e, ei n z ul ass e n u n d d a d ur c h i h m u n d d e m R ei c h d as Stift z u 
e nt zi e h e n. Er g e bi et et i h n e n a us ksl. M a c ht u n d u nt er A n dr o h u n g s ei n er u n d d es R ei c hs 
s c h w er e n Str af e u n d U n g n a d e s o wi e ei n er a n di e ksl. K a m m er z u z a hl e n d e n P ö n v o n 
1. 0 0 0 M ar k G ol d, u m g e h e n d n a c h Ü b erst ell u n g di es es Bri ef es di e B ast ei e n, B oll w er k e, 
B ef esti g u n g e n u n d a n d er e n B a ut e n, di e d er E b. o d er d ess e n D o m pr o pst h a b e n erri c ht e n 
l ass e n, a b z u br e c h e n, f ort a n di e Erri c ht u n g s ol c h er B a ut e n ni c ht z u g est att e n s o wi e d e m 
E b.  b ei  s ei n e m  u n billi g e n Vor g e h e n  k ei n e  Hilf e  z u  l eist e n,  w as  si e  i h m  ( K. F.),  d e m 
R ei c h, d e m Stift S al z b ur g s o wi e si c h s el bst u n d i hr er Kir c h e z ur Ver h üt u n g k ü nfti g er 
S c h ä d e n s c h ul di g si n d. Er v ersi c h ert si c h i h n e n als i hr S c hir m er u n d k ü n di gt i h n e n f ür 
d e n F all, d ass si e si c h d ar a uf ni c ht v erl ass e n s ollt e n, a n, si c h u n d d as R ei c h a n i h n e n 
s c h a dl os z u h alt e n. A m s e b e ntz e h e n n d( e) n t a g d es m o n e ds J ul y  ( n a c h K o p.). 
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: A bs c hrift mit d er Ü b ers c hrift M a n n d at 
d es w e gs h al b( e) n  i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VII 1 7), P a p. ( 1 5. J h.).
K Vr: A. m. p. d.i.  ( n a c h K o p.).
Dr u c k: S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 1 9 2f. n. 2 2; S üss,  B ür g er m eist er i n S al z b ur g S. 1 8f.
R e g.: S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 1 5 3 n. 2 4.
Lit.: Z ul et zt bi et et K r a m m l,  S al z b ur g u n d di e U n g ar n S. 1 1 3 – 1 3 6 ei n e n k o n zis e n Ü b er bli c k 
z ur R oll e S al z b ur gs i m „ U n g aris c h e n Kri e g “ u n d d e n A us b a u d er S al z b ur g er B ef esti g u n g, z ur 
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 7 6.
2  Z u M ert B ur g er s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 1 7 4 n. 6 5.
3  Z u M ert S c hr ot s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 4 3 n. 4 5 6.
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v orli e g e n d e n Ur k u n d e s. S.  1 2 3; G es c hi c ht e S al z b ur gs I/ 1 S.  5 3 6 – 5 6 7; L a c k e n b a u e r , K a m pf 
d er St a dt S al z b ur g S.  2 3 – 6 4, z ur v orli e g e n d e n Ur k u n d e s. S.  3 3f.
V gl. n. 1 6 1 .
1 4 8 1 J uli 1 9, Wi e n  1 3 0
K. F. b efr eit B ür g er m eist er, Ri c ht er, R at u n d B ür g er z u Wi e n er N e ust a dt v o m A ufs c hl a g 
a uf d as S al z, d as si e v o n Wi e n i n i hr e v o n i h m g e n e h mi gt e S al z k a m m er f ü hr e n, u n d 
g e bi et et all e n H a u ptl e ut e n, L a n d m ars c h äll e n, G fi., H err e n et c. u n d i ns b es o n d er e d e nj e -
ni g e n, di e z ur H a n d h a b e u n d als Ei n n e h m er d er A ufs c hl ä g e b est ellt si n d, di e B e a c ht u n g 
di es es Pri vil e gs. A n p hi ntzt a g n a c h s a n n d Al e xi e n t a g  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert, d er K o p. z uf ol g e mit a n h. S.  – K o p.: A bs c hrift 
i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VII 1 9) mit Ver m er k E x a ut o gr a p h o , P a p. ( 1 8. J h.).
K Vr: C. d.i. p.  ( n a c h K o p.).
R e g.: C h m e l  n. 7 4 7 5.
Lit.: Er w. i n S c h o b e r , Er o b er u n g S. 1 0.
1 4 8 1 J uli 2 4, Wi e n  1 3 1
K. F. b e fi e hlt Si g m u n d Pr üs c h e n k, s ei n e m K ä m m er er u n d P fi e g er z u Weit e n e g g, u n d 
d ess e n Br u d er H ei nri c h, d e m P ff e g er z u S ar mi n gst ei n, a n d er B ef esti g u n g z u E b ers d orf 
(H e b erst or ff ) o b  d er H errs c h aft Weit e n e g g a n d er D o n a u ei n S c hl oss z u erri c ht e n u n d 
f ür  d ess e n  B a u  u n d  Er h alt  e b e n d a  ei n e  M a ut  z u  er h e b e n,  w as  er  wi e  f ol gt  b e gr ü n -
d et:  E b ers d orf  s ei  i n  v er g a n g e n e n  J a hr e n  wi e d er h olt  v o n  a us  B ö h m e n  u n d  M ä hr e n 
K o m m e n d e n b es et zt u n d L a n d u n d L e ut e s ei e n d ur c h R a u b, Br a n d s o wi e a n d er w ei -
ti g g es c h ä di gt w or d e n, w es h al b er ( K. F.) di e d orti g e B ef esti g u n g erri c ht et u n d f ür i h-
r e n Er h alt bisl a n g s e hr vi el a us s ei n er K a m m er a uf g e w e n d et h a b e. I n A n b etr a c ht d es 
A uf g e b ots, mit d e m s ei n e F ei n d e n u n i m Ft m. Öst err ei c h li e g e n, s ei e n di e B ef esti g u n g e n, 
a uf di e di es e s c h w er e A ns c hl ä g e v er ü b e n, ni c ht m e hr a usr ei c h e n d v ers or gt, u n d es s ei 
n öti g, E b ers d orf b ess er z u b ef esti g e n. Er l e gt di e z u di es e m Z w e c k i n G e g e n w art d es 
v o n i h m ( K. F.) ei n g es et zt e n G e g e ns c hr ei b ers v o n d e n Br ü d er n Pr üs c h e n k z u er h e b e n d e 
M a ut  wi e  f ol gt  f est:  v o n  j e d e m  n a c h  E b ers d orf  g ef ü hrt e n  Dr eili n g  Wei n  s o wi e  v o n 
gr ö ß er e m u n d kl ei n er e m B a n d f ü nf S c h. Pf., v o n ei n e m Pf d. K üf el S al z 1 6 Pf., v o n 
ei n er K uf e S al z d es gr o ß e n B a n ds z w ei Pf., v o n ei n e m M ut Wei z e n o d er K or n z e h n Pf., 
1  Z u d e m  d er z eiti g e n S al z b ur g er D o m pr o pst s. K r a m m l,  C hrist o p h E br a n v o n Wil d e n b er g S. 6 5 – 9 2.
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v o n ei n e m M ut H af er f ü nf Pf., v o n 1 0 0 L a d e n z e h n Pf., v o n ei n e m Kl aft er Br e n n h ol z 
z w ei Pf., v o n ei n e m n e u e n o d er alt e n ai c h e m  l er n vi er Pf., v o n ei n e m vi e c htl ei n v as  
z w ei Pf., v o n ei n e m Z e nt n er r ai fi  a c ht Pf., v o n ei n e m Pf d. D a uf el h ol z (t a uf el) z e h n Pf., 
v o n t a us e n d St e c k e n vi er Pf., v o n t a us e n d S c hi n d el n z e h n Pf., v o n ei n e m St u b e n h ol z 
z w ölf Pf., v o n ei n er St eir er o d er R e g e ns b ur g er Dill e a c ht Pf., v o n ei n e m F u d er z al wi d  
ei n e n H el bli n g, v o n ei n e m s c h e fi z w ölf Pf., v o n ei n er Tr a u n zill e z e h n Pf., f er n er v o n 
w oll e n e m u n d l ei n e n e m T u c h, v o n g e mis c ht e n  Pf e n ni g w ert e n s o wi e a n d er er War e, di e 
o b e n ni c ht i n b e gri fi e n ist u n d di e ( ff uss) a uf- o d er a b w ärts n a c h E b ers d orf g ef ü hrt wir d, 
s o vi el, wi e m a n a n a n d er e n h er k ö m mli c h e n M a utst ätt e n d af ür a b z u g e b e n p ff e gt. Er 
v er p fii c ht et  di e  Br ü d er  Pr üs c h e n k,  di e  f ür  B a u  u n d Vers or g u n g  d es  S c hl oss es  a nf al -
l e n d e n A us g a b e n u nt er K e n nt nis n a h m e d es G e g e ns c hr ei b ers z u t äti g e n u n d i h m ( K. F.) 
j ä hrli c h z u v err e c h n e n s o wi e i h m u n d s ei n e n Er b e n mit d e m S c hl oss g e h ors a m z u s ei n 
u n d u n b es c h a d et i hr er ( d er Pr üs c h e n k) B e z a hl u n g z u ö fi n e n. Er v er bi et et i h n e n, o h n e 
s ei n e n a us dr ü c kli c h e n B ef e hl v o m S c hl oss a us Kri e g e z u b e gi n n e n s o wi e di e L e ut e, di e 
mit i hr er War e a n di e M a utst att k o m m e n, ü b er di e g es et zt e M a ut hi n a us z u b el ast e n. 
Er s el bst v er p fii c ht et si c h f ür d e n F all, d ass er o d er s ei n e Er b e n d as S c hl oss ei nf or d er n 
s ollt e n,  si c h  mit  d e n  Pr üs c h e n k  ü b er  d as  G el d,  d as  er  i h n e n  f ür  B a u  u n d  Er h alt  d es 
S c hl oss es ü b er i hr e Ei n n a h m e n hi n a us s c h ul di g bl ei b e n s ollt e, g ütli c h z u ei ni g e n, si e z u 
b e z a hl e n u n d di es b e z ü gli c h u ns c h ä dli c h z u h alt e n, w or a uf hi n si e i h m d a n n d as S c hl oss 
s a mt d er f est g es et zt e n M a ut wi e d er a btr et e n s oll e n. A n erit a g s a n n d J a c o bs a b e n n d d es 
h eili g e n z w elf b ot e n i m s nitt.
Ei g e n h ä n di g er ksl. R e k o g niti o ns v er m er k: N os Fri d eri c( us) p(r e)li b at( us) p(r e)s cri pt a r e c o( n)-  
n os ci( m us) et p(r o) flt e m( ur) et a b br o b a( m us).  – K V v: Rt a.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VII 2 4), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit 
w a c hsf ar b e n e m ( w o hl) S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: Vi di m us1  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 5 e b d. ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 
VII 2 4), P er g., r ot es s pit z o v al es S d es A bt es s o wi e r u n d es gr ü n es S d es K o n v e nts, j e w eils a n Ps.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 7 7.
Lit.: P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; Va n cs a , G es c hi c ht e S. 5 0 7; C o ri , Gr e n zf e h d e n S. 3 – 4 5; 
z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei n-
f u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9; z ur B ur g E b ers d orf s. D ai m/ K ü h t r ei b e r , 
B ur g e n Wal d vi ert el S.  2 8 6f.
Di e Br ü d er Pr üs c h e n k li e h e n d e m K ais er i n d e n f ol g e n d e n J a hr e n f ür d e n B a u d er S c hl öss er 
S ar mi n gst ei n u n d E b ers d orf 7 0. 0 0 0 fi. r h., s. C h m e l  n n. 8 2 5 8f. u n d 8 2 6 9.
1  D as Vi di m us w ur d e a us g est ellt a uf B etr ei b e n H ei nri c h Pr üs c h e n ks.
1 0 0
1 4 8 1 J uli 2 4, Wi e n  1 3 2
K. F. erl a u bt H ei nri c h Pr üs c h e n k, z ur b ess er e n Vers or g u n g d er S c hl öss er u n d G e b ä u d e 
z u S ar mi n gst ei n u n d E b ers d orf ( H e b erst or fi )1  f ü nf zi g B e w a fi n et e z u Pf er d i n ksl. S ol d 
a uf z u n e h m e n  u n d  si e  z ur  Vert ei di g u n g  d er  S c hl öss er  s o wi e  f ür  a n d er e  s ei n er  ( K. F.) 
g es c h e fit e n u n d n ott ur fft e n  bis a uf Wi d err uf u n d w eit er e n B ef e hl z u h alt e n u n d ei n z u-
s et z e n. Er tr ä gt i h m a uf, j e d e m v o n i h n e n w ö c h e ntli c h ei n Pf d. Pf. v o m A ufs c hl a g z u 
S ar mi n gst ei n, d e n er s ei n e m K ä m m er er Si g m u n d Pr üs c h e n k z u d ess e n B e z a hl u n g ei n -
z u n e h m e n erl a u bt h at, v o n i h m ( K. F.) als S ol d z u e ntri c ht e n, u n d si c h ert d e n Br ü d er n 
Pr üs c h e n k z u, d ass d er S ol d v o n i hr er A br e c h n u n g d es A ufs c hl a gs a b g e z o g e n wir d u n d 
er si e, s ollt e n si e i n s ei n e m Di e nst S c h a d e n n e h m e n, fr e u n dli c h b e d e n k e n u n d v ers or -
g e n will. A n eri c ht a g s a n n d J a c o bs a b e n n d i m s c h nit  ( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i. p. ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: Vi di m us 2  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 
s u b d at. 1 4 8 1 VII 2 4), P er g., r ot es s pit z o v al es S d es A bt es s o wi e gr ü n es S d es K o n v e nts, j e w eils 
a n Ps.
Lit.: P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er h o b e-
n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
1 4 8 1 J uli 2 7, Wi e n  1 3 3
K. F.  ei ni gt  si c h  mit  W o k  v o n  R os e n b er g,  B o h usl a v  v o n  S c h w a m b er g,  J a n  v o n 
S c h w a m b er g z u Str a k o nit z, Di e p ol d v o n L o b k o wit z u n d P et er K a pl er v o n Wi nt er b er g 
a uf gr u n d d er z wis c h e n di es e n u n d i hr e n mit g e w o n dt e n  ei n ers eits u n d s ei n e n L a n dl e ut e n 
u n d U nt ert a n e n s ei n es Ft m. Öst err ei c h a n d er ers eits b est e h e n d e n A us ei n a n d ers et z u n g e n 
a uf  ei n e n  z w eij ä hri g e n  fri e dli c h e n a nst a n n d   a b  v er g a n g e n e m s a n n d J a c o bs t a g d es 
h eili g e n z w ellf p ot e n i m s nitt  ( 1 4 8 1 J uli 2 5) z u S o n n e n a uf g a n g bis s a n n d J a c o bs t a g  
1 4 8 3  (J uli  2 5)  z u  S o n n e n u nt er g a n g.  B ei d e  P art ei e n  v er a br e d e n,  d ass  i n  d er  g e n a n n -
t e n Z eit ei n tr e wr krist e nli c h er u n d a ufri c hri g er fri d z u h alt e n ist, si e si c h g e g e ns eiti g 
w e d er b e kri e g e n, b es c h ä di g e n n o c h di e F ei n d e d er j e w eils a n d er e n P art ei u nt er h alt e n, 
u nt erst üt z e n  o d er  z u m  S c h a d e n  d er  a n d er e n  S eit e  ü b er  i hr e  H errs c h aft  u n d  G e bi et e 
zi e h e n  l ass e n.  I m  B es o n d er e n  ei ni g e n  si e  si c h  d ar a uf,  d ass  di ej e ni g e  P art ei,  w el c h e 
d e n Wa ff e nstillst a n d ni c ht i n d er g e n a n nt e n Weis e h alt e n will, di es d er a n d er e n z w ei 
M o n at e z u v or s c hriftli c h a n z u k ü n di g e n, d e n Wa fi e nstillst a n d a b er w ä hr e n d di es er Frist 
1  Si e h e n. 1 3 1.
2  D as Vi di m us w ur d e a us g est ellt a uf B etr ei b e n H ei nri c h Pr üs c h e n ks.
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gl ei c h w o hl z u h alt e n h at. Si e v er ei n b ar e n, bi n n e n J a hr esfrist a b D at u m di es es Bri efs ei -
n e n Ta g a n ei n e m p ass e n d e n Ort z u h alt e n, a n d e m di e g e g e ns eiti g e n F or d er u n g e n v or -
g e br a c ht w er d e n s oll e n, u n d z u d e m er ( K. F.) u n d K g. Wl a disl a w (II.) v o n B ö h m e n i hr e 
R ät e u n d L a n dl e ut e a b or d n e n u n d si c h b e m ü h e n w oll e n, di e Z wisti g k eit e n b ei z ul e g e n. 
Er b est äti gt a bs c hli e ß e n d, d ass d er Wa fi e nstillst a n d mit s ei n e m Will e n u n d Wiss e n g e -
s c h e h e n ist u n d er ei n e n gl ei c hl a ut e n d e n, v o n R os e n b er g u n d s ei n e n Mit g e w a n dt e n b e -
si e g elt e n Bri ef h at. A n fr e yt a g n a c h s a n n d J a c o bs t a g i m s nitt d es h eili g e n z w elf b ot( e) n .
K Vr: C. d.i.i. c.  – K V v: Fri dli c h( er) a nst a n n d g e n B e h ei m w al[s e e ?] , [ v o n a n d er er H a n d ?:] ist 
nit a us[ g a n g e n ?] 1 , ( a uf d er R ü c ks eit e d es Ps).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VII 2 7), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: A bs c hrift mit d e m Ver m er k 
C oll( ati o n at a) c u m or(i) g(i n a)li e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b 
d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
R e g.: Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 4 1 1.
Lit.: C o ri , Gr e n zf e h d e n S. 3 – 4 5.
[ V o r 1 4 8 1 J uli 2 8, –] 1 3 4
K. F.  ü b ertr ä gt  M ert  P a c h h a us er  d as  S c hl oss  S c h e u c h e nst ei n  u n d  di e  d a z u g e h öri g e n 
N ut z e n u n d R e nt e n p fi e g w eis e bis a uf Wi d err uf g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 2 4 Pf d. Pf.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  M ert P a c h-
h a us ers v o n 1 4 8 1 J uli 2 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 I 1 3), P er g., dr ei gr ü n e S S 
d es A usst., C hrist o p h Kir c h k n o pfs s o wi e J ör g Pr a u ns d orf ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n ( d a v o n 
ei n e b es c h ä di gt) a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
[ V o r 1 4 8 1 J uli 3 0, –] 1 3 5
K. F. ü b ertr ä gt S e b al d R ei c h e n a u er bis a uf Wi d err uf p fi e g w eis e d as S c hl oss P ur k ers d orf 
mit Z u b e h ör u n d v er p ffi c ht et i h n, es v o n d er d a z u g e g e b e n e n B ur g h ut i n H ö h e v o n 4 0 
Pf d. Pf. a uf ei g e n e K ost e n z u v ers or g e n.
1  D er Ver m er k ist st ell e n w eis e s c h w er l es b ar.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 7 8.
1 0 2
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m R e v ers 1  
S e b al d R ei c h e n a u ers v o n 1 4 8 1 J uli 3 0 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 I 1 3), P er g., 
z w ei gr ü n e S S d es A usst. u n d B er n h ar d S e b e c ks i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a-
Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1 4 8 1 A u g ust 1 0, Wi e n  1 3 6
K. F.  erl a u bt  B ür g er m eist er n  u n d  R at  s ei n er  u n d  d es  R ei c hs  St a dt  Bi b er a c h  bis  a uf 
Wi d err uf,  mit  E h z.  Si g m u n d  v o n  Öst err ei c h  ei n  S c h ut z b ü n d nis  ei n z u g e h e n. A m z e -
h e n n d e n t a g d es m o n ets A u g usti .
K Vr: A. m. d.i. p.  – K V v: Bi br a c h  (r e c ht er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VIII 1 0), P er g., r ot es S  1 8 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: A bs c hrift e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a b-
s c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
R e g.: C h m e l  n. 7 4 8 0.
1 4 8 1 A u g ust 2 9, Wi e n  1 3 7
K. F.  ni m mt  H a ns  H arr ass er  ( d.  J.), d er  i n  s ei n e  U n g n a d e  g ef all e n  w ar,  n a c h d e m  er 
i h m ( K. F.) u n d s ei n e n L a n d e n u n d L e ut e n e nts a gt u n d l et zt er e ü b er l ä n g er e Z eit hi n -
w e g a n g e gri fi e n u n d g es c h ä di gt h att e, a uf gr u n d d ess e n Bitt e a us s o n d er n g n a d e n wi e -
d er i n s ei n e G n a d e a uf. Er b e fi e hlt all e n s ei n e n H a u ptl e ut e n, L a n d m ars c h all e n, G fi., 
Fr ei h err e n,  Ritt er n,  K n e c ht e n,  Ver w es er n  et c.  s o wi e  all e n  a n d er e n  A mtl e ut e n  u n d 
U nt ert a n e n di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs. A n mitti c h e n n a c h s a n nt A u g usti ns t a g.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 VIII 2 9), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 8 3.
V gl. hi er z u H arr ass ers Urf e h d e bri ef v o m s el b e n Ta g i n C h m e l  n. 7 4 8 4.
[ V o r 1 4 8 1 S e pt e m b e r 1 3, –] 1 3 8
K. F. ü b ertr ä gt M ar q u ar d B u d ei g k bis a uf Wi d err uf d as S c hl oss Weit ersf el d p ff e g w eis e 
mit all e n N ut z e n, R e nt e n, Zi ns e n u n d Z u b e h ör u n d v er p ffi c ht et i h n, d as S c hl oss v o n 
d e n N ut z e n u n d R e nt e n z u v ers or g e n.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 7 9.
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Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  M ar q u ar d 
B u d ei g ks v o n 1 4 8 1 S e pt e m b er 1 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I X 1 3), P er g., z w ei a n h. 
gr ü n e S S d es A usst. u n d B alt h as ar S c hif ers ( d as ei n e, b es c h ä di gt, i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el a n 
Ps, d as a n d er e a b u n d v erl or e n), mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: B a r ava l l e , B ur g e n St ei er m ar k S. 5 4 1.
[ V o r 1 4 8 1 S e pt e m b e r 1 5, –] 1 3 9
K. F. ü b ertr ä gt Wil h el m L es c h bis a uf Wi d err uf d as S c hl oss B a d e n p fi e g w eis e s a mt d e m 
t ei c ht u n d a n d er e m Z u b e h ör, a us g e n o m m e n d as d orti g e U n g el d1 , mit ei n er j ä hrli c h e n 
B ur g h ut  v o n  2 0 0  Pf d.  Pf.,  s o wi e  d as  S c hl oss  R a u h e nst ei n  s at z-  u n d  p fi e g w eis e  mit 
N ut z e n u n d Z u b e h ör, d as L es c h f ür 2 0 0 fi. u n g. v o n B aj e zi d Ott m a n a b g el öst h at. 2
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 3  Wil h el m 
L es c hs v o n 1 4 8 1 S e pt e m b er 1 5 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I X 1 5), P er g., z w ei gr ü n e S S 
d es A usst. u n d B alt h as ar S c hif ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er 
R ü c ks eit e.
1 4 8 5 v ers c hri e b d er K ais er Wil h el m L es c h ei n e w eit er e Pf a n ds u m m e a uf d as S c hl oss R a u -
h e nst ei n, s. R e g g. F.III. H. 3 0 n. 1 9 3.
Lit.: Z u d e n fr ü h er e n P ff e g er n d es S c hl oss es B a d e n s. M a u r e r,  B ur g B a d e n S. 3 6f.
1 4 8 1 S e pt e m b e r 2 0, Wi e n  1 4 0
K. F. ers u c ht M gf. Al br e c ht ( A c hill es) v o n Br a n d e n b ur g, d e n Ver w es er d er m ar k gr ä ffi -
c h e n L e h e n i m Ft m. Öst err ei c h Veit v o n E b ers d orf 1  a n z u w eis e n, d as bisl a n g v o n d e m 
v erst or b e n e n G e or g v o n St ar h e m b er g 2  i n n e g e h a bt e S c hl oss W ol k ers d orf, w el c h es s a mt 
a n d er e m H a b u n d G ut a n Ulri c h ( d.  J.) v o n St ar h e m b er g g ef all e n ist, di es e m f ür si c h, 
s ei n e Br ü d er u n d v ett( er n)  z u v erl ei h e n. A n s a n d M at h e us a b e nt  ( n a c h K o n z e pt).
K o n z e pt i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I X 2 0), P a p.; A bs c hrift di es es K o n z e pt es e b d. 
( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8. J h.).
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 1 8 n. 7 4 0.
1  V gl. d a z u n. 1 8 4 .
2  V gl. di e Pf a n d ur k u n d e f ür B aj e zi d Ott m a n ( R e g g. F.III. H. 3 4 n. 3 0 9), d er v or L es c h a u c h P fi e g er d es 
S c hl oss es B a d e n g e w es e n w ar (s. C h m e l  n. 7 0 8 8), s. d a z u M a u r e r,  B ur g B a d e n S. 3 6f. s o wi e B a bi n g e r , 
„ B aj e zi d Os m a n “ S.  3 7 8.
3  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 4 8 8.
1 0 4
R e g.: C h m e l  n. 7 4 9 0.
Lit.: Z u d e m i m 1 5.  J h. ei ns et z e n d e n B esit zstr eit d er H a bs b ur g er u m d as N ür n b er g- Br a n d e n -
b ur g er L e h e n W ol k ers d orf s. L e c h n e r,  Urs pr u n g S. 3 1 8f. s o wi e a usf ü hrli c h N o w o t n y , W ol k ers-
d orf, d er di es es K o n z e pt ni c ht k e n nt.
Si e h e a u c h n. 1 6 0 .
1 4 8 1 S e pt e m b e r 2 2, Wi e n  1 4 1
K. F.  ü b ertr ä gt  Pri or  u n d  K o n v e nt  s ei n es n e w e nsti fit 1   d es  P a uli n er or d e ns  z u  Wi e n er 
N e ust a dt z ur b ess er e n A usst att u n g di e n a c h g e n a n nt e n s o wi e w eit er e v o n J ör g El a c h er 
hi nt erl ass e n e  G üt er  s a mt  Z u b e h ör,  di e  i h m  als  H err n  u n d  L a n d esf ürst e n  z u g ef all e n 
si n d, n a c h d e m El a c h er, d er ei n e Z eit l a n g di e ksl. N ut z e n u n d R e nt e n z u B a d e n g e -
h a n n d elt  h at, u n v err aitt  g est or b e n ist: z u B a d e n ei n H a us g e g e n ü b er d e n Fl eis c h b ä n k e n 
s o wi e ei n e H ofst att u n d ei n e Fl eis c h b a n k; vi er Vi ert el A c k er; 8  ¼ J o c h A c k er; ei n e n 
Wal kst a m pf  z u  G u ntr a ms d orf  ( G u n d erst or fi );  ei n e n  1 6  Ta g e w er k  gr o ß e n,  z wis c h e n 
d e n Wei n g ärt e n  d es  Pr u g k e n h of er  u n d  Ulri c h  Kl a m p h ers  g el e g e n e n Wei n g art e n,  g e -
n a n nt d er R ůstl ; ei n e n z e h n Ta g e w er k gr o ß e n, a n d e m a n n d er n R e hl ei n  z u B a d e n g e-
l e g e n e n Wei n g art e n, g e n a n nt R e h el ; ei n e n z w ölf Ta g e w er k gr o ß e n, i n d e m G e h öl z o b 
d er R a w b er  g el e g e n e n Wei n g art e n, g e n a n nt d er F u c hssl ; z w ei n e b e n ei n a n d erli e g e n d e 
Wei n g ärt e n, g e n a n nt di e S c hif er , s o wi e ei n e n w eit er e n Wei n g art e n, d er K o p h el h ei ßt. 
Er  b esti m mt,  d ass  Pri or  u n d  K o n v e nt  di e  i h n e n  ü b ertr a g e n e n  St ü c k e  u n d  G üt er a uf  
s ei n e s o wi e d er G üt er Er b e n g er e c hti k ait , di e di es e i h n e n a us w eisli c h d er d ar ü b er a us-
g e g a n g e n e n Bri ef e ü b er g e b e n h a b e n, f ort a n i n n e h a b e n u n d n ut z e n u n d mit i h n e n wi e 
mit a n d er e n i hr e n u n d d es G ott es h a us es G üt er n v erf a hr e n s oll e n, d o c h u n b es c h a d et s ei -
n er ( K. F.) u n d a n d er er Zi ns e u n d G ült e n, di e si e a uf di es e n G üt er n h a b e n. A n s a m bst a g 
n a c h s a n n d M at h e us t a g d es h eili g e n z w elf b ot e n u n d e w a n g elist e n .
K Vr: C. d.i. p. ; ( v o n a n d er er H a n d:) L(itt e)r a c es ar e e m ai est atis s u p( er) b o n a h e dit ari a r eli ct a 
a G e or gi o Erl a c h er i n P a d( e) n at( q u e) n o bis p( er) c es ar e a( m) m ai est at e m d o n at a  ( a uf d er Pli c a, 
li n ks). – K V v: Rt a.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I X 2 2), P er g., a n h. S a n Ps ( a b u n d v erl or e n).
Lit.: Er w. i n M a y e r,  G es c hi c ht e v o n Wi e n er N e ust a dt I/ 2 S. 3 6 7 s o wi e i n Zis l e r , Stift u n g e n 
n. 7 2 S.  1 6 7.
1  Z u i h m  s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 5 4.
2  G e or g v o n St ar h e m b er g w ar 1 4 8 1 g est or b e n.
1  D er Stifts bri ef K ais er Fri e dri c hs f ür d as P a uli n er kl ost er v o n 1 4 8 0 A pril 1 0 ist g e dr u c kt i n P e z , C o d. di pl. 
e pist. 3 S.  4 1 9 – 4 2 1 n. 1 8 1, ei n R e g est bi et e n Q G St W I/ 5 S.  6 0 n. 5 0 5 7.
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1 4 8 1 S e pt e m b e r 2 7, Wi e n  1 4 2
K. F. ü b ertr ä gt d e m v o n i h m g estift et e n 1  Kl ost er d es P a uli n er or d e ns z u Wi e n er N e ust a dt 
d e n  a b g e br o c h e n e n  B ur gst all  z u  Urs c h e n d orf  s a mt  L e ut e n,  H öf e n,  G üt er n,  M ü hl e n, 
Wei n g ärt e n, Wei d e n u n d all e m a n d er e n Z u b e h ör fr e y u n d l e di g cli c h, n a c h d e m di es er 
w e g e n u n g e h ors a m(s)  u n d  a n n d err  mis h a n dl u n g  d es  Kli n g e n ,  d e m  er  z u v or  g e h ört 
h att e, a n i h n g ef all e n w ar. A n p fi ntzt a g v or s a n d Mi c h els t a g ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: I ns eri ert i n d er Pri vil e gi e n b est äti g u n g 
K g.  M att hi as’  v o n  U n g ar n  f ür  d as  P a uli n er kl ost er  z u Wi e n er  N e ust a dt  v o n  1 4 9 0  M är z  2 2  i m 
H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 9 0 III 2 2), P er g., S a n Ps. ( a b u n d v erl or e n).
Lit.: Er w. i n M a y e r,  G es c hi c ht e v o n Wi e n er N e ust a dt I/ 2 S. 3 6 7 s o wi e i n Zis l e r , Stift u n g e n 
n. 7 2 S.  1 6 7.
V gl. d a z u Q G St W I/ 5 S.  6 2 n. 5 0 8 8.
1 4 8 1 O kt o b e r 3, Wi e n  1 4 3
K. F. v erl ei ht B e n e di kt M os h ai m er als d e m Ält er e n u n d als L e h e ntr ä g er s ei n es Br u d ers 
T h o m a n  f ol g e n d e  St ü c k e  u n d  G üt er  a us  d er  L e h e ns c h aft  d es  Ft m.  Öst err ei c h,  di e 
si e  v o n  d e n  Br ü d er n  B er n h ar d  u n d  Si g m u n d  St et h ai m er  g e er bt  h a b e n:  ei n e n  H of  z u 
O b er h ol z h ei m s a mt d e m B ur gst all a n d er Lit z el b ur g u n d d e m d orti g e n, z u m H of g e -
h ör e n d e n  G e h öl z;  ei n e  H uf e  z u  Ni e d er h ol z h ei m  u n d  e b e n d a  ei n  i n  d er  L e o n di n g er 
(L e w nti n g er )  Pf arr e  u n d  i m  Str a ß h a m er  L a n d g eri c ht  g el e g e n es  L e h e n;  ei n e n  H of  z u 
P as c hi n g, g e n a n nt K ü h z a d el h of ( K h u e cz a gl h of e ), s o wi e ei n e n h al b e n H of e b e n d a b ei 
d er Kir c h e, g e n a n nt H ei n e g el h of e ; ei n e n h al b e n, a uf d e m Wa gr a m i n d er H örs c hi n g er 
(H er esi n g er )  Pf arr e  u n d  i m  Str a ß h a m er  L a n d g eri c ht  g el e g e n e n  H of;  ei n e n  H of,  g e-
n a n nt H essl h of ; ei n a n d er  L a n n gs o d i n d er H ai d ers h of e n er (H e d erst or fi ) Pf arr e u n d 
i m E n ns er L a n d g eri c ht g el e g e n es G ut s o wi e ei n e H uf e u n d ei n e H ofst att z u R u fii n g 
(R u d ol ff n g ),  g el e g e n  i n  d er  L e o n di n g er  Pf arr e  u n d  i m  S c h a u n b er g er  L a n d g eri c ht. 
D er K. v erl ei ht M os h ai m er wiss e n ntli c h mit d e m bri ef e[,]  w as  wir i m z u r e c ht d ar a n 
v erl ei h( e) n s ull e n o d er m u g( e) n , u n d  b esti m mt,  d ass  er  di e  G üt er  n a c h  L e h e ns-  u n d 
L a n dr e c ht n ut z e n s oll. A n mitti c h e n v or s a n n d Fr a n n ciss c e nt a g .
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 X 3), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit 
w a c hsf ar b e n e m S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 9 2.
1  D er Stifts bri ef K ais er Fri e dri c hs f ür d as P a uli n er kl ost er v o n 1 4 8 0 A pril 1 0 ist g e dr u c kt i n P e z , C o d. di pl. 
e pist. 3 S.  4 1 9 – 4 2 1 n. 1 8 1, ei n R e g est bi et e n Q G St W I/ 5 S.  6 0 n. 5 0 5 7.
1 0 6
[ 1 4 8 1 O kt o b e r 31 , –] 1 4 4
K. F.  f or d ert  di e  H a us g e n oss e n  z u Wi e n  a uf,  d e n  v o n  i h m  ei n g es et zt e n  M ü n z m eist er 
J o h a n n v o n St e e g 2  z u u nt erst üt z e n, w o b ei i h n e n We c hs el u n d Sil b er k a uf v or b e h alt e n 
bl ei b e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d er A bs c hrift 
ei n es S c hr ei b e ns d er Wi e n er H a us g e n oss e n a n d e n K ais er mit d e m z eit g e n össis c h e n Ver m er k a uf 
d er R ü c ks eit e h a us g e n oss e n z u Wi e n n b es w är u n g 1 4 8 0 m ü n cz 3  i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b 
d at. 1 4 8 0) 4 , P a p. ( 1 5. J h.).
Lit.: L us c hi n v o n E b e n g r e u t h , M ü n z w es e n 2 S. 4 0 8f.; P r o bs z t , M ü n z- u n d G el d g es c hi c ht e 
S.  2 9 0f.; N a g l , Öst err ei c his c h e M ü n z or d n u n g S. 1 5 7 – 1 6 1.
[ V o r 1 4 8 1 O kt o b e r 8, –] 1 4 5
K. F. ü b ertr ä gt Ri c ht er u n d R at z u Wei x el b ur g bis a uf Wi d err uf d as d orti g e G eri c ht u n d 
di e M a ut b est a n ds w eis e g e g e n Z a hl u n g d er S u m m e, f ür di e H a ns L e n g h ei m er si e v o n 
i h m ( K. F.) i n n e h att e, s o wi e w eit er er dr ei ßi g Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers v o n Ri c h -
t er u n d R at z u Wei x el b ur g v o n 1 4 8 1 O kt o b er 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 X 8), P er g., 
gr ü n es S d er A usst. s o wi e r ot es S K as p ars v o n Ts c h er n e m bl i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, 
mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1  Z ur D ati er u n g s. A n m. 3.
2  Z u d er M ü n z m eist er d y n asti e d er St e e g, d er e n Vertr et er b er eits s eit d e n 1 4 4 0 er-J a hr e n i m Di e nst d es K ai -
s ers b e g e g n e n, si e h e di e e nts pr e c h e n d e n B el e gst ell e n i n d e n R e g g. F.III., v or all e m i n H. 4 u n d H. 7.
3  T e xt u n d J a hr es z a hl st a m m e n w a hrs c h ei nli c h v o n z w ei v ers c hi e d e n e n H ä n d e n. C h m el ( wi e A n m. 4) v er -
m ut et n a c h di es e m Ver m er k d as J a hr 1 4 8 0 als A usst ell u n gsj a hr d es S c hr ei b e ns d er H a us g e n oss e n. D as 
v orli e g e n d e D e p er dit u m, d as si c h d ar a us er gi bt, ist a b er mit a n Si c h er h eit gr e n z e n d er Wa hrs c h ei nli c h k eit 
a uf d as F ol g ej a hr z u d ati er e n, i n d e m d er K ais er a m 4. O kt o b er ei n e n e u e M ü n z or d n u n g f ür J o h a n n v o n 
St e e g erli e ß, s. P r o bs z t , M ü n z- u n d G el d g es c hi c ht e S. 2 9 0f., di e M ü n z or d n u n g ist g e dr u c kt i n N a g l , 
Öst err ei c his c h e M ü n z or d n u n g S.  1 6 0f. D as Ta g es d at u m d es D e p er dit u ms wi e d er u m er gi bt si c h a us d e m 
S c hr ei b e n d er M ü n z er h a us g e n oss e n, i n d e m di es e ei n g a n gs v er m er k e n, d as ksl. S c hr ei b e n, d er d at u m st et 
a n mitti c h e n n a c h Mi c h a elis , s ei i h n e n a n fr e yt a g n a c h L u ci e v o m ksl. H a u pt m a n n Gf. H a u g v o n Wer d e n-
b er g u n d a n d er e n ksl. R ät e n z u g est ellt w or d e n.
4  Di es e B es c h w er d e d er H a us g e n oss e n ist g e dr u c kt i n C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 4 0 9 – 4 1 2 n. 1 7 6.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
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[ V o r 1 4 8 1 O kt o b e r 1 0, –] 1 4 6
K. F. v ers c hr ei bt M att hi as B a u m kir c h er s at z- u n d p fi e g w eis e d as S c hl oss N e u d e nst ei n 
mit N ut z e n, R e nt e n, Zi ns e n u n d Z u b e h ör g e g e n Z a hl u n g d er 2 0 0 Pf d. Pf., f ür di e er es 
B a u m kir c h er v o n d er Wit w e H ei nri c hs v o n Hi m m el b er g 1  u n d d ess e n Er b e n a b z ul ös e n 
erl a u bt h at, u n d v er p fii c ht et i h n, v o n d e n N ut z e n u n d R e nt e n j ä hrli c h 4 2 Pf d. Pf. g ut er 
l a n dl ä u fi g er M ü n z e z u e ntri c ht e n. 
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  M att hi as 
B a u m kir c h ers v o n 1 4 8 1 O kt o b er 1 0 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 X 1 0), P er g., z w ei gr ü n e 
S S  d es A usst.  u n d  d es  Ritt ers  Wil h el m  v o n Ai c h b er g,  b ff.-r e g e ns b ur gis c h er  Er b m ars c h all,  i n 
w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Er w ä h nt i n Wi ess n e r /S e e b a c h , B ur g e n K är nt e n 2 S. 1 3 3; S c h ä f f e r , G e n e al o gi e B a u m-
kir c h er S.  1 6; K o r a k , B ur g gr af e n S. LII z uf ol g e h att e M att hi as B a u m kir c h er d as S c hl oss N e u -
d e nst ei n bis 1 4 8 3 J u ni 1 5 i n n e.
V gl. d a z u Q G St W I/ 5 S.  6 5 n. 5 1 2 7.
[ V o r 1 4 8 1 O kt o b e r 1 7, –] 1 4 7
K. F.  ü b ertr ä gt  L e o n h ar d  R a u ms c h üssl  d as  S c hl oss  N e u b ur g  i n  d er  K a n k er  bis  a uf 
Wi d err uf  p ff e g w eis e  s o wi e  di e  d a z u g e h öri g e n  N ut z e n  u n d  R e nt e n  s a mt  d e m  A mt 
Pri ms k a u mit Z u b e h ör b est a n ds w eis e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1 7 4 fi.  u n g.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers L e o n h ar d 
R a u ms c h üssls v o n 1 4 8 1 O kt o b er 1 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 X 1 7), P er g., z w ei gr ü n e 
S S  d es A usst.  u n d  J ör g  S c hr otts  i n  w a c hsf ar b e n e n  S c h üss el n  a n  Ps,  mit Rt a- Ver m er k  a uf  d er 
R ü c ks eit e.
V gl. d a z u Q G St W I/ 5 S.  6 5 n. 5 1 2 4.
1 4 8 1 O kt o b e r 3 0, Wi e n  1 4 8
K. F. w eist s ei n e m Di e n er H a ns v o n Pl a n k e nst ei n 1  2. 2 5 0 Pf d. Pf., w el c h e di es er i h m a uf 
s ei n Ers u c h e n z u d es l a n n d es m er c kli c h e n n ot d urft( e) n  g eli e h e n h at, a uf d e n A ufs c hl a g 
z u M el k a n, d e n er Pl a n k e nst ei n u n d K as p ar v o n R o g e n d orf, s ei n e m K ä m m er er u n d 
P fi e g er  z u Y b bs,  z u  i hr er  B e z a hl u n g  v ers c hri e b e n  h at 2 .  Er  erl a u bt  Pl a n k e nst ei n  u n d 
1  Z u H ei nri c h v o n Hi m m el b er g s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 1 6f.
2  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et e n G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 1 8 n. 7 4 1 u n d T o m as c h e k , R e g est e n 
K är nt e n 3 S.  1 2 6 n. 5 3 2.
1 0 8
d ess e n Er b e n, d e n A ufs c hl a g j e ns eits u n d di ess eits d er D o n a u, z u Wass er u n d L a n d, s o 
l a n g e z u er h e b e n, bis di e 2. 2 5 0 Pf d. Pf. s o wi e di e S u m m e G el d es, di e i h m v or m als a uf 
d e n A ufs c hl a g v ers c hri e b e n w or d e n ist, v ollst ä n di g b e z a hlt si n d, u n d g est att et i h n e n 
f ür  d e n  F all,  d ass  si e  z u v or  a n  d e m A ufs c hl a g  g e hi n d ert  w er d e n  s ollt e n,  a n  a n d er e n 
i h n e n p ass e n d e n Ort e n i m Ft m. Öst err ei c h s o l a n g e ei n e n A ufs c hl a g z u er h e b e n, bis di e 
G es a mts u m m e g ä n zli c h b e gli c h e n ist, a n d er nf alls will er d as A usst e h e n d e a us s ei n e m 
ai g e n g ut  b e z a hl e n. A m erit a g v or All er h eili g e n t a g .
K Vr: C. d.i. p( er) d( o mi n u m) W(il h el m) A urs p( er) g c a m er( ari u m).  – K V v: Rt a ( Bl att mitt e).
Or g. ( d ur c h S c h nitt e k assi ert) i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 X 3 0), P er g., Ps o h n e S.
R e g.: C h m e l  n. 7 4 9 6.
1 4 8 1 N o v e m b e r 8, Wi e n  1 4 9
K. F. erl a u bt a us ksl. M a c ht B ür g er m eist er, B ür g er n u n d G e m ei n d e d er St a dt S al z b ur g 
a uf d er e n u n d d er e n Ri c ht ers Bitt e, a uf e wi g j e d es J a hr ei n e n R at mit z w ölf P ers o n e n a us 
i hr er G e m ei n d e z u b es et z e n u n d a us di es e n ei n e n z u m B ür g er m eist er z u er w ä hl e n. Er 
v erf ü gt, d ass B ür g er m eist er u n d R at si c h g e g e ns eiti g ei n e n l ei bli c h e n Ei d l eist e n s oll e n 
u n d si e all e R e c ht e u n d Pri vil e gi e n gl ei c h a n d er e n  u n ns er u n d d es h eili g e n r ei c hs st et e, 
di e ei n e n g es w or n e n b es atzt e n  R at h a b e n, g e ni e ß e n s oll e n, j e d o c h z u all e n h a n n dl n , 
di e B ür g er m eist er u n d R at o d er di e G e m ei n d e mit i n e u b e n , ei n Ri c ht er d es E b. v o n 
S al z b ur g, i hr es H err n u n d L a n d esf ürst e n, hi n z u z u zi e h e n ist, o h n e d ess e n p ers ö nli c h e 
A n w es e n h eit k ei n R at a b g e h alt e n w er d e n d arf. Er g e bi et et all e n g eistli c h e n u n d w elt -
li c h e n F ürst e n, G fi., Fr ei h err e n, Ritt er n, K n e c ht e n, H a u ptl e ut e n, Vi z e d o m e n et c. u n d 
all e n R ei c hs u nt ert a n e n u nt er A n dr o h u n g s ei n er u n d d es R ei c hs s c h w er e n U n g n a d e u n d 
ei n er j e z ur H älft e a n di e ksl. K a m m er u n d di e St a dt S al z b ur g z u z a hl e n d e n P ö n v o n 
4 0 M ar k G ol d di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs. A m a c ht e n t a g d es m o n e ds N o v e m bris  
( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert, d er K o p. z uf ol g e mit a n h. K ais ersi e g el. – K o p.: 
A bs c hrift mit d er Ü b ers c hrift R ats bri ef  i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 XI 8), P a p. ( 1 5. J h.).
K Vr: A. m. d.i. p.  ( n a c h K o p.).
Dr u c k: S c h wi n d/ D o ps c h , Ur k u n d e n S. 4 0 9f. n. 2 2 0; S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 1 9 4f. 
n. 2 3 ( n a c h ei n er S al z b ur g er H a n ds c hrift); S üss,  B ür g er m eist er i n S al z b ur g S. 2 0f.
1  Z u H a ns v o n Pl a n k e nst ei n s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 8 1 s o wi e Z e r n at t o , H err e nst a n d S. 1 1 8.
2  R e g g. F.III. H. 2 6 n. 6 8 2.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
1 0 9
R e g.: S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 1 5 3 n. 2 5.
Lit.: S üss,   B ür g er m eist er  i n  S al z b ur g  S. 1 7 – 2 8; L a c k e n b a u e r ,  K a m pf  d er  St a dt  S al z b ur g 
S.  3 8 – 4 6 mit E x z er pt d er Ur k u n d e S.  3 9f. 
1 4 8 1 N o v e m b e r 1 6, Wi e n  1 5 0
K. F. v ers c hr ei bt s ei n e m K ä m m er er Si g m u n d Pr üs c h e n k u n d d ess e n Er b e n 4. 4 1 6 fi.  u n g. 
s o wi e  2. 1 4 2  fi.  r h.,  w el c h e  Pr üs c h e n k  i h m  a uf  s ei n  Verl a n g e n  g eli e h e n  h at,  a uf  d e n 
A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, d e n er i h m z u s ei n er B e z a hl u n g ei n z u n e h m e n erl a u bt h at. 
Er b esti m mt, d ass si e si c h di e S u m m e z us a m m e n mit d e m G el d, d as i h n e n z u v or d ar a uf 
v ers c hri e b e n w ur d e, s el bst a us z a hl e n s oll e n u n d d e n A ufs c hl a g ni c ht a b z utr et e n s c h ul -
di g si n d, bis d as G el d v ollst ä n di g e ntri c ht et ist. Er g est att et i h n e n f ür d e n F all, d ass si e 
a n d e m A ufs c hl a g g e hi n d ert w er d e n s ollt e n, b e v or si e a us b e z a hlt si n d, a n ei n e m a n d e -
r e n f ür si e p ass e n d e n Ort i n s ei n e m Ft m. Öst err ei c h ei n e n A ufs c hl a g ei n z u n e h m e n, bis 
d as G el d b e z a hlt ist. Er v er p fii c ht et si c h, si e hi nsi c htli c h d es A ufs c hl a gs z u s c h üt z e n 
u n d d ar u m b ir g n e di g er h err  z u s ei n o d er a b er i h n e n d as n o c h a usst e h e n d e G el d a us 
s ei n e m ai g e m g ut  z u e ntri c ht e n. A n fr eit a g v or s a n n d Els p et e n t a g .
Ei g e n h ä n di g er  ksl.  R e k o g niti o ns v er m er k: P(r e)s cri pt a  r e c o g n os ci( m us) 1   ( u nt er  d er  Pli c a 
li n ks). – K V v: Rt a  ( Bl att mitt e).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 VI 2), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er 
S c h üss el mit w a c hsf ar b e n e m S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: Vi di m us 2  A bt J o-
h a n ns u n d d es K o n v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 e b d. ( Si g n. 
A U R s u b d at. 1 4 8 0 X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
Lit.:  Z ur  B e d e ut u n g  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  als  G el d g e b er  d es  K ais ers  z ur  Z eit  d er  U n g ar n -
kri e g e u n d z u s ei n e m p olitis c h e n Wer d e g a n g a m ksl. H of s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 s o wi e 
P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; a u c h M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 ff. u n d 5 6 8f.; z u Si g -
m u n d  Pr üs c h e n k  als  E m pf ä n g er  ei g e n h ä n di g  u nt erf erti gt er  K ais er ur k u n d e n  s. W a g e n d o r f e r , 
Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g e n S.  2 4 6f.; z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er -
h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
1  Z ur U nt erf erti g u n g pr es cri pt a r e c o g n os ci m us  s. W a g e n d o r f e r , Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g e n S. 2 3 0 –
2 3 2.
2  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e ff e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
1 1 0
1 4 8 1 N o v e m b e r 1 7, Wi e n  1 5 1
K. F.  b e ur k u n d et,  d ass  i h m  s ei n  K ä m m er er  Si g m u n d  Pr üs c h e n k  u n d  d ess e n  Br u d er 
H ei nri c h, P fi e g er z u S ar mi n gst ei n, 3. 0 0 0 Pf d. Pf. f ür di e N e u erri c ht u n g d es S c hl oss es 
( S ar mi n gst ei n), di e er H ei nri c h b ef o hl e n h at, g eli e h e n h a b e n. Di es e S c h ul ds u m m e v er-
s c hr ei bt er d e n Br ü d er n Pr üs c h e n k a uf d e n A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, d e n er Si g m u n d 
z u d ess e n B e z a hl u n g ei n z u n e h m e n erl a u bt h at, u n d g est att et i h n e n, si c h di e S u m m e z u -
s a m m e n mit d e m G el d, d as er i h n e n z u v or d ar a uf v ers c hri e b e n h at, s el bst a us z u z a hl e n. 
Er si c h ert i h n e n z u, d ass si e ni c ht v er p fii c ht et si n d, S c hl oss u n d A ufs c hl a g a b z utr et e n, 
bis di e g es a mt e S u m m e b e gli c h e n ist. A n s a m bst a g v or s a n n d Els p et e n t a g .
Ei g e n h ä n di g er  ksl.  R e k o g niti o ns v er m er k: P(r e)s cri pt a  r e c o g n os ci( m us) 1   ( u nt er  d er  Pli c a 
li n ks). – K V v: Rt a  ( Bl att mitt e).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 VI 2), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er 
S c h üss el mit w a c hsf ar b e n e m S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
Lit.:  Z ur  B e d e ut u n g  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  als  G el d g e b er  d es  K ais ers  z ur  Z eit  d er  U n g ar n -
kri e g e u n d z u s ei n e m p olitis c h e n Wer d e g a n g a m ksl. H of s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 s o wi e 
 P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; a u c h M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 fi. u n d 5 6 8f.; z u Si g -
m u n d  Pr üs c h e n k  als  E m pf ä n g er  ei g e n h ä n di g  u nt erf erti gt er  K ais er ur k u n d e n  s. W a g e n d o r f e r , 
Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g e n S.  2 4 6f.; z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er -
h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
1 4 8 1 N o v e m b e r 2 1, Wi e n  1 5 2
K. F.  g est att et  s ei n e m  K ä m m er er  Si g m u n d  Pr üs c h e n k,  si c h  di e  6 9 0  Pf d.  Pf.  u n d  1 4 8 
ff.  u n g., di e er ( K. F.) B er n h ar d v o n West er n a c h u n d M el c hi or S a b ors k y a n S ol d u n d 
S c h a d e n  s c h ul d et  u n d  di e  Pr üs c h e n k  d e n  b ei d e n  a uf  s ei n e  Bitt e  hi n  b e z a hlt  h at,  s o -
wi e di e 1 0 0 ff.  u n g. f ür ei n Pf er d, d as Pr üs c h e n k a uf ksl. B ef e hl G öt z v o n A d els h ei m 
g e g e b e n h at, s el bst v o m A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, d e n er i h m z u s ei n er B e z a hl u n g 
ei n z u n e h m e n erl a u bt h at, z u e ntri c ht e n. Er b esti m mt, d ass di e S u m m e k ü nfti g v o n d er 
A br e c h n u n g  d es  A ufs c hl a gs  a b g e z o g e n  wir d,  u n d  v er p fii c ht et  si c h,  d e n  K ä m m er er 
u n d d ess e n Er b e n ni c ht v o m A ufs c hl a g z u e nts et z e n, b e v or di e S u m m e b e z a hlt ist. A n 
mitti c h( e) n n a c h s a nt Elsz p ett( e) n t a g  ( n a c h K o p.)
K Vr: C. d.i. p.  ( n a c h K o p.).
1  Z ur U nt erf erti g u n g pr es cri pt a r e c o g n os ci m us  s. W a g e n d o r f e r , Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g e n S. 2 3 0 –
2 3 2.
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Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: Vi di m us 1  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 e b d. ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 
X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
Lit.:  Z ur  B e d e ut u n g  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  als  G el d g e b er  d es  K ais ers  z ur  Z eit  d er  U n g ar n -
kri e g e u n d z u s ei n e m p olitis c h e n Wer d e g a n g a m ksl. H of s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 s o -
wi e P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; a u c h M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 fi. u n d 5 6 8f.; z u 
d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n 
S.  2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
[ V o r 1 4 8 1 N o v e m b e r 2 5, –]  1 5 3
K. F. ü b ertr ä gt A c h a z Pr a u n d as S c hl oss K a m m er i m Att ers e e p fi e g w eis e s o wi e di e d a -
z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n b est a n ds w eis e a b St.  G e or g 1 4 8 2 ( A pril 2 4) f ür ei n 
J a hr g e g e n Z a hl u n g v o n 6 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us ei n e m R e -
v ers 1  A c h a z Pr a u ns v o n 1 4 8 1 N o v e m b er 2 5 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 XI 2 5), P er g., 
z w ei gr ü n e S S d es A usst. u n d R ei n pr e c ht H a wtz’  i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a-
Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Si e h e a u c h n. 2 1 3  s o wi e R e g g. F.III. H. 3 0 n. 6 7.
Lit.: Er w ä h nt i n B a u m e r t/ G r ü l l , B ur g e n u n d S c hl öss er i n O b er öst err ei c h 3 S. 2 0.
[ V o r 1 4 8 1 N o v e m b e r 2 6, –] 1 5 4
K. F. ü b ertr ä gt bis a uf Wi d err uf H a ns P yr c h e n p er g er d as S c hl oss Sti x e nst ei n p ff e g w eis e 
s o wi e di e d a z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n b est a n ds w eis e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hr -
li c h 8 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u ff g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  H a ns P yr-
c h e n p er g ers v o n 1 4 8 1 N o v e m b er 2 6 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 XI 2 5), P er g., 
vi er gr ü n e S S d es A usst., H a ns S e b e c ks, C hrist o p h I n pr u c k ers u n d P a ul Was ers, all e i n w a c hsf ar -
b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Z ur G es c hi c ht e Sti x e nst ei ns s. We hr b a ut e n u n d A d elssit z e 1 S.  2 5 6 – 2 6 1, v.  a. S.  2 5 7.
1  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e fi e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 0 3.
1 1 2
Z u H a ns P yr c h e n p er g er s. a u c h n. 1 6 2 .
[ V o r 1 4 8 1 N o v e m b e r 2 6, –] 1 5 5
K. F. ei ni gt si c h mit G a m ar et h Fr o n a u er 1  a uf ei n e Z a hl u n g v o n 1. 0 0 0 fi. u n g, w el c h e v o n 
d e n v o n Fr o n a u er s eit l ä n g er er Z eit f ür i h n ei n g e n o m m e n e n u n d v ers e h e n e n U n g el d er n 
z u Zist ers d orf u n d Mist el b a c h h err ü hrt.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert,  d er  n a c h g e n a n nt e n  Ü b erli ef e -
r u n g z uf ol g e ei n e v o m K ais er u n d Fr o n a u er b esi e g elt e b er e d n us . – D e p.: Er gi bt si c h a us ei n e m 
S c h ul d bri ef 2  G a m ar et h Fr o n a u ers v o n 1 4 8 1 N o v e m b er 2 6 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 
XI  2 6),  P er g.,  dr ei  gr ü n e  S S  d es A usst.,  d es  Ritt ers Wil h el m  v o n Ai c h b er g  z u  S öl d e n a u,  b fi.-
r e g e ns b ur gis c h er Er b m ars c h all, u n d B alt h as ar S c hif ers a n Ps.
V gl. d a z u Q G St W I/ 5 S.  6 6 n. 5 1 3 5.
1 4 8 1 N o v e m b e r 2 9, Wi e n  1 5 6
K. F. er kl ärt, d ass E b. B er n h ar d v o n S al z b ur g si c h s c h o n v or l a n g er Z eit all erl e y m er g k -
li c h er urs a c h u n d b es w er u n g h al b n e nts c hl oss e n h att e, d as d ur c h Kri e g u n d a n d er w eiti g 
z err ütt et e Stift S al z b ur g ei n er g e ei g n et e n P ers o n, di e es wi e d er f ör d er n s oll, z u ü b ertr a -
g e n, u n d a uf s ei n e Bitt e als r ö m. K ais er s o wi e o b erst er Vo gt u n d B es c hir m er d er Kir c h e 
E b. J o h a n n v o n Gr a n, s ei n e n R at, z u m c o a di ut or u n d a d mi nistr at or  d es Stifts g es et zt 
u n d es di es e m s a mt g eistli c h er u n d w eltli c h er O bri g k eit, S c hl öss er n, St ätt e n, N ut z e n, 
R e nt e n, G ült e n u n d Z u b e h ör a us w eisli c h d er d ar ü b er a us g e g a n g e n e n Bri ef e ü b er g e b e n 
h at. 1   Er  v ers pri c ht  E b.  B er n h ar d  s o wi e  d ess e n  K a pit el,  L a n ds c h aft  u n d  U nt ert a n e n, 
g e m ei ns a m mit d e m E b. v o n Gr a n b ei m P a pst di e n ot d ur fiti g fr e y h eit u n d b ull e , o h n e 
U n k ost e n  f ür  E b.  B er n h ar d,  z u  er w er b e n,  d a mit  di e c o a di ut or ei u n d a d mi nistr a ci o n  
s o wi e di e Ü b er g a b e d es Stiftsr e gi m e nts w e d er d er fr ei e n Wa hl d es S al z b ur g er K a pit els 
n o c h  di es e m  o d er  a n d er e n  Pr äl at e n,  d e n  L a n dl e ut e n,  d er  Ritt ers c h aft,  d e n  St ä dt e n, 
M är kt e n,  G eri c htsl e ut e n  u n d  U nt ert a n e n  d es  Stifts  S al z b ur g  s o wi e  d e n c o m p a ct at e n  
d e uts c h er n a ci o n   hi nsi c htli c h  i hr er  R e c ht e  u n d  Pri vil e gi e n  z u m  S c h a d e n  g er ei c h e n. 
Er  s a gt  z u,  si c h  b ei m  E b.  v o n  Gr a n  d af ür  ei n z us et z e n,  d ass  di es er  E b.  B er n h ar d  di e 
i n d er Vers c hr ei b u n g f est g es et zt e P e nsi o n j e d er z eit u n v er z ü gli c h u n d o h n e A b z u g b e-
z a hlt. Er h e bt j e gli c h e ü b er E b. B er n h ar d, d ess e n Fr e u n d e, R ät e, K a pit el, L a n dl e ut e, 
Ritt ers c h aft, St ä dt e, M är kt e, G eri c htsl e ut e o d er a n d er e d es bist h u m b S al cz b ur g h al b n  
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 0 6.
1  Z u G a m ar et h Fr o n a u er s. H ei ni g,  Fri e dri c h III. S. 2 6 3.
2  Ei n R e g est d es S c h ul d bri ef es bi et et C h m e l  n. 7 5 0 5.
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v er h ä n gt e  U n g n a d e  a uf  u n d  v er zi c ht et  a uf  all e A ns pr ü c h e  b e z ü gli c h  d es  i h m  d ur c h 
d as  Stift  S al z b ur g  i n  v er g a n g e n e n  Kri e g e n  e ntst a n d e n e n  S c h a d e ns.  Er  er kl ärt,  E b. 
B er n h ar d,  d as  Stift  S al z b ur g  u n d  d ess e n  L e ut e  u n d  G üt er  i n  S c h ut z  u n d  S c hir m  z u 
h alt e n s o wi e z u h elf e n, d ass di e H errs c h aft, S c hl öss er, St ä dt e u n d a n d er es, d as d ur c h 
d e n K g. v o n U n g ar n u n d a n d er e v o n d e m Stift br a c ht s ei n, wi d er d ar cz u k o m e n.  A m 
n e w n u n dz w ai n czi gist e n t a g d es m o n a ds n o v e m bris .
K Vr: A. m. d.i. p.  – K V v: E p(is c o p) us S al cz e b ur g( e nsis)  (r e c ht er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 XI 2 9), P er g., a n h. S a n Ps ( a b u n d v erl or e n). – K o p.: 
Vi di m us 2  Bf. B ert h ol ds v o n C hi e ms e e v o n 1 5 1 3 J a n u ar 2 8 e b d. ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 XI 
2 9); e b d. z w ei A bs c hrift e n, b ei d e P a p. ( 1 5.  J h.), s o wi e ei n e w eit er e A bs c hrift i m H H St A ( Si g n. 
Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
Dr u c k: S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 2 2 1 – 2 2 3 n. 4 0; Dr u c k ei n er d er o. g. A bs c hrift e n 
a us d e m 1 5.  J h. i n M a y e r,  A b d a n k u n g S. 2 4 4 – 2 4 6 n. 2 2; Z ais b e r g e r , R o hr S. 1 8 6 – 1 8 8 n. 4 7.
R e g.: Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 4 4 4; S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 1 5 3 n. 2 6.
Lit.: B a c h m a n n , R ei c hs g es c hi c ht e 2 S. 7 1 8; G es c hi c ht e S al z b ur gs I/ 1 S.  5 3 6 – 5 6 7; z u m Ver -
h ält nis z wis c h e n B er n h ar d v o n R o hr u n d J o h a n n B e c k e nsl o er ei ns c hli e ßli c h d er Vor g es c hi c ht e 
d er  N e u b es et z u n g  d es  S al z b ur g er  Er zst u hls  s.  a usf ü hrli c h Z ais b e r g e r ,  R o hr,  z ur  R esi g n ati o n 
B er n h ar ds v o n R o hr i m J a hr 1 4 8 1 v.  a. S.  7 9 – 8 7; M a y e r,  A b d a n k u n g S. 1 7 2 – 2 1 5.
1 4 8 1 N o v e m b e r 2 9, Wi e n  1 5 7
K. F. ni m mt a us ksl. M a c ht v oll k o m m e n h eit E b. B er n h ar d v o n S al z b ur g mit L ei b, H a b 
u n d  G ut  i n  s ei n e n  u n d  d es  R ei c hs  b es o n d er e n  S c h ut z  u n d  b efr eit  i h n  i n  w eltli c h e n 
B el a n g e n  v o m  H of g eri c ht  z u  R ott w eil,  v o n  w estf älis c h e n  G eri c ht e n  s o wi e  a n d er e n 
H of-, L a n d- o d er s o nsti g e n G eri c ht e n u n d v er w eist all e et w ai g e n Kl a g e n a uss c hli e ß -
li c h a n di e e b fi. R ät e o d er si c h s el bst b z w. di e n a c hf ol g e n d e n r ö m. K ais er u n d K ö ni g e. 
Er er kl ärt e b e nf alls a us ksl. M a c ht v oll k o m m e n h eit all e v o n d e n g e n a n nt e n G eri c ht e n 
a us g e g a n g e n e n L a d u n g e n u n d d ort a n h ä n gi g e n Pr o z ess e f ür kr aftl os u n d g e bi et et all e n 
g eistli c h e n u n d w eltli c h e n F ürst e n, Pr äl at e n, G fi., Fr ei h err e n et c. u n d all e n s o nsti g e n 
R ei c hs u nt ert a n e n s o wi e d e n U nt ert a n e n s ei n er er bli c h e n f urst e nt h u m b u n d l a n n d e n di e 
1  Z ais b e r g e r , R o hr S. 1 7 9 – 1 8 6 n. 4 6 bi et et ei n e n Dr u c k d er d e n Ver h a n dl u n g e n z wis c h e n E b. B er n h ar d 
v o n S al z b ur g u n d E b. J o h a n n v o n Gr a n f ol g e n d e n A b d a n k u n gs ur k u n d e B er n h ar ds v o n R o hr v o n 1 4 8 1 
N o v e m b er 2 9.
2  D as Vi di m us w ur d e a us g est ellt f ür E b. L e o n h ar d v o n S al z b ur g u n d b e z e u gt v o n d e m S c hr ei b er L a ur e n z 
Z ell er u n d d e m S al z b ur g er K a n zl ei di e n er S e b asti a n Erl b e c k s o wi e u nt erf erti gt v o n d e m ö fi. N ot ar L e o n -
h ar d K u m m er.
1 1 4
B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs. A m n e w n u n dz w ai n czi gist e n t a g d es m o n a ds n o v e m bris .
K Vr: A. m. d.i. p. – K V v: Vo n d e m a m r e c ht e n Bl attr a n d a n g e br a c ht e n Ver m er k ist n ur l es b ar … 
e p(is c o p)i S al cz e b ur g( e nsis).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 XI 2 9), P er g., r ot es S  1 8 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
a n Ps.
Dr u c k: M a y e r,  A b d a n k u n g S. 2 4 2 – 2 4 4 n. 2 1.
R e g.: K l ei n m a y r , A b h a n dl u n g S al z b ur g S. 2 1 0 n. 1 7 6 ( e).
Lit.: G eiss,  West p h älis c h e G eri c ht e S. 2 0 2; z ur R esi g n ati o n B er n h ar ds v o n R o hr s. Z ais b e r -
g e r , R o hr S. 7 9 – 8 7 s o wi e S.  1 7 9 – 1 8 6 n. 4 6.
1 4 8 1 N o v e m b e r 2 9, Wi e n  1 5 8
K. F.  er kl ärt,  d ass  er  i n  G e g e n w e hr  d es u n billi c h e n  u n d  m ut willi g e n  kri e gs  d es  K g.  
( M att hi as) v o n U n g ar n etli c h e d er v o n di es e m g e g e n i h n, s ei n e L a n d e u n d L e ut e v er-
w e n d et e n  S c hl öss er  u n d  St ä dt e  d es  Stifts  S al z b ur g  ei n g e n o m m e n  h at. Als  Vo gt  u n d 
B es c hir m er d er Kir c h e v ers pri c ht er a us ksl. Mil d e E b. J o h a n n v o n Gr a n, s ei n e m R at, 
d er f ort a n d as Stift S al z b ur g i n n e h a b e n u n d r e gi er e n s oll, di e S c hl öss er, St ä dt e, Ä mt er 
u n d B ef esti g u n g e n, di e di es er kr aft d es z wis c h e n i h m u n d E b. B er n h ar d g es c hl oss e -
n e n Vertr a g es 1  ei n n e h m e n s oll, u n e nt g eltli c h u n d u n v er z ü gli c h z u ü b er a nt w ort e n. A m 
n e w n u n dtz w ai ntzi gist e n t a g d es m o n a ds n o v e m bris .
K Vr: F e hlt! – K V v: R o mis c h( er) k e ys er S altz( b ur g)  (r e c ht er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 XI 2 9), P er g., a n h. S a n Ps ( a b u n d v erl or e n).
Dr u c k: S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 2 3 3 n. 5 1
R e g.: S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 1 5 4 n. 2 7.
Lit.: G es c hi c ht e S al z b ur gs I/ 1 S.  5 3 6 – 5 6 7; M a y e r,  A b d a n k u n g S. 1 7 1 – 2 1 6.
1 4 8 1 N o v e m b e r 3 0, –  1 5 9
K. F.  v erl ä n g ert  H ei nri c h  Pr üs c h e n k  ( Pr u es c hi n k )  di e  M a ut  z u  S ar mi n gst ei n 
(S el mli n gst ai n ) i n p est a n d u m z w ei J a hr e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1. 5 0 0 Pf d. Pf. 
d er M ü n z e, di e z u di es er Z eit g ä n gi g s ei n wir d. A n dr e e .
1  Z ais b e r g e r , R o hr S. 1 7 9 – 1 8 6 n. 4 6 bi et et ei n e n Dr u c k d er d e n Ver h a n dl u n g e n z wis c h e n E b. B er n h ar d 
v o n S al z b ur g u n d E b. J o h a n n v o n Gr a n g ef ol gt e n A b d a n k u n gs ur k u n d e B er n h ar ds v o n R o hr v o n 1 4 8 1 
N o v e m b er 2 9.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
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Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g K. F.: p( er) m( a n u m) p(r o pri a m) .
Or g. ( A ut o gr a p h K. F.) i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 7 9 X 1 4), P a p., r ot es S  1 6 v or n 
a uf g e dr ü c kt. – K o p.: A bs c hrift e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b 
d at. 1 4 7 9 X 1 4), P a p. ( 1 8.  J h.).
Dr u c k: K ais er ur k u n d e n i n A b b., Lf g. XI Taf. 2 2 b 2  ( F a ksi mil e), C h m e l , M o n. H a bs. I/ 3 S. 3 6 6 
n. 1 6 0.
R e g.: K ais er ur k u n d e n i n A b b., Lf g. XI S.  5 0 7 Taf. 2 2 b 2 . 
Lit.: Z u d e n ei g e n h ä n di g e n Bri ef e n Fri e dri c hs  III. s. K o l l e r , Ei g e n h ä n di g e Bri ef e S. 1 1 9 –
1 2 9  s o wi e  z ul et zt W a g e n d o r f e r ,  Ei g e n h ä n di g e  U nt erf erti g u n g e n,  hi er  z u  d e n  Br ü d er n  Pr ü-
s c h e n k S.  2 4 6f.; P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n 
er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
V gl. R e g g. F.III. H. 3 4 n. 3 2 0 s o wi e u ns er e n. 1 .
[ V o r 1 4 8 1 D e z e m b e r 1, –] 1 6 0
K. F.  v ers c hr ei bt  St e p h a n  v o n  H o h e n b er g  di e  N ut z e n,  R e nt e n  u n d  G ült e n  z u 
O b er m all e b er n  u n d  As p er n  u nt er h al b  Wi e ns  mit  A u e n,  Fis c h w ei d e n  u n d  a n d er e m 
Z u b e h ör s o wi e d e n ksl. G art e n z u Wi e n v or d e m K är nt n er T or, d ort w o e h e m als d er 
J u d e nfri e d h of  w ar,  als  L ei b g e di n g  i m  G e g e n z u g  f ür  di e  Ü b er g a b e 1   d es  S c hl oss es 
W ol k ers d orf  mit  Z u b e h ör  s o wi e  w eit er er  G üt er,  St ü c k e  u n d  G ült e n,  w el c h e  R ü di g er 
v o n  St ar h e m b er g 2   St e p h a ns  Vat er  Fri e dri c h  v o n  H o h e n b er g  u n d  St e p h a ns v ett er  
St e p h a n v o n H o h e n b er g v er m a c ht h att e u n d di e n a c h St ar h e m b er gs T o d a n St e p h a n 3  
u n d d ess e n Br u d er g ef all e n si n d.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us ei n e m R e -
v ers 4   St e p h a ns  v o n  H o h e n b er g  i m  H H St A  Wi e n  v o n  1 4 8 1  D e z e m b er  1  ( Si g n. A U R  s u b  d at. 
1 4 8 1 I X 2 6), P er g., r ot es S d es A usst. s o wi e z w ei gr ü n e S S We n z els v o n Wi n d e n u n d B alt h as ar 
S c hif ers, all e i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps.
Lit.: Z u d e m i m 1 5.  J h. ei ns et z e n d e n B esit zstr eit d er H a bs b ur g er u m W ol k ers d orf s. L e c h n e r,  
Urs pr u n g S.  3 1 8f. s o wi e a usf ü hrli c h N o w o t n y , W ol k ers d orf, d er S. 7 8 a uf d e n R e v ers St e p h a ns 
v o n H o h e n b er g ei n g e ht.
Si e h e a u c h u ns er e n. 1 4 0 .
1  Mit Ur k u n d e v o n 1 4 8 1 N o v e m b er 2 4 ( H H St A Wi e n, Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 I X 2 6; C h m e l  n. 7 5 0 2) tr at 
St e p h a n d e m K ais er i n s ei n e m u n d s ei n es n o c h u n m ü n di g e n N e fi e n W olf g a n gs N a m e n di e R e c ht e u n d 
A ns pr ü c h e a n S c hl oss W ol k ers d orf s a mt Kir c hl e h e n, M a n ns c h aft e n u n d Z u b e h ör s o wi e w eit er e n R e nt e n, 
N ut z e n u n d G ült e n a b.
2  R ü di g er v o n St ar h e m b er g w ar 1 4 8 0 v erst or b e n.
1 1 6
1 4 8 1 D e z e m b e r 6, Wi e n  1 6 1
K. F. g e bi et et Ri c ht er, B ür g er m eist er, B ür g er n u n d G e m ei n d e d er St a dt S al z b ur g a us ksl. 
M a c ht u n d u nt er A n dr o h u n g d er i n s ei n e m v or m ali g e n G e b ot bri ef e nt h alt e n e n Str af e n 
s o wi e s ei n er U n g n a d e er n e ut n a c h dr ü c kli c h, d e n We g v o n d er Ri e d e n b ur g ( Ri et e n b ur g ) 
i n d as S c hl oss S al z b ur g u n v er z ü gli c h n a c h Er h alt d es Bri ef es z u b es eiti g e n, d a mit s ei-
n e n L a n d e n u n d L e ut e n, d e m Stift S al z b ur g, d ess e n w eltli c k ait  i h m u n mitt el b ar u nt er-
st ellt ist, s o wi e d er St a dt S al z b ur g k ei n S c h a d e n d a v o n e ntst e h e, a n d er nf alls will er si c h 
a n i h n e n s c h a dl os h alt e n. A m s e c hst e n t a g d es m o n e ds d e c e m b er  ( n a c h K o p.).
K Vr: A. m. p. d.i.  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: A bs c hrift mit d er Ü b ers c hrift D as a n n -
d er m a n n d at d es w e gs h al b e n  i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 VII 1 7), P a p. ( 1 5. J h.).
Dr u c k: S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 1 9 7f. n. 2 5.
R e g.: S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 1 5 4 n. 2 9.
Lit.: Z ul et zt bi et et K r a m m l,  S al z b ur g u n d di e U n g ar n S. 1 1 3 – 1 3 6 ei n e n k o n zis e n Ü b er bli c k 
z ur R oll e S al z b ur gs i m „ U n g aris c h e n Kri e g “ u n d d e n A us b a u d er S al z b ur g er B ef esti g u n g.
Si e h e a u c h n. 1 2 9 .
[ V o r 1 4 8 1 D e z e m b e r 9, –] 1 6 2
K. F. ü b ertr ä gt H a ns P yr c h e n p er g er b est a n ds w eis e di e ksl. Wei n g ärt e n i n d er S w artz a1  
mit Z u b e h ör bis a uf Wi d err uf f ür j ä hrli c h 1 8 h al b e F äss er Wei n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 2  H a ns P yr-
c h e n p er g ers v o n 1 4 8 1 D e z e m b er 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 1 XI 2 5), P er g., 
z w ei gr ü n e S S d es A usst. u n d P a ul Was ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k 
a uf d er R ü c ks eit e.
Z u H a ns P yr c h e n p er g er s. a u c h n. 1 5 4 .
1  Es h a n d elt si c h m ö gli c h er w eis e u m S c h w ar z a u a m St ei nf el d.
2  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 0 9.
3  G e m ei nt si n d d er B e g ü nsti gt e St e p h a n u n d d ess e n Br u d er H a ns v o n H o h e n b er g, d er mit Ur k u n d e v o n 
1 4 8 1  S e pt e m b er  2 6  ( H H St A  Wi e n,  Si g n. A U R  1 4 8 1  I X  2 6)  s ei n e  R e c ht e  a m  St ar h e m b er gs c h e n  Ver -
m ä c ht nis a n s ei n e n Br u d er St e p h a n u n d s ei n e n S o h n W olf g a n g a b g etr et e n h att e.
4  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 0 7.
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[ 1 4 8 1 D e z e m b e r 3 1, Wi e n]1  1 6 3
K. F.  b est äti gt  B ür g er m eist er,  R at  u n d  G e m ei n d e  d er  St a dt  S al z b ur g  a us  ksl. 
M a c ht v oll k o m m e n h eit u n d s o n n d er er g e n e di g er n ai g u n g all e Pri vil e gi e n u n d R e c ht e, 
di e si e v o n i h m, s ei n e n Vor g ä n g er n u n d d e m R ei c h u n d v o n d e n E b b. v o n S al z b ur g er -
w or b e n h a b e n, s o wi e di ej e ni g e n,  di e si u n n d er i n s el bs g e m a c ht. Er g e bi et et all e n g eist-
li c h e n u n d w eltli c h e n F ürst e n, Pr äl at e n, G fi., Fr ei h err e n, Ritt er n et c. u n d s o nst all e n 
a n d er e n ( R ei c hs u nt ert a n e n) u nt er A n dr o h u n g s ei n er u n d d es R ei c hs s c h w er e n U n g n a d e 
s o wi e ei n er j e z ur H älft e a n di e ksl. K a m m er u n d di e St a dt S al z b ur g z u z a hl e n d e n P ö n 
v o n 1 0 0 M ar k G ol d di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs.
K Vr: A. m. d.i. p.  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert, d er K o p. z uf ol g e mit a n h. ksl. S.  – K o p.: ( U n -
v ollst ä n di g e) A bs c hrift mit d er Ü b ers c hrift Di e C o n fir m a ci o n  i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b. 
d at. 1 4 8 1 XI 8), P a p. ( 1 5.  J h.).
Dr u c k: S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 2 0 2f. n. 2 9.
Lit.: L a c k e n b a u e r , K a m pf d er St a dt S al z b ur g S. 2 3 – 6 4, d er di es e Ur k u n d e ni c ht k e n nt.
[ 1 4 8 2, –] 1 6 4
K. F. b est ellt St ef a n M ü hl w a n g er 1  wi d err u fii c h z u m Ver w es er d er dr ei H ol d e n a uf d e m 
H of a m  H al m a ns p er g   s o wi e  d e n  z w ei  H ofst ätt e n  z u  Hi nt erl eit e n  i n  d er  P ur gst all er 
Pf arr e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m R e v ers 
St ef a n M ü hl w a n g ers v o n 1 4 8 2 M o nt a g 2  i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 X 1 2), P a p., 
mit Rt a- Ver m er k a uf d er Vor d ers eit e.
[ V o r 1 4 8 2 J a n u a r 1 9, –] 1 6 5
K. F. ü b ertr ä gt d e m Gr a z er B ür g er P et er A u er b est a n ds w eis e d as U n g el d z u Vat ers d orf 
u n d  v o n  Vat ers d orf  hi n a b  n a c h  F er nit z  i n  Ri c ht u n g  E n z els d orf  u n d  j e ns eits  n a c h 
d e m B er g wi e d er hi n a uf v o n H a us m a n nst ätt e n i n Ri c ht u n g St.  P et er u n d Walt e n d orf 
j e ns eits  d er  M ur,  z u  F el d kir c h e n,  K als d orf,  Gr o ßs ul z  u n d  d ort  u nt er h al b  d es  B er g es 
1  Ort u n d D at u m n a c h S p at z e n e g g e r , Pri vil e gi e n b u c h S. 2 0 2f. n. 2 9.
1  Z ur F a mili e M ü h l w a n g er s. T u r b a , Ritt erst a n d S. 8 5.
2  Di e Ur k u n d e ist st ar k b es c h ä di gt u n d  d as Ta g es d at u m ni c ht l es b ar.
1 1 8
z u  Pr e mst ätt e n,  Str a ß g a n g,  B ai er d orf,  Al g ers d orf,  G östi n g,  Hit z e n d orf,  Sti w oll, 
St.  P a n kr a z e n, z u Gr at w ei n a m Ai g e n s o wi e z u S a n kt Veit b ei Gr a z a b M ari a Li c ht m ess 
1 4 8 2 ( F e br u ar 2) f ür ei n J a hr g e g e n Z a hl u n g v o n 1 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  P et er A u ers 
v o n 1 4 8 2 J a n u ar 1 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 VI 1 5), P er g., z w ei gr ü n e S S 
d es A usst. u n d St ef a n J u d e n h of ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er 
R ü c ks eit e.
[ 1 4 8 2 J a n u a r 2 0, Wi e n]1  1 6 6
K. F. ur k u n d et f ür ( di e F a mili e) I p p oliti di G a z ol d o.
[ K o p. i m St A M a nt u a ( Si g n. Ar c hi vi o P orti oli b. 9)] – D e p.: Er gi bt si c h a us ei n e m Hi n w eis 
a uf ei n e m Ar c hi v u ms c hl a g i m H H St A Wi e n mit d er N oti z „ F e hlt C h m el “ u nt er d er Si g n. A U R 
1 4 8 2 J ä n n er 2 0.
R e g.: G r oss,  R ei c hsr e gist er b ü c h er S. 1 7 5 n. 6 3 6 u n d/ o d er n. 6 3 7.
B ei d er/ d e n hi er r e k o nstr ui ert e n Ur k u n d e( n) Fri e dri c hs  III. d ürft e es si c h u m di e B est äti g u n g( e n) 
d es F e u d o di G a z ol d o f ür di e a us d er F a mili e d er I p p oliti st a m m e n d e n C o nti di G a z ol d o h a n d el n. 
Gr oss v er m ut et z w ei d as L e h e n d er I p p oliti di G a z ol d o b etr e fi e n d e Ur k u n d e n Fri e dri c hs  III. v o n 
1 4 8 2 J a n u ar 2 0, a uf di e er m e hr er e Hi n w eis e i n Ur k u n d e n K arls  V . f ür di e m a nt u a nis c h e F a mili e 
g ef u n d e n h at. Di e I p p oliti w ar e n A nf a n g d es 1 4. J a hr h u n d erts d ur c h H eir at a n d e n F e u d o di G a -
z ol d o g e k o m m e n, d e n i h n e n K arl  I V. 1 3 5 4 D e z e m b er 2 0 als R ei c hsl e h e n b est äti gt h att e.2
Lit.: R av e g n a ni M o r osi ni , Si g n ori e S. 2 6 1; N ava r ri ni , G a z ol d o e gli I p p oliti.
[ V o r 1 4 8 2 J a n u a r 2 3, –] 1 6 7
K. F. f or d ert A n dr e as v o n Wei ß pri a c h m e hr er e M al e dri n g e n d a uf, g e g e n di e v or M ar -
b ur g li e g e n d e n F ei n d e z u zi e h e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m Pr o -
t o k oll d es u nt er Vorsit z Bf. G e or gs v o n P ass a u1  g ef ü hrt e n S c hi e ds v erf a hr e ns2  z wis c h e n K ais er 
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 1 9 n. 7 4 5.
1  D at u m u n d A usst ell u n gs ort er g e b e n si c h a us d e n Hi n w eis e n a uf d e m Ar c hi v u ms c hl a g s o wi e a us d e n i n 
d e n R ei c hsr e gist er n K arls  V . g e m a c ht e n A n g a b e n, s. o. di e u nt er R e g. v er m er kt e n N u m m er n.
2  [ RI pl us] R e g g.  K arl  I V. ( Di pl o m at a) [ n. 9 4 0 1],  i n: R e g est a  I m p erii O nli n e,  U RI:  htt p:// w w w .r e g est a-
i m p erii. d e/i d/ d 2 2 e c b 0 a- b e b 8- 4 9 df- 8 a 1 0- 9 b bf 9 5f 7 5 7 1 a ( A b g er uf e n a m 1. 7. 2 0 1 9).
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
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Fri e dri c h  III. ei n ers eits u n d A n dr e as v o n Wei ß pri a c h 3  i n Vertr et u n g m e hr er er R ott m eist er a n d e-
r ers eits v o n 1 4 8 2 J a n u ar 2 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 I 2 3), P er g., b esi e g elt mit j e s e c hs 
r ot e n u n d s e c hs gr ü n e n S S d er S c hi e ds k o m missi o n i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n r ot e n Ss.
[ V o r 1 4 8 2 J a n u a r 2 3, –] 1 6 8
K. F.  f or d ert  s ei n e n  H a u pt m a n n  J ör g  v o n  W olfr a ms d orf  a uf,  d e n  R ott m eist er n  P a ul 
Ar ns w al d,  Ulri c h  Vorst n er,  H a ns  P o p p  v o n  P o p p e nst ei n,  Gil g  H u n dt  u n d  Ni k ol eš 
Stri k o bs k y v o n d er h ul di g u n g  a c ht b z w. z e h n Pf d. j e b eritt e n e m S öl d n er z u g e b e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m Pr ot o -
k oll  d es  u nt er  Vorsit z  Bf.  G e or gs  v o n  P ass a u 1   g ef ü hrt e n  S c hi e ds v erf a hr e ns2   z wis c h e n  K ais er 
Fri e dri c h  III. u n d A n dr e as v o n Wei ß pri a c h i n Vertr et u n g m e hr er er R ott m eist er v o n 1 4 8 2 J a n u ar 
2 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 I 2 3), P er g., b esi e g elt mit j e s e c hs r ot e n u n d s e c hs gr ü n e n 
S S d er S c hi e ds k o m missi o n i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n r ot e n Ss.
1  Z u d er S c hi e ds k o m missi o n g e h ört e n z u d e m di e ksl. R ät e J ör g v o n E c k arts a u, d er o b erst e K ä m m er er i n 
Öst err ei c h Veit v o n E b ers d orf, Ulri c h v o n St ar h e m b er g, T h o m as v o n Cilli, L e hr er d er R e c ht e u n d D o m -
pr o pst z u K o nst a n z, d er ksl. K a m m er pr o k ur at or- Fis k al J o h a n n K ell er s o wi e J ör g Kli n g v o n M u c hs nit z, 
f er n er f ü nf R ät e b z w. H a u ptl e ut e d er K fi. Pf gf. P hili p p b ei R h ei n, H z. Er nst ( u n d Al br e c ht) v o n S a c hs e n 
u n d  M gf. Al br e c ht  ( A c hill es)  v o n  Br a n d e n b ur g  s o wi e  d er  B fi.  P hili p p  v o n  B a m b er g  u n d  R u d olf  v o n 
W ür z b ur g, n a m e ntli c h G öt z v o n A d els h ei m, Ritt er u n d U nt erl a n d v o gt i m Els ass, Sitti c h v o n Z e d wit z, 
Ni kl as  S c hir n di n g er,  Veit  v o n  Gi e c h,  Ritt er  u n d  L a n dri c ht er  d es  Stifts  z u  B a m b er g,  s o wi e  C hrist o p h, 
M ars c h all v o n S al z b ur g.
2  Ei n R e g est bi et et C h m e l  n. 7 5 1 9. Wei ß pri a c h u n d di e v o n di es e m v ertr et e n e n R ott m eist er, di e f ür d e n 
K ais er  g e g e n  u n g aris c h e Tr u p p e n  g e k ä m pft  h att e n,  kl a gt e n  a usst e h e n d e n  S ol d  u n d  S c h a d e n ers at z  ei n, 
w ä hr e n d d er K ais er Wi e d er g ut m a c h u n g f ür di e i h m d ur c h di e S öl d n er e ntst a n d e n e n S c h ä d e n i n s ei n e n 
Er bl a n d e n v erl a n gt e.
3  A n dr e as v o n Wei ß pri a c h li ef k ur z v or B e gi n n b z w. n a c h E n d e d es S c hi e ds v erf a hr e ns z u M att hi as C or vi -
n us ü b er, v gl. H ei ni g , Fri e dri c h III., S. 2 2 3f. u n d H o e ns c h , C or vi n us S. 1 8 4. 
1  Z u d er S c hi e ds k o m missi o n g e h ört e n z u d e m di e ksl. R ät e J ör g v o n E c k arts a u, d er o b erst e K ä m m er er i n 
Öst err ei c h Veit v o n E b ers d orf, Ulri c h v o n St ar h e m b er g, T h o m as v o n Cilli, L e hr er d er R e c ht e u n d D o m -
pr o pst z u K o nst a n z, d er ksl. K a m m er pr o k ur at or- Fis k al J o h a n n K ell er s o wi e J ör g Kli n g v o n M u c hs nit z, 
f er n er f ü nf R ät e b z w. H a u ptl e ut e d er K fi. Pf gf. P hili p p b ei R h ei n, H z. Er nst ( u n d Al br e c ht) v o n S a c hs e n 
u n d  M gf. Al br e c ht  ( A c hill es)  v o n  Br a n d e n b ur g  s o wi e  d er  B ff.  P hili p p  v o n  B a m b er g  u n d  R u d olf  v o n 
W ür z b ur g, n a m e ntli c h G öt z v o n A d els h ei m, Ritt er u n d U nt erl a n d v o gt i m Els ass, Sitti c h v o n Z e d wit z, 
Ni kl as  S c hir n di n g er,  Veit  v o n  Gi e c h,  Ritt er  u n d  L a n dri c ht er  d es  Stifts  z u  B a m b er g,  s o wi e  C hrist o p h, 
M ars c h all v o n S al z b ur g.
2  Ei n R e g est bi et et C h m e l  n. 7 5 1 9. Wei ß pri a c h u n d di e v o n di es e m v ertr et e n e n R ott m eist er, di e f ür d e n 
K ais er  g e g e n  u n g aris c h e Tr u p p e n  g e k ä m pft  h att e n,  kl a gt e n  a usst e h e n d e n  S ol d  u n d  S c h a d e n ers at z  ei n, 
w ä hr e n d d er K ais er Wi e d er g ut m a c h u n g f ür di e i h m d ur c h di e S öl d n er e ntst a n d e n e n S c h ä d e n i n s ei n e n 
Er bl a n d e n v erl a n gt e.
1 2 0
[ V o r 1 4 8 2 J a n u a r 2 3, –] 1 6 9
K. F. b e fi e hlt d e n R ott m eist er n P a ul Ar ns w al d, Ulri c h Vorst n er, H a ns P o p p v o n P o p  p e n -
st ei n, Gil g H u n dt u n d Ni k ol eš Stri k o bs k y, n a c h Gr a z z u zi e h e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m Pr ot o -
k oll  d es  u nt er  Vorsit z  Bf.  G e or gs  v o n  P ass a u 1   g ef ü hrt e n  S c hi e ds v erf a hr e ns2   z wis c h e n  K ais er 
Fri e dri c h  III. u n d A n dr e as v o n Wei ß pri a c h i n Vertr et u n g m e hr er er R ott m eist er v o n 1 4 8 2 J a n u ar 
2 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 I 2 3), P er g., b esi e g elt mit j e s e c hs r ot e n u n d s e c hs gr ü n e n 
S S d er S c hi e ds k o m missi o n i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n r ot e n Ss.
Di e R ott m eist er w ar e n v o m K ais er b es c h ul di gt w or d e n, z u g u nst e n d er F ei n d e o h n e B ef e hl 
v o n M ur a u a b g e z o g e n z u s ei n, w o g e g e n si e w ä hr e n d d es S c hi e ds v erf a hr e ns d e n hi er r e k o nstr u -
i ert e n ksl. B ef e hl z u i hr er Vert ei d u n g v or br a c ht e n.
[ V o r 1 4 8 2 F e b r u a r 9, –] 1 7 0
K. F. ü b ertr ä gt J ör g S c hr ott, P fi e g er z u Br u c k a.  d. L eit h a, d as S c hl oss P ott e n b ur g mit 
d e n d a z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n p fi e g w eis e f ür a c ht J a hr e a b D at u m d es Bri efs 
u n d  v er p ffi c ht et  i h n,  d as  S c hl oss  v o n  d e n  N ut z e n,  R e nt e n  s o wi e  d er  d a z u g e g e b e n e n 
B ur g h ut z u u nt er h alt e n.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1   J ör g 
S c hr otts v o n 1 4 8 2 F e br u ar 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 II 7), P er g., z w ei gr ü n e 
S S  d es  A usst.  u n d  d es  Ritt ers  M ar q u ar d  Bris a c h er,  L e hr er  b ei d er  R e c ht e,  i n  w a c hsf ar b e n e n 
S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1  Z u d er S c hi e ds k o m missi o n g e h ört e n z u d e m di e ksl. R ät e J ör g v o n E c k arts a u, d er o b erst e K ä m m er er i n 
Öst err ei c h Veit v o n E b ers d orf, Ulri c h v o n St ar h e m b er g, T h o m as v o n Cilli, L e hr er d er R e c ht e u n d D o m -
pr o pst z u K o nst a n z, d er ksl. K a m m er pr o k ur at or- Fis k al J o h a n n K ell er s o wi e J ör g Kli n g v o n M u c hs nit z, 
f er n er f ü nf R ät e b z w. H a u ptl e ut e d er K ff. Pf gf. P hili p p b ei R h ei n, H z. Er nst ( u n d Al br e c ht) v o n S a c hs e n 
u n d  M gf. Al br e c ht  ( A c hill es)  v o n  Br a n d e n b ur g  s o wi e  d er  B fi.  P hili p p  v o n  B a m b er g  u n d  R u d olf  v o n 
W ür z b ur g, n a m e ntli c h G öt z v o n A d els h ei m, Ritt er u n d U nt erl a n d v o gt i m Els ass, Sitti c h v o n Z e d wit z, 
Ni kl as  S c hir n di n g er,  Veit  v o n  Gi e c h,  Ritt er  u n d  L a n dri c ht er  d es  Stifts  z u  B a m b er g,  s o wi e  C hrist o p h, 
M ars c h all v o n S al z b ur g.
2  Ei n R e g est bi et et C h m e l  n. 7 5 1 9. Wei ß pri a c h u n d di e v o n di es e m v ertr et e n e n R ott m eist er, di e f ür d e n 
K ais er  g e g e n  u n g aris c h e Tr u p p e n  g e k ä m pft  h att e n,  kl a gt e n  a usst e h e n d e n  S ol d  u n d  S c h a d e n ers at z  ei n, 
w ä hr e n d d er K ais er Wi e d er g ut m a c h u n g f ür di e i h m d ur c h di e S öl d n er e ntst a n d e n e n S c h ä d e n i n s ei n e n 
Er bl a n d e n v erl a n gt e.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 2 1.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
1 2 1
1 4 8 2 F e b r u a r 1 3, Wi e n  1 7 1
K. F.  er kl ärt  di e  Vers c hr ei b u n g  C hrist o p h  R u e b ers  ü b er  d as  S c hl oss  K a hl e n b er g 
(K all n p er g ), w el c h es di es er p fi e g w eis e v o n i h m i n n e h att e u n d d as n u n R u e b ers Wit w e 
B ar b ar a a uf s ei n e n B ef e hl hi n s ei n e m K ä m m er er Si g m u n d Pr üs c h e n k a btr et e n wir d, f ür 
u n g ülti g u n d v ersi c h ert, B ar b ar a di e Vers c hr ei b u n g, w el c h e er z ur z eit ni c ht z ur H a n d 
h at, g e g e n di es e n t ott bri ef a us z u h ä n di g e n. A n  mitti c h e n n a c h S a n n d S c ol asti c a t a g.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 II 1 3), P er g., r ot es ( w o hl) S e kr etsi e g el v or n a uf g e -
dr ü c kt ( Bl att mitt e) (st ar k z erst ört) s o wi e r ot es ( w o hl) S  2 1 r ü c ks. a uf g e dr ü c kt (st ar k z erst ört).
R e g.: C h m e l  n. 7 5 2 3 ( z u F e br u ar 2 6).
[ V o r 1 4 8 2 F e b r u a r 1 7, –] 1 7 2
K. F. ü b ertr ä gt J ör g P ett e n p e c k b est a n ds w eis e U n g el d u n d A ufs c hl a g v o m Wei n i n d er 
St a dt J u d e n b ur g a b St.  G e or g 1 4 8 2 ( A pril 2 4) f ür dr ei J a hr e, i n n er h al b d er er P ett e n p e c k 
i h m 2 0 0 Pf d. Pf. s o wi e d e m Ri c ht er u n d R at z u J u d e n b ur g 7 0 0 Pf d. Pf., di e di es e i h m 
( K. F.) g eli e h e n h a b e n, z u e ntri c ht e n h at.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  J ör g P et-
t e n p e c ks v o n 1 4 8 2 F e br u ar 1 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 II 1 7), P er g., z w ei gr ü n e S S 
d es A usst. u n d B alt h as ar S c hif ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er 
R ü c ks eit e.
1 4 8 2 F e b r u a r 2 3, Wi e n  1 7 3
K. F. b est äti gt als r ö mis c h er K ais er u n d r e gi er e n d er H err u n d L a n d esf ürst d es v erst or b e -
n e n C hrist o p h U n g n a ds 1  or d n u n g u n d g es c h e fit s ei ns l esst e n will e n 2  b e z ü gli c h d ess e n 
S c hl öss er s o wi e H a b u n d G ut. Er g e bi et et all e n s ei n e n H a u ptl e ut e n, G fi., H err e n, Ritt er n 
u n d  K n e c ht e n, Ver w es er n, Vi z e d o m e n,  P ff e g er n  et c.  s o wi e  all e n  a n d er e n A mtl e ut e n, 
U nt ert a n e n u n d G etr e u e n, di es e B est äti g u n g z u b e a c ht e n. A n s a m bst a g s a n n d M at hi as 
a b e n n d d es h e yli g e n z w elif b ot e n.
K Vr: C. d.i. p( er) d( o mi n u m) Si g( m u n d) Pr us c h( e n k) c a m er( ari u m) . – K V v: Rt a ( Bl att mitt e).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 II 2 3), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit 
w a c hsf ar b e n e m S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: Vi di m us 3  Bf. L or e n z’ v o n G ur k 
v o n 1 4 8 2 S e pt e m b er 1 9 e b d. ( Si g n. A U R 1 4 8 2 I X 1 9).
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 1 9 n. 7 4 7.
1 2 2
Lit.: Er w. i n S c h ä f f e r , T o d es d at u m S. 1 3 0; z u d e m ksl. R at C hrist o p h U n g n a d s. H ei ni g , 
Fri e dri c h  III. S. 1 7 9f.
[ V o r 1 4 8 2 F e b r u a r 2 4, –] 1 7 4
K. F.  ü b ertr ä gt  H a ns  G a n d el  b est a n ds w eis e  di e  N ut z e n,  R e nt e n  u n d  G ült e n,  di e  z u m 
S c hl oss H as b a c h g e h ört h a b e n, bis a uf Wi d err uf g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 2 0 0 Pf d. 
Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  H a ns G a n-
d els v o n 1 4 8 2 F e br u ar 2 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b. d at. 1 4 8 2 II 7), P er g., dr ei gr ü n e 
S S d es A usst., d es Wi e n er N e ust ä dt er B ür g ers H a ns Gl o c k e n gi e ß er 2 , L e hr er g eistli c h er R e c ht e, 
s o wi e J o a c hi m S c h otts i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
[ V o r 1 4 8 2 F e b r u a r 2 5, –] 1 7 5
K. F.  ü b ertr ä gt Al br e c ht  K a mr er,  Ri c ht er  u n d  M a ut n er  z u  J u d e n b ur g,  d as  U n g el d  z u 
K nitt elf el d b est a n ds w eis e a b k o m m e n d e m St.  K u ni g u n d e nt a g ( M är z 3) bis a uf Wi d err uf 
g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  Al br e c ht 
K a mr ers v o n 1 4 8 2 F e br u ar 2 5 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 II 2 5), P er g., z w ei gr ü n e S S 
d es A usst. u n d d es Wi e n er B ür g ers W olf g a n g L e u b e n p e c k i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit 
Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Si e h e a u c h R e g g. F.III. H. 3 4 n. 1 6 5.
1  S c h ä f f e r , T o d es d at u m  S. 1 2 7 – 1 3 4 ar g u m e nti ert  s c hl üssi g,  d ass  d er T o d est a g  C hrist o p h  U n g n a ds  d er 
1 1.  J a n u ar 1 4 8 1 g e w es e n s ei n m uss.
2  D as Ori gi n al d er l et zt willi g e n Verf ü g u n g C hrist o p h U n g n a ds v o n 1 4 8 1 J a n u ar 6 b e fi n d et si c h i m H H St A 
Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 1 I 6).
3  D as Vi di m us w ur d e a us g est ellt a uf Bitt e n A n n as, d er Wit w e C hrist o p h U n g n a ds, u n d e nt h ält n e b e n d er 
ksl. B est äti g u n g a u c h di e l et zt willi g e Verf ü g u n g C hrist o p h U n g n a ds ( v gl. d a z u A n m. 2). A n n a w ar di e 
T o c ht er d es ksl. R ats J o h a n n v o n Fr a u n b er g v o n H a a g u n d s eit 1 4 6 0 mit C hrist o p h U n g n a d v er h eir at et, s. 
H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 1 7 9.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 2 2.
2  Es d ürft e si c h u m d e n a us N ür n b er g st a m m e n d e n Pr o k ur at or a m ksl. K a m m er g eri c ht H a ns Gl o c k e n gi e ß er 
h a n d el n, z u di es e m s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 1 3 9.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 1 9 n. 7 4 8, v gl. e b d. n. 7 4 6.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
1 2 3
[ V o r 1 4 8 2 F e b r u a r 2 5, –] 1 7 6
K. F. erl a u bt E h z. Si g m u n d v o n Öst err ei c h, di e St a dt Bi b er a c h z u s c h üt z e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m S c hir m -
bri ef E h z. Si g m u n ds v o n Öst err ei c h f ür di e St a dt Bi b er a c h v o n 1 4 8 2 F e br u ar 2 5 i m H H St A Wi e n 
( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 II 2 6), P er g., z w ei a n h. S S d es A usst. u n d d er St a dt Bi b er a c h ( d a v o n 
ei n es a b u n d v erl or e n); A bs c hrift d es S c hir m bri ef es e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur -
k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at. 1 4 8 2 II 2 6), P a p. ( 1 8.  J h.).
[ V o r 1 4 8 2 M ä r z 4, –] 1 7 7
K. F.  ü b ertr ä gt  J er o ni m  St ei n b er g er,  B ür g er  z u  B a d e n,  d as  d orti g e  St a dt g eri c ht  s a mt 
Z u b e h ör b est a n ds w eis e f ür ei n J a hr a b 1 4 8 2 M är z 4 bis M o nt a g n a c h R e mi nis c er e 1 4 8 3 
( F e br u ar 2 4) g e g e n Z a hl u n g v o n z w ölf Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  J er o ni m 
St ei n b er g ers v o n 1 4 8 2 M är z 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 II 7), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d H a ns H e mls 2 , R ats b ür g er z u Wi e n, i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit 
Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: M a u r e r,  B ur g B a d e n S. 3 7f.
[ V o r 1 4 8 2 M ä r z 4, –] 1 7 8
K. F. ü b ertr ä gt d er Pri ori n M ar gr et H ö ni gt all er u n d d e m K o n v e nt z u M a hr e n b er g b e -
st a n ds w eis e d as S c hl oss M ari e n b er g s o wi e d as d orti g e A mt u n d L a n d g eri c ht mit all e n 
N ut z e n, R e nt e n, Zi ns e n, G ült e n u n d Z u b e h ör f ür j ä hrli c h v o n d e n N ut z e n u n d R e nt e n 
z u z a hl e n d e 5 0 fi.  u n g. u n d v er p fii c ht et si e, d as S c hl oss v o n d e m R est d er N ut z e n u n d 
R e nt e n z u u nt er h alt e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e m R e v ers 1  
v o n Pri ori n u n d K o n v e nt z u M a hr e n b er g v o n 1 4 8 2 M är z 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 2 4.
2  Z u H a ns H e ml s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 1 0 n. 2 6 7.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n M u c h a r , Ur k u n d e n- R e g est e n S. 4 8 0 n. 3 1 6 s o wi e G ö t h,  Ur k u n d e n- R e-
g est e n 1 0 S.  3 1 9 n. 7 5 0.
1 2 4
III 4), z w ei r ot e s pit z o v al e S S d er A usst. s o wi e z w ei gr ü n e S S A n dr e S p a n gst ei n ers u n d M orit z 
Welt z ers, all e i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1 4 8 2 M ä r z 1 1, Wi e n  1 7 9
K. F. a nt w ort et E b. J o h a n n v o n Gr a n, s ei n e m R at, a uf ett w e vil arti c k el , di e di es er i h m 
d ur c h  ei n e n  Di e n er  h at  v or bri n g e n  l ass e n:  1) 1   Er  s c hr ei b e,  wi e  J o h a n n  s ei n e m  ksl. 
Bri ef e nt n e h m e n w er d e 2 , d e n e n v o n M ü hl d orf, n a c h d er erf ol gt e n Ü b er g a b e d es Stifts 
S al z b ur g d ur c h E b. B er n h ar d, d e m E b. v o n Gr a n als A d mi nistr at or z u S al z b ur g, i hr e m 
r e c ht m ä ßi g e n H err n, g e h ors a m z u s ei n.3  2) Er h a b e b ef o hl e n, d er B ots c h aft, w el c h e d er 
E b. v o n Gr a n i n i hr er b ei d er A uftr a g n a c h R o m s c hi c k e n wir d, cr e d e n cz u n d f ur d er bri ef  
i n b ess er er F or m a us z ust ell e n, wi e d er E b. s e h e n w er d e. B e v or d er e b fi. Di e n er z u i h m 
( K. F.) g e k o m m e n s ei, s ei Dr. P et er K n a ur i n s ei n e n Er bl a n d e n g e w es e n u n d h a b e i h m 
b eri c ht et, i n R o m s c h w er er kr a n kt g e w es e n z u s ei n, w es h al b er ( K. F.) i h n z ur z eit ni c ht 
hi ns c hi c k e n m ö c ht e, gl ei c h w o hl er d e m E b. i n di es er S a c h e g er n e g n e di g e n will e n  er-
z ei g e n w oll e. 4  3) A uf d e n Arti k el b etr e fi e n d di e St a dt K or n e u b ur g u n d di e d ort li e g e n-
d e n S öl d n er hi n h a b e er di e B ür g er ei n b est ellt u n d er w art e, d ass di es e si c h f ort a n i h m 
( K. F.) g e g e n ü b er g e h ors a m er w eis e n u n d di e S öl d n er i n s ei n e m Di e nst z u d e n F ürst e n 
o d er St ä dt e n zi e h e n l ass e n. Er w oll e di e S öl d n er d a n n z u K or n e u b ur g, o d er w o es i h m 
s o nst n öti g ers c h ei n e, ei ns et z e n. 5  4) B e z ü gli c h d es S al zsi e d e ns u n d d es A ufs c hl a gs z u 
G m u n d e n w oll e er d e n d orti g e n A mt m a n n s o s c h n ell wi e m ö gli c h i n r aitt u n g er v or d er n  
u n d f er n er mit d e m S al zsi e d e n u n d U n g el d n a c h s ei n e m G ut d ü n k e n u n d B est e n v erf a h -
r e n. 5) D e n v o m E b. v o n Gr a n mit D o b eš v o n Č er n a H or a (D o b us c h v o n Ts c h er n a h o )6  
u n d  Va cl a v  Vl č e k 7   v er ei n b art e n  Fri e d e n  w oll e  er  n a c h  Er w ä g u n g  mit  s ei n e n  R ät e n 
a us m e hr er e n Gr ü n d e n ni c ht g est att e n, d a er, s ei n e L a n d e u n d L e ut e a us u n ns er m sl os 
Ti erst ai n ( D ür nst ei n) di es e n Fri e d e n m er c kli c h e n nt g olt e n h a b e n u n d t e gli c h e n e nt g el -
t e n.  Hi n z u k o m m e,  d ass  i h m  d er  K g.  ( M att hi as)  v o n  U n g ar n,  a b g es e h e n  d a v o n,  d ass 
di es er  s ei n e  ( K. F.)  L a n d e  u n d  L e ut e  l a n g e  Z eit  b e kri e gt,  s ei n e  S c hl öss er  u n d  St ä dt e 
mit g e v erli c h( er) listi c k eit  i n s ei n e G e w alt g e br a c ht u n d i h n e n a n d er e s c h w er e S c h ä d e n 
z u g ef ü gt h a b e, e b e n erst ei n e n v ei ntsz bri ef  z u g es c hi c kt h a b e.8  D er K. f or d ert d es h al b 
d e n E b. v o n Gr a n a uf, i h m d as S c hl oss D ür nst ei n wi e d er a b z utr et e n u n d i n d e n a n d er e n 
S c hl öss er n u n d St ä dt e n, di e di es er v o n i h m i n n e h at, d e n Fri e d e n als b al d a uf z us a g e n. 
6) Tr ais m a u er, d as s ei n es Wiss e ns ü b er g ut e Wass er gr ä b e n u n d ei n e g ut e B ef esti g u n g 
v erf ü g e, a b z u br e c h e n, s ei i h m ni c ht r e c ht, w eil di e F ei n d e di e Gr ä b e n wi e d er r ä u m e n 
u n d Tr ais m a u er z u m S c h a d e n s ei n er L a n d e u n d L e ut e b es et z e n k ö n nt e n. 7) N a c h d e m 
er ( K. F.) d er St a dt S al z b ur g a uf Bitt e n d es E b. Fr ei h eit e n g e w ä hrt h a b e, h alt e er es ni c ht 
f ür r ats a m, d ass di es er s o k ur z n a c h d ess e n A mts a ntritt d e m e nt g e g e n ar b eit e, w or a us 
di es e m n a c ht eil u n d wi d er w erti c k eit er w a c hs e n k ö n nt e. S o b al d d er E b. d as w es e n d es 
sti fits p as erl er n et  u n d si c h  d er h e n n d el er k u n d et h a b e, s oll e di es er di e v o n S al z b ur g 
g ütli c h d ar u m ers u c h e n, v o n i hr e m Vor h a b e n a b z ust e h e n u n d si c h i h m g e g e n ü b er z u -
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h allt e n , wi e es a n d er e St ä dt e i hr e m H err n g e g e n ü b er z u t u n p fi e g e n. S ollt e n si e si c h 
di es b e z ü gli c h wi d ers et zli c h er w eis e n, d a n n s ei er g e n ei gt, d e n E b. a uf d ess e n f er n er es 
Ers u c h e n hi n z u u nt erst üt z e n. 9  8) D ass er d e n R ei c hsf ürst e n s c hr ei b e n u n d di es e f ür d e n 
E b. bitt e n s oll e, si c h b ei m P a pst s c hriftli c h f ür di e B est äti g u n g d es Vertr a g es b etr e fi e n d 
di e Ü b er g a b e d es Stifts ei n z us et z e n 1 0  u n d d a mit d er e n Bitt e f ür a ussi c htsr ei c h er als di e 
s ei n e z u er a c ht e n, ers c h ei n e i h m ei n kl ei n m üti c k eit u n d s p ot . Er h alt e si c h d es h al b i n 
di es er S a c h e i n g n e di g er g ut er m e y n u n g z ur ü c k, a b er d er E b. k ö n n e d e n F ürst e n g er n e 
s el bst s c hr ei b e n u n d si e u m i hr e F ürs pr a c h e bitt e n. 9) Er h a b e nit m a n g el , d ass J o h a n n 
s ei n e m Tit el di e B e z ei c h n u n g a d mi nistr at or e m  o d er  c o a di ut or e m d es sti fits S al cz b ur g  
hi n z uf ü g e, s of er n es di es e m b ei m St u hl z u R o m ni c ht z u m N a c ht eil g er ei c h e. 1 0) Er 
s c hr ei b e G e or g v o m St all hi e mit , d es E b. B ür g er z u S al z b ur g ni c ht u nr e c ht m ä ßi g u n d 
g e g e n  alt es  H er k o m m e n  z u  b el ast e n.  1 1)  B etr e ff e n d  d e n  P u n kt,  d ass  z wis c h e n  i h m 
( K. F.) u n d d e m K g. ( M att hi as) v o n U n g ar n a b er m als g et ei di n gt  w er d e n s oll, s c hr ei bt 
er d e m E b., d ass d er p ä pstli c h e L e g at Ors o d e Orsi ni ( Urs us d e Ursi nis )1 1  u n d H ei nri c h 
v o n Li e c ht e nst ei n 1 2  j e w eils ei n z el n v o m K g. ( M att hi as) v o n U n g ar n i n g utli c h e n t ei di n -
g e n z u i h m ( K. F.) g e k o m m e n s ei e n. N a c h d e m er d e n L e g at e n a m  s a m ßt a g v or I n v o c a vit 
( F e br u ar 2 3) u n d d e n Li e c ht e nst ei n er a m s u nt a g d ar n a c h ( M är z 3) a n g e h ört h a b e, s ei 
i h m  all er di n gs  v o m  K g.  di e  a bs c hriftli c h  b eili e g e n d e m utt willi g a bs a g 1 3   z u g es c hi c kt 
w or d e n, w es h al b k ei n g uti k eit nit st at h a b e n wil , s u n d er u n ns i n di e g e g e n w er e s c hi c k e n 
m uss e n , w o z u er di e Hilf e d es E b. s o wi e a n d er er b e n öti g e. S ollt e h er n a c h m als i c hts 
g utli c hs z wis c h e n u n ns er b e g e b e n w ur d e , w oll e d er K. d e n E b. b e d e n k e n. 1 2) A uf di e 
Kl a g e d es E b., Ulri c h v o m Gr a b e n 1 4  b el ast e di e d e m E b. z u g e h öri g e n ar ml e wt  n a c h d er 
Ü b er g a b e d es Stifts S al z b ur g m e hr als z u v or, a nt w ort et er, d er E b. wiss e s el bst, d ass 
d er  K g.  v o n  U n g ar n  di es e  gr ö ßt e nt eils  z u  L ei b nit z  u n d  d e m  d orti g e n Vi z e d o m a mt 1 5  
g e h ör e n d e n ar m e nl e wt  i n d ess e n g e w alts a m e  h a b e, u n d d ass di es e n d ur c h Ulri c h o d er 
ei n e n d er S ei n e n ( K. F.) vil a b g e pr o c h e n n w er d e n m o c ht e b es c h e h e billi c h e n u n d w er n 
u n ns d es s el bst s c h ul di g . D e n n o c h s c hr ei b e er hi e mit  Ulri c h v o m Gr a b e n, di e ni c ht i n 
d er g e w alts a m e   d es  K g.  b e ff n dli c h e n ar ml e wt   ni c ht  z u  b el ast e n,  u n d  v ersi c h ert  d e m 
E b., s o b al d di e a n d er e n v o m K g. wi e d er z u d es E b. u n d d es Stifts H a n d k o m m e n, si c h 
di es e n  g e g e n ü b er g e p urli c h   z u  h alt e n.  1 3)  L e o p ol d  H a us er  u n d  L e o n h ar d  K oll nit z er 
s c hr ei b e er hi e mit , d e m E b. di e G üt er d es Stifts, di e H a us er i n n e h a b e, wi e d er z u g e b e n, 
o b w o hl i h m ( K. F.) d as ei g e ntli c h u n n öti g ers c h ei n e, d a H a us er di e G üt er i m A uftr a g d es 
E b. ei n g e n o m m e n h a b e. L e o n h ar d K oll nit z er s oll di e e b fi. L e ut e, s o vil d er di e  v ei n dt 
nit i n n h a b( e) n , ni c ht b el ast e n. 1 4) Er s ei will e ns, d e m E b. a m ksl. H of t a g z u s et z e n 
u n d b e z ü gli c h d ess e n  h a n dl u( n) g i n u n ns er m di nst b es c h e h e n r aitt u n g v o n di es e m z u 
n e h m e n, s of er n es a uf d as f ur d erli c hist mit f u g g es c h e h e. 1 5) Er w oll e ni c ht, d ass d er 
E b. b e z ü gli c h d es b est äti gt e n Bf. ( M att hi as) v o n S e c k a u et w as o h n e s ei n Wiss e n u nt er -
n e h m e, d e n n d er E b. wiss e, w el c h er h e bli c h er S c h a d e n i h m ( K. F.) d ur c h di e S c hl öss er 
d es Stifts S e c k a u e ntst a n d e n s ei u n d f er n er e ntst e h e n k ö n nt e, s ollt e si e j e m a n d i n n e h a -
b e n,  d er u n ns d ar cz ů nit f ü gli c h w er e. We n n d er Bf. v o n S e c k a u z u i h m ( K. F.) k o m m e n 
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u n d  b e z ü gli c h  d es  Stifts  mit  i h m  v er h a n d el n  w er d e,  w oll e  er  di es e m u n ns er g e m ut e 
d ari n n e n nt d e c k h e n . Wi e er mit d e m v o n S e c k a u a us ei n a n d er g e h e, w oll e er d e m E b. 
mitt eil e n. 1 6) A uf di e A n m er k u n g d es E b., er ( K. F.) s oll e di e Hilf e a us d e m R ei c h nit  
v erl ass e n , a nt w ort et er, d ass er g er n d as p esst mit f ur g e n o m e n  h ätt e, w e n n i h m di e Hilf e 
z u d er Z eit, als si e z u N ür n b er g b es c hl oss e n u n d i h m z u g es a gt w or d e n s ei, g es c hi c kt 
w or d e n  w är e. 1 6   D e n n o c h  w oll e  er  all es  d ar a ns et z e n,  si e z u n u cz   z u  g e br a u c h e n. A m 
eil fit e n t a g d es m o n ets M art y .
K Vr: C. d.i. p.  – K V v: D e m er wir di g e n J o h a n ns e n er cz bis c h o v e n z u Gr a n u n d a d mi( ni)str at or 
d es sti fits S al cz b ur g u n ns er m f urst e n r at e u n d li e b( e) n a n d e c hti g e n  ( A dr ess e, Bl att mitt e).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 III 1 1), P a p., r ot es S als Vers c hl uss r ü c ks. a uf g e dr ü c kt 
( g e br o c h e n).
Dr u c k: Z ais b e r g e r , R o hr S. 2 0 0 – 2 0 2 n. 5 3.
1  Di e v o n d er B e ar b eit eri n v or g e n o m m e n e N u m m eri er u n g ori e nti ert si c h a n d er i n h altli c h e n wi e gr a p hi -
s c h e n Gli e d er u n g d es ksl. S c hr ei b e ns.
2  Di es er Bri ef s o wi e di e w eit er e n i m F ol g e n d e n er w ä h nt e n S c hr ei b e n ( v gl. di e § § 2 u n d 1 0 – 1 3) l a g e n m ö g -
li c h er w eis e i m Ori gi n al o d er i n K o pi e d e m S c hr ei b e n a n d e n E b. b ei. Z u di es er g ä n gi g e n K a n zl ei pr a xis s. 
Ei b l,  E nt w urf, S. 3 6f.
3  Si e h e n. 1 8 0 .
4  Z u d e m St eir er Dr. d e cr. P et er K n a ur, u m d ess e n E nts e n d u n g d er E b. v o n Gr a n o fi e nsi c htli c h g e b et e n 
h att e, s. M o r a w , G el e hrt e J urist e n S. 5 2 3.
5  I m J a hr 1 4 7 7 h att e d er K ais er K or n e u b ur g b z w. di e d orti g e n Ä mt er u n d Ertr ä g e d e m E b. v o n Gr a n v er -
pf ä n d et, s. R e g g. F.III. H. 3 4 n. 9 3.
6  D er m ä hris c h e S öl d n erf ü hr er, d er s p ät er z u m K ais er ü b ertr at, k ä m pft e z u di es e m Z eit p u n kt n o c h f ür K g. 
M att hi as v o n U n g ar n, s. R á zs ó , F el d z ü g e K ö ni g M att hi as S. 9.
7  Z u d e m b ö h mis c h e n S öl d n erf ü hr er u n d ksl. F el d h a u pt m a n n Va cl a v Vl č e k v o n Č e n o v s. T r es p,  S öl d n er 
a us B ö h m e n S.  5 1, 6 4 – 6 6, 1 0 8 – 1 0 9, 1 1 5, 1 1 8.
8  Di e Kri e gs er kl är u n g  d es  C or vi n e n  v o m  3.  M är z  d es  J a hr es  ist  g e dr u c kt  i n F r a k n ói ,  M át y ás  kir ál y 
l e v el ei 2 S.  2 0 9 n. 1 1 3.
9  Di e St a dt  S al z b ur g  h att e  n a c h  d er  Ert eil u n g  d es  R ats bri ef es  v o n  1 4 8 1  N o v e m b er  8  d ur c h  d e n  K ais er 
(s. n. 1 4 9 ) i m J a n u ar 1 4 8 2 z u m erst e n M al ei n e n R at g e w ä hlt. B ür g er m eist er u n d R at f or d ert e n n u n ei n e 
Ei d  l eist u n g d er  G e m ei n d e,  w o g e g e n  E b.  J o h a n n  Ei ns pr u c h  er h o b,  s. L a c k e n b a u e r ,  K a m pf  d er  St a dt 
S al z b ur g S.  4 2 – 4 6.
1 0  Ei n e n Dr u c k d er d e n Ver h a n dl u n g e n u m di e N e u b es et z u n g e n d es S al z b ur g er Er zst u hls g ef ol gt e n A b d a n -
k u n gs ur k u n d e E b. B er n h ar ds v o n S al z b ur g v o n 1 4 8 1 N o v e m b er 2 9 bi et et Z ais b e r g e r , R o hr S. 1 7 9 – 1 8 6 
n. 4 6.
1 1  Ors o d e Orsi ni w ar s eit d e n 1 4 7 0 er-J a hr e n bis z u s ei n e m T o d 1 4 9 5 p ä pstli c h er L e g at f ür U n g ar n, B ö h m e n 
u n d P ol e n.
1 2  S c h o b e r , Er o b er u n g S. 2 9 er w ä h nt H ei nri c h v o n Li e c ht e nst ei n als ksl. G es a n dt e n n a c h U n g ar n.
1 3  V gl. § 5) mit A n m. 8.
1 4  Z u Ulri c h v o m Gr a b e n s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 1 4 7.
1 5  Z u m S al z b ur g er Vi z e d o m a mt i n L ei b nit z i n d er St ei er m ar k s. G es c hi c ht e S al z b ur gs I/ 2 S.  9 7 0 – 9 8 1.
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[ U m 1 4 8 2 M ä r z 1 1, –] 1 8 0
K. F. g e bi et et d er St a dt M ü hl d orf u nt er A n dr o h u n g s c h w er er Str af e n E b. J o h a n n v o n 
Gr a n, d e m A d mi nistr at or d es Stifts S al z b ur g, als i hr e m r e c ht e n n at ürli c h e n H err e n g e -
g e n ü b er g e h ors a m z u s ei n u n d i h m d e n Ei d z u l eist e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er gi bt si c h a us d e n n n. 1 7 9  
u n d 2 0 1 .
1 4 8 2 M ä r z 1 4, Wi e n  1 8 1
K. F. l ä dt K g. Wl a disl a w (II.) v o n B ö h m e n a uf Kl a g e s ei n es K a m m er pr o k ur at or- Fis k als 
w e g e n U n g e h ors a ms g e g e n d e n v o n d e n K fi., F ürst e n u n d g e m ei n e(r) b es a ml u n g  d es 
N ür n b er g er Ta g es  b es c hl oss e n e n A ns c hl a g 1   g e g e n  d as  m ut willi g e Vor g e h e n  d es  K g. 
( M att hi as) v o n U n g ar n i n d e n ksl. Er bl a n d e n, d e m u n d d e n di es b e z ü gli c h a us g e g a n -
g e n e n v er p ö nt e n Bri ef e n z uf ol g e er 4 0 0 M a n n z u Pf er d u n d 4 0 0 M a n n z u F u ß a n d e n 
ksl. H of s c hi c k e n s ollt e, a uf d e n 4 5. Ta g n a c h Er h alt d es Bri efs b z w. d e n erst e n d ar a uf 
f ol g e n d e n G eri c htst a g p er e m pt oris c h z u r e c htli c h er Ver a nt w ort u n g v or si c h u n d w eist 
i h n  d ar a uf  hi n,  d ass  a u c h  i m  F all e  s ei n er A b w es e n h eit  pr o z essi ert  w er d e n  wir d. A m 
vi er cz e h e n d e n t a g d es m o n a ds m ar c ӱ .
K Vr: A. m. p. d.i.  – K V v: L a d( u n g) c a m( er) k u ni g z u P e h ei m .
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 III 1 4), P er g., r ot es S  1 8 r ü c ks. a uf g e dr ü c kt ( u nt er 
P a pi er o bl at e). – K o p.: A bs c hrift e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b 
d at.)  P a p.  ( 1 8.  J h.) s o wi e  ei n e  w eit er e A bs c hrift  e b d.  ( Si g n.  Ur k u n d u n d e n a bs c hrift e n,  C oll at. 
Ur k u n d e n, Kt. 7 3 s u b d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
R e g.: C h m e l  n. 7 5 2 7; ei n R e g est d es u n d ati ert e n K o n z e pt es di es es Bri ef es a us d e m B est a n d 
Fri d eri ci a n a i m H H St A bi et et A u e r , Di e u n d ati ert e n Fri d eri ci a n a 1 S. 4 1 4 n. 3 3.
Lit.: B a c h m a n n , R ei c hs g es c hi c ht e 2 S. 7 1 2 – 7 1 9; Is e n m a n n, R ei c hs fi n a n z e n S. 1 8 2 – 1 8 5; di e 
Ur k u n d e wir d a u c h er w ä h nt i n S c h o b e r , Er o b er u n g S. 2 9.
V gl. d a z u R e g g. F.III. H. 1 1 n. 5 2 4.
1  Z u d er mit d e m N ür n b er g er A ns c hl a g 1 4 8 1 f est g es et zt e n R ei c hs hilf e f ür d e n Kri e g g e g e n K g. M att hi as 
v o n U n g ar n s. M ü l l e r , R ei c hst a gs- T h e atr u m 2 S. 7 5 6 – 7 6 0.
1 6  Z u d er mit d e m N ür n b er g er A ns c hl a g 1 4 8 1 f est g es et zt e n R ei c hs hilf e f ür d e n Kri e g g e g e n K g. M att hi as 
v o n U n g ar n s. M ü l l e r , R ei c hst a gs- T h e atr u m 2 S. 7 5 6 – 7 6 0.
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[ V o r 1 4 8 2 M ä r z 1 6, –] 1 8 2
K. F. ü b ertr ä gt W olf g a n g L e b di e Ver w alt u n g d es A mt es S c h e c k e n a mt mit d e n d a z u g e -
h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n bis a uf Wi d err uf u n d tr ä gt i h m a uf, di e N ut z e n u n d R e nt e n 
z u r e c ht er Z eit ei n z u bri n g e n u n d i h m ( K. F.) j ä hrli c h z u v err e c h n e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  W olf g a n g 
L e bs v o n 1 4 8 2 M är z 1 6 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 II 7), P er g., z w ei gr ü n e S S 
d es A usst.  u n d  d es  Wi e n er  B ür g ers  H a ns  H a u g 2   i n  w a c hsf ar b e n e n  S c h üss el n  a n  Ps,  mit Rt a-
Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
[ V o r 1 4 8 2 M ä r z 2 4, –] 1 8 3
K. F.  ü b ertr ä gt  B er n h ar d  Kr a n n a g el  b est a n ds w eis e  d as A mt  ( Wi n dis c h-) F eistrit z  mit 
N ut z e n, R e nt e n, Zi ns e n u n d Z u b e h ör s o wi e d as d orti g e G eri c ht u n d di e h er k ö m mli c h e 
St a dtst e u er a b v er g a n g e n e m Wei h n a c ht e n 1 4 8 1 ( D e z e m b er 2 5) f ür dr ei J a hr e, w of ür 
Kr a n n a g el i h m ( K. F.) j ä hrli c h 3 0 0 fi.  u n g. s o wi e d e m ksl. P fi e g er z u F eistrit z d e n Wei n 
u n d d as G etr ei d e, di e er ( K. F.) d e m P fi e g er j ä hrli c h als B ur g h ut gi bt, z u e ntri c ht e n h at.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  B er n h ar d 
Kr a n n a g els v o n 1 4 8 2 M är z 2 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 III 2 4), P er g., z w ei gr ü n e S S 
d es A usst. u n d d es Wi e n er B ür g ers K o nr a d G ol d ast i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a-
Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
V gl. R e g g. F.III. H. 3 4 n. 2 3 0.
[ V o r 1 4 8 2 M ä r z 2 8, –] 1 8 4
K. F. ü b ertr ä gt J a k o b H art m a n n er b est a n ds w eis e d as U n g el d z u B a d e n mit N ut z e n u n d 
Z u b e h ör f ür dr ei J a hr e a b P al m ar u m 1 4 8 2 ( M är z 3 1) bis P al m ar u m 1 4 8 5 ( M är z 2 7) 
g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 6 5 0 Pf d. Pf.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1   J a k o b 
H art m a n n ers v o n 1 4 8 2 M är z 2 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 II 7), P er g., gr ü n es 
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 2 8. 
2  Z u H a ns H a u g s. P e r g e r , Wi e n er R ats b ür g er S. 2 0 9 n. 2 6 1.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n M u c h a r , Ur k u n d e n- R e g est e n S. 4 8 0 n. 3 1 7 s o wi e G ö t h,  Ur k u n d e n- R e-
g est e n 1 0 S.  3 1 9 n. 7 5 2.
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P ets c h aft d es A usst. s o wi e z w ei gr ü n e S S d es Wi e n er R ats h err n J a k o b Kr a u c k er u n d d es Wi e n er 
B ür g ers H a ns H a u g 2  i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
V gl. n. 1 3 9 .
[ V o r 1 4 8 2 M ä r z 2 9, –] 1 8 5
K. F. ü b ertr ä gt Ulri c h Kr u m p elst ett er d as G eri c ht z u Li n z a b k o m m e n d e m Wei h n a c ht e n 
1 4 8 2 ( D e z e m b er 2 5) f ür z w ei J a hr e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers  Ulri c h 
Kr u m p elst ett ers v o n 1 4 8 2 M är z 2 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 II 7), P a p., r ü c ks. 
a uf g e dr ü c kt es gr ü n es P ets c h aft d es A usst. s o wi e gr ü n es S d es Wi e n er B ür g ers W olf g a n g L e u b e n -
p e c k, mit Rt a- Ver m er k r e ct o a m u nt er e n Bl attr a n d.
[ V o r 1 4 8 2 A p ril 1, –] 1 8 6
K. F. ü b ertr ä gt Fri e dri c h H of m a n n z u F ar m a c h b est a n ds w eis e di e M a ut z u R ott e n m a n n 
mit N ut z e n, R e nt e n u n d Z u b e h ör bis a uf Wi d err uf g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1. 9 0 0 
Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e, v o n d e n e n z u B e gi n n ei n er j e d e n Q u at e m b er 4 7 5 
Pf d. Pf. i m Vor a us z u e ntri c ht e n si n d.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  Fri e dri c h 
H of m a n ns  z u  F ar m a c h  v o n  1 4 8 2 A pril  1  i m  H H St A Wi e n  ( Si g n. A U R  1 4 8 2  I V  1),  z w ei  gr ü n e 
S S d es A usst. u n d d es Ritt ers Wil h el m v o n Ai c h b er g, Er b m ars c h all d es Stifts z u R e g e ns b ur g, i n 
w a c hsf ar b e n er S c h üss el a n Ps ( ei n es d a v o n b es c h ä di gt), mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
[ V o r 1 4 8 2 A p ril 1 3, –] 1 8 7
K. F. v ers c hr ei bt Ni k ol es c h Pr ot h o wi c z d as S c hl oss Ort h mit N ut z e n, R e nt e n, Zi ns e n 
u n d Z u b e h ör s at z- u n d p fi e g w eis e g e g e n Z a hl u n g d er 2. 1 0 0 fi.  u n g., f ür di e er es i h m 
v o n J a n v o n D a c h a u a b z ul ös e n erl a u bt h at.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  Ni k ol es c h 
Pr ot h o wi c zs v o n 1 4 8 2 A pril 1 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 I V 1 3), z w ei gr ü n e S S d es 
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 3 3.
2  Z u H a ns H a u g s. P e r g e r,  Wi e n er R ats b ür g er S. 2 0 9 n. 2 6 1.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n M u c h a r , Ur k u n d e n- R e g est e n S. 4 8 0 n. 3 1 8 s o wi e G ö t h,  Ur k u n d e n- R e-
g est e n 1 0 S.  3 2 0 n. 7 5 3.
1 3 0
A usst. u n d L e o p ol d H a us ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c k -
s eit e.
Lit.: Z u S c hl oss Ort h s. R ei c h h a lt e r/ K ü h t r ei b e r , B ur g e n Wei n vi ert el S. 3 0 5 – 3 0 9.
[ V o r 1 4 8 2 A p ril 1 6, –] 1 8 8
K. F.  ü b ertr ä gt  W olf g a n g  Li e c ht e nst e g er,  B ür g er  z u  V ö c kl a br u c k,  d as  d orti g e 
St a dt g eri c ht s a mt Z u b e h ör b est a n ds w eis e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 2 0 Pf d. Pf. g ut er 
l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  W olf g a n g 
Li e c ht e nst e g ers v o n 1 4 8 2 A pril 1 6 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 I V 1 6), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d d es Wi e n er B ür g ers K o nr a d G ol d ast i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps.
1 4 8 2 A p ril 1 8, Wi e n  1 8 9
K. F. s et zt E h z. Si g m u n d v o n Öst err ei c h v o n d er Kl a g e Bf. J o h a n ns v o n Tri e nt 1 , s ei n es 
R at es, i n K e n nt nis, es s ei i n d ess e n u n d d ess e n Stifts u n mitt el b ar v o m R ei c h z u L e h e n 
g e h e n d e G eri c ht e u n d H errli c h k eit e n ei n g e gri fi e n w or d e n u n d d ess e n U nt ert a n e n s ei e n 
v or fr e m d e G eri c ht e g el a d e n, d e n b fi. G eri c ht e n e nt z o g e n u n d o h n e d e n Will e n d es Bf. 
b e kl a gt s o wi e d ur c h di e G el eit-, S c hir m- u n d Di e nst bri ef e d es E h z. d e m Stift e nt z o g e n 
w or d e n. Er er kl ärt, d ass es i h m als r ö m. K., Stift er, o b erst e m Vo gt u n d S c hir m er d er 
Kir c h e ni c ht a nst e ht, s ol c h es z u d ul d e n, u n d u nt erstr ei c ht, d ass es si c h, gl ei c h w o hl d as  
h a us Öst err ei c h  l o bli c h g efr e yt ist,2  ni c ht zi e mt, d e m Stift Tri e nt, d as si c h l a n g e Z eit i n 
g etr e u er N a c h b ars c h aft z u m h a us Öst err ei c h  g e h alt e n h at u n d hi n d er d es s c h er m g e ff o -
g e n ist , i n di es er Weis e i n di e R e g ali e n ei n z u gr eif e n, w or a us d e m h a us Öst err ei c h , d e m 
Stift Tri e nt u n d d er Gr afs c h aft Tir ol u nr at  er w ä c hst u n d i h m ( K. F.) di es z u d e m, s ollt e 
es b ei m g e m ei n e n M a n n u n d d es R ei c hs L e ut e n v erl a ut b art w er d e n, v ast s c hi m p ffi c h 
u n n d a n i m s el bs u n billi c h w er e .3  Er b e fi e hlt E h z. Si g m u n d d es h al b, si c h n a c h dr ü c kli c h 
d ar u m z u b e m ü h e n u n d a u c h a n d er e n e nts pr e c h e n d z u b ef e hl e n, d ass i h m ( K. F.), d e m 
R ei c h u n d d e m Stift Tri e nt d ur c h Si g m u n ds Bri ef e u n d B ef e hl e ni c hts e nt z o g e n wir d, 
s ol c h es d e m Bf. v o n Tri e nt ni c ht z ur wi d er w erti g k h ait  g er ei c ht, u n d w e d er R e c ht e u n d 
Z u b e h ör d es Stifts v erl et zt n o c h di e Stifts u nt ert a n e n b es c h w ert u n d o h n e ksl. o d er b fi. 
Will e n v or a n d er e G eri c ht e g el a d e n o d er b e kl a gt w er d e n. Er m a h nt d e n E h z. z u d e m, 
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 3 9.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 3 8 ( z u A pril 1 4).
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ni c ht  m e hr,  wi e  di es er  u n d  a n d er e  es  bisl a n g  g et a n  h a b e n,  di e  P ö n e n  u n d a b br u c h , 
w el c h e n  di e  U nt ert a n e n  d es  Bf.  v erf all e n  si n d,  di es e m  v or z u e nt h alt e n,  d a mit  di es er 
i h m ( K. F.) b ess er Hilf e z u l eist e n v er m a g. Er f or d ert d e n E h z. a uf, d e m Bf. z u d ess e n 
B eitr a g z ur R ei c hs hilf e 4 , w el c h e n di es er i h m a us w eisli c h d er m e hr m als d ar ü b er a us g e-
g a n g e n e n ksl. S c hr ei b e n u n d G e b ot e s c h ul di g ist, Z us c h u b z u l eist e n u n d d e m Bf. a n 
s ei n er ( K. F.) st att d a b ei z u h elf e n, di ej e ni g e n, di e si c h di es b e z ü gli c h wi d ers et z e n, z u m 
G e h ors a m z u bri n g e n. A bs c hli e ß e n d h ält er d e n E h z. d a z u a n, g e g e n ü b er d e m Bf. ei n es 
v er m ai nt e n i nstr u m e nts h al b e n , d ess e nt w e g e n di es er u nr e c ht m ä ßi g b e kl a gt wir d, o d er 
w e g e n  a n d er e m,  d ess e n  di es er  k ei n e  S c h ul d  tr ä gt,  k h ai n e n u m b will e n z u  h e g e n . A m 
a c h cz e h e n d( e n) t a g d es m a n ats A prilis ( n a c h K o p.).
K vr: A. m. d.i.  ( n a c h K o p.). – K V v: D e m h o c h g e b or n e n Si g m u n d e n er cz h er cz o g e n z u Öst er -
r ei c h et c u n ß er n li e b e n v ett er n u n d f ürsst e n  ( A dr ess e, n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: Ei n e mit d e m Or g. k oll ati o ni ert e, v o n 
C hrist of … Walt h e nst ei n als c o m( m)iss ari us  u nt erf erti gt e A bs c hrift i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 
1 4 8 2 I V 1 8), P a p. ( 1 7.  J h.); e b d. ei n e w eit er e A bs c hrift, P a p. ( 1 8.  J h.)
R e g.: Li c h n o ws k y(- Bi r k)  8 n. 4 7 0.
Lit.: B r a n ds t ät t e r , B e zi e h u n g e n z wis c h e n Tir ol u n d Tri e nt; B r a n ds t ät t e r , R ei c hs kir c h e.
[ V o r 1 4 8 2 A p ril 1 8, –] 1 9 0
K. F.  ü b ertr ä gt  B er n h ar d  K arli n g er  u n d  W olf g a n g  Tr e bi n g er  d as A mt  d er  H errs c h aft 
D ür nst ei n mit G eri c ht e n, L a n d g eri c ht, U n g el d, Z e h nt e n, G ült e n, Di e nst e n u n d all e n a n -
d er e n d a z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n, a us g e n o m m e n d as gr ass v o gtf ü ett er d es v o m 
G ot w ei g , b est a n ds w eis e a b St. G e or g 1 4 8 2 ( A pril 2 4) f ür dr ei J a hr e u n d v er p fii c ht et si e, 
i n n er h al b di es er Z eit d e m Mi nist er d es Mi n orit e n or d e ns, M a g. H ei nri c h C ollis, v o n d e n 
N ut z e n u n d R e nt e n 8 0 0 fi.  u n g., di e di es er i h m g eli e h e n h at, s o wi e d ar ü b er hi n a us i h m 
( K. F.) 1 0 0 fi. u n g. u n d 1 0 0 Pf d. Pf. z u z a hl e n.
1  Z ur P ers o n s. R a n d o , J o h a n n es Hi n d er b a c h.
2  Si e h e R e g g. F .III. H. 3 4 n. 1 5 8.
3  J o h a n n es Hi n d er b a c h h att e, tr ot z s ei n er N ä h e z u m K ais er, als Bis c h of v o n Tri e nt di e Vertr ä g e mit d e m 
Tir ol er L a n d esf ürst e n n a c h a nf ä n gli c h e m Z ö g er n er n e u ert. Di es e si c h ert e n d e n Ei n ff uss d es E h z. a uf d as 
H o c hstift Tri e nt, d as di es er als Teil d er Gr afs c h aft Tir ol b etr a c ht et e, w es h al b er v ers u c ht e, di e r ei c hsf ürst -
li c h e St ell u n g d er Bis c h öf e s u k z essi v e z u u nt er gr a b e n, s. Ri e d m a n n , Mitt el alt er S. 4 9 6 u n d B r a n ds t ät -
t e r , R ei c hs kir c h e S. 2 9 3.
4  Z u d er mit d e m N ür n b er g er A ns c hl a g 1 4 8 1 f est g es et zt e n R ei c hs hilf e f ür d e n Kri e g g e g e n K g. M att hi as 
v o n U n g ar n s. M ü l l e r , R ei c hst a gs- T h e atr u m 2 S. 7 5 6 – 7 6 0.
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Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  B er n h ar d 
K arli n g ers u n d W olf g a n g Tr e bi n g ers v o n 1 4 8 2 A pril 1 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 
1 4 8 2 I V 1 6), P er g., vi er gr ü n e S S d er A usst., H a ns Z er n es u n d J ör g R as e nst a ms i n w a c hsf ar b e n e n 
S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
Lit.: Z u B er n h ar d K arli n g er s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 3 8 mit A n m. 3 8 5.
[ V o r 1 4 8 2 A p ril 1 8, –] 1 9 1
K. F. b est ellt J o h a n n v o n St e e g 1  u n d H a ns Wi el a n d v o n ( O b er-) Wes el2  z u M ü n z m eist er n 
z u  Gr a z,  ü b ertr ä gt  i h n e n  di e  d orti g e  G ol d-  u n d  Sil b er m ü n z e  u n d  b e fi e hlt  i h n e n,  di e 
M ü n z e n a c h d er M a ß g a b e, wi e si e u n g aris c h e G ul d e n m ü n z e n, z u f ü hr e n, n ä mli c h d ass 
j e d er G ul d e n 2 3 ½ K ar at a n f ei n e m G ol d e nt h alt e n u n d di e A uf z a hl di es er G ul d e n a uf 
ei n e M ar k 8 0 b etr a g e n s oll. Als S c hl a gs c h at z er h e bt er vi er fi. j e 1 0 0 fi. u n g. Vo n d e n 
r h ei nis c h e n G ul d e n, di e si e s c hl a g e n w er d e n, u n d di e j e ff. 1 8 K ar at a n f ei n e m G ol d e nt-
h alt e n s oll e n u n d d er e n A uf z a hl 8 6 a uf ei n e M ar k b etr a g e n s oll, er h e bt er vi er ff. j e 1 0 0 
fi. r h. S c hl a gs c h at z s o wi e v o n d er Sil b er m ü n z e j e G uss, gl ei c h o b Gr os c h e n, Kr e ut z er, 
Pf e n ni g e o d er H all er, 1 3 Pf d. Pf. d er M ü n z e n u n d v erf ü gt, d ass f ü nf S c hilli n g ei n e n 
fi.  u n g. g elt e n s oll e n u n d j e d er G uss 1 6 0 M ar k Wer k e nt h alt e n s oll.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers J o h a n ns v o n 
St e e g u n d Wi el a n ds v o n ( O b er-) Wes el v o n 1 4 8 2 A pril 1 8 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 
1 4 8 2 VIII 1 5), P er g., z w ei gr ü n e S S d er A usst. i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps. 
Lit.: L us c hi n v o n E b e n g r e u t h , M ü n z w es e n 2 S. 4 1 1.
1 4 8 2 A p ril 2 8, Wi e n  1 9 2
K. F.  erl a u bt  v o n  r ö mis c h er  ksl.  M a c ht  E b.  J o h a n n  v o n  Gr a n,  s ei n e m  R at,  d er  kr aft 
d es  z wis c h e n  di es e m  u n d  E b.  B er n h ar d  v o n  S al z b ur g  g es c hl oss e n e n  Vertr a g es  z u m 
A d mi nistr at or  d es  Stifts  S al z b ur g  ei n g es et zt  ist 1 ,  di e  R e g ali e n  d es  Stifts  mit  h o h e n 
u n d ni e d er e n G eri c ht e n, G el eit e n, L e h e n, G e b ot e n u n d Ver b ot e n, wi e si c h ei n e m er cz -
bis c h o v e n  z u  S al cz b ur g  z ut u n d e  g e b ur et ,  d as  g a n z e  n ä c hst e  J a hr  a us z u ü b e n,  d o c h 
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 4 0.
1  Z u d er M ü n z m eist er d y n asti e d er St e e g, d er e n Vertr et er b er eits s eit d e n 1 4 4 0 er-J a hr e n i m Di e nst d es K ai -
s ers b e g e g n e n, si e h e di e e nts pr e c h e n d e n B el e gst ell e n i n d e n R e g g. F.III., v or all e m i n H. 4 u n d H. 7.
2  H a ns Wi el a n d v o n O b er w es el wir d b er eits 1 4 6 8 als M ü n z m eist er z u Gr a z er w ä h nt, s. C h m e l  n. 5 4 1 3.
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u n b es c h a d et s ei n er ( K. F.) u n d d es R ei c hs O bri g k eit u n d G er e c hti g k eit s o wi e mit d er 
A u fi a g e,  n a c h A bl a uf  d es  J a hr es  b ei  i h m  o d er  s ei n e n  N a c hf ol g er n  a m  R ei c h  u m  di e 
R e g ali e n a n z us u c h e n. A m a c ht u n dz w ei n czi gist e n t a g d es m o n ets A prilis .
K Vr: A. m. d.i. p.   –  K V v: Rt a C as p ar P er e n w ert   ( Bl att mitt e); Url a u b er cz bis c h of v o n Gr a n 
(r e c ht er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 I V 2 8), P er g., ni c ht b esi e g elt.
Lit.: G es c hi c ht e S al z b ur gs I/ 1 S.  5 3 6 – 5 6 7.
1 4 8 2 A p ril 3 0, Wi e n  1 9 3
K. F.  erl a u bt  B ür g er m eist er n  u n d  R at  s ei n er  u n d  d es  R ei c hs  St a dt  K e m pt e n,  bis  a uf 
Wi d err uf ei n S c h ut z b ü n d nis 1  mit E h z. Si g m u n d v o n Öst err ei c h ei n z u g e h e n. A m l etzt e n 
t a g d es m o n ets A prilis.
K Vr: A. m. d.i. p.  – K V v: Rt a C as p ar P er e n w ert ( Bl att mitt e), ( v o n a n d er er H a n d:) Ver g o n n u n g 
K e m pt( e) n si c h d e( m) er cz h er cz o g Si g m u n d z u v er p hli c h(t e n)  (r e c ht er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 I V 1 2), P er g., r ot es S  1 8 i n w a c hsf ar b e n er 
S c h üss el mit w a c hsf ar b e n e m S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: A bs c hrift e b d. ( Si g n. 
Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
[ V o r 1 4 8 2 A p ril 3 0, –] 1 9 4
K. F. ü b ertr ä gt K o nr a d A u er U n g el d, N ut z e n, R e nt e n, Wei n g ärt e n, B er gr e c ht, Z e h nt e n, 
Zi ns e u n d Di e nst e z u P er c ht ol ds d orf mit all e m Z u b e h ör b est a n ds w eis e a b St.  P hili p p 
u n d J a k o b 1 4 8 2 ( M ai  1) f ür ei n J a hr g e g e n Z a hl u n g v o n 2 5 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er 
M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  K o nr a d 
A u ers v o n 1 4 8 2 A pril 3 0 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 I V 1 6), z w ei gr ü n e S S d es 
1  Ei n e A bs c hrift d es Vertr a g es b z w. d er d e n Ver h a n dl u n g e n u m di e N e u b es et z u n g d es S al z b ur g er Er zst u hls 
g ef ol gt e n A b d a n k u n gs ur k u n d e E b. B er n h ar ds v o n S al z b ur g v o n 1 4 8 1 N o v e m b er 2 9 bi et et Z ais b e r g e r , 
R o hr S.  1 7 9 – 1 8 6 n. 4 6.
1  S c h ut z bri ef E h z. Si g m u n ds v o n Öst err ei c h f ür di e St a dt K e m pt e n v o n 1 4 8 2 A pril 1 2 i m H H St A Wi e n 
( Si g n. A U R 1 4 8 2 I V 1 2) s o wi e A bs c hrift e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b 
d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
1 3 4
A usst. u n d d es Ritt ers Wil h el m v o n Ai c h b er g, b fi.-r e g e ns b ur gis c h er Er b m ars c h all, i n w a c hsf ar -
b e n e n S c h üss el n a n Ps.
[ V o r 1 4 8 2 M ai 2, –] 1 9 5
K. F.  ü b ertr ä gt  P a n kr a z  G ass e d n er  bis  a uf  Wi d err uf  di e  Ver w alt u n g  d es  Wei n-  u n d 
G etr ei d e z e h nts s o wi e d es M ar c hf utt ers i n F el d b a c h s o wi e i n d e n z u d e n Stift e n S al z b ur g 
u n d S e c k a u g e h ör e n d e n Pf arr e n Wei z, Bir kf el d u n d St.  R u pr e c ht.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  P a n kr a z 
G ass e d n ers v o n 1 4 8 2 M ai 2 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 V 2), z w ei gr ü n e S S d es A usst. 
u n d K as p ar S pilf el d ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
[ 1 4 8 2 M ai 71 , –] 1 9 6
K. F. v erl ei ht L e o p ol d u n d B er n h ar d v o n We hi n g e n f ür si c h s o wi e f ür C hrist o p h, d e n 
n o c h u n m ü n di g e n S o h n i hr es Br u d ers W olf g a n g, d as v o n i h m u n d d e m Ft m. Öst err ei c h 
z u L e h e n g e h e n d e S c hl oss Sit z e n b er g s a mt Z u b e h ör.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 2  L e o p ol ds 
u n d B er n h ar ds v o n We hi n g e n v o n 1 4 8 2 M ai 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 V 7), P er g., 
ei n r ot es s o wi e dr ei gr ü n e S S d er A usst., d es b fi.-r e g e ns b ur gis c h e n Er b m ars c h alls Wil h el m v o n 
Ai c h b er g z u S öl d e n a u u n d Si g m u n d M ar olti n g ers, j e w eils i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps. 
D er R e v ers ist e b d. a bs c hriftli c h ü b erli ef ert ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 
4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
Lit.: Er w. i n S ti e r l e,  H err e n v o n We hi n g e n S. 7 2.
V gl. R e g g. F.III. H. 3 4 n. 2 9 9.
1  R e g est e n d es R e v ers es bi et e n M u c h a r , Ur k u n d e n- R e g est e n S. 4 8 0 n. 3 1 9 s o wi e G ö t h,  Ur k u n d e n- R e-
g est e n 1 0 S.  3 2 0 n. 7 5 4.
1  D at u m n a c h S ti e r l e,  We hi n g e n S. 7 2 A n m. 3 1 9.
2  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 4 5.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 4 2.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
1 3 5
[ 1 4 8 2 M ai 1 51 , –] 1 9 7
K. F.  ü b er gi bt  Bf.  M att hi as  v o n  S e c k a u  di e  ei n g e z o g e n e n  S c hl öss er  s o wi e  w eit er es 
Z u b e h ör d es Stifts S e c k a u u n d ni m mt als r ö mis c h er K ais er u n d r e gi er e n d er F ürst z u 
St ei er Bf. u n d Stift a us b es o n d er er G n a d e i n s ei n e n S c h ut z u n d S c hir m, w of ür d er Bf. 
j ä hrli c h 2 0 0 fi. z u e ntri c ht e n h at.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m S c h ul d- u n d R e -
v ers bri ef 2  Bf. M att hi as’ v o n S e c k a u v o n 1 4 8 2 M ai 1 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 V 1 4), 
P er g., r ot es S d es A usst. i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el a n Ps; d er S c h ul d bri ef ist z u d e m a bs c hriftli c h 
ü b erli ef ert e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b d at.), P a p. ( 1 8.  J h.).
Lit.:  Z ur  I n b esit z n a h m e  d es  S al z b ur g er  S u fir a g a n bist u ms  S e c k a u  d ur c h  M att hi as  S c h eit  s. 
K r a m m l,  Bis c h of M att hi as S. 3 7 6 – 3 8 2, z ur Ur k u n d e S.  3 8 0f.; z u P ers o n u n d Wer d e g a n g M at -
t hi as S c h eits s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 4 6 8 – 4 7 2.
I m  U nt ers c hi e d  z u  K. F.  wi d ers et zt e  si c h  K g.  M att hi as  v o n  U n g ar n  z u n ä c hst,  di e  v o n  u n -
g aris c h e n  Tr u p p e n  b es et zt e n  S c hl öss er  z ur ü c k z u g e b e n,  s. N e h ri n g ,  Q u ell e n  z ur  u n g aris c h e n 
A u ß e n p oliti k S.  1 1 2 n. 1 6 1.
[ V o r 1 4 8 2 J u ni 3 0, –] 1 9 8
K. F.  ü b ertr ä gt  J ör g  L ei ni n g er  d as  S c hl oss  Pitt ers b er g  p fi e g w eis e  s o wi e  d as A mt  z u 
L es a c h(-t al)  mit  all e n  N ut z e n,  R e nt e n  u n d  Z u b e h ör  v o m  k o m m e n d e n  St.  B ar  t h o l o-
m ä us  t a g ( A u g ust 2 4) b est a n ds w eis e bis a uf Wi d err uf g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1 0 0 
Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u ff g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  J ör g L ei-
ni n g ers v o n 1 4 8 2 J u ni 3 0 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 VI 3 0), P er g., z w ei gr ü n e S S d es 
A usst. u n d J ör g M ü hlf el d ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c k -
s eit e.
Lit.:  Di es e  Ur k u n d e  er g ä n zt  di e  i n K o r a k ,  B ur g gr af e n  u n d  B ur g p ff e g er  S. L Xf. g e b ot e n e 
List e d er P fi e g er v o n Pitt ers b er g; er w. i n Wi ess n e r/ V y o r a l- Ts c h a p k a , B ur g e n K är nt e n 3 S. 3 5.
1  D at u m n a c h K r a m m l,  Bis c h of M att hi as S. 3 8 0.
2  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 5 0.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et T o m as c h e k , R e g est e n K är nt e n 3 S. 1 2 7 n. 5 3 8.
1 3 6
1 4 8 2 J uli 1 1, Wi e n  1 9 9
K. F. b e fi e hlt B er n h ar d K arli n g er 1 , i h m z u s ei n er, s ei n er L a n d e u n d L e ut e n ot d ur fit e n  
u n v er z ü gli c h 5 0 0 fi.  u n g., di e er i h m si c h erst ell e n will, z u l ei h e n u n d d e m ksl. Di e n er 
H a ns K ast n er z u s c hi c k e n, d e m er a uf g etr a g e n h at, mit K arli n g er di es b e z ü gli c h a u c h 
m ü n dli c h  z u  v er h a n d el n.  Er  s et zt  K arli n g er  d a v o n  i n  K e n nt nis,  d ass  er  f ür  d e n  F all, 
s ollt e di es er s ei n e m B ef e hl ni c ht n a c h k o m m e n, d e m Ri c ht er z u Kr e ms u n d St ei n P a ul 
E n g el a uf g etr a g e n h at, g e g e n i h n v or z u g e h e n. A n p hi n czt a g v or s a n n d M ar gr et h e n t a g .
K Vr: C. d.i.i. c.   –  K V v: U n ns er m g etr e w n Wer n h art e n K arli n g( er) u ns er m m a utt er z u St ai n 
( A dr ess e, Bl att mitt e); w eit er e Ver m er k e v o n a n d er er H a n d a uf d er R ü c ks eit e.
Or g. ( d ur c h Stri c h e k assi ert) i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 VII 1 1), P er g., r ot es S  2 1 als 
Vers c hl uss  r ü c ks.  a uf g e dr ü c kt  ( g e br o c h e n).  –  K o p.: A bs c hrift  e b d.  ( Si g n. A U R  s u b  d at.  1 4 8 4 
V  1 5), P a p. ( 1 5.  J h.).
R e g.: C h m e l  n. 7 5 5 6.
A us d er mit d er K ais er ur k u n d e v er w a hrt e n, d ur c h Stri c h e k assi ert e n Q uitt u n g H a ns K ast n ers 
v o n 1 4 8 2 A u g ust 2 1 g e ht h er v or, d ass K arli n g er di e v o m K ais er g ef or d ert e S u m m e t ats ä c hli c h 
b e z a hlt e u n d di es e u.  a. z ur B e z a hl u n g d es S öl d n erf ü hr ers Va cl a v Vl č e k b esti m mt w ar (s. n n. 2 0 6  
u n d 2 0 7 ), P a p., mit r ü c ks. a uf g e dr ü c kt e m gr ü n e m P ets c h aft, s o wi e ei n e w eit er e gl ei c hl a ut e n d e, 
u n b esi e g elt e Q uitt u n g v o n a n d er er H a n d e b d. ( w o hl E nt w urf).
[ V o r 1 4 8 2 J uli 1 3, –] 2 0 0
K. F. ü b ertr ä gt W olf g a n g Gr af e n w er d er i m A ust a us c h g e g e n etli c h e G ült e n i n H ö h e v o n  
2 6 Pf d. G el d es,  di e fr ei es Ei g e n z u B a d e n si n d, a n d er e G üt er. 
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i n  d er Ver zi c hts ur -
k u n d e 1  W olf g a n g Gr af e n w er d ers i m H H St A Wi e n v o n 1 4 8 2 J uli 1 3 ( Si g n. A U R 1 4 8 2 VII 1 3), 
P er g., z w ei gr ü n e S S d es A usst. u n d s ei n es v ett er n  B er n h ar d S e b e c ks i n w a c hsf ar b e n e n S c h üs-
s el n a n Ps ( ei n es d a v o n b es c h ä di gt).
M ö gli c h er w eis e h a n d elt es si c h u m di e i n d e n Q G St W I/ 5 S.  6 7 n. 5 1 5 1 a uf g e n o m m e n e B e -
l e h n u n g W olf g a n g Gr af e n w er d ers mit L e h e n i m T ull n erf el d v o n 1 4 8 2 J uli 5.
1  Z u B er n h ar d K arli n g er s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S. 2 3 8 mit A n m. 3 8 5.
1  Ei n R e g est di es er Ur k u n d e bi et et C h m e l  n. 7 5 5 7.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
1 3 7
1 4 8 2 J uli 1 5, Wi e n  2 0 1
K. F.  wirft  Ri c ht er,  B ür g er m eist er  u n d  B ür g er n  d er  St a dt  M ü hl d orf  v or,  E b.  J o h a n n 
v o n  Gr a n, A d mi nistr at or  d es  Stifts  S al z b ur g,  ni c ht  wi e  v o n  i h m 1   u n d  E b.  B er n h ar d 
v o n S al z b ur g g e b ot e n, d e n Ei d g el eist et z u h a b e n. Er b e fi e hlt i h n e n a uf Kl a g e s ei n es 
K a m m er pr o k ur at or- Fis k als v o n r ö mis c h er ksl. M a c ht u n d u nt er A n dr o h u n g ei n er a n di e 
ksl. K a m m er z u z a hl e n d e n P ö n v o n 1 0 0 M ar k G ol d, di es bi n n e n f ü nf z e h n Ta g e n n a c h 
Er h alt di es es Bri ef es z u t u n s o wi e d e n D o m pr o pst z u S al z b ur g, C hrist o p h E br a n, d er 
si c h g e g e n i h n ( K. F.) u n d d as R ei c h s c h w er v er g a n g e n h at, w e d er a uf z u n e h m e n n o c h 
z u u nt erst üt z e n, a n d er nf alls l ä dt er si e z u r e c htli c h er Ver a nt w ort u n g g e g e n ü b er s ei n e m 
K a m m er pr o k ur at or- Fis k al o d er d ess e n A n w alt a uf d e n 4 5. Ta g n a c h A bl a uf d er g e n a n n -
t e n Frist p er e m pt oris c h v or si c h. A m x v t a g J ul y  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: ( U n v ollst ä n di g e) A bs c hrift i m H H St A 
Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 XI 9), P a p. ( 1 5.  J h.). 2
Si e h e d a z u a u c h d as w eit er e i m H H St A ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 XI 9) z u m T h e m a ü b erli e -
f ert e M at eri al.
1 4 8 2 J uli 1 6, Wi e n  2 0 2
K. F. g e bi et et L a ur e n z T ulli n g er u n d d ess e n Br ü d er n a uf Kl a g e s ei n es K a m m er pr o k ur at or-
Fis k als v o n r ö mis c h er ksl. M a c ht s o wi e u nt er A n dr o h u n g ei n er a n di e ksl. K a m m er z u 
z a hl e n d e n P ö n v o n 4 0 M ar k G ol d, bi n n e n 1 5 Ta g e n n a c h Er h alt di es es Bri ef es, s o wi e 
es  i h n e n  E b.  B er n h ar d  v o n  S al z b ur g  g e m ä ß  d er  Ei d e,  d ur c h  w el c h e  si e  di es e m  v er -
p fii c ht et si n d, g e b ot e n h att e, d e m A d mi nistr at or d es Stifts S al z b ur g, E b. J o h a n n v o n 
Gr a n, als i hr e m n u n m e hr r e c ht m ä ßi g e n H err n d e n Ei d z u l eist e n, di e St a dt M ü hl d orf, 
w el c h e bisl a n g d e m E b. v o n Gr a n u n g e h ors a m w ar, i n k ei n er Weis e z u u nt erst üt z e n 
s o wi e  d e n  D o m pr o pst  z u  S al z b ur g,  C hrist o p h  E br a n,  d er  si c h  g e g e n  i h n  ( K. F.)  u n d 
d as  R ei c h  s c h w er  v er g a n g e n  h at,  w e d er  a uf z u n e h m e n  n o c h  z u  u nt erst üt z e n.  Er  l ä dt 
si e a n d er nf alls a uf d e n 4 5. Ta g p er e m pt oris c h z u r e c htli c h er Ver a nt w ort u n g g e g e n ü b er 
s ei n e m K a m m er pr o k ur at or- Fis k al o d er d ess e n A n w alt v or si c h. A m s e c h cz e h e n d e n t a g 
d es m o n ets J ul y  ( n a c h K o p.).
1  Si e h e n. 1 8 0 .
2  D er A bs c hrift f ol gt ei n v o m ksl. Pr ot o n ot ar J o h a n n Wal d n er ei g e n h ä n di g u nt erf erti gt er Ver m er k, d ass d er 
ksl. g es c h w or e n e Di e n er H a ns A n g er er a m 2 1. S e pt e m b er 1 4 8 2 i n d er r ö mis c h e n K a n zl ei b e ei d et h at, a m 
2. A u g ust di e v ersi e g elt e ksl. L a d u n g l a ut d er K o pi e B ür g er m eist er u n d R at d er St a dt M ü hl d orf v er k ü n d et 
z u h a b e n. Si e h ätt e n i h n z w ar ni c ht i n di e St a dt g el ass e n, d o c h h a b e d er St a dts c hr ei b er z us a m m e n mit 
z w ei B ür g er n di e L a d u n g a uf d er Br ü c k e v o n i h m e nt g e g e n g e n o m m e n mit d er Z us a g e, si e B ür g er m eist er 
u n d R at z u ü b erst ell e n.
1 3 8
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – ( U n v ollst ä n di g e) A bs c hrift i m H H St A Wi e n 
( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 XI 9)1 , P a p. ( 1 5. J h.)
Si e h e d a z u a u c h d as w eit er e i m H H St A ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 XI 9) z u m S a c h v er h alt 
ü b erli ef ert e M at eri al.
1 4 8 2 A u g ust 1, Wi e n  2 0 3
K. F.  ni m mt  Pr o pst  u n d  K o n v e nt  z u  E b er n d orf  ( O b er n d orf )  s a mt  G ott es h a us,  L e ut e n 
u n d G üt er n i n s ei n e n S c h ut z u n d b esti m mt, d ass si e f ort a n i hr e Pri vil e gi e n u n d R e c ht e 
gl ei c h a n d er e n, di e u nt er s ei n e m S c h ut z st e h e n, i n n e h a b e n s oll e n, u n d g e w ä hrt i h n e n 
di e b es o n d er e G n a d e, all ei n v or i h m z u R e c ht st e h e n z u m üss e n. Er g e bi et et all e n s ei -
n e n H a u ptl e ut e n, G fi., H err e n, Ritt er n, K n e c ht e n, Ver w es er n, et c. s o wi e all e n a n d er e n 
s ei n e n A mtl e ut e n, U nt ert a n e n u n d G etr e u e n di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs. A n p hi ntz -
t a g s a n n d P et ers t a g a d vi n c ul a.
Ei g e n h ä n di g er  ksl.  R e k o g niti o ns v er m er k: P(r e)s cri pt a  r e c o n g n os ci( m us) 1  ( u nt er  d er  Pli c a 
li n ks). – K Vr: C. d.i.  p( er)  d( o mi n u m)  S(i g m u n d)  Pr us c h( e n k)  m ars c h( al c u m)  c uri e  et  c a m e -
r( ari u m). 
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 VIII 8), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er 
S c h üss el a n Ps.
1 4 8 2 A u g ust 4, Wi e n  2 0 4
K. F. ni m mt B alt h as ar v o n Wei ß pri a c hs E h efr a u A p p ol o ni a s a mt i hr e m H a b u n d G ut, 
d as  si e  z ur z eit  h at  o d er  z u k ü nfti g  z u g e wi n nt,  i n  s ei n e  b es o n d er e  G n a d e  u n d  s ei n e n 
S c h ut z u n d b esti m mt, d ass si e i hr e Pri vil e gi e n u n d R e c ht e i n d er Weis e a us ü b e n d arf 
wi e a n d er e, di e u nt er s ei n e m S c h ut z st e h e n. Er g e bi et et all e n H a u ptl e ut e n, G fi., H err e n, 
Ritt er n, K n e c ht e n, Ver w es er n et c. u n d all e n a n d er e n s ei n e n A mtl e ut e n, U nt ert a n e n u n d 
1  D er A bs c hrift  f ol gt  ei n  v o m  ksl.  Pr ot o n ot ar  J o h a n n Wal d n er  ei g e n h ä n di g  u nt erf erti gt er Ver m er k,  d ass 
d er ksl. g es c h w or e n e Di e n er H a ns A n g er er a m 2 1. S e pt e m b er 1 4 8 2 i n d er r ö mis c h e n K a n zl ei u nt er Ei d 
a us g es a gt h at, a m 2. A u g ust di e v ersi e g elt e ksl. L a d u n g l a ut d er K o pi e d e n B ür g er m eist er n u n d d e m R at 
d er St a dt M ü hl d orf v er k ü n d et z u h a b e n. Si e h ätt e n i h n z w ar ni c ht i n di e St a dt g el ass e n, d o c h h ätt e d er 
St a dts c hr ei b er z us a m m e n mit z w ei B ür g er n di e L a d u n g a uf d er Br ü c k e v o n i h m e nt g e g e n g e n o m m e n mit 
d er Z us a g e, si e B ür g er m eist er n u n d R at z u ü b erst ell e n.
1  Z ur U nt erf erti g u n g pr es cri pt a r e c o g n os ci m us  s. W a g e n d o r f e r , Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g e n S. 2 3 0 –
2 3 2.
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G etr e u e n di e B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs.  A n s u nt a g n a c h s a n n d St e p h a ns t a g I n v e n c(i)-  
o nis .
Ei g e n h ä n di g er  ksl.  R e k o g niti o ns v er m er k: P(r e)s cri pt a  r e c o n g n os ci( m us) 1   ( u nt er  d er  Pli c a 
li n ks). – K Vr: C. d.i.  p( er)  d( o mi n u m)  S(i g m u n d)  Pr us c h( e n k)  m ars c h( al c u m)  c uri e  et  c a m e -
r( ari u m). 
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 VIII 4), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
a n Ps.
R e g.: C h m e l  n. 7 5 6 0.
Lit.: Er w ä h nt i n W a g e n d o r f e r , Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g e n S. 2 4 6.
1 4 8 2 A u g ust 8, Wi e n  2 0 5
K. F.  v ers c hr ei bt  s ei n e m  H of m ars c h all  u n d  K ä m m er er  Si g m u n d  Pr üs c h e n k  a uf  d e n 
A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, d e n er di es e m z u d ess e n B e z a hl u n g ei n z u n e h m e n erl a u bt 
h at, 4. 5 0 0 fi. r h., di e Pr üs c h e n k a uf s ei n e n B ef e hl d e n R ott m eist er n K o nr a d B e h ei m, 
H a ns Kr e us u n d L u k as Vo yt g e z a hlt h at, w el c h e n er ( K. F.) di e S u m m e f ür di e i n ksl. 
S ol d st e h e n d e n Di e nstl e ut e z u F u ß s c h ul d et. Er b esti m mt, d ass Pr üs c h e n k u n d d ess e n 
Er b e n si c h di e S u m m e i n G e g e n w art d es ksl. G e g e ns c hr ei b ers s el bst a us b e z a hl e n s ol -
l e n, di e d a n a c h v o n i hr er A br e c h n u n g d es A ufs c hl a gs a b g e z o g e n wir d. Er v er p fii c ht et 
si c h,  Pr üs c h e n k  u n d  d ess e n  Er b e n  v o n  d e m A ufs c hl a g  w e d er  z u  e nts et z e n  n o c h  d e n 
A ufs c hl a g a b z us c h a fi e n, bis i h n e n di e g e n a n nt e S u m m e z us a m m e n mit d e m, s o s y v or 
d ar a uf h a b e n , g ä n zli c h b e z a hlt ist. A n p hi n czt a g v or s a n n d L ar e n n cz( e) n t a g.
K Vr: C. d.i. p.
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 VIII 8), P er g., r ot es S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el 
mit w a c hsf ar b e n e m S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps. – K o p.: Vi di m us1  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 e b d. ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 0 
X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
R e g.: C h m e l  n. 7 5 6 1.
Lit.:  Z ur  B e d e ut u n g  Si g m u n d  Pr üs c h e n ks  als  G el d g e b er  d es  K ais ers  z ur  Z eit  d er  U n g ar n -
kri e g e u n d s ei n e n p olitis c h e n Wer d e g a n g s. H ei ni g , Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 s o wi e P r o bs z t , Br ü-
d er Pr u es c h e n k; a u c h M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 ff. u n d 5 6 8f.; z u d e n z wis c h e n 1 4 8 0 
1  Z ur U nt erf erti g u n g pr es cri pt a r e c o g n os ci m us  s. W a g e n d o r f e r , Ei g e n h ä n di g e U nt erf erti g u n g e n S. 2 3 0 –
2 3 2.
1 4 0
u n d  1 4 8 7  z u  S ar mi n gst ei n  er h o b e n e n  Ei n n a h m e n H o f f m a n n ,  Wei nf u hr e n  S. 2 1 6 – 2 3 8 s o wi e  
d e rs. , S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
1 4 8 2 A u g ust 9, Wi e n  2 0 6
K. F. r ä u mt g e g e n ü b er Va cl a v Vl č e k v o n Zi n a u u n d d ess e n br u d ers c h aft , di e St ett el d orf 
u n d  a n d er e b es ess i m  Ft m.  Öst err ei c h  i n n e h att e n,  a uf gr u n d  i hr er  b ei  i h m  ei n g e kl a gt e n 
S ol d-  u n d  S c h a d e n ers at zf or d er u n g e n,  z u  all e n  bis h er  v o n  i h m  er h alt e n e n  Z a hl u n g e n 
u n d  G el ds c h ul d bri ef e n,  g e m ä ß  d er  z wis c h e n  b ei d e n  a us g e g a n g e n e n b er e d n ussz e dl  ei n e 
S c h ul d i n H ö h e v o n 2 8. 6 2 3 Pf d. u n d 8 8 Pf. ei n. Er erl a u bt i h n e n v o n r ö mis c h er ksl. M a c ht 
u n d als L a n d esf ürst i n Öst err ei c h, v o n j et zt a n bis di e S u m m e b e gli c h e n ist, j e w eils ei n e n 
A ufs c hl a g  z u  Wi e n,  Kl ost er n e u b ur g,  St ei n, Y b bs,  Li n z  u n d  G m u n d e n  z u  er h e b e n,  u n d 
z w ar v o n j e d e m Pf d. K üf el S al z ei n Pf d. Pf., v o n ei n e m Dr eili n g Wei n ei n Pf d. Pf., v o n 
gr ö ß er e m u n d kl ei n er e m B a n d v o n y e d e m n a c h s ei n er a n cz all  s o wi e v o n all erl e y  a uf d er 
D o n a u ( fi uss) a uf- o d er a b w ärts g ef ü hrt er War e s o vi el, wi e a n d er n orts d a v o n er h o b e n wir d. 
Er b esti m mt, d ass d er A ufs c hl a g a n d e n g e n a n nt e n Ort e n, s o b al d di e S u m m e b e gli c h e n ist, 
v oll k o m m e n a uf z u h e b e n ist. Er g est att et i h n e n, n e b e n d e n a n d e n Ort e n v o n i h m ei n g e -
s et zt e n A mtl e ut e n u n d G e g e ns c hr ei b er n a u c h ei n e n i hr er Di e n er z u h a b e n, d er f ür si e d as 
G el d ei n ni m mt, d e n A ufs c hl a g mit i h n e n a b wi c k elt u n d d er s ei n e n S ol d v o m A ufs c hl a g 
er h ält. Er b esti m mt, d ass i h n e n d as G el d, s o z u ai n er y e d e n z eit g e v all e n wir d et , a uf i hr e 
A u fi or d er u n g hi n g e g e n Q uitt u n g a us z u z a hl e n ist, u n d v er p fii c ht et si c h, si e b e z ü gli c h d es 
A ufs c hl a gs z u s c h üt z e n u n d si e, bis di e g e n a n nt e S u m m e v ollst ä n di g b e gli c h e n ist, v o n 
ni e m a n d e m s ei n et w e g e n d a v o n dri n g e n  z u l ass e n. A n fr e yt a g v or s a n n d L or e n n cz e n t a g .
K Vr: C. d.i.i. c.
Or g. ( d ur c h S c h nitt e k assi ert) i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 I 1 4), P er g., r ot es 
S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit w a c hsf ar b e n e m S e kr etsi e g el r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
R e g.: C h m e l   n.  7 5 6 3  ( C h m el  f asst  u nt er  di es er  n.  di e  b ei d e n  k assi ert e n  Ur k u n d e n  Fri e d-
ri c hs III. f ür Va cl a v Vl č e k v o n 1 4 8 2 A u g ust 9 z us a m m e n, s. n. 2 0 7 ).
Lit.: S c h o b e r ,  Er o b er u n g  S. 2 6f.; Va n cs a ,  G es c hi c ht e  S. 5 1 2; z u  d e m  b ö h mis c h e n  S öl d -
n erf ü hr er  u n d  ksl.  F el d h a u pt m a n n Va cl a v Vl č e k  s. T r es p,   S öl d n er  a us  B ö h m e n  S. 5 1, 6 4 – 6 6, 
1 0 8 – 1 0 9, 1 1 5, 1 1 8.
V gl. d a z u d e n i n d er Str eits a c h e z wis c h e n d e m K ais er u n d Va cl a v Vl č e k er g a n g e n e n S c hi e ds -
s pr u c h v o n 1 4 8 2 J a n u ar 1 4 ( H H St A Wi e n, Si g n. A U R 1 4 8 2 I 1 4), u ns er e n. 2 0 7  s o wi e R e g g. F.III. 
H. 3 0 n. 2 0 2.
1  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e ff e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
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1 4 8 2 A u g ust 9, Wi e n  2 0 7
K. F.  v ers pri c ht Va cl a v Vl č e k  u n d  d ess e n br u d ers c h aft ,  i n n er h al b  d er  n ä c hst e n  s e c hs 
W o c h e n  a b  D at u m  di es es  Bri efs  g e m ä ß  i hr e m b er e d n usz e dl  1 0. 0 0 0 Pf d. Pf. 1   z u  b e-
z a hl e n, n a c h d e m er a uf gr u n d i hr er b ei i h m ei n g e kl a gt e n S ol df or d er u n g e n i n H ö h e v o n 
5 1. 6 2 3 Pf d. u n d 8 8 Pf. b er eits ei n e erst e Z a hl u n g v o n 1 0. 0 0 0 Pf d. Pf. g el eist et s o wi e 
i h n e n  g e m ä ß  d er  d ar ü b er  a us g e g a n g e n e n  Bri ef e2   u n d  d e m  g e n a n nt e n b er e d n usz e d el  
ei n e n A ufs c hl a g a n d er D o n a u v ers c hri e b e n h at. A n fr e yt a g s a n n d L ar e n ntz( e) n a b e n d .
K Vr: C. d.i.i. c.
Or g. ( d ur c h S c h nitt e k assi ert) i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 I 1 4), P er g., r ot es 
S  2 1 i n w a c hsf ar b e n er S c h üss el mit w a c hsf ar b e n e m ( w o hl) S  1 6 r ü c ks. ei n g e dr ü c kt a n Ps.
V gl. d a z u d e n i n d er Str eits a c h e z wis c h e n d e m K ais er u n d Va cl a v Vl č e k er g a n g e n e n S c hi e ds -
s pr u c h v o n 1 4 8 2 J a n u ar 1 4 ( H H St A Wi e n, Si g n. A U R 1 4 8 2 I 1 4), u ns er e n. 2 0 6  s o wi e R e g g. F.III. 
H.  3 0 n. 2 0 2.
Lit.: S c h o b e r , Er o b er u n g S. 2 6f.; z u d e m b ö h mis c h e n S öl d n erf ü hr er u n d ksl. F el d h a u pt m a n n 
Va cl a v Vl č e k s. T r es p,  S öl d n er a us B ö h m e n S. 5 1, 6 4 – 6 6, 1 0 8 – 1 0 9, 1 1 5, 1 1 8.
[ V o r 1 4 8 2 A u g ust 2 1, –] 2 0 8
K. F. ü b ertr ä gt H a ns Va n n a u er a b d e m k o m m e n d e n Kr e u zt a g e x alt ati o ( S e pt e m b er 1 4) 
bis  a uf Wi d err uf  d as  S c hl oss W ol k e nst ei n  s o wi e  d as  d orti g e  L a n d g eri c ht  s a mt  i hr e n 
N ut z e n, R e nt e n, Zi ns e n, Di e nst e n u n d Z u b e h ör g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 2 0 0 fi.  u n g. 
s o wi e 1 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i n ei n e m Bri ef 1  J o a-
c hi m Va n n a u ers v o n 1 4 8 2 A u g ust 2 1 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 I V 1 6), P er g., 
z w ei a n h. gr ü n e S S d es A usst. u n d H a ns’ v o n K öll e n b a c h i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit 
Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
I n di es er Ver p fii c ht u n gs er kl är u n g J o a c hi m Va n n a u ers ist d er v o n d er ksl. K a n zl ei a uf g es et zt e 
E nt w urf d es R e v ers es f ür d ess e n Vat er H a ns i ns eri ert. J o a c hi m v ers pri c ht d e m K ais er, di e g e m ä ß 
di es er n ot el  a us g ef erti gt e u n d v o n s ei n e m Vat er s o wi e z w ei Z e u g e n b esi e g elt e Vers c hr ei b u n g bis 
z u m n ä c hst e n St.  Mi c h a elst a g ( S e pt e m b er 2 9) z u ü b erst ell e n.
1  I m J a hr 1 4 8 6 h att e d er K ais er di e 1 0.0 0 0 Pf d. Pf. i m m er n o c h ni c ht b e z a hlt, s. R e g g. F.III. H. 3 0 n. 2 0 2. 
2  Si e h e n. 2 0 6 .
1  Ei n R e g est d es Bri ef es bi et et C h m e l  n. 7 5 6 5.
1 4 2
1 4 8 2 A u g ust 2 6, Wi e n  2 0 9
K. F. ni m mt Jiři k ( J ersi g k h ) H oli c k ý 1  mit ei n h u n d ert F u ß k n e c ht e n i n s ei n e Di e nst e, s a gt 
i h m f ür j e d e n v o n di es e n ei n h al b es Pf d. Pf. w ö c h e ntli c h e n S ol d z u u n d v er p fii c ht et 
si c h, di e g e g e b e n e nf alls i n s ei n e m Di e nst u nt er B ef e hl d es ksl. H a u pt m a n ns, d e m si e 
z u g e or d n et  w er d e n,  d ur c h  F ei n d e  erlitt e n e n i c ht r e dli c h ritt erli c h  S c h ä d e n,  di e  i h m 
H oli c k ý z ur K e n nt nis bri n gt, n a c h Er k e n nt nis s ei n er R ät e z u b e z a hl e n. Er h ält f est, d ass 
i h n e n i hr S ol d a n erit a g v or s a n n d B ertl m e es t a g y etz v er g a n n g e n  ( A u g ust 2 0) hi e  ( z u 
Wi e n) z u g e g a n g e n ist. A n m o n nt a g v or s a n n d A u g usti ns t a g .
K Vr: C. d.i.i. c. ; Rt a ( u nt er er Bl attr a n d). – K V v: C p H oli c k y  ( u nt er er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 VIII 2 6), P er g., r ot es S r ü c ks. a uf g e dr ü c kt (f ast v oll -
st ä n di g z erst ört), r ot es S  1 6 v or n a uf g e dr ü c kt ( u nt er P a pi er o bl at e).
[ V o r 1 4 8 2 S e pt e m b e r 2, –] 2 1 0
K. F. v er p fii c ht et A bt u n d Kl ost er z u St.  L a m br e c ht, f ür di e Ei g e n b a u w ei n e, di e si e n a c h 
St.  L a m br e c ht, S c h a c h e nst ei n u n d A fi e n z f ü hr e n, j ä hrli c h 4 0 Pf d. Pf. z u z a hl e n, w o mit 
si e v o n w eit er e n A b g a b e n b efr eit si n d.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers A bt J o h a n ns 
v o n St.  L a m br e c ht i m H H St A Wi e n v o n 1 4 8 2 S e pt e m b er 2 ( Si g n. A U R 1 4 8 2 I X 2), P er g., r ot es 
S d es A usst. s o wi e gr ü n es S H a ns R eis a c h ers, b ei d e i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a-
Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
[ V o r 1 4 8 2 S e pt e m b e r 3, –] 2 1 1
K. F. ü b ertr ä gt Wil h el m D ol a c h er b est a n ds w eis e di e Ä mt er z u T ü ff er u n d R ats c h a c h mit 
N ut z e n, R e nt e n u n d Z u b e h ör f ür dr ei J a hr e a b Wei h n a c ht e n 1 4 8 2 ( D e z e m b er 2 5) g e g e n 
Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1. 0 0 0 Pf d. Pf. 
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  Wil h el m 
D ol a c h ers v o n 1 4 8 2 S e pt e m b er 3 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 I X 3), P er g., z w ei gr ü n e S S 
1  Jiři k H oli c k ý st a m mt e w a hrs c h ei nli c h a us d er b ö h mis c h e n A d elsf a mili e d er v o n St er n b er g.
1  D e m R e v ers z uf ol g e v ers pr a c h d er K ais er Wil h el m D ol a c h er f ür d e n F all, d ass di e Ä mt er d ur c h ei n e n 
Ei nf all  d er T ür k e n  o d er  a n d er er  F ei n d e  S c h a d e n  n e h m e n  s ollt e n,  et w ai g e Verl ust e  v o n  D ol a c h ers  B e -
st a n d g el d a b z u zi e h e n. R e g est e n d es R e v ers es bi et e n G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 2 0 n. 7 5 8 s o wi e 
M u c h a r , Ur k u n d e n- R e g est e n S. 4 8 1 n. 3 2 3 ( z u S e pt e m b er 6).
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d es A usst. u n d B alt h as ar S c hif ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er 
R ü c ks eit e.
V gl. d a z u di e B el e h n u n g D ol a c h ers mit L e h e n i n d er R ats c h a c h v o n 1 4 8 2 M är z 2 4, s. S t a r -
z e r , L e h e n n. 5 0 s o wi e Q G St W I/ 5 S. 6 7 n. 5 1 4 3.
[ V o r 1 4 8 2 O kt o b e r 6, –] 2 1 2
K. F. ü b ertr ä gt Mi c h a el W ol k e nst ei n d as S c hl oss Gr eif e n b ur g mit all e n N ut z e n, R e nt e n, 
H errli c h k eit u n d Z u b e h ör b est a n ds w eis e bis a uf Wi d err uf g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 
2 2 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e u n d v er p fii c ht et i h n, es v o n d er R o b ot s o wi e d e n 
N ut z e n u n d R e nt e n b a uli c h z u v er b ess er n u n d z u v ers or g e n.
Or g. o d er K o pi e i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  Mi c h a el 
W ol k e nst ei ns v o n 1 4 8 2 O kt o b er 6 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 X 6), P er g., b esi e g elt mit 
z w ei a n h. gr ü n e n S S d es A usst. u n d d es Ritt ers Wil h el m v o n Ai c h b er g z u S öl d e n a u, Er b m ars c h all 
d es Stifts z u R e g e ns b ur g, i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
I m  J a hr  1 4 9 7  v er pf ä n d et e  K.  M a xi mili a n I. d e m  i n  s ei n e n  Di e nst e n  w eit er  a uf g esti e g e n e n 
Mi c h a el v o n W ol k e nst ei n d as S c hl oss Gr eif e n b ur g, s. S e y b o t h , A d el u n d H of S. 9 1f.
[ V o r 1 4 8 2 O kt o b e r 1 2, –] 2 1 3
K. F. ü b ertr ä gt A c h a z Pr a u n d as S c hl oss K a m m er i m Att ers e e p fi e g w eis e s o wi e di e d a -
z u g e h öri g e n N ut z e n u n d R e nt e n b est a n ds w eis e a b k o m m e n d e m St.  G e or gst a g ( A pril 
2 4) f ür ei n J a hr g e g e n Z a hl u n g v o n 6 0 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u ff g er M ü n z e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1  A c h a z 
Pr a u ns v o n 1 4 8 2 O kt o b er 1 2 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 X 1 2), P er g., z w ei gr ü n e S S d es 
A usst. u n d d es R ei n pr e c ht H a wtz  i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a- Ver m er k a uf d er 
R ü c ks eit e.
Si e h e a u c h n. 1 5 3  s o wi e R e g g. F.III. H. 3 0 n. 6 7. 
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et T o m as c h e k , R e g est e n K är nt e n 3 S. 1 2 7 n. 5 3 9.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 6 8.
1 4 4
1 4 8 2 O kt o b e r 1 5, Wi e n  2 1 4
K. F. l e giti mi ert u n d n o biliti ert a uf Bitt e n u n d i n A ns e h u n g d er Ver di e nst e Wil h el ms v o n 
P u c h h ei m, d es o b erst e n Tr u c hs ess e n i n Öst err ei c h, s o wi e z u St är k u n g v o n M a n ns c h aft 
u n d A d el i m Ft m. Öst err ei c h, Wil h el ms u n e h eli c h e n S o h n W olf, d e m er d a z u d e n N a m e n 
v o n G m ü n d v erl ei ht. Er b est äti gt W olf d as g e m e c ht , w el c h es di es e m v o n Wil h el m a uf 
d ess e n S c hl oss u n d St a dt G m ü n d, d er H errs c h aft R os e n a u s o wi e a uf d e m S at z d er v o m 
Gf. v o n M ai d b ur g h err ü hr e n d e n H errs c h aft S c hr e ms v ers c hri e b e n ist, u n d v erl ei ht W olf 
u n d d ess e n e h eli c h e n m ä n nli c h e n L ei b es er b e n f ol g e n d es i n d er Ur k u n d e b es c hri e b e n e 
Wa p p e n u n d Kl ei n o d: ai n s c hillt v o n sil b er v ar b i n d es mitt e t w er c hs ai n r ott e l e ysst e n 
u n d a us d e m gr u n n d e d ess el b e n s c hilts ai n g ol d v ar b er l e b n a c h d e m s c hillt u b er e g k 
a uf i n kl yi n g es c hi k ht mit g e elf e n n d er z u n n g e n g e kr o n et mit ai n er kr o n d ers el b e n s ei n er 
v ar b d ar a uf ai n g e kr o ntt er t ur nir h el b m g e czi er et mit s ei n er h el b m d e k h sil b er v ar b u n d 
r ot d ar a us e nts pri n g e n n d e ai n fi u g d er d er v ar b d es b er urt e n s c hilts d ari n n ai n l e b d er 
v ar b wi e i n d e ms el b e n s c hilt , wi e es i n d er Mitt e d es Bri ef es g e m alt ist.1  D er K. b est ä-
ti gt W olf u n d d ess e n Er b e n a us ksl. M a c ht v oll k o m m e n h eit s o wi e als r e gi er e n d er H err 
u n d L a n d esf ürst i n Öst err ei c h di e Er h e b u n g i n d e n A d elsst a n d. Er erl a u bt i h m, L e h e n 
i n n e z u h a b e n, mit d e n r e c ht g e b or e n e n Wa p p e n g e n oss e n u n d ritt er m ä ßi g e n L e ut e n d es 
R ei c hs u n d i m B es o n d er e n s ei n er Er bl a n d e a n L e h e n- u n d a n d er e n G eri c ht e n t eil z u n e h -
m e n s o wi e als Urt eil er z u f u n gi er e n u n d d as b es c hri e b e n e Wa p p e n i n all e n r e dli c h e n 
G es c h äft e n z u s c hi m p fi u n d z u er n nst  s o wi e i n Si e g el n, P ets c h aft e n u n d Kl ei n o d e n z u 
f ü hr e n s o wi e f ort a n mit r ot e m Wa c hs z u si e g el n. D er K. g e bi et et all e n K fi., g eistli c h e n 
u n d  w eltli c h e n  F ürst e n,  G ff.,  Fr ei h err e n,  Ritt er n,  K n e c ht e n,  H a u ptl e ut e n, A mtl e ut e n 
et c.  s o wi e  H er ol d e n,  P ers e v a nt e n,  B ür g er n,  G e m ei n d e n  u n d  all e n  s o nsti g e n  s ei n es 
R ei c hs s o wi e s ei n er Er bl a n d e U nt ert a n e n u nt er A n dr o h u n g ei n er j e z ur H älft e a n di e 
f ürstli c h e K a m m er u n d a n W olf v o n G m ü n d z u z a hl e n d e n Str af e v o n 5 0 M ar k G ol d di e 
B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs. A n erit a g v or s a n n d G all e n t a g .
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 X 1 5), P er g., w a c hsf ar b e n es S  1 5 mit w a c hsf ar b e n e m 
S  1 6 v or n ei n g e dr ü c kt a n p ur p urf ar b e n er Ss.
R e g.: C h m e l  n. 7 5 6 9.
Lit.: Er w. i n T e p p e r b e r g , H err e n v o n P u c h h ei m S. 3 1.
N a c h d e m T o d Wil h el ms v o n P u c h h ei m i m J a hr 1 4 8 3 k a m es o ff e nsi c htli c h z u m Str eit u m d es -
s e n Verl ass e ns c h aft. Di e H errs c h aft e n G m ü n d u n d R os e n a u s o wi e di e Pf a n d h errs c h aft S c hr e ms 
k a m e n  e nt g e g e n  s ei n e m Will e n  ni c ht  a n W olf,  s o n d er n  a n  ei n e  a n d er e  Li ni e  d er  F a mili e.  Di e 
dr ei F est e n w ur d e n u m 1 4 8 5 K ö ni g M att hi as v o n U n g ar n ü b er g e b e n, v gl. T e p p e r b e r g , H err e n 
v o n  P u c h h ei m  S.  3 1 u n d Wiss g ri l l ,  S c h a u pl at z  S. 1 5 7. Di es e  Er bstr eiti g k eit e n  d ürft e n  a u c h 
d er Gr u n d f ür di e f e hl e n d e Ill u mi n ati o n d er Ur k u n d e s ei n, w el c h e di e K a n zl ei o fi e nsi c htli c h ni e 
v erl ass e n h at.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
1 4 5
1 4 8 2 O kt o b e r 3 0, Wi e n  2 1 5
K. F.  erl a u bt  H ei nri c h  Pr üs c h e n k,  s ei n e m  P fi e g er  z u  S ar mi n gst ei n,  di e  2 0 6  Pf d.  Pf., 
f ür  di e  di es er  i h m  etli c h e  Fl ö ß e,  H ol z  s o wi e  L a d e n  b est ellt  u n d  g es c hi c kt  h at,  v o m 
A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n, d e n er H ei nri c h s o wi e s ei n e m H of m ars c h all u n d K ä m m er er 
Si g m u n d Pr üs c h e n k ei n z u n e h m e n erl a u bt h at, s el bst z u e ntri c ht e n, u n d b esti m mt, d ass 
i h n e n  di e  S u m m e  k ü nfti g  v o n  d er A br e c h n u n g  d es A ufs c hl a gs  a b g e z o g e n  wir d. A m 
mitti c h e n v or All er h aili g e n t a g  ( n a c h K o p.).
K Vr: C. d.i. p.  ( n a c h K o p.).
Or g. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – K o p.: Vi di m us 1  A bt J o h a n ns u n d d es K o n-
v e nts U ns er er Li e b e n Fr a u z u B a u m g art e n b er g v o n 1 4 9 6 A pril 1 9 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 
s u b d at. 1 4 8 0 X 1 4), P er g., a n h. S S v o n A bt u n d K o n v e nt ( a b u n d v erl or e n).
Lit.:  Z u  Si g m u n d  u n d  H ei nri c h  Pr üs c h e n k  s. H ei ni g ,  Fri e dri c h III. S.  7 8 – 8 8 u n d  2 0 6f.; 
 P r o bs z t , Br ü d er Pr u es c h e n k; M a ri a n/ Z e h e t m a y e r , H ar d e g g S. 5 6 0 fi. u n d 5 6 8f.; z u d e n z wi -
s c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 z u S ar mi n gst ei n er h o b e n e n Ei n n a h m e n s. H o f f m a n n , Wei nf u hr e n S. 2 1 6 –
2 3 8 s o wi e  d e rs., S al z m a ut S. 4 4 7 – 4 5 9.
[ V o r 1 4 8 2 O kt o b e r 3 1, –] 2 1 6
K. F. ü b ertr ä gt M ar x P et er n d orf er b est a n ds w eis e d as U n g el d z u Voits b er g u n d i m d or -
ti g e n L a n d g eri c ht s o wi e d as U n g el d v o n d e n Wei n e n, di e a us d e m Fr eil a n d d ur c h di e 
P a c k ü b er d e n Pr eit e n e g g g ef ü hrt w er d e n, a b St.  M arti n 1 4 8 2 ( N o v e m b er 1 1) f ür z w ei 
J a hr e g e g e n Z a hl u n g v o n j ä hrli c h 1 5 0 Pf d. Pf. g ut er l a n dl ä u fi g er M ü n z e.
Or g.  o d er  K o p.  i m  b e ar b eit et e n  B est a n d  ni c ht  ü b erli ef ert.  –  D e p.:  Er w.  i m  R e v ers 1   M ar x 
P et er n d orf ers v o n 1 4 8 2 O kt o b er 3 1 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 X 3 1), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d C hrist o p h P o m p hli n g ers i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps ( ei n es d a v o n st ar k 
z erst ört), mit Rt a- Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1  Di e Ill u mi n ati o n f e hlt.
1  D as v o n H ei nri c h Pr üs c h e n k i n A uftr a g g e g e b e n e Vi di m us e nt h ält 2 4 z wis c h e n 1 4 8 0 u n d 1 4 8 7 d e n Br ü -
d er n Pr üs c h e n k v o n Fri e dri c h  III. a us g est ellt e, M a ut u n d A ufs c hl a g z u S ar mi n gst ei n b etr e ff e n d e Ur k u n -
d e n u n d Bri ef e.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et G ö t h,  Ur k u n d e n- R e g est e n 1 0 S. 3 2 0 n. 7 5 9.
1 4 6
1 4 8 2 N o v e m b e r 9, Wi e n  2 1 7
K. F. b est äti gt, d ass l a ut i hr e n b ei d e n w örtli c h i ns eri ert e n Ur k u n d e n v o n 1 4 8 2 O kt o b er 
3 1 E b. B er n h ar d v o n S al z b ur g u n d E b. J o h a n n v o n Gr a n ü b er ei n g e k o m m e n si n d, di e 
B er n h ar d f ür di e Ü b ertr a g u n g d er A d mi nistr ati o n d es Stifts S al z b ur g v o n J o h a n n z u g e -
s a gt e j ä hrli c h e P e nsi o n i n H ö h e v o n 4. 0 0 0 fi.  u n g. z u mi n d er n, 1  w eil d as Stift S al z b ur g 
d ur c h Kri e g u n d a n d er e z uf all e n n d e wi d er w erti c k eit i n s w er a b n e m e n  g e k o m m e n ist, 
u n d B er n h ar d d af ür d as v o n J o h a n n i n n e g e h a bt e Bist u m Wi e n als A d mi nistr at or a uf 
L e b e ns z eit f ür 2. 0 0 0 fi.  u n g., di e v o n d er j ä hrli c h e n P e nsi o n a b g e z o g e n w er d e n, ei n -
n e h m e n s oll. D er K. b e willi gt als Stift er d es Bist u ms Wi e n f ür si c h u n d s ei n e Er b e n 
u n wi d err u fii c h  di es e h a n n dl( u n g) u n d a n n e m e n   u n d  v erf ü gt,  d ass  E b.  B er n h ar d  d as 
Bist u m Wi e n mit all e n O bri g k eit e n, H errli c h k eit e n, G ef äll e n, R e nt e n, Zi ns e n, N ut z e n, 
G ült e n s o wi e g eistli c h er u n d w eltli c h er J uris di kti o n u n d all e m, w as d a z u g e h ört, s el bst 
o d er mitt els s ei n es A n w alts a uf L e b e ns z eit u n v ers e czt u n d u n v er k u m ert  i n n e h a b e n u n d 
n ut z e n s oll. Er g e bi et et all e n U nt ert a n e n b ei Ver m ei d u n g s ei n er U n g n a d e u n d Str af e di e 
B e a c ht u n g di es es Pri vil e gs. A m n e w n dt e n t a g d es m o n ets N o v e m bris .
K Vr: C. d.i. p.  – K V v: Gr a n  (r e c ht er Bl attr a n d).
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 XI 9), P er g., a n h. S a n Ps (f e hlt).
Lit.:  G es c hi c ht e  S al z b ur gs  I/ 1  S.  5 3 6 – 5 6 7; Z ais b e r g e r ,  R o hr  S. 7 9 – 8 7, ( u n v ollst ä n di g er) 
Dr u c k d er Ur k u n d e e b d. S.  2 0 2 – 2 0 6 n. 5 4.
[ V o r 1 4 8 2 N o v e m b e r 1 7, –] 2 1 8
K. F. b e ff e hlt H a ns Z ell er, d as S c hl oss K a hl e n b er g s a mt Z u b e h ör bis a uf Wi d err uf z u 
v er w alt e n u n d es v o n d er d a z u g e g e b e n e n B ur g h ut z u v ers or g e n.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 1  H a ns Z el-
l ers v o n 1 4 8 2 N o v e m b er 1 7 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R s u b d at. 1 4 8 2 X 1 2), P er g., z w ei gr ü n e 
S S d es A usst. u n d J ör g M ü hl w a n g ers v o n R e c h b er g i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps, mit Rt a-
Ver m er k a uf d er R ü c ks eit e.
1  Si e h e di e d e n Ver h a n dl u n g e n z wis c h e n E b. B er n h ar d v o n S al z b ur g u n d E b. J o h a n n v o n Gr a n g ef ol gt e 
A b d a n k u n gs ur k u n d e B er n h ar ds v o n R o hr v o n 1 4 8 1 N o v e m b er 2 9, di e g e dr u c kt ist i n  Z ais b e r g e r , R o hr 
S.  1 7 9 – 1 8 6 n. 4 6.
1  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 7 4.
O p e n A c c e s s  ©  2 0 1 9  b y B Ö H L A U V E R L A G G M B H &  C O. K G, WI E N
1 4 7
1 4 8 2 D e z e m b e r 1 2, Wi e n  2 1 9
K. F. v ers pri c ht s ei n e m R at J ör g v o n E c k arts a u bis a uf Wi d err uf, d ass i n d er H errs c h aft 
M aiss a u  w e d er  di e  n a c h g e n a n nt e n  o d er  a n d er e  S c hl öss er  a b g e br o c h e n  n o c h  n e u e 
B ef esti g u n g e n o h n e J ör gs Wiss e n u n d Will e n g e b a ut w er d e n d ürf e n. Er erl ä ut ert, d ass 
er, s ei n e L a n d e u n d L e ut e, v or all e m a b er di e L e ut e u n d G üt er J ör gs v o n E c k arts a u i n 
d er H errs c h aft M aiss a u v o n d e n d orti g e n S c hl öss er n u n d b es ess e n  Z e mli n g (Z e ml a ), 
B ur gs c hl ei nit z ( P ur k hsl ei ntz ), S a c hs e n d orf, Fr a u e n d orf, Wi es e nt u n d M ü hl b a c h d ur c h 
F ei n d e u n d di ej e ni g e n, w el c h e di e S c hl öss er i n n e h att e n, b e kri e gt w or d e n w ar e n u n d er 
( K. F.) di e S c hl öss er d es h al b h att e a b br e c h e n l ass e n. A n p hi n czt a g v or s a n n d L u ci a t a g .
Or g. i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 XII 1 2), P er g., r ot es S  2 1 r ü c ks. a uf g e dr ü c kt.
R e g.: C h m e l  n. 7 5 7 9.
Lit.: Er w. i n S c h o b e r , Er o b er u n g S. 3 1; z u d e n u mf ä n gli c h e n B esit z u n g e n J ör gs v o n E c k arts  a u 
i n d er H errs c h aft M aiss a u s. F ei g l/ S t o c ki n g e r , Ur b ar e.
[ V o r 1 4 8 2 D e z e m b e r 1 4, –] 2 2 0
K. F. v ers c hr ei bt J ör g v o n P ott e n d orf d e n n o c h a usst e h e n d e n S ol d u n d S c h a d e n ers at z 
f ür di es e n s el bst s o wi e di e Di e nstl e ut e, di e di es er als ksl. H a u pt m a n n 1  i n S ol d h att e, 
f er n er d e n n o c h a usst e h e n d e n L a n d m ars c h allss ol d2  s o wi e 6. 1 3 6 fi., di e P ott e n d orf a n 
s ei n er ( K. F.) st att K o nr a d A u er, s o wi e w eit er e 6. 9 8 4 fi., di e er d e n J u d e n z u Wi e n er 
N e ust a dt s c h ul d et, a uf d e n A ufs c hl a g z u H oll e n b ur g, d e n P ott e n d orf i n n e h at, u n d ü b er -
tr ä gt i h m d e n d orti g e n Ta b or.
Or g. o d er K o p. i m b e ar b eit et e n B est a n d ni c ht ü b erli ef ert. – D e p.: Er w. i m R e v ers 3  J ör gs v o n 
P ott e n d orf v o n 1 4 8 2 D e z e m b er 1 4 i m H H St A Wi e n ( Si g n. A U R 1 4 8 2 XII 1 4), P er g., dr ei r ot e 
S S d es A usst., J o h a n n Si e b e n hirt ers, H o c h m eist ers d es St.  G e or gs or d e ns, s o wi e d es ksl. H of m ar -
s c h alls u n d K ä m m er ers Si g m u n d Pr üs c h e n k i n w a c hsf ar b e n e n S c h üss el n a n Ps; d er R e v ers ist 
z u d e m a bs c hriftli c h ü b erli ef ert e b d. ( Si g n. Ur k u n d e n a bs c hrift e n Öst err. Ur k u n d e n, Kt. 4 6 s u b 
d at.), P a p. ( 1 8.  J h.). – Ei n Hi n w eis a uf d as D e p er dit u m fi n d et si c h z u d e m i n ei n e m Bri ef J ör gs 
v o n E c k arts a u v o n 1 4 8 6 F e br u ar 1 4 e b d. ( Si g n. A U R 1 4 8 6 II 1 4), i n d e m er d e n K ais er v o m T o d 
J ör gs v o n P ott e n d orf i n K e n nt nis s et zt.
Lit.: Z u J ör g v o n P ott e n d orf s. B u z zi , P ott e n d orf S. 1 2 2 – 1 3 0.
1  J örg  v o n  P ott e n d orf  h att e  s eit  S o m m er  1 4 8 0  di e  H a u pt m a n ns c h aft  i m  Vi ert el  u nt er  d e m  Wi e n er w al d 
v ers e h e n, s. n. 6 4 .
2  J örg v o n P ott e n d orf h att e v o n 1 4 6 7 bis 1 4 7 1 d as A mt d es öst err ei c his c h e n L a n d m ars c h alls i n n e g e h a bt, s. 
H ei ni g,  Fri e dri c h III. S. 2 5 5.
3  Ei n R e g est d es R e v ers es bi et et C h m e l  n. 7 5 8 0.
1 4 8
[ V o r 1 4 8 2 D e z e m b e r 1 4, –] 2 2 1
K. F. v ers c hr ei bt J ör g v o n P ott e n d orf d as A mt H or nst ei n mit N ut z e n, R e nt e n, Zi ns e n 
u n d Z u b e h ör a uf L e b e ns z eit f ür s ei n e n j ä hrli c h e n R ats ol d i n H ö h e v o n 4 0 0 Pf d. Pf. 
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Q u ell e n- u n d Lit e r at u r v e r z ei c h ni s
A u e r , L e o p ol d, Di e u n d ati ert e n Fri-
d eri ci a n a d e s H a u s-, H of- u n d 
St a at s ar c hi v s, i n: Mitt eil u n g e n 
d e s Ö st err ei c hi s c h e n St a at s ar -
c hi vs 2 7 ( 1 9 7 4), S.  4 0 5 – 4 3 0; 2 9 
( 1 9 7 6), S. 4 1 1 – 4 3 5.
A u s g e w ä hlt e  Ur k u n d e n  z ur  Verf a s -
s u n gs g es c hi c ht e d er d e uts c h- ös -
t err ei c his c h e n Er bl a n d e i m Mit-
t el alt er, h g. v. Er n st Fr ei h err v. 
S c h wi n d  u n d Alf o n s D o ps c h , 
I n ns br u c k 1 8 9 5.
B a bi n g e r ,  Fr a n z,  „ B aj e zi d  O s m a n “ 
( C ali xt u s  Ott o m a n u s ),  ei n 
V orl ä uf er  u n d  G e g e n s pi el er 
Ds c h e m- S ult a ns, i n: L a n o u v ell e 
Cli o 3 ( 1 9 5 1), S.  3 4 9 – 3 8 8.
B a c h m a n n , A d olf, D e ut s c h e R ei c h s-
g e s c hi c ht e  i m  Z eit alt er  Fri e d -
ri c h s III.  u n d  M a x I.  mit  b e-
s o n d er er B er ü c k si c hti g u n g d er 
ö st err ei c hi s c h e n  St a at e n g e -
s c hi c ht e,  2  B d e.,  N a c h dr.  ( d. 
A u s g. L ei p zi g 1 8 8 4 – 1 8 9 4) Hil -
d es h ei m 1 9 7 0.
B a r ava l l e , R o b ert, B ur g e n u n d S c hl ös-
s er  d er  St ei er m ar k.  Ei n e  e n -
z y kl o p ä di s c h e  S a m ml u n g  d er 
st eiri s c h e n  W e hr b a ut e n  u n d 
Li e g e n s c h aft e n,  di e  mit  d e n 
v ers c hi e d e nst e n Pri vil e gi e n a us -
g e st att et w ar e n, u n v er ä n d ert er 
N a c h dr u c k ( d. A us g. Gr a z 1 9 6 1) 
Gr a z 1 9 9 5.
B a u m e r t , H er b ert Eri c h / G r ü l l , G e-
or g:  B ur g e n  u n d  S c hl ö s s er  i n 
O b er öst err ei c h, B d. 3: S al z k a m -
m er g ut u n d Al p e nl a n d, 2. er w. 
A u fi. Wi e n 1 9 8 3.
Bis c h o f f, F er di n a n d, Ö st err ei c hi s c h e 
St a dtr e c ht e  u n d  Pri vil e gi e n, 
Wi e n 1 8 5 7.
B o c k,   Fri e dri c h:  Fri e sl a n d  u n d  d a s 
R ei c h, i n: J a hr b u c h d er G e s ell -
s c h aft f ür bil d e n d e K u n st u n d 
v at erl ä n di s c h e  Alt ert ü m er  z u 
E m d e n 3 3 ( 1 9 5 3), S.  5 – 3 5.
B ö h m e r ,  J o h a n n  Fri e dri c h  / H u b e r , 
Alf o n s:  R e g e st a  I m p erii VIII. 
K arl  I V. ( 1 3 4 6 – 1 3 7 8). A u s z u g 
a u s  d er  R e g e st a  I m p erii  Pl u s-
D at e n b a n k d er Di pl o m e K ai s er 
K arl s  I V.:  a uf  d er  Gr u n dl a g e 
d er v o n Alf o n s H u b er a u s d e m 
N a c hl ass J o h a n n Fri e dri c h B ö h -
m er s  1 8 7 7/ 8 9  h er a u s g e g e b e -
n e n  u n d  er g ä n zt e n  „ R e g e st e n 
d e s  K ai s err ei c h s  u nt er  K ai s er 
K arl  I V. “  u n d  d er  Ur k u n d e n-
s a m ml u n g  d er  Ar b eit s st ell e n 
„ R e g e st a  I m p erii  –  R e g e st e n 
K ai s er  Fri e dri c h s  III.  ( 1 4 4 0 –
1 4 9 3) “ u n d „ M o n u m e nt a G er -
m a ni a e Hi st ori c a – C o n stit uti o -
n e s “ a n d er B B A W, b e ar b. v o n 
E b er h ar d H o l t z , B erli n 2 0 1 3 –
2 0 1 5.
B r a n ds t ät t e r , Kl a u s, Di e B e zi e h u n-
g e n z wi s c h e n Tir ol u n d Tri e nt 
i m s p ät e n Mitt el alt er – L e r e-
l a zi o ni  tr a  Tr e nt o  e  il  Tir ol o 
n el  t ar d o  M e di o e v o,  i n:  St u di 
tr e nti ni di s ci e n z e st ori c h e 1, B d. 
7 5 ( 1 9 9 6), S.  3 – 5 9.
1 5 0
–  R ei c h s kir c h e z wi s c h e n  N or d 
u n d  S ü d:  Di e  h a b s b ur gi s c h e 
P oliti k  g e g e n ü b er  Bri x e n  u n d 
Tri e nt, i n: A m m e r e r , G er h ar d / 
Ni e d e r k o r n ,  J a n  P.  ( H g g.), 
H öf e  u n d  R e si d e n z e n  g ei stli -
c h er F ür st e n. Str u kt ur e n, R e gi -
o n e n u n d S al z b ur g s B ei s pi el i n 
Mitt el alt er u n d N e u z eit. Er g e b -
ni s s e  d er  i nt er n ati o n al e n  u n d 
i nt er dis zi pli n är e n Ta g u n g i n d er 
S al z b ur g er  R e si d e n z,  1 9. – 2 2. 
F e br u ar  2 0 0 9  ( =  R e si d e n z e n -
f ors c h u n g; 2 4), Ost fil d er n 2 0 1 0, 
S.  2 8 3 – 3 0 0. 
B u z zi ,  C hri sti a n e,  Di e  H err e n  v o n 
P ott e n d orf,  i n:  J a hr b u c h  d er 
H e r al di s c h - G e n e al o gi s c h e n 
G e s ell s c h aft A dl er, 3. F ol g e, 1 1 
( 1 9 8 2), S. 7 5 – 1 4 5.
C a l li a n o ,  G u st a v:  G e s c hi c ht e  d er 
St a dt B a d e n i n Ni e d er öst err ei c h, 
B d e. 1 – 2, B a d e n 1 9 2 1. 
Cs e n d es , P et er, Z ur Wi e n er H a n d el s-
g es c hi c ht e d es 1 6.  J a hr h u n d erts,  
i n: Wi e n  a n  d er  S c h w ell e  z ur 
N e u z eit.  F e st g a b e  d e s Wi e n er 
St a dt-  u n d  L a n d e s ar c hi v s  a n -
l ä ßli c h d es st a dt g es c hi c htli c h e n 
S y m p o si o n s i n Wi e n 1 9 7 4, h g. 
v. Fr a n z B a l t z a r e k ( = W i e n er 
G e s c hi c ht s bl ätt er; 2 9/ 3), Wi e n 
1 9 7 4, S.  4 4 – 5 4  
C h m e l , J os ef ( H g.), M o n u m e nt a H a bs-
b ur gi c a. I. A bt. A kt e nst ü c k e u n d 
Bri ef e z ur G e s c hi c ht e d e s H a u -
s e s H a b s b ur g i m Z eit alt er M a -
xi mili a ns  I., 3 B d e., N a c h dr. ( d. 
A us g. Wi e n 1 8 5 4 – 1 8 5 8) Hil d es -
h ei m 1 9 6 8.
–  R e g e st a c hr o n ol o gi c o- di pl o m a -
ti c a  Fri d eri ci IV.  R o m a n or u m 
R e gis (I m p er at oris  III.) N a c h dr. 
( d. A us g. Wi e n 1 8 3 8 – 1 8 4 0) Hil-
d es h ei m 1 9 6 2.
C o ri ,  J o h a n n  N e p o m u k,  Di e  Gr e n z-
f e h d e n z wi s c h e n B ö h m e n u n d 
O b er öst err ei c h z ur Z eit d es K ai -
s er s  Fri e dri c h  III., i n:  B eri c ht 
ü b er  d a s  M u s e u m  Fr a n ci s c o-
C ar oli n u m 4 4 ( 1 8 8 6), S.  1 – 4 5.
D ai m , F al k o / K ü h t r ei b e r , K ari n u n d 
T h o m a s,  B ur g e n  Wal d vi ert el, 
Wa c h a u, M ä hri s c h e s T h a y at al, 
2. ü b er ar b. u n d er w. A u fi. Wi e n 
2 0 0 9.
D e g l e r - S p e n g l e r ,  B ri gitt e u n d  
C h ri s t,   D or ot h e a  A.,  B a s el, 
Kli n g e nt al, i n: Di e D o mi ni k a n er 
u n d  D o mi ni k a n eri n n e n  i n  d er 
S c h w ei z 2, b e ar b. v. Ur s A m a -
c h e r ( =  H el v eti a S a cr a I V: Di e 
Or d e n mit A u g usti n err e g el ; 5/ 2), 
B as el 1 9 9 9, S.  5 3 0 – 5 8 3.
D e u e r,   Wil h el m,  B ur g  u n d  S c hl o ß 
Li e c ht e n st ei n  b ei  J u d e n b ur g 
( = J u d e n b ur g er M us e u mss c hrif -
t e n; I X), J u d e n b ur g 1 9 8 3.
D o ps c h , H ei n z / S p at z e n e g g e r , H a n s 
( H g g.), G e s c hi c ht e S al z b ur g s. 
St a dt u n d L a n d, B a n d I: Vor g e -
s c hi c ht e, Alt ert u m, Mitt el alt er, 
h g. v o n H ei n z D o ps c h , 2. v er b. 
A u fi. S al z b ur g 1 9 8 3. 
D ü c k e r , J uli a, Vo n K o nfr o nt ati o n u n d 
K o o p er ati o n. M att hi as C or vi n us 
u n d  di e  R ei c h st a g e  d er  J a hr e 
1 4 7 9 bis 1 4 8 1, i n: M att hi as C or -
vi n u s  u n d  s ei n e  Z eit.  E ur o p a 
a m  Ü b er g a n g  v o m  Mitt el alt er 
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z ur N e u z eit z wis c h e n Wi e n u n d 
K o n st a nti n o p el ( =  V er öff e ntli -
c h u n g e n z ur B y z a n zf or s c h u n g; 
2 7), Wi e n 2 0 1 1, S.  2 3 – 3 2.
Ei b l,  El fi e- M arit a, F er n v o n K ais er u n d 
R ei c h ? Di e B e zi e h u n g e n z wi -
s c h e n  D e ut s c h e m  Or d e n  u n d 
R ei c h i n d er Z eit K ai s er Fri e d -
ri c hs III., i n: Bl ätt er f ür d e uts c h e 
L a n d e s g e s c hi c ht e, N F 1 4 5/ 1 4 6 
( 2 0 0 9/ 2 0 1 0), S. 1 4 9 – 1 6 6.
–  Z wis c h e n E nt w urf, Ori gi n al u n d 
K o pi e.  B e m er k u n g e n  z u  F or -
m e n v o n Ur k u n d e n u n d Bri ef e n 
a us d e n K a n zl ei e n K ais er Fri e d -
ri c h s III., i n: Af D  4 4  ( 1 9 9 8), 
S.  1 9 – 4 1. 
Eis e r m a n n , F al k, Ver z ei c h ni s d er t y-
p o gr a p hi s c h e n  Ei n bl att dr u c k e 
d e s 1 5.  J a hr h u n d ert s i m H eili-
g e n R ö mis c h e n R ei c h D e uts c h er 
N ati o n V E 1 5, B a n d II: K at al o g 
A –I, Wi es b a d e n 2 0 0 4.
E r f l e , B er n d, Al e x a n d er N u m ai, Bi-
s c h of v o n F orlì, als Di pl o m at i n 
Di e n st e n v o n P a p st u n d K ai s er 
( 1 4 7 0 – 1 4 8 3), Di s s. U ni v er sit ät 
M ar b ur g 2 0 0 2.
F ei g l, H el m ut h  / S t o c ki n g e r , T h o-
m as, Di e Ur b ar e d er H errs c h af -
t e n M ai s s a u u n d S o n n b er g a n-
l ä s sli c h d er Teil u n g d e s Er b e s 
n a c h G e or g v o n E c k art s a u i m 
J a hr e 1 4 9 7 ( =  F R A  III/ 2 0), Wi e n 
u.  a. 2 0 0 8.
F e ns k e , L ut z / Mi li t z e r , Kl a us ( H g g.), 
Ritt er br ü d er  i m  li vl ä n di s c h e n 
Z w ei g  d e s  D e ut s c h e n  Or d e n s 
( = Q u ell e n u n d St u di e n z ur b al -
ti s c h e n  G e s c hi c ht e;  1 2),  K öl n 
1 9 9 3.
F e t z,   J o h a n n,  Di e  S c hi r m v o gt ei 
d e s  H o c h stift e s  C h ur  u n d  di e 
R ei c h s v o gt ei i n d er St a dt C h ur. 
Ei n e hist oris c h- kritis c h e M o n o -
gr a p hi e, St a ns 1 8 6 2.
F o r ms m a , Wi e b e J a n n e s, D e mi d d el-
e e u ws e vrij h ei d, i n: d e rs.  ( H g.), 
Hist ori e v a n Gr o ni n g e n. St a d e n 
L a n d, Gr o ni n g e n 1 9 8 1, S.  7 7 –
1 0 6.
F r a k n ói , Vil m os, M át y ás kir ál y l e v el ei 
[ Bri ef e  d e s  K ö ni g s  M att hi a s]. 
K ül ü g yi os zt ál y. M ás o di k k öt et. 
1 4 8 0 – 1 4 9 0, B u d a p est 1 8 9 5.
F r äss- E h r f e l d , Cl a u di a, G e s c hi c ht e 
K är nt e n s,  B d.  1:  Mitt el alt er, 
Kl a g e nf urt 1 9 8 4.
F ürststift K e m pt e n Ar c hi v s. I m m l e r
G eiss,  Er n e st, B eitr ä g e z ur G e s c hi c ht e 
d er w e st p h äli s c h e n G eri c ht e i n 
B a y er n,  i n:  O b er b a y eri s c h e s 
Ar c hi v f ür v at erl ä n di s c h e G e -
s c hi c ht e 1 2 ( 1 8 5 1/ 5 2), S.  1 8 5 –
2 0 2.
G e s a mt k at al o g  d er  Wi e g e n dr u c k e , 
B d.  9, St utt g art 1 9 9 1.
G es c hi c ht e S al z b ur gs s. D o ps c h
G e y e r,  G ü nt er, S c hl o ß u n d H err s c h aft 
P ers e n b e u g i m 1 5. u n d 1 6.  J a hr-
h u n d ert,  Di s s.  m a s c h.  Wi e n 
1 9 6 8.
G ö l l e r , E mil, Si xt us I V. u n d d er K o n-
st a n z er  Bi st u m s str eit  ( 1 4 7 4 –
1 4 8 0), i n: Fr ei b ur g er Di ö z es a n -
ar c hi v 5 2 ( 1 9 2 4), S.  1 – 6 0.
G ö t h,  G e or g,  Ur k u n d e n- R e g e st e n 
f ür di e G e s c hi c ht e v o n St ei er-
m ar k v o m J a hr e 1 2 5 2 bi s z u m 
1 5 2
J a hr e 1 5 8 0, i n: Mitt eil u n g e n d es 
Hi st ori s c h e n Ver ei n s  f ür  St ei -
er m ar k, B d. 1 0 ( 1 8 6 1), S.  3 1 4 –
3 3 6.
G r oss,   L ot h ar  ( B e ar b.),  Di e  R ei c h s-
r e gi st er b ü c h er K ai s er K arl s V ., 
n a c h  a mtli c h e n  V or ar b eit e n 
v oll e n d et, Wi e n/ L ei p zi g 1 9 1 3 –
1 9 3 0. 
H ä r t e l , R ei n h ar d, Di e K ai n a c h er. G e-
n e al o gi e,  B e sit z,  Ä mt er  u n d 
Ur k u n d e n  d e s  st eiri s c h e n  G e -
s c hl e c ht s,  Di s s.  m a s c h.  Gr a z 
1 9 6 9.
H ass l e d e r, K arl, G es c hi c ht e d es M ar k -
t e s  N e uf el d e n  i n  O b er- Ö st er-
r ei c h, N e uf el d e n 1 9 0 8.
H ei ni g, P a ul- J o a c hi m,  Fri e dri c h  III. 
( 1 4 4 0 – 1 4 9 3).  H of,  R e gi er u n g 
u n d P oliti k, 3 B d e. ( =  F ors c h u n -
g e n  z ur  K ai s er-  u n d  P a p st g e -
s c hi c ht e d e s Mitt el alt er s. B ei -
h eft e z u J.  F . B ö h m er, R e g e st a 
I m p erii;  1 7),  K öl n/ W ei m ar/
Wi e n 1 9 9 7.
–  Z ur K a n zl ei pr a xi s u nt er K ai s er 
Fri e dri c h  III. ( 1 4 4 0 – 1 4 9 3), i n: 
Af D 3 1 ( 1 9 8 5), S.  3 8 3 – 4 4 2.
–  Di e T ür h üt er u n d H er ol d e K ai -
s er Fri e dri c h s  III. St u di e n z u m 
P er s o n al  d e s  d e ut s c h e n  H err -
s c h er h of e s i m 1 5.  J a hr h u n d ert,  
i n: d e rs .  ( H g.),  K ai s er  Fri e d-
ri c h III. i n s ei n er Z eit. St u di e n 
a nl ä ßli c h  d e s  5 0 0.  T o d e st a g s 
a m 1 9. A u g ust 1 4 9 3/ 1 9 9 3, K öl n 
u.  a. 1 9 9 3, S.  3 5 5 – 3 7 5.  
H o e ns c h, J ör g K., M att hi a s C or vi n u s. 
Di pl o m at, F el d h err u n d M ä z e n, 
Gr a z u.  a. 1 9 9 8.
H o f f m a n n , Alfr e d, Di e S al z m a ut z u 
S ar mi n g st ei n  i n  d e n  J a hr e n 
1 4 8 0 – 8 7, i n: MI Ö G 6 2 ( 1 9 5 4), 
S.  4 4 7 – 4 5 9.
–  Di e Wei nf u hr e n a uf d er öst err ei -
c hi s c h e n D o n a u i n d e n J a hr e n 
1 4 8 0 – 8 7, i n: d e rs ., St u di e n u n d 
E s s a y s  2:  Ö st err ei c h  u n d  d a s 
L a n d o b d er E n ns, h g. v o n Fri e -
d eri k e G o l d m a n n , Wi e n 1 9 8 1, 
S.  2 1 6 – 2 3 8.
H o l l w e g , Walt er, Dr. G e or g H e ßl er. 
Ei n k ai s erli c h er Di pl o m at u n d 
r ö mis c h er K ar di n al d es 1 5. Ja hr -
h u n d erts, L ei p zi g 1 9 0 7.
H o r m a y r   v o n  H o r t e n b u r g, J o s e p h 
Fr hr.  v o n  ( H g.),  Wi e n,  s ei n e 
G e s c hi c k e u n d s ei n e D e n k w ür -
di g k eit e n, II. J g., B d. 1, H eft 3, 
Wi e n 1 8 2 4.
H u f n a g l , Fr a n z, Di e M a ut z u G m u n-
d e n.  E nt wi c kl u n g s g e s c hi c ht e 
d e s  S al z k a m m er g ut e s,  Wi e n 
u.  a. 2 0 0 8.
I m m l e r, G er h ar d ( B e ar b.), Fi n d mitt el 
d er  St a atli c h e n Ar c hi v e  B a y -
er n s,  St a at s ar c hi v  A u g s b ur g, 
F ürststift K e m pt e n, R e p ert ori u m 
Nr. 4 8 – 5 6 ( B a y eris c h e Ar c hi vi n -
v e nt ar e; 5 1), M ü n c h e n 2 0 0 2. 
Is e n m a n n, E b er h ar d, K ai s erli c h e O b -
ri g k eit, R ei c h s g e w alt u n d st ä n-
dis c h er U nt ert a n e n v er b a n d. U n -
t er s u c h u n g e n  z u  R ei c h s di e n st 
u n d  R ei c h s p oliti k  d er  St ä n d e 
u n d St ä dt e i n d er z w eit e n H älft e 
d e s 1 5.  J a hr h u n d ert s, H a bilit a -
ti o n s s c hrift m a s c h. U ni v er sit ät 
T ü bi n g e n 1 9 8 3.
–  R ei c hs fi n a n z e n u n d R ei c hsst e u -
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er n i m 1 5.  J a hr h u n d ert, i n: Z H F 
7 ( 1 9 8 0), S.  1 – 7 6, 1 2 9 – 2 1 8. 
I t e rs o n, Will e m v a n, Di e St a dt Gr o-
ni n g e n  u n d  i hr e  B e zi e h u n g e n 
z u m R ei c h, i n: Z eit s c hrift d er 
S a vi g n y- Stift u n g f ür R e c ht s g e -
s c hi c ht e: G er m a nistis c h e A bt ei -
l u n g 8 2 ( 1 9 6 5), S. 9 9 – 1 4 0.
J ä g e r- S u ns t e n a u, H a n ns, D as Ar c hi v 
d er St a dt Kl ost er n e u b ur g, Kl os -
t er n e u b ur g 1 9 6 2.
J e c k li n , Frit z ( Hr s g.), M at eri ali e n z ur 
St a n d e s- u n d L a n d e s g e s c hi c ht e 
G e m ei n er III B ü n d e ( Gr a u b ü n -
d e n) 1 4 6 4 – 1 8 0 3, 1. Tl.: R e g e s -
t e n, B as el 1 9 0 7.
–  V i er Bri ef e ei n er G e s a n dt s c h aft 
d er  St a dt  C h ur  n a c h  Wi e n  a n 
K ai s er Fri e dri c h  III. 1 4 8 1, i n: 
A n z ei g er  f ür  S c h w ei z eri s c h e 
G e s c hi c ht e,  N F  B d.  9  ( 1 9 0 2), 
S.  1 5 1 – 1 5 5.
K ai s er ur k u n d e n i n A b bil d u n g e n, Te xt- 
u n d Taf el b a n d., h g. v. H ei nri c h 
S y b e l  u n d T h e o d or v o n Si c k e l , 
B erli n 1 8 8 0 – 1 8 9 1.
K a l o u s ,  A nt o ní n,  M at y á š  K or ví n 
( 1 4 4 3 – 1 4 9 0), U h er s k ý a c e s k ý 
kr ál, Č es k é B u d ěj o vi c e 2 0 0 9.
Ki n d,  C hri sti a n I m m a n u el, Di e Vo gt ei 
C ur. Ei n B eitr a g z ur G es c hi c ht e 
d er St a dt C ur, i n: J a hr b u c h f ür 
S c h w ei z eri s c h e  G e s c hi c ht e  8 
( 1 8 8 3), S. 8 9 – 1 3 4.
K l ei n m a y r , Fr a n z T h a d d ä u s v o n, U n -
p art h e yi s c h e A b h a n dl u n g  v o n 
d e m St a at e d e s h o h e n Er z stift s 
S al z b ur g  u n d  d e s s e n  Gr u n d -
v erf a s s u n g, z ur r e c htli c h e n u n d 
g es c hi c hts m ä ßi g e n Pr üf u n g d es 
s o g e n a n nt e n I uris R e gii d er H er-
z o g e i n B ai er n, S al z b ur g 1 7 7 0.
K o l l e r , H ei nri c h, Z ur B e d e ut u n g d er 
ei g e n h ä n di g e n  Bri ef e  K ai s er 
Fri e dri c hs  III., i n: B at t e n b e r g , 
Fri e dri c h  / R a ni e ri ,  Fili p p o 
( H g g.),  G e s c hi c ht e  d er  Z e n -
tr al ju sti z i n Mitt el e ur o p a. F e st -
s c hrift  f ür  B er n h ar d  Di e st el -
k a m p  z u m  6 5.  G e b urt st a g,  
Wei m ar u.  a. 1 9 9 4, S.  1 1 9 – 1 2 9.
K o r a k , B ar b ar a, B ur g gr af e n u n d B ur g-
p fi e g er i n K är nt e n bi s z u m J a hr 
1 5 0 0, Diss. m as c h. Gr a z 1 9 8 4.
K r a m m l,  P et er Fr a n z, Bis c h of M att hi as 
v o n  S e c k a u  ( 1 4 8 1 – 1 5 1 2),  ei n 
str eit b ar er S al z b ur g er S u fir a g a n 
a m A us g a n g d es Mitt el alt ers, i n: 
Mitt eil u n g e n  d er  G e s ell s c h aft 
f ür S al z b ur g er L a n d es k u n d e 1 2 5 
( 1 9 8 5), S. 3 4 5 – 3 9 4.
–  C hri st o p h E br a n  v o n Wil d e n -
b er g, S al z b ur g er D o m pr o pst u n d 
P fi e g er z u H al m b er g b ei Wa gi n g 
– ei n B a y er al s l et zt er S al z b ur -
g er G e g e n bis c h of ( 1 4 8 7 – 1 4 9 1), 
i n: D a s S al zf a ß, N F 2 1 ( 1 9 8 7), 
S.  6 5 – 9 2.
–  K a i s er  Fri e dri c h III.  u n d  di e 
R ei c h s st a dt  K o n st a n z  ( 1 4 4 0 –
1 4 9 3). Di e B o d e n s e e m etr o p ol e 
a m A u s g a n g  d e s  Mitt el alt er s, 
Si g m ari n g e n 1 9 8 5.
–  S a l z b ur g u n d di e U n g ar n. F a k-
t e n,  L ü g e n,  Pr o p a g a n d a,  i n: 
St a dt, L a n d u n d Kir c h e. S al z -
b ur g i m Mitt el alt er u n d i n d er 
N e u z eit.  B eitr ä g e  d er  T a g u n g 
z ur  E m eriti er u n g  v o n  H ei n z 
D o ps c h i n S al z b ur g v o m 1 3. bis 
1 5 4
2 4. S e pt e m b er 2 0 1 1, S al z b ur g 
2 0 1 2, S.  1 1 3 – 1 3 6.
K ü f f n e r ,  K arl,  D er  R ei c h st a g  v o n 
N ür n b er g, W ür z b ur g 1 8 9 2.
L a c k e n b a u e r , K arl, D er K a m pf d er 
St a dt S al z b ur g g e g e n di e Er z bi -
s c h öf e 1 4 8 1 – 1 5 2 4, Diss. m as c h. 
S al z b ur g 1 9 7 3.
L e c h n e r,  K arl,  Ur s pr u n g  u n d  er st e 
A nf ä n g e d er b ur g gr ä fii c h- n ür n -
b er gi s c h e n ( s p ät er br a n d e n b ur -
gis c h e n) L e h e n i n Öst err ei c h, i n: 
B e u m a n n , H el m ut ( H g.), F e st-
s c hrift f ür Walt er S c hl esi n g er 1, 
K öl n/ Wi e n 1 9 7 3, S.  2 8 6 – 3 3 2.
Li c h n o ws k y, E d u ar d M ari a F ürst v o n, 
G e s c hi c ht e  d e s  H a u s e s  H a b s -
b ur g, B d. 8, R e g e st e n v. Er n st 
Bi r k , N a c h dr. ( d. A u s g. Wi e n 
1 8 4 4) Os n a br ü c k 1 9 7 4.
L u s c hi n  v o n  E b e n g r e u t h , Ar n ol d, 
M ü n z w e s e n,  H a n d el  u n d Ver -
k e hr i m s p ät er e n Mitt el alt er, i n: 
G e s c hi c ht e d er St a dt Wi e n 2/ 2, 
r e d. v o n Al b ert S t a r z e r , Wi e n 
1 9 0 5, S.  7 4 1 – 8 6 6.
–  M ü n z w e s e n i n  Ö st err ei c h  o b 
u n d u nt er d er E n n s i m a u s g e -
h e n d e n Mitt el alt er, i n: J a hr b u c h 
f ür L a n d es k u n d e v o n Ni e d er ös-
t err ei c h,  N F  1 5/ 1 6  ( 1 9 1 6/ 1 7), 
S.  3 6 7 – 4 6 2.  
M a ri a n ,  G ü nt er / Z e h e t m a y e r ,  R o-
m a n, H ar d e g g ( A., B.), i n: H öf e 
u n d R e si d e n z e n i m s p ät mitt el -
alt erli c h e n  R ei c h.  Gr af e n  u n d 
H err e n, Teil b d. 1, h g. v. W. P a -
r avi ci ni , Ost fil d er n 2 0 1 2 ( = R e -
si d e n z e n f o r s c h u n g;  1 5/ I V ), 
S.  5 5 9 – 5 7 3.
M a u r e r,  R u d olf, Di e B ur g B a d e n: I hr e 
H err e n – i hr e H errs c h aft ( =  K a -
t al o g bl ätt er d es R oll ett m us e u ms 
B a d e n; 6 1), B a d e n 2 0 0 6.
M a y e r , J o s ef, G e s c hi c ht e v o n Wi e n er 
N e ust a dt 1/ 2: Ei n e Gl a n z p eri o d e 
d er St a dt ( 1 4 4 0 – 1 5 0 0), Wi e n er 
N e ust a dt 1 9 2 6. 
M a y e r, Fr a n z M arti n, Ü b er di e A b d a n -
k u n g d e s Er z bi s c h of s B er n h ar d 
v o n S al z b ur g u n d d e n A us br u c h 
d e s  dritt e n  Kri e g e s  z wi s c h e n 
K ai s er Fri e dri c h  III. u n d K ö ni g 
M att hi a s  v o n  U n g ar n  ( 1 4 7 7 –
1 4 8 1), i n: Ar c hi v f ür ö st err ei -
c hi s c h e  G e s c hi c ht e  5 5  ( 1 8 7 7) 
S.  1 6 9 – 2 4 7.
M a y e r, T h e o d or, D er a u s w ärti g e H a n -
d el d e s H er z o gt u m s Ö st err ei c h 
i m Mitt el alt er ( = F o r s c h u n g e n 
z ur i n n er e n G e s c hi c ht e Ö st er -
r ei c hs; 6), I n ns br u c k 1 9 0 9.
M a y e r, T h e o d or, Z ur Fr a g e d e s Wi e -
n er St a p elr e c ht s, i n: Vi ert elj a h -
r e s h eft e  f ür  S o zi al-  u n d Wirt-
s c h aft s g e s c hi c ht e  1 0  ( 1 9 1 2), 
S.  2 9 9 – 3 8 2.
M o n u m e nt a  hi st ori c a d u c at u s C ari n -
t hi a e. G e s c hi c htli c h e D e n k m ä-
l er d es H er z o gt u ms K är nt e n 1 1: 
Di e  K är nt n er  G e s c hi c ht s q u el -
l e n 1 4 1 4 – 1 5 0 0, h g. v. H er m a n n 
Wi ess n e r , Kl a g e nf urt 1 9 7 2.
M o r a w ,  P et er,  G el e hrt e  J uri st e n  i m 
Di e n st  d er  d e ut s c h e n  K ö ni g e 
d e s s p ät e n Mitt el alt er s ( 1 2 7 3 –
1 4 9 3),  i n: d e rs .,  G e s a m m elt e 
B eitr ä g e  z ur  d e ut s c h e n  u n d 
e ur o p äi s c h e n  U ni v er sit ät s g e -
s c hi c ht e. Str u kt ur e n, P er s o n e n, 
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E nt wi c kl u n g e n,  L ei d e n  u.  a.  
2 0 0 8, S.  4 6 5 – 5 4 0.
M u c h a r , Al b ert v o n, G e s c hi c ht e d e s 
H e r z o gt h u m e s  St ei e r m a r k, 
B d.  8, Gr a z 1 8 6 7.
–  Ur k u n d e n- R e g e st e n f ür di e G e-
s c hi c ht e I n n er ö st err ei c h s v o m 
J a hr e 1 3 1 2 bis z u m J a hr e 1 5 0 0, 
i n: Ar c hi v  f ür  ö st err ei c hi s c h e 
G e s c hi c ht e  2  ( 1 8 4 9),  S.  4 2 9 –
5 1 0.
M ü l l e r , J o h a n n J o a c hi m, D es H eili g e n 
R ö mi s c h e n  R ei c h s  T e ut s c h er 
N ati o n R ei c h s Ta g s T h e atr u m, 
wi e s el bi g es u nt er K e ys er Fri e d -
ri c h s V .  all er h ö c h st e n  R e gi e-
r u n g  v o n  a n n o  1 4 4 0  bi s  1 4 9 3 
g est a n d e n u n d w as a uf s el bi g e m 
i n G ei st u n d w eltli c h e n R ei c h s-
H ä n d el n b er a hts c hl a g et, tr a ctir et 
u n d g es c hl oss e n w or d e n, 2 B d e., 
J e n a 1 7 1 3.
N a g l, Alfr e d,  Di e  ö st err ei c hi s c h e 
M ü n z  or d n u n g v o m J a hr e 1 4 8 1, 
i n:  N u mi s m ati s c h e  Z eit s c hrift 
4 1 ( 1 9 0 8), S.  1 5 7 – 1 6 1.
N av a r ri ni , R o b ert o, G a z ol d o e gli I p-
p oliti,  G a z ol d o  d e gli  I p p oliti 
1 9 8 1.
N e h ri n g ,  K arl,  M att hi a s  C or vi n u s, 
K ai s er  Fri e dri c h  III. u n d  d a s 
R ei c h.  Z u m  h u n y a di s c h- h a b s -
b ur gi s c h e n  G e g e n s at z  i m  D o -
n a ur a u m, 2. er g. A u fi. M ü n c h e n 
1 9 8 9 ( =  S ü d o st e ur o p äi s c h e Ar -
b eit e n; 7 2).
–  Q u ell e n z ur u n g aris c h e n A u ß e n -
p oliti k i n d er z w eit e n H älft e d es 
1 5.  J a hr h u n d ert s, Tl. 1: R e g e s -
t e n, i n: L e v élt ári k ö zl e m é n s k y 
4 7 ( 1 9 7 6), S.  8 7 – 1 2 0, 2 4 7 – 2 6 8.
N ei di g e r, B er n h ar d,  St a dtr e gi m e nt 
u n d Kl o st err ef or m i n B a s el, i n: 
R ef or m b e m ü h u n g e n u n d O bs er -
v a n z b estr e b u n g e n, h g. v. K as p ar 
E l m , B erli n 1 9 8 9, S. 5 3 9 – 5 6 7.
N ei t m a n n , Kl a us, U m di e Ei n h eit Li v -
l a n d s.  D er  Griff  d e s  Or d e n s-
m ei st er s B er n d v o n B or c h n a c h 
d e m Er z stift Ri g a u m 1 4 8 0, i n: 
D e ut s c h e i m N or d o st e n E ur o -
p a s, h g. v. H a n s R o t h e , K öl n/
Wi e n 1 9 9 1, S.  1 0 9 – 1 3 7.
Ni e d e rs t ät t e r , Al ois, D as J a hr h u n d ert 
d er Mitt e. A n d er We n d e v o m 
Mitt el alt er z ur N e u z eit ( =  Ö s -
t err ei c hi s c h e G e s c hi c ht e 1 4 0 0 –
1 5 2 2), Wi e n 1 9 9 6.
Ni p ,  R e n é e  I. A., O p n a m e  i n  gr ot er 
v er b a n d,  i n: D uij e v e n d a n k , 
M a art e n  G.  J.  / F e e n s t r a , 
H.  / Hi l l e n g a , M. / S a n ti n g , 
C atri e n G. ( H g g.), G es c hi e d e nis 
v a n  Gr o ni n g e n,  Z w oll e  2 0 0 8, 
S.  2 9 4 – 3 6 1.
N o w o t n y , Er n st, Di e H err s c h aft W ol -
k ers d orf v o m E n d e d es 1 3.  J a hr-
h u n d ert s  bi s  z u m  E n d e  d e s 
1 6.  J a hr h u n d ert s. Ei n  B eitr a g 
z ur ält er e n G e s c hi c ht e d er s p ä -
t er e n  H of s pit al s h err s c h aft,  i n: 
J a hr b u c h f ür L a n d e s k u n d e v o n 
Ni e d er öst err ei c h, N F 3 9 ( 1 9 7 1 –
1 9 7 3), S.  6 9 – 1 1 2.
P e r g e r , Ri c h ar d, N ür n b er g er i m mitt el-
alt erli c h e n Wi e n, i n: Mitt eil u n -
g e n d e s Ver ei n s f ür G e s c hi c ht e 
d er St a dt N ür n b er g 6 3 ( 1 9 7 6), 
S.  1 – 9 8.
1 5 6
–  Di e  Wi e n er  R at s b ür g er  1 3 9 6 
bi s 1 5 2 6. Ei n H a n d b u c h, Wi e n 
1 9 8 8.
–  D er or g a ni s at ori s c h e u n d wirt -
s c h aftli c h e R a h m e n, i n: Wi e n. 
G e s c hi c ht e ei n er St a dt, B d. 1: 
Vo n d e n A nf ä n g e n bi s z ur Er s -
t e n Wi e n er T ür k e n b el a g er u n g 
( 1 5 2 9), h g. v. P et er Cs e n d es  u n d 
F er di n a n d O p l l ,  Wi e n/ K öl n/
Wei m ar 2 0 0 1, S.  2 2 1 – 2 2 8.
P e r g e r , Ri c h ar d / B r a u n eis , Walt h er, 
Di e  mitt el alt erli c h e n  Kir c h e n 
u n d  Kl ö st er  Wi e n s  ( =  W i e-
n er G e s c hi c ht s b ü c h er; 1 9/ 2 0), 
Wi e n/ H a m b ur g 1 9 7 7.
P e z, B er n h ar d  / H u e b e r, P hili b ert ( B e -
ar b.), C o d e x di pl o m ati c o- hi st o -
ri c o e pist ol aris, A u gs b ur g 1 7 2 9.
Pi r c h e g g e r ,  H a n s,  Di e  U nt er st ei er-
m ar k  i n  d er  G e s c hi c ht e  i hr er 
H errs c h aft e n u n d G ült e n, St ä dt e 
u n d  M är kt e  ( =  B u c hr ei h e  d er 
S ü d o st d e ut s c h e n  Hi st ori s c h e n 
K o m mi s si o n;  1 0),  M ü n c h e n 
1 9 6 2.
P l ess e r , Al oi s, Z ur Kir c h e n g e s c hi c ht e 
d e s Wal d vi ert el s v or 1 6 2 7, i n: 
G e s c hi c htli c h e  B eil a g e n  z u m 
St.  P ölt e n er Di ö z e s a n bl att  1 2 
( 1 9 3 9), S. 1 – 7 5 6.
P oss e , Ott o, Di e Si e g el d er d e ut s c h e n 
K ai s er u n d K ö ni g e v o n 7 5 1 bi s 
1 8 0 6, B d. 5, Dr es d e n 1 9 1 3.
P r o bs z t , G ü nt h er, Di e Br ü d er Pr u e-
s c h e n k, i n: O b er ö st err ei c hi s c h e 
G e s c hi c ht s bl ätt er  1 4  ( 1 9 6 0), 
S.  1 1 5 – 1 2 7.
–  Ö st err ei c hi s c h e M ü n z-  u n d 
G el d g e s c hi c ht e.  V o n  d e n A n -
f ä n g e n bi s 1 9 1 8, Tl. 1, 3. A u fi. 
Wi e n/ K öl n/ Wei m ar 1 9 9 4.
Q u ell e n z ur G es c hi c ht e d er St a dt Wi e n, 
1. A bt.:  R e g e st e n  a u s  i n-  u n d 
a u sl ä n di s c h e n  Ar c hi v e n  mit 
A u s n a h m e  d e s  Ar c hi v e s  d er 
St a dt Wi e n, B d e. 1 u n d 5, b e -
ar b. v.  J o s ef L a m p e l  u n d K arl 
U h li r z , Wi e n 1 8 9 5 u n d 1 9 0 6. 
R a n d o,  D a ni el a, J o h a n n es Hi n d er b a c h 
( 1 4 1 8 – 1 4 8 6).  Ei n e  „ S el b st “-
Bi o gr a p hi e. A u s  d e m  It ali e ni -
s c h e n  v o n  W olf g a n g D e c k e r  
( = S c hrift e n  d e s  It ali e ni s c h-
D e uts c h e n Hist oris c h e n I nstit uts 
i n Tri e nt; 2 1), B erli n 2 0 0 8.
R av e g n a ni M o r osi ni , M ari o, Si g n ori e 
e  pri n ci p ati  –  m o n et e  it ali a n e 
c o n ritr att o 1 4 5 0 – 1 7 9 6, v ol. II, 
S a n M ari n o 1 9 8 4.
R á zs ó, G y ul a, Di e F el d z ü g e d e s K ö -
ni g s M att hi a s C or vi n u s i n Ni e -
d er öst err ei c h 1 4 7 7 – 1 4 9 0 ( =  Mi -
lit är hi st ori s c h e S c hrift e nr ei h e; 
2 4), 3. A u fi. Wi e n 1 9 8 2.
R e g e st a  e pi s c o p or u m  C o n st a nti e n -
si u m.  R e g e st e n z ur G e s c hi c ht e 
d er Bis c h öf e v o n C o nst a n z, v o n 
B u b ul c u s bi s T h o m a s B erl o w er 
( 5 1 7 – 1 4 9 6),  B d.  5:  Lf g.  1 – 2: 
1 4 7 4 – 1 4 8 0. Bist u msstr eit: L u d -
wi g v o n Fr ei b er g u n d Ott o v o n 
S o n n e b er g, b e ar b. v o n K arl Ri e -
d e r , I n ns br u c k 1 9 3 1.
R e g e st e n K ai s er Fri e dri c h s  III. ( 1 4 4 0 –
1 4 9 3)  n a c h Ar c hi v e n  u n d  Bi -
bli ot h e k e n  g e or d n et,  b e gr ü n -
d et v. H ei nri c h K o l l e r , h g. v. 
P a ul-J o a c hi m H ei ni g , C hristi a n 
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L a c k n e r  u n d Al ois Ni e d e rs t ät -
t e r
–  H. 3: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a us d e n Ar c hi v e n u n d Bi bli ot h e -
k e n d es R e gi er u n gs b e zir ks K as -
s el ( v or n e h mli c h a us d e m H essi -
s c h e n St a ats ar c hi v M ar b ur g/ L.), 
b e ar b. v. P a ul- J o a c hi m H ei ni g , 
Wi e n u.  a. 1 9 8 3.
–  H. 4: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a u s d e m St a dt ar c hi v Fr a n kf urt 
a m  M ai n,  b e ar b.  v.  P a ul- J o a -
c hi m H ei ni g , Wi e n u. a. 1 9 8 6.
–  H. 7: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a u s  d e n Ar c hi v e n  u n d  Bi bli o -
t h e k e n  d e s  R e gi er u n g s b e zir k s 
K öl n,  b e ar b.  v.  T h o m a s  R. 
K r a us , Wi e n u. a. 1 9 9 0.
–  H. 9: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a us d e n Ar c hi v e n u n d Bi bli ot h e -
k e n d er R e gi er u n gs b e zir k e K o b -
l e n z u n d Tri er, b e ar b. v. R o n al d 
N e u m a n n , Wi e n u. a. 1 9 9 5.
–  H. 1 0: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a u s  d e n Ar c hi v e n  u n d  Bi bli o -
t h e k e n d e s L a n d e s T h üri n g e n, 
b e ar b. v. E b er h ar d H o lt z , Wi e n 
u.  a. 1 9 9 6.
–  H. 1 1: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a us d e n Ar c hi v e n u n d Bi bli ot h e -
k e n d es Fr eist a at es S a c hs e n, b e -
ar b. v. El fi e- M arit a Ei b l,  Wi e n 
u.  a. 1 9 9 8.
–  H. 1 2: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
d e s Ö st err ei c hi s c h e n St a at s ar -
c hi vs i n Wi e n, A bt. H a us-, H of- 
u n d  St a at s ar c hi v: All g e m ei n e 
Ur k u n d e nr ei h e, F a mili e n ur k u n -
d e n u n d A b s c hrift e n s a m ml u n -
g e n ( 1 4 4 0 – 1 4 4 6), b e ar b. v. T h o -
m as Wi l li c h , Wi e n u. a. 1 9 9 6.
–  H. 1 3: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
d e s Ö st err ei c hi s c h e n St a at s ar -
c hi vs i n Wi e n, A bt. H a us-, H of- 
u n d  St a at s ar c hi v: All g e m ei n e 
Ur k u n d e nr ei h e, F a mili e n ur k u n -
d e n u n d A b s c hrift e n s a m ml u n -
g e n  ( 1 4 4 7 – 1 4 5 7),  b e ar b.  v o n 
P a ul H e r o l d  / K or n eli a H o l z -
n e r- T o bis c h , Wi e n u. a. 2 0 0 1.
–  H. 1 8: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
d e s Ö st err ei c hi s c h e n St a at s ar -
c hi vs i n Wi e n, A bt. H a us-, H of- 
u n d  St a at s ar c hi v: All g e m ei n e 
Ur k u n d e nr ei h e,  F a mili e n ur -
k u n d e n u n d A b s c hrift e n s a m m -
l u n g e n  ( 1 4 5 8 – 1 4 6 3),  b e ar b. 
v o n  S o nj a D ü n n e b ei l  / P a ul 
H e r o l d  / K or n eli a H o l z n e r-
T o bis c h , Wi e n u. a. 2 0 0 4.
–  H. 2 0: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a us d e n Ar c hi v e n u n d Bi bli ot h e -
k e n  d er  B u n d e sl ä n d er  B erli n, 
Br a n d e n b ur g u n d M e c kl e n b ur g-
Vor p o m m er n s o wi e d e s Ar c hi -
w u m P a ń st w o w e w S z c z e ci ni e/
St a ats ar c hi vs St etti n f ür di e his -
t ori s c h e Pr o vi n z P o m m er n, b e-
ar b. v. El fi e- M arit a Ei b l,  Wi e n 
u.  a. 2 0 0 4.
–  H. 2 2: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
d e s Ö st err ei c hi s c h e n St a at s ar -
c hi vs i n Wi e n, A bt. H a us-, H of- 
u n d  St a at s ar c hi v: All g e m ei n e 
Ur k u n d e nr ei h e, F a mili e n ur k u n -
d e n u n d A b s c hrift e n s a m ml u n -
g e n  ( 1 4 6 4 – 1 4 6 9),  b e ar b.  v o n 
C hri sti n e O t t n e r , Wi e n  u. a . 
2 0 0 7.
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–  H. 2 3: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a u s d e m L a n d e s ar c hi v B a d e n-
W ürtt e m b er g, A bt. H a u ptst a ats -
ar c hi v St utt g art, B est a n d A 6 0 2: 
W ürtt e m b er gi s c h e  R e g e st e n, 
b e ar b. v. P a ul- J o a c hi m H ei ni g , 
Wi e n u.  a. 2 0 0 7.
–  H. 2 4: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a u s d e m hi st ori s c h e n St a at s ar -
c hi v K ö ni g s b er g i m G e h ei m e n 
St a at s ar c hi v  Pr e u ßi s c h er  K ul -
t ur b esit z B erli n, a us d e n St a ats-
ar c hi v e n G d a ń s k, T or u ń, Ri g a 
s o wi e d e m St a dt ar c hi v Talli n n 
f ür di e hi st ori s c h e n L a n d s c h af-
t e n Pr e u ß e n u n d Li vl a n d, b e ar b. 
v. El fi e- M arit a Ei b l,  Wi e n u.  a . 
2 0 1 0.
–  H. 2 6: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a us d e n Ar c hi v e n u n d Bi bli ot h e -
k e n  d er  Ts c h e c hi s c h e n  R e p u -
bli k, b e ar b. v. E b er h ar d H o l t z , 
Wi e n u.  a. 2 0 1 2.
–  H. 2 7: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
d e s Ö st err ei c hi s c h e n St a at s ar -
c hi vs i n Wi e n, A bt. H a us-, H of- 
u n d  St a at s ar c hi v: All g e m ei n e 
Ur k u n d e nr ei h e,  F a mili e n ur -
k u n d e n u n d A b s c hrift e n s a m m -
l u n g e n ( 1 4 7 0 – 1 4 7 5), b e ar b. v. 
S o nj a D ü n n e b ei l  / D a ni el L u -
g e r , Wi e n u. a. 2 0 1 2.
–  H. 2 9: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
a u s  d e n Ar c hi v e n  u n d  Bi bli o -
t h e k e n d er R e p u bli k Sl o w e ni e n. 
Teil 1: Di e st a atli c h e n, k o m m u -
n al e n u n d kir c hli c h e n Ar c hi v e 
i n d er St a dt L ai b a c h/ Lj u blj a n a, 
b e ar b. v. J o a c hi m K e m p e r  / J ur e 
V o l č a k   /  M arti n A r m g a r t , 
Wi e n u. a. 2 0 1 4.
–  H. 3 0: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
d e s Ö st err ei c hi s c h e n St a at s ar -
c hi vs i n Wi e n, A bt. H a us-, H of- 
u n d  St a at s ar c hi v: All g e m ei n e 
Ur k u n d e nr ei h e, F a mili e n ur k u n -
d e n u n d A b s c hrift e n s a m ml u n -
g e n ( 1 4 8 3 – 1 4 8 8), b e ar b. v. P et er 
G r e t z e l , Wi e n u. a. 2 0 1 4.
–  H. 3 4: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e 
d e s Ö st err ei c hi s c h e n St a at s ar -
c hi vs i n Wi e n, A bt. H a us-, H of- 
u n d  St a at s ar c hi v: All g e m ei n e 
Ur k u n d e nr ei h e, F a mili e n ur k u n -
d e n u n d A b s c hrift e n s a m ml u n -
g e n ( 1 4 7 6 – 1 4 7 9), b e ar b. v. K or -
n eli a H o l z n e r- T o bis c h , n a c h 
V or ar b eit e n  v o n A n n e- K atri n 
K u n d e , Wi e n u. a. 2 0 1 9.
R ei c h h a l t e r, G er h ar d  / K ü h t r ei b e r , 
K ari n  u n d  T h o m a s,  B ur g e n 
Wei n vi ert el, Wi e n 2 0 0 5.
Ri e d m a n n , J o s ef, Mitt el alt er, i n: F o n -
t a n a , J o s ef / H ai d e r , P et er W. 
u.  a. ( H g g.),  G e s c hi c ht e  d e s 
L a n d es Tir ol, B d. 1, B o z e n/I n ns -
br u c k/ Wi e n 1 9 9 0, S.  2 6 7 – 6 0 6.
S c h ä f f e r , R ol a n d,  Z ur  G e n e al o gi e 
d er  B a u m kir c h er,  i n: A n dr e a s 
B a u m kir c h er. Er b e n u n d N a c h -
f ol g er. S y m p o si u m i m R a h m e n 
d er  „ S c hl ai ni n g er  G e s pr ä c h e “ 
v o m  2 0. – 2 4.  S e pt e m b er  1 9 8 9 
a uf B ur g S c hl ai ni n g ( =  W iss e n-
s c h aftli c h e Ar b eit e n  a u s  d e m 
B ur g e nl a n d;  8 8),  Ei s e n st a dt 
1 9 9 2, S.  1 1 – 3 9.
–  D a s T o d e s d at u m d e s C hri st o p h 
U n g n a d. I ns c hrift u n d R eli ef d er 
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T u m b a i n E b er n d orf, i n: C ari n -
t hi a I 1 6 8 ( 1 9 7 8), S. 1 2 7 – 1 4 6.
S c h e d l ,  B ar b ar a,  Kl o st erl e b e n  u n d 
St a dt k ult ur i m mitt el alt erli c h e n 
Wi e n. Z ur Ar c hit e kt ur r eli gi ös er 
Fr a u e n k o m m u nit ät e n  ( =  F o r-
s c h u n g e n u n d B eitr ä g e z ur Wi e -
n er St a dt g e s c hi c ht e; 5 1), I n n s -
br u c k u.  a. 2 0 0 9.
S c hi l li n g e r- P r a s s l ,  C hri st a,  Di e 
R e c hts q u ell e n d er St a dt L e o b e n 
( = F R A  III/ 1 4), Wi e n u. a. 1 9 9 7.
S c h o b e r, K arl, Di e Er o b er u n g Ni e d er -
öst err ei c hs d ur c h M att hi as C or -
vi n us i n d e n J a hr e n 1 4 8 2 – 1 4 9 0, 
i n: Bl ätt er d e s Ver ei n s f ür L a n-
d es k u n d e v o n Ni e d er öst err ei c h, 
N F  1 3  ( 1 8 7 9),  S.  1 – 7 0, 1 6 1 –
1 9 2, 2 5 9 – 2 9 4, 3 8 3 – 4 1 1.
S c h w a r z, J ör g,  D er  Fr e u n d  S a c h -
s e n s. J o h a n n Wal d n er ( † 1 5 0 2) 
u n d  di e  W etti n er,  i n:  K ö ni g, 
F ür st e n u n d R ei c h i m 1 5.  J a hr-
h u n d ert,  h g.  v.  Fr a n z F u c h s , 
P a ul- J o a c hi m H ei ni g  u n d J ör g 
S c h w a r z , K öl n/ Wei m ar/ Wi e n 
2 0 0 9 ( =  F or s c h u n g e n z ur K ai -
s er-  u n d  P a p st g e s c hi c ht e  d e s 
Mitt el alt ers, B ei h eft, 2 9), S.  7 5 –
9 9.
–  Z wi s c h e n K ai s er  u n d  P a p st. 
D er  Ri g a er  Er z bi st u m s str eit 
1 4 8 0 – 1 4 8 3, i n: Z H F 3 4 ( 2 0 0 7), 
S.  3 7 3 – 4 0 2.
S c h w a r z m ai e r , H a ns m arti n / M a r ti n , 
J ör g  / S c h ö n t a g,  Wilfri e d ( B e-
ar b b.), A us d e m Ar c hi v d er Gr a -
f e n v o n St a di o n. Ur k u n d e n u n d 
A mt s b ü c h er  d e s  Gr äfli c h  v o n 
S c h ö n b or n s c h e n Ar c hi v s O b er -
st a di o n, h g. v. Wilfri e d S c h ö n -
t a g   u n d  W olf g a n g S c h ü r l e , 
K o nst a n z 2 0 0 7.
S c h wi n d/ D o ps c h  s. A u s g e w ä hlt e Ur-
k u n d e n.
S ei d l ,  Si e gfri e d,  Di e  H a u ptli ni e  d er 
Ei zi n g er  i n  Ö st err ei c h,  Di s s. 
m as c h. Wi e n 1 9 3 8.
S e y b o t h , R ei n h ar d, A d el u n d H of z ur 
Z eit M a xi mili a ns  I. a m B eis pi el 
d er  F a mili e  W ol k e n st ei n,  i n: 
G u st a v P f ei f e r  / K urt A n d e r -
m a n n  ( H g g.), Di e W ol k e n st ei-
n er. F a c ett e n d e s Tir ol er A d el s 
i n S p ät mitt el alt er u n d N e u z eit 
( = V er ö fi e ntli c h u n g e n d e s S ü d -
tir ol er L a n d es ar c hi vs; 3 0), I n ns-
br u c k 2 0 0 9, S.  7 5 – 1 0 0.
S p at z e n e g g e r , L e o p ol d ( H g.), Pri vil e-
gi e n b u c h d er St a dt S al z b ur g v o n 
1 3 2 7 – 1 5 0 6, i n: Mitt eil u n g e n d er 
G es ells c h aft f ür S al z b ur g er L a n -
d es k u n d e 5 ( 1 8 6 5), S.  1 4 6 – 2 4 0.
S t a r z e r, Al b ert, G e s c hi c ht e d er l a n -
d esf ürstli c h e n St a dt Kl ost er n e u -
b ur g, Kl ost er n e u b ur g 1 9 0 0.
–  G es c hi c ht e d er l a n d esf ürstli c h e n 
St a dt K or n e u b ur g, K or n e u b ur g 
1 8 9 9.
–  Di e l a n d e sf ür stli c h e n  L e h e n 
i n  d er  St ei er m ar k  1 4 2 1 – 1 5 4 8 
( = V er ö fi e ntli c h u n g e n d er Hist o -
ri s c h e n L a n d e s k o m mi s si o n f ür 
St ei er m ar k; 1 7), Gr a z 1 9 0 2. 
S ti e r l e,   L e o p ol d,  Di e  H err e n  v o n 
W e hi n g e n.  Ei n  s c h w ä bi s c h e s 
Ritt er g e s c hl e c ht i m Di e n st e d er 
Gr af e n v o n H o h e n b er g, d er B a -
b e n b er g er,  K ö ni g  Ott o k ar s  II. 
v o n  B ö h m e n  u n d  d er  H a b s -
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b ur g er.  S ei n e  v er s c hi e d e n e n 
Z w ei g e i n Ni e d er öst err ei c h u n d 
M ä hr e n, i n Tir ol u n d i n d er a n -
g e st a m mt e n H ei m at, Si g m ari n -
g e n 1 9 8 9.
S üss,  M ari a Vi n z e n z, Di e B ür g er m ei s-
t er  i n  S al z b ur g  v o n  1 4 3 3  bi s 
1 8 4 0, S al z b ur g 1 8 4 0.
T e p p e r b e r g ,  C hri st o p h,  Di e  H err e n 
v o n  P u c h h ei m  i m  Mitt el alt er. 
B eitr ä g e  z ur  G e s c hi c ht e  d e s 
l a n d s ä s si g e n A d el s v o n Ni e d er-
ö st err ei c h,  Di s s.  m a s c h. Wi e n 
1 9 7 8.
T o m as c h e k , I g n a z, R e g e st e n z ur G e-
s c hi c ht e K är nt e ns, i n: Ar c hi v f ür 
v at erl ä n di s c h e G e s c hi c ht e u n d 
T o p o gr a p hi e ( K är nt e n) 8 ( 1 8 6 3), 
S.  1 1 3 – 1 3 3.
T o m as c h e k , J o h a n n A d olf ( H g.), Di e 
R e c ht e u n d Fr ei h eit e n d er St a dt 
Wi e n, B d. 2, Wi e n 1 8 7 9.
T r e s p,   U w e,  S öl d n er  a u s  B ö h m e n. 
I m  Di e n st  d e ut s c h er  F ür st e n: 
Kri e g s g e s c h äft  u n d  H e er e s or -
g a ni s ati o n  i m  1 5.  J a hr h u n d ert  
( = Kri e g i n d er G es c hi c ht e; 1 9), 
P a d er b or n u.  a. 2 0 0 4.
T u r b a , G e or g, D er Ritt erst a n d i n Öst er-
r ei c h u m di e Mitt e d es 1 5. J ahr -
h u n d ert s,  Di s s.  m a s c h.  Wi e n 
1 9 7 0.
Ur k u n d e n b u c h d er F a mili e v o n M al -
li n c kr o dt, B d. 1, h g. v. G ust a v v. 
M a l li n c k r o d t , B o n n 1 9 1 1.
Ur k u n d e n b u c h d er St a dt Kl o st er n e u -
b ur g  ( 1 2 9 8 – 1 5 6 5),  b e ar b.  v. 
H art m a n n J o s ef Z ei bi g ( = M o -
n u m e nt a  Cl a u str o n e o- b ur g e n -
si a;  3), i n: Ar c hi v f ür ö st err ei-
c hi s c h e  G e s c hi c ht e  7  ( 1 8 5 1), 
S.  3 0 9 – 3 4 6.
Va n cs a , M a x, G e s c hi c ht e Ni e d er- u n d 
O b er öst err ei c hs, B d. 2: 1 2 8 3 bis 
1 5 5 2, G ot h a 1 9 2 7.
Virt u ell e s Pr e u ßi s c h e s Ur k u n d e n b u c h, 
htt p:// w w w. s p a et mitt el alt e r.
u ni- h a m b ur g. d e/ Ur k u n d e n b u c h/ 
( A b g er uf e n a m 2 1. 6. 2 0 1 9).
V ri e s,   O e b el e,  H et  H eili g e  R o o m s e 
Rij k e n d e Fri es e vrij h ei d, L e e u -
w ar d e n 1 9 8 6.
–  I n n a m m eli st f a n h a a dli n g e n út 
1 4 8 0, i n: D e N eitii d 1 ( 1 9 8 7), 
S.  1 5 – 1 7.
–  Di e Fri e si s c h e  Fr ei h eit:  ei n 
R a n d pr o bl e m d e s R ei c h e s, i n: 
L e n g e n ,  H aj o  v a n  ( H g.),  Di e 
Fri e si s c h e Fr ei h eit d e s Mitt el -
alt er s – L e b e n u n d L e g e n d e n, 
b e ar b. v o n R ai n er D ri e v e r  u n d 
Will e m K u p p e rs , A uri c h 2 0 0 3, 
S.  2 6 6 – 2 9 3.
W a g e n d o r f e r, M arti n,  Ei g e n h ä n -
di g e  U nt erf erti g u n g e n  K ai s er 
Fri e dri c h s  III.  a uf  s ei n e n  Ur-
k u n d e n u n d Bri ef e n, i n: K ö ni g 
u n d K a n zli st, K ai s er u n d P a p st. 
Fri e dri c h  III. u n d E n e a Sil vi o 
Pi c c ol o mi ni i n Wi e n er N e ust a dt 
( = F ors c h u n g e n z ur K ais er- u n d 
P a pst g es c hi c ht e d es Mitt el alt ers, 
B ei h eft e z u J.  F . B ö h m er, R e-
g e st a I m p erii; 3 2), h g. v. Fr a n z 
F u c h s ,  P a ul- J o a c hi m H ei ni g  
u n d  M arti n W a g e n d o r f e r , 
Wi e n u.  a. 2 0 1 2, S.  2 1 5 – 2 6 5.  
W a lt e rs ki r c h e n , Ott o, Z ur G es c hi c ht e 
v o n H ai n b ur g u n d R ott e n st ei n, 
i n: Bl ätt er d e s Ver ei n s f ür L a n-
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d e s k u n d e v o n Ni e d er ö st err ei c h 
N F 2 1 ( 1 8 8 7), S.  1 9 8 – 2 2 7.
We hr b a ut e n u n d A d el s sit z e Ni e d er ö s -
t err ei c hs. D as Vi ert el u nt er d e m 
Wi e n er w al d, B d. 1, b e ar b. v o n 
K ari n K ü h t r ei b e r  u. a. ( = St u -
di e n u n d F or s c h u n g e n a u s d e m 
Ni e d er ö st err ei c hi s c h e n  I n sti -
t ut f ür L a n d e s k u n d e / S o n d er-
r ei h e; 1), St.  P ölt e n 1 9 9 8.
W eis- M ü l l e r, R e n é e, Di e R ef or m d es 
Kl ost ers Kli n g e nt al u n d i hr P er -
s o n e n kr ei s  ( =  B a sl er  B eitr ä g e 
z ur  G e s c hi c ht s wi s s e n s c h aft; 
5 9), B as el 1 9 5 6.
Wi ess n e r , H er m a n n, G e s c hi c ht e d e s 
K är nt n er B er g b a u es , B d. 1, Kl a-
g e nf urt 1 9 5 0.
Wi ess n e r , H er m a n n / S e e b a c h , G er-
h ar d, B ur g e n u n d S c hl ö s s er i n 
K är nt e n,  B d.  1:  B ur g e n  u n d 
S c hl öss er u m Fri es a c h, St.  V eit, 
W olf s b er g, 2. er w. A ufl. Wi e n 
1 9 7 7. B d. 2: Kl a g e nf urt, F el d -
kir c h e n, V öl k er m ar kt,  2.  er w. 
A u fi. Wi e n 1 9 8 0.
Wi e s s n e r ,  H e r m a n n / V y o r a l -
Ts c h a p k a , M ar g ar et a, B ur g e n 
u n d S c hl öss er i n K är nt e n, B d. 3: 
H er m a g or, S pitt al/ Dr a u, Vill a c h, 
2. er w. A u fi. Wi e n 1 9 8 6.
Wiss g ri l l , Fr a n z K arl: S c h a u pl at z d es 
ni e d er ö st err ei c hi s c h e n l a n d s ä s -
si g e n A d el s  v o m  H err e n-  u n d 
Ritt er- St a n d e v o m I X. bi s z u m 
E n d e d e s X VIII.  J a hr h u n d ert s.  
F ort s et z u n g  a u s  d e m  X.  J a hr -
g a n g e, i n: J a hr b u c h d er k. k. h e -
r al dis c h e n G es ells c h aft „ A dl er “ 
X VII ( 1 8 8 7), S.  1 2 0 – 1 6 2.
W u r m , H ei nri c h, Di e J ör g er v o n T oll et, 
Li n z/ Gr a z u.  a. 1 9 5 5.
Z ais b e r g e r , Fri e d eri k e, B er n h ar d v o n 
R o hr u n d J o h a n n B e c k e n s c hl a -
g er, Er z bi s c h of v o n Gr a n, z w ei 
S al z b ur g er Kir c h e nf ürst e n i n d er 
2. H älft e d e s 1 5.  J a hr h u n d ert s,  
Diss. m as c h. Wi e n 1 9 6 3/ 6 4.
Z e r n at t o , E v a, Di e Z us a m m e ns et z u n g 
d es H err e nst a n d es i n Öst err ei c h 
o b  u n d  u nt er  d er  E n n s  1 4 0 6 –
1 5 1 9, Diss. m as c h. Wi e n 1 9 6 6.
Zi e g l e r,  P et er, Di e St ä dt e p oliti k K ais er 
Fri e dri c hs  III. i n Öst err ei c h u n d 
d er  St ei er m ar k,  Di s s.  m a s c h. 
Wi e n 1 9 7 7.
Zis l e r , K urt, Di e g ei stli c h e n Stift u n-
g e n K ais er Fri e dri c hs  III., Diss. 
t h e ol. Gr a z 1 9 7 2.
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1 6 3
R e gi st e r d e r O rt s- u n d P e r s o n e n n a m e n
A b wi n g h a s. A e bi n g a 1
A d els b er g ( P ost oj n a, s w. L ai b a c h/
Lj u blj a n a, Sl o w e ni e n), S c hl oss 6 2
– P fi e g er s. L e o n h ar d v o n H er b erst ei n
A d els h ei m ( n ö. H eil br o n n, B a d e n-
W ürtt e m b er g), G öt z v o n ~, Ritt er, 
U nt erl a n d v o gt i m Els ass 1 5 2 , 
1 6 7 – 1 6 9
A e bi n g a, (fri esis c h e) F a mili e
– D o u w e ~ v o n Sti e ns ( L e e u w ar d er -
a d el- N or d), Br u d er F ei c k es 8 8
– F ei c k e ( Fri c k a ) ~ v o n Hij u m ( L e e u-
w ar d er a d el- N or d), Br u d er D o u w es 
8 8
A fi e n z ( n. Br u c k a.  d. M ur, St ei er m ar k) 
2 1 0
A fi e n z ert al ( Tal b ei A ff e n z, n. Br u c k 
a.  d. M ur, St ei er m ar k)
– U n g el d i m ~ 6 1
Ai c h b er g ( Ei c h b er g, s ö. D e g g e n d orf, 
B a y er n), Wil h el m v o n ~ z u S öl d e -
n a u, Er b m ars c h all d es H o c hstifts 
R e g e ns b ur g 1 4 6 , 1 5 5 , 1 8 6 , 1 9 4 , 
1 9 6 , 2 1 2
Al b erts h a m ( b ei G as p olts h of e n ?, s ö. 
Ri e d i m I n n kr eis, O b er öst err ei c h) 
1 1 9
Al br e c ht I., r ö m.- dt. K g. ( 1 2 9 8 – 1 3 0 8) 
8 1
Al br e c hts h ai m  s. Al b erts h a m
Al g ers d orf ( h e ut e z u E g g e n b er g, St a dt -
t eil v o n Gr a z, St ei er m ar k) 1 6 5
Alt e n b o c k u m, Di etri c h v o n ~, Vo gt d es 
D e uts c h e n Or d e ns z u K a n d a u 1 1 2
Alt e P ol a n er p h arr  s. Alt p öll a, Pf arr e
Alt p öll a ( z u P öll a, ö. Z w ettl, Ni e d er ös -
t err ei c h), Pf arr e 6 3
A n g er er, H a ns, B ot e Fri e dr.  III. 2 0 1 , 
2 0 2
A n k e nst ei n ( B orl, s ö. P ett a u, Sl o w e -
ni e n) S c hl oss 9 3
– P ff e g er s. B er n h ar d Br e u n er
Ar ns w al d, P a ul, S öl d n erf ü hr er i m 
Di e nst Fri e dr.  III. 1 6 8 , 1 6 9
As c h er a d e n ( b ei Ai z kr a u kl e, L ettl a n d), 
D e uts c h or d e ns k o m m e n d e, s. E b er -
h ar d S z ell e
As p a n g ( As p a n g- M ar kt, s. N e u n kir -
c h e n, Ni e d er öst err ei c h)
– Ri c ht er, R at u n d B ür g er 7
As p ar n a.  d. Z a y a ( n w. Mist el b a c h, 
Ni e d er öst err ei c h), S c hl oss 2
– P fi e g er s. H a ns Gr a d n er, Ni k ol es c h 
Pr ot h o wi c z
As p er n ( h e ut e Wi e n X XII, Öst err ei c h) 
1 6 0
As p ers d orf s. Gr af e n e g g 
Att ers e e ( S e e s w. V ö c kl a br u c k, O b er -
öst err ei c h) 1 5 3 , 2 1 3  s. a u c h K a m-
m er, S c hl oss i m ~
A u er, K o nr a d, ksl. K ä m m er er u n d P fi e -
g er z u Li e c ht e nst ei n 1 0 2 , 1 9 4 , 2 2 0
A u er, P et er, B ür g er z u Gr a z 1 6 5
A u ers p er g ( T urj a k, s ö. L ai b a c h/
1  Di e N or m alisi er u n g d er i m R e gist er ei n g etr a g e n e n N a m e n fri esis c h er H ä u ptli n g e s o wi e all e w eit er e n z u 
di es e n hi er a n g e g e b e n e n D at e n u n d Hi n w eis e f ol g e n d e n U nt ers u c h u n g e n v o n M att hijs G errits u n d J o h a n -
n es M ol v o n d er Fr ys k e A k a d e m y i n Lj o u w ert ( L e e u w ar d e n), s. a u c h di e Ei nl eit u n g s o wi e n. 8 8 , A n m. 2.
1 6 4
Lj u blj a n a, Sl o w e ni e n), H err e n (rit -
t er m ä ßi g) v o n ~
– Wil h el m, K ä m m er er u n d R at 
Fri e dr.  III. 2 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 4 8
A u gs b ur g ( B a y er n), St a dt 3 5
– Bist u m 
– – Bf. J o h a n n ( Gf. v o n Wer d e n b er g) 
( 1 4 6 9 – 1 4 8 6) 1 7
B a c h, a uf d e m  ~ s. Br eit e n w ai d a
B a d e n (s. Wi e n, Ni e d er öst err ei c h), 
M ar kt/ St a dt 6 0 , 2 0 0
– Ri c ht er u n d R at 6 0 , 1 0 2
– B ür g er u n d Ei n w o h n er 6 0  s. a u c h 
H a ns H e c kl, Ulri c h Kl a m p h er, 
Pr u g k e n h of er, J er o ni m St ei n b er g er
– St a dt g eri c ht 9 6 , 1 7 7
– Ort e ( Fl ur e n, G e h öl z e, G e w äss er, 
Wei n g ärt e n)
– – ( e b e n e) Ei n ö d e ( Kr e u z i n d er ~), 
d es H ä c k hl ei n t ei c ht, P u e c h gr a b e n, 
R o hr m ü hl e, S c h ütt b a c h ( A u b a c h), 
Tr att e nt h all 6 0
– – G e h öl z o b d er R a w b er , a n d e m 
a n n d er n R e hl ei n 1 4 1
– – Wei n g ärt e n ( d er F u c hssl , d er K o-
p h el , d er R ůstl, R e h el, di e S c hif er) 
1 4 1
– J a hr m är kt e 6 0
– W o c h e n m är kt e 6 0
– S al z k a m m er 6 0
– S c hl oss 1 3 9
– – P fi e g er s. B aj e zi d Ott m a n, Wil h el m 
L es c h
– S c hl oss L e es d orf 1 0 2
– – L e ut e u n d H ol d e n 1 0 2
– U n g el d 1 3 9 , 1 8 4
– – U n g elt er s. J a k o b H art m a n n er
– s. a u c h El a c h er
– s. a u c h Br ait e n
B a d e n h a us e n, B o d e v o n ~ 1 1 3
B ai er d orf ( h e ut e z u Gr a z- E g g e n b er g, 
St ei er m ar k) 1 6 5
B a m b er g ( B a y er n), Bist u m
– Bf. P hili p p ( v o n H e n n e b er g) ( 1 4 7 5 –
1 4 8 7) 1 6 , 1 6 7 – 1 6 9
– L a n dri c ht er d es Stifts s. Gi e c h
B as el ( S c h w ei z), St a dt 3 9 – 4 1  
– Bist u m
– – Kl eri k er d er Di ö z. s. J o d o k us S eil er
– Kir c h e n u n d Kl öst er
– – D o mi ni k a n eri n n e n kl ost er Kli n g e n -
t al i n Kl ei n b as el 3 9 – 4 1 , 1 0 1
– – Pri ori n M ar g ar et h a M ei g er v o n 
K a uf b e ur e n ( †  1. 5. 1 4 8 0) 4 0
– Dr u c k w er kst att s. B er n h ar d Ri c h el
B a u m g art e n (s. T ull n, Ni e d er öst er -
r ei c h) 6 3
B a u m g art e n ( h e ut e Wi e n XI V, Öst er -
r ei c h) 
– St.- A n n e n- K a p ell e 7 9
– – K a pl a n b z w. R e kt or s. A n dr ä H a g er
B a u m g art e n b er g (s w. Gr ei n, O b er öst er -
r ei c h), Zist er zi e ns er kl ost er
– A bt J o h a n n 7 8 , 8 2 , 1 1 0 , 1 1 5 , 1 2 1 , 
1 2 2 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 5 0 , 1 5 2 , 
2 0 5 , 2 1 5
– K o n v e nt 7 8 , 8 2 , 1 1 0 , 1 1 5 , 1 2 1 , 1 2 2 , 
1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 5 0 , 1 5 2 , 2 0 5 , 
2 1 5
B a u m kir c h er, ( Kr ai n er) F a mili e
– A n dr e as ( u m 1 4 2 0/ 2 2 – 1 4 7 1), Vat er 
J ör gs u n d Wil h el ms 1 1 0
– J ör g ( †  1 5 0 0), S o h n A n dr e as ,̓ Br u d er 
Wil h el ms 1 1 0
– Wil h el m ( †  1 4 9 2), S o h n A n dr e as ,̓ 
Br u d er J ör gs 1 1 0
B a u m kir c h er, ( o b erst eiris c h- k är nt n eri -
s c h e) F a mili e
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1 6 5
– M att hi as, P fi e g er z u N e u d e nst ei n 
( † 1 5 0 9) 1 4 6
B a y er n ( B a y er n), H er z o gt u m
– H er z o g G e or g ( d er R ei c h e) v o n 
B a y er n(- L a n ds h ut) ( 1 4 5 5 – 1 5 0 3) 2 9
– H er z o g Al br e c ht (I V., d er Weis e) v o n 
B a y er n(- M ü n c h e n) ( 1 4 4 7 – 1 5 0 8) 3 0
B e h a m b er g (s w. A mst ett e n, Ni e d er ös -
t err ei c h)
– P o p p e n h of 8 4
B e h ei m, K o nr a d, S öl d n erf ü hr er i m 
Di e nst Fri e dr.  III. 2 0 5
B e h ei m  s. B ö h m e n
B er g h a us er, B alt h as ar, K o mt ur d er 
D e uts c h or d e ns k o m m e n d e z u Wi e n 
1 0 7
Bi b er a c h ( B a d e n- W ürtt e m b er g), St a dt
– B ür g er m eist er u n d R at 1 3 6 , 1 7 6
Bi br a (s. M ei ni n g e n, T h üri n g e n), H er -
r e n v o n ~
– A nt o n, Br u d er Wil h el ms ( †  1 5 0 2) 1 1 3
– Wil h el m, Ritt er, Br u d er A nt o ns 
( † 1 4 9 0) 1 1 3
Bi br a c h  s. Bi b er a c h
Bi c hl b a c h (s ö. R e utt e, Tir ol), G eri c ht 
9 1
Bi er b a u m, St e p h a n 6 3
Bir kf el d ( n. Wei z, St ei er m ar k), Pf arr e 
1 9 5
B o als ert s. B ols w ar d
B o d e ns e e ( D e uts c hl a n d/ Öst err ei c h/
S c h w ei z) 5 0
B ö h m e n ( Ts c h e c hi e n), K ö ni gr ei c h 
( Kr o n e) 5 , 5 3 , 1 3 1 , 1 3 3
– K ö ni g v o n ~
– – Wl a disl a w II., K g. v o n ~ u n d U n -
g ar n ( 1 4 7 1/ 9 0 – 1 5 1 6) 5 , 1 2 0 , 1 3 3 , 
1 8 1
– – s. a u c h U n g ar n, K g. M att hi as
– Ei n w o h n er 5
– L a n dl e ut e 5
B ols w ar d ( B o als ert, s w. L e e u w ar d e n/
Lj o u w ert, Fri esl a n d, Ni e d erl a n d e), 
St a dt
– B ür g er m eist er, R at u n d G e m ei n d e 8 8
B or c h ( z u D et m ol d, N or dr h ei n- Westf a -
l e n), F a mili e v o n d er ~ 
– B er n h ar d, D e uts c h or d e ns m eist er i n 
Li vl a n d ( 1 4 7 1 – 1 4 8 3) 8 5 , 1 1 2 , 1 1 6
– Di etri c h 1 1 2
– Fri e dri c h, K o mt ur d er D e uts c h or -
d e ns k o m m e n d e z u P er n a u 1 1 2
– Si m o n, s. R e v al, Bf. v o n ~
B ösi n g ( P e zi n o k, n ö. Br atisl a v a, Sl o -
w a kis c h e R e p u bli k), Gr af e n v o n ~ 
u n d St.  G e or g e n 
– J o h a n n, Br u d er Si g m u n ds ( †  1 4 8 7)  
5 8
– Si g m u n d, Br u d er J o h a n ns ( †  1 4 9 2)  
5 8
B orl s. A n k e nst ei n
B os k o wit z ( B os k o vi c e, n. Br ü n n, 
Ts c h e c hi e n), H err e n v o n ~
– D o b eš v o n ~ u n d Č er n a H or a 1 7 9
B os k o vi c e s. B os k o wit z
B ot ni a, F e c k e ~ v o n M arr u m ( F er w er -
d er a d el) 8 8
B ot ni a, Si ds ~, ali as Tj a er d a, v o n Ri n -
s u m a g e est ( D a nt u m a d el) 8 8
Br ait e n ( h e ut e z u B a d e n b ei Wi e n)
– H ol d e n 6 0
Br a m e, J o h a n n es v o m ~, Ritt er 1 1 2
Br a n d e n b ur g ( Br a n d e n b ur g), M ar k -
gr afs c h aft, K urf ürst e nt u m 
– M ar k gr af e n v o n ~ 
– – Al br e c ht ( A c hill es), Kf. ( 1 4 7 0 –
1 4 8 6) 1 4 , 1 4 0 , 1 6 7 – 1 6 9
– Ver w es er d er m ar k gr ä fii c h e n L e h e n 
i n Öst err ei c h s. Veit v o n E b ers d orf
1 6 6
Br eit e n w ai d a ( z u H oll a br u n n, Ni e d er -
öst err ei c h), B ur g 6 3
– M a y er h of 6 3
– Pf arr e 6 3
– Fl ur e n b z w. Ä c k er ( a uf d e m B a c h, 
a uf d er L a y m gr u b,  i n d er S ultz, i m 
C a p p ell e nf el d, i n d e m Wis m a d , 
b e y d e m P a w m g art( e) n , b e y d er 
T alr u ns( e) n , b ei d er F el d m ü hl e, b ei 
W a n n k c h ) 6 3
– G e h öl z e ( A w gr u nt, E gl ei nst al, F ar -
h oltz, d er  F u c hs m a nt el , d as K h y e n-
b er g er , Pl ossl eitt e n, S a u b er g)  6 3
– K h e y a w er G ut 6 3
– Wei n g ärt e n ( d er alt e Wei n g art e n, d er 
j u n g e Wei n g art e n) 6 3
– s. a u c h H asl a c h er Gr a b e n
Br e u n er, (st eiris c h e) F a mili e 9 3
– Ver o ni k a, Wit w e B er n h ar d Gri bi n -
g ers, S c h w est er B er n h ar ds u n d 
Fri e dri c hs, P fi e g eri n z u L e m b a c h 
9 3
– B er n h ar d, Br u d er Fri e dri c hs u n d Ve -
r o ni k as, P fi e g er z u A n k e nst ei n 9 3
– C hrist o p h, Br u d er H a ns  ̓ u n d P hili p ps 
9 3
– Fri e dri c h, Br u d er B er n h ar ds u n d Ve -
r o ni k as 9 3
– Fri e dri c h, Br u d er J ör gs 9 3
– H a ns, Br u d er C hrist o p hs u n d P hi -
li p ps 9 3
– J ör g, Br u d er Fri e dri c hs 9 3
– P hili p p, Br u d er C hrist o p hs u n d H a ns  ̓
9 3
Bris a c h er, ( K o nst a n z er) F a mili e
– M ar q u ar d d.  J., Ritt er, Dr. utr. i ur. 1 7 0
Br o b e c k ( a b g e g. B ur g, h e ut e z u Di e -
m elst a dt, n. B a d Ar ols e n, H ess e n), 
H ei nri c h v o n ~, Ritt er 1 1 2
Br o c k b e k e  s. Br o b e c k
Br u c k a.  d. L eit h a (s ö. Wi e n, Ni e d er ös -
t err ei c h), St a dt u n d S c hl oss 1 0 8
– Ä mt er 4 6
– S c hl oss 4 6
– – P fi e g er s. J ör g S c hr ott
Br u c k a.  d. M ur ( St ei er m ar k), St a dt 6 1
Br u n n er, W olf g a n g, B ür g er z u Wi e n 9 7
B u d ei g k, M ar q u ar d, P ff e g er z u Wei -
t ersf el d 1 3 8
B ur g er, M ert, B ür g er z u Wi e n, H u b -
s c hr ei b er i n Öst err ei c h 9 , 1 2 8
B ur g k  s. B or c h
B ur gs c hl ei nit z (s ö. H or n, Ni e d er öst er -
r ei c h), B ur g 2 1 9
C a m mi n g a, H a y e s. H eri n g a, H a y e
C a mstr a, P et er ~ v o n Wir d u m u n d 
J els u m ( L e e u w ar d er a d el- S ü d) 
( † 1 4 9 4) 8 8
C elj e s. Cilli
C a p ell nst at, a uf d er  ~ s. M ü n z b a c h
C a p p ell e nf el d, i m ~  s. Br eit e n w ai d a
C ar di n al , C ar di n all s. G e or g H essl er
Č e n o v s. Va cl a v Vl č e k
Č es k y Š t er n b er k s. St er n b er g
C ē sis s. We n d e n
C h ai nr e wtt  s. K ai nr eit h
C hi e ms e e (s ö. Wass er b ur g, B a y er n), 
Bist u m
– Bf. B ert h ol d ( P ürsti n g er) ( 1 5 0 8 –
1 5 2 6) 1 5 6  
C h ur ( K a nt o n Gr a u b ü n d e n, S c h w ei z), 
St a dt 
– B ür g er m eist er, R at, B ür g er u n d G e -
m ei n d e 8 1
– H o c hstift 8 1
– Bis c h of 
– – Ortli e b ( v o n Br a n dis) ( 1 4 5 8 – 1 4 9 1) 
8 1
– R ei c hs v o gt ei 8 1
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1 6 7
Cilli ( C elj e, n ö. L ai b a c h/ Lj u blj a n a, 
Sl o w e ni e n), T h o m as ( B erl o w er) 
v o n ~, L e hr er d er R e c ht e, R at 
Fri e dr.  III., D o m pr o pst z u K o nst a n z 
1 6 7 – 1 6 9
Cl ei n e st at B as el  s. B as el, D o mi ni k a n e-
ri n n e n kl ost er Kli n g e nt al
Cli n g e nt al  s. Kli n g e nt al
C ollis, H ei nri c h, M a gist er, L e hr er d er 
Hl. S c hrift, Mi nist er d es Mi n orit e n -
or d e ns 1 9 0
C o nst e y n, E mri c h v o n ~ 1 1 3
C or vi n us, M att hi as ~ ( g e n a n nt), s. U n -
g ar n, K ö ni g v o n ~
Č r ni Gr a d s. N e u d e nst ei n
Č r n o m elj s. Ts c h er n e m bl
D a c h a u, J a n v o n ~, P fi e g er z u Ort h 4 7 , 
1 8 7
D a c hs n er, ( ni e d er öst err ei c his c h e) F a -
mili e (ritt er m ä ßi g)
– P a ul 1 2 6
D a u g a vr īv a s. D ü n a m ü n d e
D e c a m a, I u s. D e k e m a, J u w
D e c a m a, H et a s. D e k e m a, H ett a
D e c k e n  s. D o k k u m
D e k e m a, (fri esis c h e) F a mili e
– H ett e ~ ( w a hrs c h ei nli c h) v o n Wei -
d u m ( B a ar d er a d el), Vat er/ S o h n 
J u ws 8 8
– J u w ~ v o n Wei d u m, S o h n/ Vat er H et -
t es ( B a ar d er a d el) 8 8
D e k e m a, Watt y a A b b a z ~ v o n Wir d u m 
( L e e u w ar d er a d el- S ü d) 8 8
D ell wi g, We n n e m ar v o n ~, K o mt ur d er 
D e uts c h or d e ns k o m m e n d e z u F elli n 
1 1 2
D err v o n H u n ds h ei m, Si m o n 4 5
D e uts c h er Or d e n 8 5
– D e uts c h or d e ns m eist er s. Li vl a n d
D e uts c hl a n d ( D e uts c h e L a n d e, D e ut -
s c h e N ati o n), p ä pstli c h er L e g at 
f ür ~ s. Bf. Al e x a n d er v o n F orlì
Di et ers d orf (s. H oll a br u n n, Ni e d er ös -
t err ei c h), D orf 6 3
Di et ers d orf ( b ei Pi b er b a c h, s ö. Wels, 
O b er öst err ei c h) 8 4
D o br n a s. N e u h a us
D o c k m a n, O fi k a  s. D oti n g a, O fi e b z w. 
D oti n g a o p D e k a m a, Of k a
D o k k u m ( n ö. L e e u w ar d e n/ Lj o u w ert, 
Fri esl a n d, Ni e d erl a n d e), St a dt
– B ür g er m eist er, R at u n d G e m ei n d e 8 8  
D ol a c h er, Wil h el m, A mt m a n n v o n T üf -
f er u n d R ats c h a c h 2 1 1
D o mi ni k a n er or d e n
– Pr o vi n z, d e uts c h e 3 9 , 4 1 , 1 0 1
– – Pr o vi n zi al s. J a k o b v o n St u b a c h
– s. a u c h B as el, D o mi ni k a n eri n n e n -
kl ost er Kli n g e nt al
D o n a u ( Fl uss) 5 3 , 5 5 , 7 8 , 1 3 1 , 1 4 8 , 
2 0 6 , 2 0 7
D or p at ( Tart u, s ö. R e v al/ Talli n n, Est -
l a n d), Bist u m 1 1 2
D oti n g a, O ff e ~ v o n M arss u m ( M e -
n al d u m a d el), S c h wi e g er v at er v o n 
Si p k e Mi n n e m a 8 8
D oti n g a o p D e k a m a, Of k a ~ v o n Wei -
d u m ? 8 8
D o u w e m a, (fri esis c h e) F a mili e
– D o u w e ~ v o n Ir ns u m ( R a u w er d er -
h e m), Br u d er E d z ar ds 8 8
– E d z ar d ~ v o n L a n g w e er ( D o ni a w ers -
t al), Br u d er D o u w es 8 8
D o w a u n d E dz art g e br u d er n  s. D o u-
w e m a, D o u w e u n d E d z ar d
D ü n a m ü n d e ( D a u g a vr īv a, h e ut e St a dt -
t eil v o n Ri g a, L ettl a n d), D e uts c h or-
d e ns k o m m e n d e
– K o mt ur s. Wess el v o n Str ü n k e d e
1 6 8
D ür nst ei n ( w. Kr e ms a.  d. D o n a u, Ni e -
d er öst err ei c h), St a dt
– S c hl oss 1 7 9
– H errs c h aft 1 9 0
– – A mt m ä n n er s. B er n h ar d K arli n g er, 
W olf g a n g Tr e bi n g er
– A ufs c hl a g 9
– – B es c h a u er s. St ef a n Mitt el b er g
– – l a n d esf ürstli c h er G e g e ns c hr ei b er s. 
T h o m as Ni es c h e nst ei n er
D yj e s. T h a y a
E b e n h a us er, Mi c h el, B ür g er z u Wi e n er 
N e ust a dt, St a dt- u n d J u d e nri c ht er 
1 2
E b er n d orf i m J a u nt al (s. V öl k er m ar kt, 
K är nt e n), A u g usti n er c h or h err e nstift 
2 0 3
E b ers d orf ( a.  d. Z a y a, n ö. Mist el b a c h, 
Ni e d er öst err ei c h) 6 3
E b ers d orf ( K ais er e b ers d orf, h e ut e 
Wi e n XI, Öst err ei c h), Veit v o n ~, 
R at Fri e dr.  III., o b erst er K ä m m er er 
i n Öst err ei c h, Ver w es er d er br a n-
d e n b ur gis c h e n L e h e n i n Öst err ei c h 
( † 1 4 8 4) 1 4 0 , 1 6 7 – 1 6 9
E b ers d orf ( z u L ei b e n, n w. M el k, Ni e -
d er öst err ei c h) S c hl oss 1 3 1 , 1 3 2
– M a ut 1 3 1
E br a n, C hrist o p h, D o m pr o pst z u S al z -
b ur g ( 1 4 7 8 – 1 4 8 7/ 9 1) 1 2 9 , 2 0 1 , 2 0 2
E c k arts a u ( w. H ai n b ur g, Ni e d er öst er -
r ei c h), H err e n v o n ~
– G e or g (J ör g) v o n ~, R at Fri e dr.  III. 
( † 1 4 9 2) 7 4 , 1 6 7 – 1 6 9 , 2 1 9 , 2 2 0
E d elst al (s. H ai n b ur g, Ni e d er öst er -
r ei c h), D orf 4 5 , 1 0 8  
E g g e n b ur g ( ö. H or n, Ni e d er öst err ei c h), 
G eri c ht 6 3
Ei bis w al d (s. D e uts c h- L a n ds b er g, St ei -
er m ar k), Ulri c h v o n ~ ( Ei bis w al -
d er), Di e n er Fri e dr.  III., P fi e g er z u 
S al d e n h of e n 7 3
Ei c h e n br u n n ( n w. Mist el b a c h, Ni e d er -
öst err ei c h), D orf 6 3
– Wei n g art e n ( d er  H u nt as ) 6 3
Ei c hst ätt ( n w. I n g olst a dt, B a y er n), 
Bist u m 
– Bf. Wil h el m ( v o n R ei c h e n a u) ( 1 4 6 4 –
1 4 9 6) 1 8
Eis d orf (s ö. St.  A n dr ä i m L a v a ntt al, 
K är nt e n) 1 1 7  a – c
Eit zi n g ( n w. Ri e d i m I n n kr eis, O b er ös -
t err ei c h), H err e n v o n ~ ( Eit zi n g er)
– St e p h a n ~ z u K or n b er g u n d P er n ers -
d orf 9
El a c h er, J ör g, Ei n n e h m er d er ksl. R e n -
t e n u n d N ut z e n z u B a d e n 1 4 1
Ell w a n g e n ( n. A al e n, B a d e n- W ürtt e m -
b er g), B e n e di kti n er kl ost er b z w. ( a b 
1 4 6 0) C h or h err e nstift 
– Pr o pst Al br e c ht ( v o n R e c h b er g) 
( 1 4 6 1 – 1 5 0 2) 2 4
Els ass ( D é p art e m e nt B as- R hi n u n d 
D é p art e m e nt H a ut R hi n, Fr a n k -
r ei c h) 3 9
– U nt erl a n d v o gt s. G öt z v o n A d els h ei m
Elss e n b er g er, Gil g, A mt m a n n z u Gr ei -
f e n b ur g, S öl d n erf ü hr er 6
E n g el, P a ul, B ür g er z u St ei n, ( F el d-)
Ri c ht er z u Kr e ms u n d St ei n 9 8 , 1 9 9
E n g el p ort e n, Kl ost er s. G u e b will er
E n ns (s ö. Li n z, O b er öst err ei c h), L a n d -
g eri c ht 1 4 3
E n z els d orf ( h e ut e z u F er nit z- M ell a c h, 
s. Gr a z, St ei er m ar k) 1 6 5
Erl b e c k, S e b asti a n, K a n zl ei di e n er 
d er er z bis c h ö fii c h-s al z b ur gis c h e n 
K a n zl ei 1 5 6
Es el, W olf g a n g 1 1 7 a – c
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1 6 9
Es zt er g o m s. Gr a n
F ar m a c h ( b ei S a alf el d e n, L a n d S al z -
b ur g) 
– s. Fri e dri c h H of m a n n z u ~
F arr a c h (s ö. St.  A n dr ä i m L a v a ntt al, 
K är nt e n), D orf 1 1 7 a – c
– H of g e n a n nt F arr a c h 1 1 7 a – c
F e c h e n b a c h ( n ö. Milt e n b er g, B a y er n), 
P hili p p v o n ~ 4 6
F eistrit z s. Wi n dis c h- F eistrit z
F el d b a c h (s ö. Gr a z, St ei er m ar k) 1 9 5
F el d kir c h ( Vor arl b er g), St a dt 8 1
F el d kir c h e n b ei Gr a z (s. Gr a z, St ei er -
m ar k) 1 6 5
F el d m ü hl e, A c k er b ei d er ~ s. Br eit e n -
w ai d a
F elli n ( Vilj a n di, Estl a n d), D e uts c h or -
d e ns k o m m e n d e
– K o mt ur s. We n n e m ar v o n D ell wi g
F er n s. F er n p ass
F er nit z (s. Gr a z, St ei er m ar k) 1 6 5
F er n p ass ( n ö. I mst, Tir ol) 9 1
F e u c ht er, Er as m us 5 2
Fl a d nit z ( Fl a d nit z a.  d. Tei c h al m, n w. 
Wei z, St ei er m ar k), H err e n v o n ~ 
( Fl a d nit z er) 
– Ulri c h 1 0 5 , 1 0 7
Fl eis c h h a c k er, C ol m a n, B ür g er z u 
Kl ost er n e u b ur g 8 0
Fl eis c h h a c k er, T h o m as, Ei n w o h n er v o n 
Wal d h a us e n  5 5
– K at h ari n a, s ei n e S c h w est er 5 5
F o n g ers, (fri esis c h e) F a mili e
– D o u w a 8 8
– Ti a er d 8 8
F orlì (s ö. B ol o g n a, It ali e n), Bist u m
– Bf. Al e x a n d er ( N u m ai) v o n ~ ( 1 4 7 0 –
1 4 8 5), p ä pstl. L e g at f ür D e uts c h -
l a n d u n d N u nti us 7 9
Fr a n e k er ( Frj e ntsj er, w. L e e u w ar d e n/
Lj o u w ert, Fri esl a n d, Ni e d erl a n d e), 
St a dt 8 8
Fr a ni c k er  s. Fr a n e k er
Fr a u e n d orf ( a.  d. S c h mi d a, w. H oll a -
br u n n, Ni e d er öst err ei c h), D orf 6 3
– B ur g 2 1 9
Fr a u n b er g ( Fr a u e n b er g) v o n H a a g, 
H err e n v o n ~
– J o h a n n d.  Ä. ( † 1 4 7 8), R at Fri e dr.  III. 
1 7 3
– A n n a, T o c ht er J o h a n ns d.  Ä., Wit w e 
C hrist o p h U n g n a ds 1 7 3
Fr eil a n d ( G e g e n d n w. D e uts c hl a n ds -
b er g, St ei er m ar k) 2 1 6
Fr eisi n g ( n ö. M ü n c h e n, B a y er n), Bis -
t u m
– Bf. Si xt us ( v o n Ta n n b er g) ( 1 4 7 4 –
1 4 9 5) 1 9
Fr eist a dt ( n ö. Li n z, O b er öst err ei c h),  
St a dt
– L a n d g eri c ht 7 4
Fr e u n d orf (s. T ull n, Ni e d er öst err ei c h), 
D orf 6 3
Fri e dri c h  III., r ö m- dt. K g. ( 1 4 4 0 –
1 4 9 3), K. ( 1 4 5 2) (s. a u c h Kr ai n, 
Öst err ei c h, St ei er m ar k, Tir ol)
– F a mili e
– – s ei n S o h n s. M a xi mili a n I.
– – s ei n e T o c ht er s. K u ni g u n d e v o n 
Öst err ei c h
– – s ei n Vett er s. Si g m u n d v o n Öst er -
r ei c h
– B ot e s. A n g er er
– Di e n er, F a mili ar e, H of g esi n d e s. Ul -
ri c h Ei bis w al d er, Si g m u n d G u gl er, 
H a ns K ast n er, H a ns v o n Pl a n k e n -
st ei n
– Di e nstl e ut e 1 2 2 , 2 0 5
– H a u pt m a n n/ H a u pt m ä n n er 2 0 9 s. 
1 7 0
a u c h J ör g v o n P ott e n d orf, Ni kl as 
R a u b er, H a u g v o n Wer d e n b er g, 
J ör g v o n W olfr a ms d orf, Va cl a v 
Vl č e k
– K a m m er g eri c ht
– – K a m m er pr o k ur at or- Fis k al 1 8 1 , 
2 0 1 , 2 0 2  s. a u c h J o h a n n K ell er
– – Pr o k ur at or e n s. H a ns Gl o c k e n gi e -
ß er
– H of m ars c h all s. Si g m u n d Pr üs c h e n k, 
H ei nri c h Vo gt v o n S u m m er a u
– K ä m m er er s. K o nr a d A u er, Wil h el m 
v o n A u ers p er g, Si g m u n d Pr ü -
s c h e n k, K as p ar v o n R o g e n d orf, 
H a ns S üss e n h ei m
– K a n zl ei( e n) 1 , 1 3 , 1 5 – 3 7 , 7 6 , 2 0 8
– – r ö mis c h e K a n zl ei 2 0 1 , 2 0 2
– – – Pr ot o n ot ar s. J o h a n n Wal d n er
– – – R e gistr at or s. K as p ar P er n w ert
– – öst err ei c his c h e K a n zl ei
– – – Pr ot o n ot ar s. Vir gil S c hr ut a u er
– R ät e 1 6 7 – 1 6 9 , 1 7 9 , 2 0 9
– – s. a u c h Wil h el m v o n A u ers p er g, 
T h o m as v o n Cilli, Veit v o n E b ers -
d orf, J ör g v o n E c k arts a u, J o h a n n 
d.  Ä. v o n Fr a u n b er g, E b. J o h a n n 
v o n Gr a n, G e or g H essl er, Fri e dri c h 
v o n H o h e n b er g, B er n h ar d K arli n -
g er, J o h a n n K ell er, J ör g Kli n g, Bf. 
Ott o v o n K o nst a n z, Ar n ol d v o m 
L o e, Si g m u n d v o n Ni e d ert or, J ör g 
v o n P ott e n d orf, G e or g v o n S eis e n -
e g g, R ü di g er u n d Ulri c h d.  J. v o n 
St ar h e m b er g, J o h a n n St ei n b er g, 
B alt h as ar Ta n n h a us er, Bf. J o h a n n 
v o n Tri e nt, C hrist o p h U n g n a d, B al -
t h as ar v o n Wei ß pri a c h, H a u g v o n 
Wer d e n b er g
Fri esl a n d ( L a n ds c h aft i n Ni e d ers a c hs e n 
u n d d e n Ni e d erl a n d e n) 8 8  s. a u c h 
Ost er g o, West er g o, Westfri esl a n d
Frj e ntsj er s. Fr a n e k er
Fr o n a u er, G a m ar et h 1 5 5
Fr ü eli n g ( a b g e g. Ort b ei R os el d orf, s w. 
H oll a br u n n, Ni e d er öst err ei c h) 6 3
F u c hsst ei n er, ( K är nt n er) F a mili e
– K as p ar, Br u d er Ni kl as  ̓ 1 1 7 a – c
– Ni kl as, Br u d er K as p ars 1 1 7 a – c
F ü nf kir c h er, Veit 7 3
F ürst e n b er g, We n n e m ar v o n ~, K o mt ur 
d er D e uts c h or d e ns k o m m e n d e z u 
M ari e n b ur g 1 1 2
F u n d ers, T hi art u n d  D o w a 8 8
– s. a u c h F o n g ers, Ti a er d u n d D o u w a
F urt h (s. H oll a br u n n, Ni e d er öst er -
r ei c h), D orf 6 3
– A c k er ( di e K h u e p er g eri n ) 6 3
– Wei n g art e n ( di e S atz ) 6 3
G a b el h u b er, H ei nri c h 6 1
G ai n d orf ( w. H oll a br u n n, Ni e d er öst er -
r ei c h) 6 3
G al a m a, (fri esis c h e) F a mili e
– G al e ~ v o n K o u d u m ( G a ast erl a n d), 
Vat er Y g as 8 8
– Y g a ~ v o n K o u d u m ( G a ast erl a n d), 
S o h n G al es 8 8
G all, ( Kr ai n er) F a mili e (ritt er m ä ßi g)
– L u d wi g, A mt m a n n z u R ats c h a c h, 
P fi e g er z u Si e b e n e g g 1 0
G a n d el, H a ns 1 7 4
G ass e d n er, P a n kr a z 1 9 5
G a z ol d o ( d e gli I p p oliti) ( n w. M a nt u a, 
It ali e n), St a dt
– F e u d o di ~ 1 6 6
– s. a u c h I p p oliti
G e b el k o fi er, Z a c h ari as 4 3
G e b w eil er s. G u e b will er
G e ms, Os w al d, B ür g er z u Wi e n 5 5
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1 7 1
– s ei n e E h efr a u Elis a b et h 5 5
– – d er e n S c h w est er D or ot h e a 5 5
– – d er e n S c h w est er K at h ari n a 5 5
– – d er e n S c h w est er K at h ari n a s. K a -
t h ari n a M air h of er
G erl er, T h o m as, U n g elt er v o n Kl ost er -
n e u b ur g 9 0
G erli n g a, T h e k  8 8
G er u n gs s. Gr o ß G er u n gs
G e u m a n n, ( o b er öst err ei c his c h e) F a -
mili e
– H a ns, S o h n H ei nri c hs 1 1 9
– H ei nri c h, Vat er H a ns  ̓ 1 1 9
Gi e c h ( n ö. B a m b er g, B a y er n), Veit 
v o n  ~, Ritt er, L a n dri c ht er d es Stifts 
z u B a m b er g 1 6 7 – 1 6 9
Gl o c k e n gi e ß er, J o h a n n ( H a ns), Li c. 
d e cr., Pr o k ur at or a m ksl. K a m m er -
g eri c ht, B ür g er z u Wi e n er N e ust a dt 
1 7 4
Gl o ms, ( Kl ei n gl o ms b ei Vitis, s w. 
Wai d h of e n a.  d. T h a y a, Ni e d er ös -
t err ei c h), D orf 5 2
G m ü n d ( Ni e d er öst err ei c h), St a dt 2 1 4
– S c hl oss 2 1 4
– W olf v o n ~ , ( u n e h eli c h er) S o h n Wil -
h el ms v o n P u c h h ei m 2 1 4
G m u n d e n ( O b er öst err ei c h), St a dt 4 2 , 
1 7 9 , 2 0 6
– A mt m a n n 1 7 9
– A ufs c hl a g 1 7 9
G östi n g ( h e ut e St a dtt eil v o n Gr a z, St ei -
er m ar k) 1 6 5
G ött w ei g (s. Kr e ms, Ni e d er öst err ei c h), 
B e n e di kti n er kl ost er 1 9 0
G ol d ast, K o nr a d, B ür g er z u Wi e n 1 8 3 , 
1 8 8
G ol di n g e n ( K ul d īg a, L ettl a n d), 
D e uts c h or d e ns k o m m e n d e
– K o mt ur s. G er h ar d v o n M alli n c kr o dt
G os c hl, T h o m as, Ei n w o h n er v o n 
H u n ds h ei m 4 5
G ottli e b e n ( n w. Kr e u zli n g e n, K a nt o n 
T h ur g a u, S c h w ei z), S c hl oss
– M a ut 5 0
Gr a b e n ( z u K or n b er g, n. F el d b a c h, 
St ei er m ar k), Ulri c h v o m ~ 1 7 9
Gr a d n er, H a ns, Ritt er, P fi e g er d es 
S c hl oss es As p ar n a.  d. Z a y a 2
Gr af e n e g g ( a u c h As p ers d orf) ( ö. 
Kr e ms a.  d. D o n a u, Ni e d er öst er -
r ei c h), S c hl oss 6 9
– P fi e g er s. Z a c h ari as R e m c hi n g er
Gr af e n w er d er, W olf g a n g, v ett er  B er n-
h ar d S e b e c ks 2 0 0
Gr a n ( Es zt er g o m, n w. B u d a p est, U n -
g ar n), Er z bist u m
– E b. J o h a n n ( B e c k e nsl o er, B e c k e n -
s c hl a g er) ( 1 4 7 2 – 1 4 7 8/ 1 4 8 4), A d -
mi nistr at or, d a n n E b. v o n S al z b ur g 
( 1 4 8 1/ 1 4 8 4 – 1 4 8 9), R at Fri e dr. III. 
1 5 6 , 1 5 8 , 1 7 9 , 1 8 0 , 1 9 2 , 2 0 1 , 2 0 2 , 
2 1 7
– – d ess e n Di e n er 1 7 9
Gr as d orf s. St ef a n P e us c hi n g er
Gr at w ei n ( a m Ai g e n) ( n w. Gr a z, St ei -
er m ar k), Pf arr er z u ~ s. A n dr e as a m 
St ei n
Gr a z ( St ei er m ar k), St a dt 1 6 9
– B ür g er s. P et er A u er
– M ü n z e 1 9 1
– – M ü n z m eist er (l a n d esf ürstli c h es 
A mt mit Sit z i n ~) s. St ei er m ar k
Gr eif e n b ur g (s w. S pitt al a.  d. Dr a u, 
K är nt e n)
– A mt 6
– – A mt m a n n s. Gil g Elss e n b er g er, Si -
m o n Kr ell v o n S a c hs e n b ur g
– G eri c ht 8
– S c hl oss 2 1 2
1 7 2
– – P fi e g er s. Mi c h a el v o n W ol k e nst ei n
Gr essl, H a ns, H a ns gr af i n Öst err ei c h 
5 3
Gri bi n g er, (st eiris c h e) F a mili e
– B er n h ar d 9 3
– s ei n e Wit w e s. Ver o ni k a Br e u n er
Gri ess e n p e c k, Veit, St a dts c hr ei b er z u 
Wi e n 4 9 , 8 0 , 9 0 , 9 2
Grif n er, A n dr e, g e n a n nt K at z a n n drl 
1 0 6
Gr o ni n g e n ( Ni e d erl a n d e), St a dt 8 6 , 8 8
– B ür g er m eist er u n d R at, R ei c hs p ot es -
t at e n i n Westfri esl a n d, Ost er- u n d 
West er g a u 8 6 , 8 8
Gr o ß G er u n gs (s w. Z w ettl, Ni e d er ös -
t err ei c h), M ar kt 
– Vo gt ei d er St.  M ar g ar et h e n kir c h e 7 4
– – Fili al kir c h e St.  J a k o b 7 4
Gr o ß kir c h h ei m ( n w. S pitt al a.  d. Dr a u, 
K är nt e n), G eri c ht 8  
Gr o ßs ul z (s. Gr a z, St ei er m ar k) 1 6 5
Gr o v esti ns, „ S k er n e “ W y b e ~ v o n E n -
g el u m ( M e n al d u m a d el) 8 8
Gr u n y n g e n , Gr y e ni n g e n  s. Gr o ni n g e n
G u e b will er ( G e b w eil er, D é p art e m e nt 
H a ut- R hi n, Fr a n kr ei c h)
– Fr a u e n kl ost er E n g el p ort e n 4 0
– – s. a u c h M ar g ar et h a M ei g er
G u g el ei n, d asz d e m ~  s. G ulli n g
G u gl er, Si g m u n d, B ür g er z u Wi e n, 
Di e n er Fri e dr.  III. 6 8
G ulli n g ( a b g e g. b ei N ö c hli n g, n w. 
Y b bs a.  d. D o n a u, Ni e d er öst er -
r ei c h) 5 5
G u n d erst or fi  s. G u ntr a ms d orf
G u ntr a ms d orf (s. Wi e n, Ni e d er öst er -
r ei c h) 1 4 1
G ur k ( n w. St.  V eit a.  d. Gl a n, K är nt e n), 
Bist u m
– Bf. L or e n z ( v o n Fr ei b er g) ( n o mi ni ert 
1 4 7 0/ 1 4 7 4 – 1 4 8 7) 1 7 3
H a d ers d orf a m K a m p ( H a d ers d orf-
K a m m er n, n ö. Kr e ms, Ni e d er öst er -
r ei c h), M ar kt 6 9
H a g e n nl e wt e n, a n d er ~  s. N ö c hli n g, 
G e h öft e b z w. Fl ur e n
H a g er, A n dr ä, Kl eri k er d er Di ö z. P as -
s a u 7 9
H ai d e n, L a ur e n z, Rittt er, B ür g er m eis -
t er z u Wi e n ( 1 4 7 9 – 1 4 8 4) 5 5
H ai d ers h of e n ( n ö. St e yr, Ni e d er öst er -
r ei c h), Pf arr e 8 4
– L a n n gs o d, a n d er  ~ ( L a ms ö d ?) 1 4 3
– K o b erl e e , a m ~ 8 4
H ai n b ur g a.  d. D o n a u ( ö. Wi e n, Ni e d er -
öst err ei c h), St a dt 1 0 8
– H of g e n a n nt Kr e ws h of  1 0 8
H al d e n w a n g ( n ö. K e m pt e n, B a y er n) 
Pf arr ei 1 1 8
H al m a ns p er g , H of a m  ~ ( b ei P ur gst all 
a.  d. Erl a uf) 1 6 4
H ari n x m a, P et er ~ v o n S n e e k 8 8
H arli n g e n, E d e G er br a n d a v o n ~ 8 8
H ar m a n ns d orf er, Al br e c ht, Ei n w o h n er 
v o n H u n ds h ei m 4 5
H ar nst ei n, Ulri c h, P fi e g er z u L a v a -
m ü n d 9 4 , 9 5
H arr ass er ( v o n Gr o ß), H a ns ( d.  J.) 1 3 7
H art m a n n er, J a k o b, U n g elt er z u B a d e n 
1 8 4
H artt, u n n d er d e m  ~ s. N ö c hli n g, G e-
h öft e b z w. Fl ur e n, M a y er h of b z w. 
U nt er- H art
H as b a c h ( H a ß b a c h, s. N e u n kir c h e n, 
Ni e d er öst err ei c h), S c hl oss 1 7 4
H asl a c h er Gr a b e n, ( b ei N a p p ers d orf-
K a m m ers d orf, n ö. H oll a br u n n, Ni e -
d er öst err ei c h), G e w äss er 6 3
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H a u g, H a ns, B ür g er z u Wi e n 1 8 2 , 1 8 4
H a us er, L e o p ol d 1 7 9 , 1 8 7
H a us m a nst ätt e n (s ö. Gr a z, St ei er m ar k) 
1 6 5
H a v er, A d olf, Vo gt d es D e uts c h e n Or -
d e ns z u K ar k us 1 1 2
H a wtz , R ei n pr e c ht 1 5 3 , 2 1 3
H e b erl er, Ni kl as, N e u n kir c h e n er B ür -
g er 4 3
H e b erst or fi  s. E b ers d orf ( z u L ei b e n)
H e c kl, H a ns, B ür g er z u B a d e n 9 6
H e d ers h o v er p h arr  s. H ai d ers h of e n, 
Pf arr e
H e d erst or fi  s. H ai d ers h of e n
H e e mstr a, (fri esis c h e) F a mili e
–  Si p p e ~ v o n M orr a ( D o n g er a d el), 
Br u d er B art ol ds v o n St ar k e n b or g 
8 8
– – s ei n e S ö h n e 8 8
H ei n e g el h of e  s. P as c hi n g
H elf e ns (s w. Mist el b a c h, Ni e d er öst er -
r ei c h) 6 3
H e m at, c hl a m , w o hl K alt h a m et s. 
N ö c hli n g, G e h öft e b z w. Fl ur e n
H e m e d e k h  s. N ö c hli n g, G e h öft e b z w. 
Fl ur e n
H e m erstr a s. H e e mstr a
H e ml, H a ns ( †  u m 1 4 8 4/ 8 6), Wi e n er 
B ür g er u n d R ats h err 8 7 , 9 5 , 1 0 6 , 
1 7 7
H e m m a m a, (fri esis c h e) F a mili e
– H ett a ~ v o n B erli c u m 8 8
– Ta k e 8 8
H e m( m) a m a, H ett a s. H o x wi er, H ett a 
A es g es z b z w. H e m m a m a, H ett a
H e m( m) a m a, T h a k a s. H e m m a m a, 
Ta k e b z w. H er m a n a, Ta k e
H er b art h of e n ( W üst u n g b ei Wai d h of e n 
a.  d. T h a y a, Ni e d er öst err ei c h) 5 2
– Ei n w o h n er s. Mi c h el K o e n
H er b erst ei n ( ö. Wei z, St ei er m ar k), 
H err e n (ritt er m ä ßi g) v o n ~ ( H er b er -
st ei n er) 
– L e o n h ar d, P fi e g er z u A d els b er g u n d 
Wi p p a c h ( †  1 5 1 1) 6 2
H er e m a, G err olt ~ v o n T z u m ( Fr a n e -
k er  a d el) 8 8
H er esi n g  s. H örs c hi n g
H eri n g a, H a y e g e b. ~ ( v o n R a u w er d, 
R a u w er d er h e m), v er h. C a m mi n g a 
( v o n L e e u w ar d e n) ( † 1 4 8 6) 8 8
H eri n g h a s. H eri n g a
H eri n gsz m a, P et er s. H ari n x m a, P et er
H er m a n a, Ta k e ~ v o n Mi n n erts g a 
( B arr a d el) 8 8
– s ei n S c h w a g er s. H o x wi er, H ett a 
A es g es z
H err a nt s. N ö c hli n g, G e h öft e b z w. 
Fl ur e n
H ert e nf els er ( H ert e nf el d er), F a mili e
– A c h a z, Vi z e d o m i n Kr ai n 1 0 0
H er u m b, G er alti n s. H er e m a, G err olt
H er z e nr o d e, K o nr a d v o n ~, L a n d m ar -
s c h all d es D e uts c h e n Or d e ns i n 
Li vl a n d ( 1 4 7 2 – 1 4 8 8) 1 1 2
H ess e n, L a n d gr af H er m a n n v o n ~ s. 
K öl n, Er z bis c h of
H essl er G e or g, Dr., Bf. v o n P ass a u 
( 1 4 8 0 – 1 4 8 2), K ar di n al di a k o n 
v o n S.  L u ci a i n Sili c e ( R o m), R at 
Fri e dr.  III. 3 9 , 8 2 , 8 6 , 1 6 7 – 1 6 9
H essl h of s. Wa gr a m ( O b er öst err ei c h)  
H e ut al ( m ö gli c h er w eis e a b g e k o m m e -
n er Ort b ei At z els d orf, s. Mist el -
b a c h, Ni e d er öst err ei c h)
– B a n n 1 0 8
– G eri c ht 1 0 8
Hi ers p a c h  s. Hirs c h b a c h
Hill a z, Mi n n a ~ v o n H ari c h ( G a ast er -
l a n d) 8 8
1 7 4
Hi m m el b er g ( n w. F el d kir c h e n, K är n -
t e n), H err e n (ritt er m ä ßi g) v o n ~ 
( Hi m m el b er g er)
– H ei nri c h 1 4 6
– – s ei n e Wit w e 1 4 6
Hi nt erl eit e n ( z u P ur gst all a.  d. Erl a uf, 
Ni e d er öst err ei c h) 1 6 4
Hirs c h b a c h (s w. Wai d h of e n a.  d.  
T h a y a, Ni e d er öst err ei c h), B ur g 5 2
Hirs c h e n a u ( Ortst eil v o n St.  Ni k ol a  
a.  d. D o n a u, O b er öst err ei c h) 5 5
Hirs c h e n a u i n d e m D orf s. Hirs c h e n a u
Hit z e n d orf (s w. Gr a z, St ei er m ar k) 1 6 5
H ö fi ei n b ei Br u c k ( a.  d. L eit h a) 1 0 8
H öl zl er, K o nr a d d.  J., B ür g er z u Wi e n, 
H u b m eist er i n Öst err ei c h ( †  1 4 7 8)  
7 2
H ö ni gt all er, M ar gr et, Pri ori n d es Kl os -
t ers M a hr e n b er g 1 7 8
H ör b a c h ( b ei G as p olts h of e n, s ö. Ri e d 
i m I n n kr eis, O b er öst err ei c h) 1 1 9
H örs c hi n g (s w. Li n z, O b er öst err ei c h), 
Pf arr e 1 4 3
H of m a n n, Fri e dri c h ~ z u F ar m a c h, 
M a ut n er z u R ott e n m a n n 1 8 6
H o h e n b er g (s. Lili e nf el d, Ni e d er öst er -
r ei c h), H err e n v o n ~ ( H o h e n b er g er)
–  Fri e dri c h ( †  1 4 5 9), R at Fri e dr.  III., 
Vat er H a ns  ̓ u n d St e p h a ns 1 6 0
–  H a ns, S o h n Fri e dri c hs, Br u d er St e -
p h a ns, Vat er W olf g a n gs 1 6 0
–  St e p h a n, S o h n Fri e dri c hs, Br u d er 
H a ns  ̓ 1 6 0
–  St e p h a n, v ett er  St e p h a ns 1 6 0
–  W olf g a n g, S o h n H a ns  ̓ 1 6 0
H ol di n g a, B ott e ~ v o n A nj u m ( D o n g er -
a d el) 8 8
H oli c k ý, Jiři k (J ör g) ~  ( v o n St er n b er g ?) 
2 0 9  s. a u c h St er n b er g
H oll e n b ur g (s ö. Kr e ms a.  d. D o n a u, 
Ni e d er öst err ei c h)
– A ufs c hl a g 2 2 0
– – Ei n n e h m er d es A ufs c hl a gs s. J ör g 
v o n P ott e n d orf
– Ta b or 2 2 0
H ol z h ei m s. Ni e d er- u n d O b er h ol z h ei m
H o m m erts, Tet e ( H etti n g a) v o n ~ 
( W y m brits er a d el) 8 8
H or nst ei n ( n w. Eis e nst a dt, B ur g e n -
l a n d), A mt 2 2 1
– P fi e g er s. J ör g v o n P ott e n d orf
H or y p a c h  s. H ör b a c h 
H os e n b a c h ( Ni e d er h os e n b a c h, w. Kir n, 
R h ei nl a n d- Pf al z) 7 5 , 7 6
H ots c hl, G e or g, Ei n w o h n er v o n 
H u n ds h ei m 4 5
H otti n g a D o m g a 8 8
H o x wi er, H ett a A es g es z ~ v o n M a nt -
g u m ( B arr a d el), ali as H er m a n a ?, 
S c h w a g er v o n Ta k e H er m a n a v o n 
Mi n n erts g a 8 8
H ul bli n g ( a b g e g. ? i n Ni e d er öst err ei c h)
– F el d z u ~ 6 3
H u m ers, T h et a s. H o m m erts, Tet e
H u n ds h ei m (s. H ai n b ur g, Ni e d er öst er -
r ei c h) 4 5 , 1 0 8
– B a u m g art e n ( d er Allt G artt e n ) 4 5
– Ei n w o h n er s. T h o m as G os c hl, Al -
br e c ht H ar m a n ns d orf er, G e or g 
 H ots c hl, G e b h ar dt u n d P a ul Kr a m -
m er, P a n kr at z N e u n b ur g er, M ert 
a m Ort, Si m o n P a yr, Prit z, Mi c h el 
S c h mi d, P et er U n g er
– Fl ur e n/ G e bi et e ( i m Art h a ws, i n H of 
E k h er n, i n d er H e g e ns a g ) 4 5
– St ei n br u c h ( g el e g e n  i n d er H e g e n-
s a g) 4 5
– H öf e ( M o y k ers H of, H of o b er h al b 
v o n M o y k ers H of) 4 5
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– G e h öl z( e) ( H u n ds h ei m ers ~, di e L e yt -
t e n, M o y k ers ~, v o n Pf a n n b er gs ~, 
d as G er n dl ) 4 5
– Wei d e ( a m H ai n p er g ) 4 5
– Wei n g ärt e n ( d as  K h a d olltl, ~ g el e g e n 
i m Art h a ws, ~ g el e g e n i n H of E k-
h er n , d er R a yf al , d er  W ulltz e n d orf -
f er) 4 5
– Wei n g ärt e n ( d er  Str ai fi n g, d er  
L a n n g e We g er, d er  W a c h ai m ) 1 0 8
H u n ds h ei m er, (ritt er m ä ßi g e) F a mili e 
– A g n es, Wit w e Ur b a ns, T o c ht er Ni kl as 
Tr a c hts 6 3
– P a ul, S o h n Ur b a ns 1 0 8
– Ur b a n, ( v erst or b.) E h e m a n n A g n es ,̓ 
Vat er P a uls 6 3 , 1 0 8
H u n dt, Gil g, S öl d n erf ü hr er i m Di e nst 
Fri e dr.  III. 1 6 8 , 1 6 9
H u n g eris c h e n, a uf d e m ~ 7
I n pr u c k er, ( öst err ei c his c h e) F a mili e
– B er n h ar d 1 2 6
– C hrist o p h 1 5 4
I p p oliti, ( m a nt u a nis c h e) F a mili e, C o nti 
di G a z ol d o 1 6 6
J är v a m a a s. J er w e n
J a n ns e n, d az d e m  ~ s. N ö c hli n g, G e -
h öft e b z w. Fl ur e n
J e p p e m a, (J) e p p e d.  J. ~ v o n West er -
nij k er k 8 8
J er o ni m us  s. Wi e n, St. Hi er o n y m us
J er w e n (J är v a m a a, Estl a n d), Vo gt ei d es 
D e uts c h e n Or d e ns i n Li vl a n d
– Vo gt v o n ~ s. J o h a n n v o n S e el b a c h
Ji n dri c h u v Hr a d e c s. N e u h a us
J ör g er ( v o n T oll et, n w. Gri es kir c h e n, 
O b er öst err ei c h), (ritt er m ä ßi g e) 
F a mili e
– J ör g ~ z u H ai n b ur g, B ür g er z u Wi e n 
( † 1 4 8 4) 7 0
– W olf g a n g (III.) ~ z u M o os  ( † u m  
1 4 8 4)  1 1
– – s ei n e ( z w eit e) E h efr a u M a g d al e n a 
1 1
J u d e n b ur g ( St ei er m ar k), St a dt 5 1 , 7 7
– B ür g er s. Al br e c ht K a mr er
– Ri c ht er u n d R at 1 7 2
– – Ri c ht er s. Al br e c ht K a mr er
– O b er nt or , H a us b ei d e m ~ 5 1
– M a ut
– – M a ut n er s. Al br e c ht K a mr er
– M ü hl e a n d er M ur 5 1
– U n g el d 1 7 2
– – U n g elt er s. J ör g P ett e n p e c k
– s. a u c h N e u b a u er, d er ~
J u d e n h of er, St ef a n 1 6 5
J u n g a, Tj a er d ( Fr a n e k er a d el) 8 8
J u n g h a E p p a s. J e p p e m a, (J) e p p e
J u n g h a, T hi art  s. J u n g a, Tj a er d b z w. 
J u wi n g a, Ti a er d
J u wi n g a, Ti a er d ~ v o n B ols w ar d 8 8
J u ws m a, G at z e ~ v o n Ri ns u m a g e est 
( D a nt u m a d el) 8 8
K a hl e n b er g ( h e ut e L e o p ol ds b er g, Er h e -
b u n g i m N or d e n Wi e ns, h e ut e Wi e n 
XI X), B ur g 1 7 1 , 2 1 8
– P fi e g er s. C hrist o p h R u e b er
K ai n a c h ( S c hl oss Kl ei n k ai n a c h a b g e g., 
n w. Voits b er g, St ei er m ar k), H err e n 
(ritt er m ä ßi g) v o n ~ ( K ai n a c h er) 
– H a ns ( †  1 4 7 2) 8
K ai nr eit h ( n ö. H or n, Ni e d er öst err ei c h), 
D orf 6 3
K all n p er g  s. K a hl e n b er g
K als d orf b ei Gr a z (s. Gr a z, St ei er m ar k) 
1 6 5
K a m bst er  s. C a mstr a
1 7 6
K a m m er (s w. V ö c kl a br u c k, O b er öst er -
r ei c h), S c hl oss (i m Att ers e e) 1 5 3 , 
2 1 3
– P fi e g er s. A c h a z Pr a u n
K a mr er, Al br e c ht, B ür g er, M a ut n er u n d 
Ri c ht er z u J u d e n b ur g 5 1 , 1 7 5
K a n d a u ( K a n d a v, L ettl a n d), Vo gt ei d es 
D e uts c h e n Or d e ns i n Li vl a n d
– Vo gt v o n ~ s. Di etri c h v o n Alt e n b o -
c k u m
K a n d a v s. K a n d a u
K a ns d orf er, H a ns, B ür g er z u Wi e n 7 2
K a pl er s. S ul e wit z
K a pl íř s. S ul e wit z
K ar di n äl e s. R o m
K ar ksi s. K ar k us
K ar k us ( K ar ksi, Estl a n d), Vo gt ei d es 
D e uts c h e n Or d e ns i n Li vl a n d
– Vo gt v o n ~ s. A d olf H a v er
K arli n g er, B er n h ar d, R at Fri e dr.  III., 
A mt m a n n z u D ür nst ei n, M a ut n er 
z u St ei n 9 8 , 1 9 0 , 1 9 9
K ast n er, H a ns, Di e n er Fri e dr.  III. 1 1 5 , 
1 9 9
K at z a n n drl s. A n dr e Grif n er
K el b el, J a k o b, B ür g er u n d R ats mit gli e d 
z u Wi e n er N e ust a dt 3
K ell er, J o h a n n ~ v o n N ür n b er g, 
K a m m er pr o k ur at or- Fis k al, R at 
Fri e dr.  III. 1 6 7 – 1 6 9
K e m at e n a.  d. Kr e ms (s ö. Wels, O b er -
öst err ei c h), Pf arr e 8 4
K e m pt e n ( B a y er n), St a dt
– B ür g er m eist er u n d R at 1 9 3
– B e n e di kti n er kl ost er
– – A bt J o h a n n (I.) v o n Wer n a u ( 1 4 6 0 –
1 4 8 1) 2 1 , 1 1 8
K e uss u n , J o h e n  8 8
K h e m b n at er p h arr  s. K e m at e n
K h e y a w er  G ut s. Br eit e n w ai d a
K h o d m ar  s. K ott m a yr
K h u e cz a gl h of e  s. P as c hi n g, K ü h z a d el-
h of
Ki e n b er g ( K h ü n b ur g, n ö. H er m a g or, 
K är nt e n), H err e n (ritt er m ä ßi g) 
v o n  ~ ( Ki e n b er g er) 
– H a ns, Br u d er W olf g a n gs 4 4
– W olf g a n g, Br u d er H a ns  ̓ 4 4
Ki p p, J o h a n n es, Kl eri k er d er Di ö z. 
Ri g a, ö fi. N ot ar 1 1 2 , 1 1 6
Kir c h h ei m s. Gr o ß kir c h h ei m
Kir c h k n o pf, C hrist o p h 1 3 4
Kl a m p h er, Ulri c h 1 4 1
Kl ei n b as el ( St a dtt eil v o n B as el, 
S c h w ei z) s. B as el
Kli n g, J ör g ~ z u M u c hs nit z, R at 
Fri e dr.  III. 1 2 6 , 1 6 7 – 1 6 9
Kli n g, St e p h a n 8 9
Kli n g( e n) , d er 1 4 2
Kli n g e nt al s. B as el, Kir c h e n u n d Kl ös -
t er
Kl ost er n e u b ur g ( n. Wi e n, Ni e d er öst er -
r ei c h), St a dt 4 2 , 2 0 6
– B ür g er s. C ol m a n Fl eis c h h a c k er, C ol -
m a n Kr ott e n d orf er, Mi c h a el T o k hl
– Ri c ht er u n d R at 4 2
– ( St a dt-) G eri c ht 9 2 , 2 2 2
– – P fi e g er s. Mi c h a el T o k hl
– S al z k a m m er 4 2
– U n g el d 9 0
– – U n g elt er s. T h o m as G erl er
– Z oll 9 2
K n a ur, P et er, Dr. d e cr. 1 7 9
K n a ur, Pr o k o p, A mt m a n n z u N a kl as 
9 9 , 1 0 0
K nitt elf el d ( St ei er m ar k)
– U n g el d 1 7 5
– – U n g elt er s. Al br e c ht K a mr er
K n orr, H a ns 1 1 1
K n u ff o c k, J o h a n n, Dr. i ur. 1 1 2
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K öll e n b a c h, H a ns v o n ~ 2 0 8
K o b erl e e , g uttl  a m ~ s. H ai d ers h of e n
K öl n ( N or dr h ei n- Westf al e n), Er z bis -
t u m
– E b. H er m a n n  I V. v o n ~ ( 1 4 8 0 – 1 5 0 8), 
L d gf. v o n H ess e n(- M ar b ur g) 1 1 3
K o e n, Mi c h el, v o n H er b art h of e n, E h e -
m a n n M ar g ar et h e S o n n b er g ers 5 2
K ö ni g e u n d K ais er, r ö m.- dt. s. R u -
d olf  I., Al br e c ht  I., Fri e dri c h  III., 
M a xi mili a n  I.
K ol d e n s. K o u d u m
K oll nit z ( a b g e g. B ur g b ei St.  P a ul i m 
L a v a ntt al, n ö. V öl k er m ar kt, K är n -
t e n), L e o n h ar d v o n ~ 1 7 9
K o nst a n z ( B a d e n- W ürtt e m b er g), Bis -
t u m
– Bis c h of v o n ~  3 9
– – L u d wi g ( v o n Fr ei b er g) ( pr o vi di er -
t er Bf. 1 4 7 4 – 1 4 8 0) 5 0
– – Ott o  I V. ( Gf. v o n S o n n e n b er g) 
( g e w ä hlt er Bf. 1 4 7 4 – 1 4 8 0 / 1 4 8 0 –
1 4 9 1), R at Fri e dr.  III. 5 0
– H o c hstift 5 0
– – D o m k a pit el 5 0
– – D o m pr o pst s. T h o m as ( B erl o w er) 
v o n Cilli
K o u d u m, G al e u n d Y g a v o n ~ s. G a -
l a m a
K or n e u b ur g ( n. Wi e n, Ni e d er öst er -
r ei c h), St a dt 1 7 9
– K alt m a ut 8 0
K or piss, O d ert h us  1 1 2
K ott m a yr ( z u N ö c hli n g, n w. Y b bs a.  d.  
D o n a u, Ni e d er öst err ei c h) 5 5
K otts c h alli n gs ( h e ut e z u Wi n di gst ei g, 
s ö. Wai d h of e n a.  d. T h a y a, Ni e d er -
öst err ei c h), D orf 4 9
– Hi p p olit z u m ~, B ür g er z u Wai d h of e n 
a.  d. T h a y a 4 9
– H of z u ~ 4 9
Kr a b at, G e or g, S öl d n erf ü hr er i m 
Di e nst Fri e dr.  III. 5 9
Kr ai n, H er z o gt u m ( Sl o w e ni e n)
– Vi z e d o m s. A c h a z H ert e nf el d er
Kr ai n b ur g, ( Kr a nj, n w. L ai b a c h/
Lj u blj a n a, Sl o w e ni e n), St a dt
– B ür g er s. H a ns Sl u g a
Kr a m m er, Ei n w o h n er v o n H u n ds h ei m 
– G e b h ar dt 4 5
– P a ul 4 5
Kr a n h of er, Ni kl as, B ür g er z u Wi e n 7 2
Kr a nj s. Kr ai n b ur g
Kr a n n a g el, B er n h ar d, Ri c ht er z u Wi n -
dis c h- F eistrit z 1 8 3
Kr a n p er g er, J ör g, Wi e n er St a dt a n w alt 
( 1 4 7 9 – 1 4 8 5) 5 1
Kr a u c k er, J a k o b, R ats h err z u Wi e n 1 8 4
Kr ell v o n S a c hs e n b ur g ( n w. S pitt al a.  d.  
Dr a u, K är nt e n), Si m o n, P fi e g er d es 
A mt es Gr eif e n b ur g 6 , 8
Kr e ms a.  d. D o n a u ( e h e m als D o p p el -
st a dt Kr e ms- St ei n, Ni e d er öst er-
r ei c h), St a dt 5  s. a u c h St ei n
– B ür g er m eist er, Ri c ht er u n d R at z u ~ 
u n d St ei n 9 8
– G eri c ht z u ~ u n d St ei n 9 8
– U n g el d z u ~ u n d St ei n 9 8
– K ast e n a mt z u ~ u n d St ei n 9 8
– F el d g eri c ht z u ~ u n d St ei n 9 8
– Z oll z u ~ u n d St ei n 9 8
– P fi e g er v o n ( F el d-) G eri c ht, U n g el d, 
K ast e n a mt u n d Z oll s. P a ul E n g el
Kr e us, H a ns, S öl d n erf ü hr er i m Di e nst 
Fri e dr.  III. 2 0 5
Kr ott e n d orf er, C ol m a n, B ür g er z u 
Kl ost er n e u b ur g 9 2
Kr u m a u a m K a m p ( n w. Kr e ms a.  d.  
D o n a u, Ni e d er öst err ei c h)
– Ri c ht er, R at u n d B ür g er 7 0
1 7 8
– Kir c h e 7 0
– – H ol d e n 7 0
– Pf arr er s. L or e n z Trit a nst a h e n
Kr u m p elst ett er, Ulri c h, Ri c ht er z u Li n z 
1 8 5
K ü h z a d el h of s. P as c hi n g
K ul d īg a s. G ol di n g e n
K u m m er, L e o n h ar d, ö fi. N ot ar 1 5 6
L a n n gs o d, a n d er  ~ s. H ai d ers h of e n
L aš k o s. T ü fi er
L ass e e (s ö. G ä ns er n d orf, Ni e d er öst er -
r ei c h), D orf 4 7
L assit z ( b ei N ö c hli n g, n w. Y b bs a.  d.  
D o n a u, Ni e d er öst err ei c h), W üst u n g 
b z w. G e h öft M a y er h of u n d/ o d er 
G e h öft Str eit 5 5
L a u b e n ( n ö. K e m pt e n, B a y er n) 1 1 8
L a u b e n b er g ( n w. S o nt h of e n, B a y er n), 
K as p ar v o n ~, R at Si g m u n ds v o n 
Tir ol 1 1 8
L a us er, A u g usti n, B ür g er z u Wi e n 9 7
L a v a m ü n d ( ö. V öl k er m ar kt, K är nt e n), 
S c hl oss 8 7 , 9 4
– P fi e g er s. Ulri c h H ar nst ei n, L e o p ol d 
S c hr a m pf
– Br ü c k e 9 4 , 9 5
L a v a ntt al ( Tal ö. Kl a g e nf urt, K är nt e n) 
4 8 , 1 1 7 a – c
L a y m gr u b, a uf d er ~  s. Br eit e n w ai d a
L e b, W olf g a n g, Ver w alt er d es A mt es 
S c h e c k e n a mt 1 8 2
L e c ht al ( Al p e nt al i n Tir ol, Vor arl b er g 
u n d B a y er n) 9 1
L e es d orf, S c hl oss s. B a d e n ( b ei Wi e n)
L e e u w ar d e n ( Lj o u w ert, Fri esl a n d, Ni e -
d erl a n d e), St a dt
– B ür g er m eist er, R at u n d G e m ei n d e 8 8
L ei b nit z ( St ei er m ar k)
– S al z b ur g er Vi z e d o m a mt 1 7 9
L ei ni n g er, J ör g, P ff e g er z u Pitt ers b er g 
u n d A mt m a n n z u L es a c h(-t al) 1 9 8
L e m b a c h ( Li m b uš, w. M ar b ur g a.  d.  
Dr a u/ M ari b or, Sl o w e ni e n), S c hl oss 
u n d H errs c h aft 9 3
– P ff e g er s. Ver o ni k a Br e u n er
L e m b a c h er, Er h ar dt 1 0 5
L e m p a c h  s. L e n g b a c h
L e n g b a c h s. N e ul e n g b a c h
L e n g h ei m er, H a ns 1 4 5
L e o b e n ( St ei er m ar k), St a dt
– Ri c ht er, R at u n d B ür g er 6 6
– M a ut u n d A ufs c hl a g 6 6
L e o n di n g ( w. Li n z, O b er öst err ei c h), 
Pf arr e 1 4 3
– s. a u c h Lit z el b ur g, Ni e d er- u n d O b er -
h ol z h ei m
L e p et hs, H a ns o  1 1 2
L es a c h ( L es a c ht al, n w. H er m a g or, 
K är nt e n), A mt 1 9 8
– A mt m a n n s. J ör g L ei ni n g er
L es c h, Wil h el m, P fi e g er z u B a d e n u n d 
R a u h e nst ei n 1 3 9
L e u b e n p e c k, W olf g a n g, B ür g er z u 
Wi e n 5 1 , 1 7 5 , 1 8 5
L e u k a m a, S c h elt e  s. Li a u c k e m a, 
S c h elt e
L e u z es br u n n ( a b g e g. Ort n. St o c k er a u, 
Ni e d er öst err ei c h) 6 3
– H of u n d M ü hl e 6 3
L e w ar d e n s. L e e u w ar d e n
L e w nti n g  s. L e o n di n g
L e ys e n dritt, H a ns, B ür g er z u Y b bs 5 5
L e yt e n, a n b ai d e n n  ~ m ö gli c h er w eis e 
Hi nt er- u n d Vor d erl e h e n, s. N ö c h -
li n g, G e h öft e b z w. Fl ur e n
Li a u c k e m a, S c h elt e ~ v o n S e x bi er u m 
( B arr a d el) 8 8
Li c ht e n b er g ( Li ht e n b er k, a b g e g. B ur g 
b ei Wa g e ns b er g/ B o g e nš p er k, ö. 
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1 7 9
L ai b a c h/ Lj u blj a n a, Sl o w e ni e n), 
H err e n v o n ~ ( Li c ht e n b er g er)
– B er n h ar d 1 0 9
Li e b e n a u s. Vat ers d orf
Li e c ht e nst e g er, W olf g a n g, B ür g er u n d 
Ri c ht er z u V ö c kl a br u c k 1 8 8
Li e c ht e nst ei n ( w. M ö dli n g, Ni e d er ös -
t err ei c h), S c hl oss
– P fi e g er s. K o nr a d A u er
– H err e n v o n ~ ( Li e c ht e nst ei n er)
– – H ei nri c h z u Ni k ols b ur g ( †  1 4 8 3)  
1 7 9
Li e c ht e nst ei n b ei J u d e n b ur g ( St ei er -
m ar k), S c hl oss ( h e ut e R ui n e) 7 7
– P fi e g er s. B alt h as ar Ta n n h a us er
– L a n d g eri c ht 7 7
Li e n z ( Tir ol), St a dt
– B ur g gf. s. Er as m us L u e g er
Li ht e n b er k s. Li c ht e n b er g
Li m b uš s. L e m b a c h
Li ns gr u b s. N ö c hli n g, G e h öft e b z w. 
Fl ur e n
Li n z ( O b er öst err ei c h), St a dt 2 0 6
– G eri c ht 1 8 5
– Ri c ht er s. Ulri c h Kr u m p elst ett er
Li n z a m R h ei n ( ö. B a d N e u e n a hr, 
R h ei nl a n d- Pf al z), St a dt
– Z oll 1 1 3
Lits c h a u ( n. G m ü n d, Ni e d er öst err ei c h), 
St a dt 1 2 0
– S c hl oss 6 7
– – P fi e g er s. K as p ar We n g er 
Lit z el b ur g ( b ei L e o n di n g, s w. Li n z, 
O b er öst err ei c h), B ur gst all 1 4 3
Li vl a n d ( h e ut e Estl a n d u n d L ettl a n d)
– D e uts c h er Or d e n i n ~
– – D e uts c h or d e ns m eist er s. B er n h ar d 
v o n d er B or c h
– – G e bi eti g er 1 1 2
– – K o mt ur e s. Fri e dri c h v o n d er 
B or c h, We n n e m ar v o n D ell wi g, 
We n n e m ar v o n F ürst e n b er g, Wess el 
v o n Str ü n k e d e
– – L a n d m ars c h all s. K o nr a d v o n H er -
z e nr o d e
– – V ö gt e s. Di etri c h Alt e n b o c k u m, 
A d olf H a v er, J o h a n n v o n S e el b a c h
Lj o u w ert s. L e e u w ar d e n
L o b k o vi c e s. L o b k o wit z
L o b k o wit z ( L o b k o vi c e, h e ut e St a dtt eil 
v o n N er at o vi c e, Ts c h e c hi e n), D orf 
u n d F est e
– Di e p ol d ( D é p ol d) v o n ~ 1 3 3
L o b nitz  s. Gl o ms
L o e, Ar n ol d v o m ~, Dr. i ur., Ritt er, R at 
Fri e dr.  III. 8 6
L os c h e nt al ( b ei St.  P a ul i m L a v a ntt al, 
s. W olfs b er g, K är nt e n), S c hl oss u n d 
H errs c h aft 4 8 , 1 1 7 a – c
– P ff e g er s. Veit M or d a x
L u e g er, Er as m us, B ur g gf. z u Li e n z 1 0 7
M a c hl a n d ( Teil d es M ü hl vi ert els b ei 
Li n z, O b er öst err ei c h) 8 4
M ä hr e n ( Ts c h e c hi e n), L a n d 5 3 , 1 3 1
M a hr e n b er g ( R a dlj e o b Dr a vi, w. M ar -
b ur g/ M ari b or, Sl o w e ni e n), A mt 1 7 8
– S c hl oss 1 7 8
– L a n d g eri c ht 1 7 8
– D o mi ni k a n eri n n e n kl ost er
– – K o n v e nt 1 7 8
– – Pri ori n s. M ar gr et H ö ni gt all er
M ai d b ur g ( M a g d e b ur g, S a c hs e n- A n -
h alt), B ur g gr af( e n) v o n ~ 2 1 4
M air h of er, We n z el 5 5
– s ei n e E h efr a u K at h ari n a, S c h w est er 
Elis a b et h G e ms  ̓ 5 5
M aiss a u ( w. H oll a br u n n, Ni e d er öst er -
r ei c h), H errs c h aft 2 1 9
– H err e n v o n ~, bis 1 4 4 0 o b erst e 
1 8 0
S c h e n k e n b z w. Er bs c h e n k e n i n Ös -
t err ei c h 5 3
M alli n c kr o dt ( B ur g i n H er d e c k e, N or d -
r h ei n- Westf al e n), G er h ar d v o n ~,  
K o mt ur d er D e uts c h or d e ns k o m -
m e n d e z u G ol di n g e n 1 1 2
M ar b ur g a.  d. Dr a u ( M ari b or, Sl o w e -
ni e n), St a dt 1 6 7
M ari a z ell ( Z ell) ( n ö. Br u c k a.  d. M ur, 
St ei er m ar k)
– U n g el d 6 1
M ari b or s. M ar b ur g a.  d. Dr a u
M ari e n b ur g ( M al b or k, s ö. D a n zi g, P o -
l e n), B ur g d es D e uts c h e n Or d e ns
– K o mt ur v o n ~ s. We n n e m ar v o n F ürs -
t e n b er g
M ar olti n g er, Si g m u n d 1 9 6
M art a m a, Si k a  s. M art e n a, Siti a
M art e n a, Siti a ~ v o n C or nj u m ( †  1 4 8 9)  
( F er w er d er a d el) 8 8
M a u er b a c h ( w. Wi e n, Ni e d er öst er -
r ei c h), K art ä us er kl ost er 6 3  
M a xi mili a n I., r ö m.- dt. K g. ( 1 4 8 6 –
1 5 1 9), K. ( 1 5 0 8), S o h n Fri e dr.  III., 
H z./ E h z. v o n Öst err ei c h, H z. v o n 
B ur g u n d 8 6 , 9 3 , 2 1 2
M a yr, d er  allt ~, I n h a b er ei n er H ofst att 
z u St ei n a br u n n 6 3  s. a u c h St ei n a-
br u n n
M ei g er, M ar g ar et h a s. B as el, D o mi ni -
k a n eri n n e n kl ost er Kli n g e nt al
M el k ( Ni e d er öst err ei c h) 
– B e n e di kti n er kl ost er 9
– A ufs c hl a g 1 4 8
M e m O p p o H eri n g  s. Hill a z, Mi n n a
M er gl ei nst or fi  s. M er k ers d orf
M er k ers d orf ( b ei Er nst br u n n, n. K or -
n e u b ur g, Ni e d er öst err ei c h), B ur g 
4 4
M e usl, J ör g 4 3
Mi c h el h a us e n (s w. T ull n, Ni e d er öst er -
r ei c h) 6 3
Mi n d orf er, C hrist o p h 1 0 5 , 1 0 7
Mi ni m a s. Mi n n e m a
Mi n n e m a, Si p k a ~ v o n L e e u w ar d e n 
( † 1 4 8 3), S c h wi e g ers o h n v o n O fi e 
D oti n g a 8 8
Missi n g d orf ( n ö. H or n, Ni e d er öst er -
r ei c h), H err e n (ritt er m ä ßi g) v o n ~  
( Missi n g d orf er) 
– H a ns, Vett er Wil h el ms 6 3
– Wil h el m, Vett er H a ns  ̓ 6 3
Mist el b a c h ( Ni e d er öst err ei c h)
– U n g el d 1 5 5
– – U n g elt er s. G a m ar et h Fr o n a u er
Mitt el b er g, St ef a n, B es c h a u er z u D ür n -
st ei n 9
Mitt er b ur g ( P a zi n, s w. Rij e k a, Istri e n, 
Kr o ati e n), St a dt
– H a u pt m a n n s. Ni kl as R a u b er 
Mitt er kir c h e n i m M a c hl a n d (s ö. P er g, 
O b er öst err ei c h), Pf arr e 8 4
M o c e ni g o, J o h a n n es, D o g e v o n Ve n e -
di g ( 1 4 7 8 – 1 4 8 5) 1 1 4
M ö dli n g (s w. Wi e n, Ni e d er öst err ei c h), 
S c hl oss 1 2 8
– P fi e g er s. J o a c hi m S c h ott
– U n g el d 1 2 8
M or d a x, ( K är nt n er) F a mili e
– M ert 1 0 3 , 1 0 4
– Veit, P ff e g er z u L os c h e nt al 4 8 , 
1 1 7 a – c 
M os h ai m er, F a mili e
– B e n e di kt, Br u d er T h o m a ns 1 4 3
– T h o m a n, Br u d er B e n e di kts 1 4 3
M os o n s. Wi es el b ur g
M o y k er, H a ns 4 5
– s ei n e E h efr a u D or ot h e a 4 5
M u c hs nit z s. J ör g Kli n g
M ü hl b a c h ( a m M a n h arts b er g, n ö. 
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1 8 1
Kr e ms, Ni e d er öst err ei c h), S c hl oss 
2 1 9
M ü hl d orf a m I n n ( B a y er n), St a dt 1 7 9 , 
1 8 0 , 2 0 2
– Ri c ht er, B ür g er m eist er u n d B ür g er 
2 0 1
– B ür g er m eist er u n d R at 2 0 1 , 2 0 2
– St a dts c hr ei b er 2 0 1
M ü hlf el d er, J ör g 1 9 8
M ü hl h a us e n (s. E hi n g e n, B a d e n- W ürt -
t e m b er g), D orf 5 6
M ü hl w a n g er, J ör g ~ v o n R e c h b er g 9 8 , 
2 1 8
M ü hl w a n g er, St ef a n 1 6 4
M ü n z b a c h ( n ö. P er g, O b er öst err ei c h), 
Pf arr e 8 4
– Fl ur e n/ G e h öft e/ Gr u n dst ü c k e ( L e w -
p ol d e n a uf d e m St ai n , z u d e n 
H u b e n , z u d e m L a n n g e n, a uf d er 
C a p ell nst at ) 8 4
M ür zt al ( Tal d er M ür z, St ei er m ar k)
– U n g el d i m ~ 6 1
M u n nss p e k h er p h arr  s. M ü n z b a c h
M ur ( Z u fi uss d er Dr a u, Öst err ei c h), 
M ü hl e a n d er ~ s. J u d e n b ur g
M ur a u ( St ei er m ar k), St a dt 1 6 9
N a kl as ( N a kl o, n w. Kr ai n b ur g/ Kr a nj, 
Sl o w e ni e n), A mt 9 9 , 1 0 0
– A mt m a n n s. Pr o k o p K n a ur, H a ns 
Sl u g a
N a kl o s. N a kl as
N ei d e g g ( N e u d e g g, s w. H oll a br u n n, 
Ni e d er öst err ei c h), A c h a z v o n ~ 1 0 7
N eit p er g ( N e u b er g, w. H art b er g, St ei er -
m ar k), H err e n v o n ~ ( N eit p er g er) 
– J ost, Br u d er K o nr a ds, S öl d n erf ü hr er 
i m Di e nst Fri e dr. III. 5 9
– K o nr a d, Br u d er J osts, S öl d n erf ü hr er 
i m Di e nst Fri e dr. III. 5 9
N e u b a u er, d er ~ 5 1
N e u b er g a.  d. M ür z ( n w. M ür z z u -
s c hl a g, St ei er m ar k)
– U n g el d i m Tal z u ~ 6 1
N e u b ur g i n d er K a n k er ( T ur n u nt er 
N e u b er g/ T ur n p o d N o vi m gr a d o m, 
n ö. Kr ai n b ur g/ Kr a nj, Sl o w e ni e n), 
S c hl oss 1 4 7
– P fi e g er s. L e o n h ar d R a u ms c h üssl
N e u d e nst ei n ( Č r ni Gr a d, s w. V öl k er-
m ar kt, K är nt e n) S c hl oss 1 4 6
– P fi e g er s. M att hi as B a u m kir c h er, 
H ei nri c h v o n Hi m m el b er g
N e u h a us (Ji n dri c h u v Hr a d e c, n ö. 
B u d w eis, Ts c h e c his c h e R e p u bli k), 
H ei nri c h v o n ~ 1 2 6
N e u h a us ( D o br n a, n w. Cilli/ C elj e, Sl o -
w e ni e n), W olf g a n g v o n ~ 1 0
N e ul e n g b a c h (s w. T ull n, Ni e d er öst er -
r ei c h), H errs c h aft 6 3
N e u m ar kt ( N e u m ar kt i n St ei er m ar k, 
s ö. M ur a u, St ei er m ar k) 
– M a ut 4
N e u n b ur g er, P a n kr at z, Ei n w o h n er v o n 
H u n ds h ei m 4 5
N e u n kir c h e n (s w. Wi e n er N e ust a dt, 
Ni e d er öst err ei c h), M ar kt 4 3
– B ür g er s. Ni kl as H e b erl er
– G eri c ht 4 3
– Ri c ht er s. Ni kl as H e b erl er, Fr a n z 
S c h ottl
– M a ut 4 3
– U n g el d 4 3
Ni d ert or  s. Ni e d ert or
Ni d erst eir m ar c h s. St ei er m ar k
Ni e d er h ol z h ei m ( H ol z h ei m, St a dtt eil 
v o n L e o n di n g, w. Li n z, O b er öst er -
r ei c h) 1 4 3  s. a u c h O b er h ol z h ei m
Ni e d erl a n d e 8 6
1 8 2
Ni e d erl eis ( w. Mist el b a c h, Ni e d er öst er -
r ei c h), Pf arr e 6 3
Ni e d ert or (i n B o z e n, S ü dtir ol, It ali e n), 
Si g m u n d v o n ~, Ritt er, K ä m m er er 
u n d R at Fri e dr.  III. 2 , 1 0 2 , 1 0 4
Ni es c h e nst ei n er, T h o m as, l a n d esf ürstli -
c h er G e g e ns c hr ei b er z u D ür nst ei n 9
N ö c hli n g ( n w. Y b bs a.  d. D o n a u, Ni e -
d er öst err ei c h), M ar kt
– G e h öft e b z w. Fl ur e n u n d G e w a n n e 
(a n d er H a g e n nl e wt e n , H err a n nt , 
d a cz  H e m e d e k h , d asz d e m J a n ns e n, 
a n b ai d e n n l e yt e n ( e vtl. Hi nt er- u n d 
Vor d erl e h e n), K alt h a m et ( a n d e m 
c hl a m H e m at ), Z el ms gr ůs  ( a n d er 
Li ns gr u b ?), L assitz ( w o hl G e h öft 
M a y er h of u n d/ o d er G e h öft Str eit), 
( a n d er) Ö d, S oss h of (h o v e i n d er 
S ass ), u n n d er d e m H artt  ( e nt w e d er 
G e h öft M a y er h of o d er U nt er- H art), 
Wai d e n b a c h ( We y d e n p ur g ), Z e y -
r es a k h ( a n d er R eis a ?), Z ö hr h of/
Zi er h of 5 5
– s. a u c h G ulli n g, K ott m a yr, L assitz
N ot ar e, ö fi e ntli c h e s. Ki p p, K u m m er, 
S eil er, S z ell e
N ür n b er g ( B a y er n), St a dt 3 6
– B ür g er u n d Ei n w o h n er s. H a ns Gl o -
c k e n gi e ß er
– R at 1 1 2
– Ta g z u ~ ( 1 4 8 0) 6 5 , 8 3
– Ta g z u ~ ( 1 4 8 1) 1 7 9 , 1 8 1
N urs c h ( b ei Er nst br u n n, n. K or n e u -
b ur g, Ni e d er öst err ei c h) 4 4
N u ß d orf a m H a u ns b er g ( n. S al z b ur g, 
L a n d S al z b ur g), H err e n v o n ~ 
( N u ß d orf er),
– C hrist o p h, Er b m ars c h all d es Er zstifts 
S al z b ur g 1 6 7 – 1 6 9
O b er B a y a c h ( D orf ? i n K är nt e n) 
1 1 7 a – c
O b er h ol z h ei m ( H ol z h ei m, St a dtt eil v o n 
L e o n di n g, w. Li n z, O b er öst err ei c h) 
1 4 3  s. a u c h Ni e d er h ol z h ei m
O b er m all e b er n ( n w. St o c k er a u, Ni e d er -
öst err ei c h) 1 6 0
O b erl e n n dis c h er  G ast 5 3
O b er n b ur g er, Ni kl as, P fi e g er z u Pr e m 
6 2
O b er n d orf  s. E b er n d orf
O b er n urs c h s. N urs c h 
O b erst a di o n (s. E hi n g e n, B a d e n- W ürt -
t e m b er g), D orf u n d H als g eri c ht 5 6  
s. Wil h el m v o n St a di o n
O b er w es el (s ö. K o bl e n z, R h ei nl a n d-
Pf al z), St a dt, s. H a ns Wi el a n d
Ö d s. N ö c hli n g, G e h öft e b z w. Fl ur e n
O e n g a, F ei a ~ v o n M arss u m 8 8
Öst err ei c h ( o b u n d u nt er d er E n ns), 
L a n d ( H er z o gt u m/ F ürst e nt u m) ( z u 
v er gl ei c h e n si n d a u c h di e u nt er 
Fri e dri c h  III. a uf g ef ü hrt e n F u n kti -
o n e n) 5 , 1 1 , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 5 2 , 5 3 , 6 0 , 
6 3 , 7 2 , 8 4 , 1 0 8 , 1 1 9 , 1 2 1 , 1 3 1 , 1 3 3 , 
1 4 0 , 1 4 3 , 1 4 8 , 1 5 0 , 1 9 6 , 2 0 6 , 2 1 4
– H a us ~ 1 8 9
– ( Er z-) H er z ö g e b z w. F ürst e n v o n ~ 5 3 , 
7 2 , 1 2 5
– – Al br e c ht  I. s. Al br e c ht I., r ö m.- dt. 
K g.
– – Fri e dri c h  V . ( 1 4 1 5 – 1 4 9 3) s. Fri e d-
ri c h III., r ö m.- dt. K.
– – K u ni g u n d e, T o c ht er Fri e dr.  III. 
( 1 4 6 5 – 1 5 2 0) 8 0
– – L a disl a us P ost u m us ( 1 4 4 0 – 1 4 5 7), 
K g. v o n U n g ar n u n d B ö h m e n 5 3 , 
6 0 , 1 2 3
– – M ari a T h er esi a ( 1 7 1 7 – 1 7 8 0) 7
– – s. M a xi mili a n  I., r ö m.- dt. K g.
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– – Si g m u n d ( v o n Tir ol) ( 1 4 2 7 – 1 4 9 6), 
Vett er Fri e dr.  III. 2 7 , 4 1 , 9 1 , 1 0 1 , 
1 1 8 , 1 3 6 , 1 7 6 , 1 8 9 , 1 9 3
– – – s ei n L a n d 9 1
– – – s ei n L a n d v o gt i m Els ass s. Wil -
h el m v o n R a p p oltst ei n
– – – s ei n R at s. K as p ar v o n L a u b e n -
b er g
– A mtstr ä g er
– – O b erst er K ä m m er er s. Veit v o n 
E b ers d orf
– – O b erst e S c h e n k e n s. H err e n v o n 
M aiss a u, J ör g v o n P ott e n d orf
– – O b erst er Tr u c hs ess s. Wil h el m v o n 
P u c h h ei m
– – L a n d m ars c h all s. J ör g v o n P ott e n -
d orf
– – H u b m eist er s. K o nr a d H öl zl er d.  J.
– – H u bs c hr ei b er s. M ert B ur g er
– – H a ns gr af ( z u Wi e n) 5 3  s. a u c h H a ns 
Gr essl
– – M ü n z m eist er ( z u Wi e n) s. J o h a n n 
v o n St e e g
– – l a n d esf ürstli c h e G e g e ns c hr ei b er 
7 8 , 1 3 1  s. a u c h T h o m as Ni es c h e n-
st ei n er
– Ver w es er d er br a n d e n b ur gis c h e n L e -
h e n i n ~ s. Veit v o n E b ers d orf
Orsi ni, Ors o d e ~ ( †  1 4 9 5), p ä pstl. L e -
g at f ür U n g ar n, B ö h m e n u n d P ol e n 
1 7 9
Ort, M ert a m ~, Ei n w o h n er v o n H u n ds -
h ei m 4 5
Ort e n b ur g ( w. S pitt al a.  d. Dr a u, K är n -
t e n), H errs c h aft 
– B er g w er k e 8
Ort h a.  d. D o n a u ( ö. Wi e n, Ni e d er öst er -
r ei c h), S c hl oss 4 7 , 1 8 7
– H errs c h aft 6 3 , 1 0 8
– P fi e g er s. J a n v o n D a c h a u, Ni k ol es c h 
Pr ot h o wi c z
Os m a n s. Ott m a n
Ost er g a u s. Ost er g o
Ost er g o ( Ost er g a u, G e bi et i n Fri esl a n d, 
Ni e d erl a n d e) 8 6 , 8 8
– R ei c hs p ot est at e n i n ~ s. Gr o ni n g e n
Ott m a n ( Os m a n), B aj e zi d ( C ali xt us 
Ott o m a n us), t ür kis c h er E x ul a nt, 
P fi e g er z u B a d e n ( †  1 4 9 6) 1 3 9
P a c h h a us er, M ert, P fi e g er z u S c h e u -
c h e nst ei n 1 3 4
P a c k, di e ~ ( G e bir gs p ass v o m L a v a nt -
t al, K är nt e n, i n di e St ei er m ar k) 2 1 6
P a d er b or n ( N or dr h ei n- Westf al e n), Bis -
t u m 1 1 2
P är n u s. P er n a u
P ai n er , d er 7 7
P a n kir c h er  s. B a u m kir c h er
P a pst, P ä pst e, P a pstt u m, hl., r ö m. o. 
a p ost olis c h er St u hl, r ö m. K uri e 8 3 , 
1 7 9  s. a u c h Si xt us I V. 
P as c hi n g (s w. Li n z, O b er öst err ei c h) 
– K ü h z a d el h of 1 4 3
– H ei n e g el h of e  1 4 3
P ass a u ( B a y er n), St a dt 7 8 , 8 6 , 1 2 5
– K a u ff e ut e a us ~ 5 3
– Di ö z es e 
– – Kl eri k er s. A n dr ä H a g er
– Bf. G e or g ( 1 4 8 0 – 1 4 8 2) s. G e or g 
H essl er
P at k ull, G er h ar d 1 1 2
P a w m g art( e) n, b e y d e m  ~ s. Br eit e n-
w ai d a
P a yr, Si m o n, Ei n w o h n er v o n H u n ds -
h ei m 4 5
P a zi n s. Mitt er b ur g
P e h ei m  s. B ö h m e n
1 8 4
P ei g art e n ( n. Wai d h of e n a.  d. T h a y a, 
Ni e d er öst err ei c h), S c hl oss 1 2 6
P er c ht ol ds d orf (s w. Wi e n, Ni e d er öst er -
r ei c h), 1 9 4
P er e n w ert  s. P er n w ert
P er n a u ( P är n u, Estl a n d), D e uts c h or -
d e ns k o m m e n d e
– K o mt ur v o n ~ s. Fri e dri c h v o n d er 
B or c h
P er n w ert, ( Bri x n er) F a mili e 
– K as p ar ( C as p ar), R e gistr at or i n d er 
r ö m. K a n zl ei F.III. 8 6 , 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3
P ers e n b e u g ( n ö. A mst ett e n, Ni e d er ös -
t err ei c h), B ur g 1 2 3
– P fi e g er s. G e or g v o n S eis e n e g g, 
W olf g a n g v o n S eis e n e g g
P es c hl  ( ? O b er öst err ei c h) 
– G üt er a m K asst e n z u ~  ( d a v o n ei n 
G ut g e n a n nt z u m We g ks e n ) 1 1 9
P et er n d orf er, M ar x 2 1 6
P ett e n p e c k, J ör g, U n g elt er z u J u d e n -
b ur g 1 7 2  
P e u g el, M ar x 1 1 7 a – c
P e us c hi n g er, St ef a n ~ z u Gr as d orf 4 7
P e zi n o k s. B ösi n g
Pf al z gr af e n b ei R h ei n, H er z ö g e v o n 
B a y er n
– P hili p p, Kf. ( 1 4 4 8/ 1 4 7 6 – 1 5 0 8) 2 8 , 
1 6 7 – 1 6 9
– Pf al z gr af b ei R h ei n ( v o n M os b a c h), 
Ott o  II. ( 1 4 3 5 – 1 4 9 9) 3 1
– Pf al z gr af b ei R h ei n ( v o n Si m -
m er n- S p o n h ei m), Fri e dri c h  I. 
( 1 4 1 7/ 1 4 5 9 – 1 4 8 0) 7 5 , 7 6
Pi esti n g ( Z u fi uss d er Fis c h a i n Gr a m at -
n e usi e dl, ö. B a d e n, Ni e d er öst er -
r ei c h) 7 , 5 3
Pir c h e n a u er, Er h ar dt, B ür g er z u Wi e n 
9 0 , 9 2
Pitt ers b er g ( b ei K öts c h a c h- M a ut h e n, 
n w. H er m a g or, K är nt e n), S c hl oss 
1 9 8
– P fi e g er s. J ör g L ei ni n g er
Pl a n k e nst ei n ( n ö. S c h ei b bs, Ni e d er -
öst err ei c h), H a ns v o n ~ , Di e n er 
Fri e dr.  III. 4 , 1 4 8
P o b e n, Al br e c ht, B ür g er z u Wi e n 7 2
P öll a s. Alt p öll a
P o m p hli n g er, C hrist o p h 2 1 6
P o p p v o n P o p p e nst ei n, H a ns, S öl d n er -
f ü hr er i m Di e nst Fri e dr. III. 1 6 8 , 
1 6 9
P o p p e n  ( D orf) s. Vest e n p o p p e n
P o p p e n h of s. B e h a m b er g
P ost oj n a s. A d els b er g
P ot e n d orf  s. P ott e n d orf
P ott e n b ur g ( b ei W olfst h al, s ö. H ai n -
b ur g a.  d. D o n a u, Ni e d er öst err ei c h), 
S c hl oss 1 7 0
– P ff e g er s. J ör g S c hr ott
P ott e n d orf (s ö. B a d e n, Ni e d er öst er -
r ei c h), H err e n v o n ~ 5 3
– G e or g (J ör g), L a n d m ars c h all 
( 1 4 6 7 – 1 4 7 1) u n d o b erst er S c h e n k 
i n Öst err ei c h, H a u pt m a n n u n d R at 
Fri e dr.  III. ( † n a c h 1 4 8 4) 6 4 , 1 2 2 , 
1 2 4 , 2 2 0 , 2 2 1
P otti n g a, Ve c k a s. B ot ni a, F e c k e
P otti n g h a U p p er g est, Si dz  s. B ot ni a, 
Si ds ~ v o n Ri ns u m a g e est
Pr ait e n We y d a c h  s. Br eit e n w ai d a
Pr aitt e n, a uf d er ~ s. Br ait e n
Pr a u n (ritt er m ä ßi g e o b er öst err ei c his c h e 
u n d st eiris c h e F a mili e)
– A c h a z, P ff e g er z u K a m m er i m Att er -
s e e 1 5 3 , 2 1 3
Pr a u ns d orf er, J ör g 1 3 4
Pr eit e n e g g ( n ö. W olfs b er g, K är nt e n) 
2 1 6
Pr e m ( Pri m a n o, s. P ost oj n a, Sl o w e -
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ni e n), P fi e g er s. Ni kl as O b er n b ur -
g er
Pr e mst ätt e n ( O b er- u n d U nt er pr e mst ät -
t e n, s w. Gr a z, St ei er m ar k) 1 6 5
Pr esi n g er, Li e n h ar d, P fi e g er z u S al d e n -
h of e n u n d Wi n dis c h gr a z 7 3
Pri m a n o s. Pr e m
Pri ms k a u ( Pri ms k o v o, St a dtt eil v o n 
Kr ai n b ur g/ Kr a nj, Sl o w e ni e n), A mt 
1 4 7
Pri ms k o v o s. Pri ms k a u
Pri n z e n d orf ( n ö. Mist el b a c h, Ni e d er ös -
t err ei c h), Pf arr e 6 3
Prit z, Ei n w o h n er v o n H u n ds h ei m 4 5
Pr ot h o wi c z, Ni k ol es c h, P fi e g er z u As -
p ar n a.  d. Z a y a u n d Ort h 2 , 1 8 7
Pr üs c h e n k ( z u St att e n b er g/ Št at e n b er g, 
s ö. Wi n dis c h- F eistrit z/ Sl o v e ns k a 
Bistri c a, Sl o w e ni e n), H err e n v o n  ~  
5 3
– H ei nri c h, Br u d er Si g m u n ds, P ff e g er 
z u S ar mi n gst ei n ( †  1 5 1 3/ 1 5 1 7) 1 , 
5 4 , 7 8 , 8 2 , 1 1 0 , 1 1 5 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 4 , 
1 2 7 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 9 , 
2 0 5 , 2 1 5
– Si g m u n d, Br u d er H ei nri c hs, H of m ar -
s c h all u n d K ä m m er er Fri e dr.  III., 
P ff e g er z u Weit e n e g g ( †  1 5 0 0/ 1 5 0 2)  
5 4 , 7 8 , 8 2 , 1 1 0 , 1 1 5 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 3 , 
1 2 4 , 1 2 5 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 5 0 , 
1 5 1 , 1 5 2 , 1 7 1 , 1 7 3 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 , 
2 1 5 , 2 2 0
Pr u es c hi n k  s. Pr üs c h e n k
Pr u g k e n h of er 1 4 1
Pr u nss e n d or fi s. Pri n z e n d orf
Pr us c hi n c k h  s. Pr üs c h e n k
P u c h (s. H oll a br u n n, Ni e d er öst err ei c h), 
Ni kl as a us ~ 6 3
P ů c h el p a c h s. Bi c hl b a c h
P u c h h ei m ( h e ut e i n Att n a n g- P u c h h ei m, 
ö. V ö c kl a br u c k, O b er öst err ei c h), 
H err e n v o n ~ 
– B alt h as ar 3 8
– Wil h el m (II.), o b erst er Tr u c hs ess i n 
Öst err ei c h ( †  1 4 8 3) 2 1 4
– – s ei n ( u n e h eli c h er) S o h n s. W olf v o n 
G m ü n d
P ur gst all a.  d. Erl a uf ( Ni e d er öst er -
r ei c h), Pf arr e 1 6 4
P ur k ers d orf ( w. Wi e n, Ni e d er öst er -
r ei c h), S c hl oss 1 3 5
– P fi e g er s. S e b al d R ei c h e n a u er
P ur k hsl ei ntz  s. B ur gs c hl ei nit z
P yr c h e n p er g er, H a ns, P fi e g er z u Sti -
x e nst ei n 1 5 4 , 1 6 2
R a b e nst ei n (s. St.  P a ul i m L a v a ntt al, 
K är nt e n), S c hl oss 1 1 7 a – c
R a d a u n er, Li e n h ar d, B ür g er u n d R ats -
h err z u Wi e n ( †  1 4 8 9) 7 0 , 1 1 1
R a d e č e s. R ats c h a c h
R a dlj e o b Dr a vi s. M a hr e n b er g
R a fl n g (s w. P ul k a u, Ni e d er öst err ei c h), 
D orf 6 3
R a p p a c h ( b ei R ott e n m a n n, s ö. Li e -
z e n, St ei er m ar k), C hrist o p h v o n ~ 
( † 1 4 8 5) 3 8
R a p p oltst ei n ( n w. R a p p olts w eil er, D é p. 
H a ut- R hi n, Fr a n kr ei c h), Wil h el m 
v o n ~, L a n d v o gt i m Els ass 4 1
R as e nst a m, J ör g 1 9 0
R ats c h a c h ( R a d e č e, s w. C elj e/ Cilli, 
Sl o w e ni e n), A mt 1 0 , 2 1 1
– A mt m ä n n er s. Wil h el m D ol a c h er, 
L u d wi g G all
R a u b er, (ritt er m ä ßi g e Kr ai n er) F a mili e
– Ni kl as, H a u pt m a n n v o n Tri est u n d 
Mitt er b ur g 6 2
R a u h e nst ei n ( w. B a d e n b ei Wi e n, Ni e -
d er öst err ei c h), B ur g 1 3 9
1 8 6
– P fi e g er s. Wil h el m L es c h
R a u ms c h üssl, L e o n h ar d, P fi e g er z u 
N e u b ur g a uf d er K a n k er 1 4 7
R e g e ns b ur g ( B a y er n), St a dt 3 4
– K a u fi e ut e a us ~ 5 3
– Bist u m
– Bf. H ei nri c h  I V. ( v o n A bs b er g) 
( 1 4 6 5 – 1 4 9 2) 2 0
– H o c hstift, Er b m ars c h all d es ~ s. Wil -
h el m v o n Ai c h b er g
R ei c h, r ö m.- dt. 8 8
– s. K ö ni g e u n d K ais er, r ö m.- dt.
– F ürst e n ( R ei c hsf ürst e n) 1 7 9
– R ei c hsst ä n d e 8 3
– R ei c hs u nt ert a n e n 4 0 , 5 0 , 7 2 , 8 6 , 1 4 9 , 
1 5 7 , 1 6 3
– R ei c hst a g 8 3  s. a u c h N ür n b er g
– – ksl. A n w alt s. Wer d e n b er g
R ei c h e n a u ( n w. K o nst a n z, B a d e n-
W ürtt e m b er g), B e n e di kti n er kl ost er
– A bt J o h a n n ( Pf us er v o n N or dst ett e n) 
( 1 4 6 4 – 1 4 9 2) 2 3
R ei c h e n a u er, S e b al d, P ff e g er z u 
P ur k ers d orf 1 3 5
R ei nsz, O p p e 8 8
R eis a s. N ö c hli n g, G e h öft e b z w. Fl ur e n
R eis a c h  s. R eis a
R eis a c h er, H a ns 2 1 0  
R e m c hi n g er, Z a c h ari as, P ff e g er z u As -
p ers d orf 6 9
R e m m ers m a, H ess el ~ v o n D o k k u m 8 8
R e utt e ( Tir ol), Z oll 9 1
R e v al ( Talli n n, Estl a n d), Bist u m
– Bis c h of v o n ~ 1 1 2
– – Si m o n ( v o n d er B or c h) ( 1 4 7 7 –
1 4 9 2) 1 1 6
R e v ell  s. R e v al
R h ei n ( Fl uss) 5 0
Ri c h el, B er n h ar d, B as el er Dr u c k er 4 0
Ri e d e n b ur g ( St a dtt eil v o n S al z b ur g) 
1 6 1
Ri et e n b ur g  s. Ri e d e n b ur g
Ri g a ( L ettl a n d), St a dt 1 1 2 , 1 1 6
– Er z bist u m 8 5 , 1 1 2 , 1 1 6
– Er z bis c h of v o n ~ 
– – Sil v est er ( St o d e w es c h er) ( 1 4 4 8 –
1 4 7 9) 8 5
– Kl eri k er d er Di ö z. s. Ki p p, S z ell e
– Pr es b yt er d er Di ö z. s. Wis e
Ri m ersz m a  s. R e m m ers m a
Ri n g h a  s. Ri ni a
Ri ni a, Wil k a ~ v o n Sti e ns ( L e e u w ar -
d er a d el- N or d) 8 8
Ri ns u m a g e est s. Si ds B ot ni a, G at z e 
J u ws m a
R o g( g) e n d orf ( z u P ö g gst all, n w. M el k, 
Ni e d er öst err ei c h), H err e n v o n ~
– K as p ar, K ä m m er er Fri e dr.  III., P fi e -
g er z u Y b bs ( † 1 5 0 6) 1 4 8
R o g g e n d orf ( b ei R ös c hit z, n ö. E g g e n -
b ur g, Ni e d er öst err ei c h), B ur g 6 3  s. 
a u c h R u c k e n d orf er
R o hr, Vest e ~ ( h e ut e z u B a d e n b ei 
Wi e n)
– H ol d e n 6 0
R o hr b a c h  ( O b er- u n d U nt err o hr b a c h, 
n. K or n e u b ur g ?; R o hr m ü hl e, ö. 
Mist el b a c h ?, b ei d e Ni e d er öst er -
r ei c h) 4 4
R o m (It ali e n), St a dt 8 3 , 1 7 9
– r ö m. K uri e, K ar di n äl e 3 9
– Kir c h e n
– – S.  L u ci a i n Sili c e 3 9
– – – K ar di n al di a k o n s. G e or g H essl er
R o or d a, Ri ur d ~ v o n M e n al d u m ( M e -
n al d u m a d el) 8 8
R or, a uf d e m ~ s. Vest e R o hr
R or d a, R e b art  s. R o or d a, Ri ur d
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R os e n a u ( w. Z w ettl, Ni e d er öst err ei c h), 
H errs c h aft 2 1 4
R os e n b er g ( R o ž m b er k n a d Vlt a v o u, 
s w. K a plit z/ K a pli c e, Ts c h e c hi e n), 
W o k v o n ~ ( †  1 5 0 5) 1 3 3
R ott e n m a n n (s ö. Li e z e n, St ei er m ar k), 
M a ut 1 8 6
– M a ut n er s. Fri e dri c h H of m a n n
R ott e nst ei n (s w. S pitt al a.  d. Dr a u, 
K är nt e n), G eri c ht
– B er g w er k e 8
R o ž m b er k n a d Vlt a v o u s. R os e n b er g
R u c k e n d orf  s. R o g g e n d orf ( b ei 
R ös c hit z)
R u c k e n d orf er ( v o n R o g g e n d orf b ei 
R ös c hit z, n ö. E g g e n b ur g, Ni e d er ös -
t err ei c h), (ritt er m ä ßi g e) F a mili e
– W olf g a n g 6 3
R u d olf  I. ( v o n H a bs b ur g), r ö m.- dt. K g. 
( 1 2 7 3 – 1 2 9 1) 8 1
R u d ol fi n g  s. R u fii n g
R u e b er, C hrist o p h, P fi e g er z u K a hl e n -
b er g 1 7 1
– B ar b ar a, Wit w e C hrist o p hs 1 7 1
R u ffi n g ( St a dtt eil v o n L e o n di n g, s w. 
Li n z, O b er öst err ei c h) 1 4 3
R utti n  s. R e utt e
S a b ors k y, M el c hi or, S öl d n er i m Di e nst 
Fri e dr.  III. 1 5 2
S a c hs e n, H er z o gt u m ( K urf ürst e nt u m)
– H er z ö g e v o n ~ 
– – Al br e c ht d er B e h er zt e, Br u d er 
Er nsts ( 1 4 6 4 – 1 5 0 0) 1 3 , 1 6 7 – 1 6 9
– – Er nst, Kf. ( 1 4 6 4 – 1 4 8 6) 1 3 , 1 6 7 –
1 6 9
S a c hs e n b ur g s. Kr ell
S a c hs e n d orf (s ö. H or n, Ni e d er öst er -
r ei c h), S c hl oss 2 1 9
S al d e n h of e n a.  d. Dr a u ( V u z e ni c a, ö. 
Dr a u b ur g/ Dr a v o gr a d, Sl o w e ni e n), 
S c hl oss 7 3
– P ff e g er s. Ulri c h Ei bis w al d er, Li e n -
h ar d Pr esi n g er
S al m a n ns w eil er ( S al e m, ö. Ü b erli n g e n, 
B a d e n- W ürtt e m b er g), Zist er zi -
e ns er kl ost er 
– A bt J o h a n n( es)  I. ( St a nt e n att) ( u m 
1 4 7 6 – 1 4 9 4) 2 6
S al z b ur g ( Öst err ei c h), St a dt 1 6 1 , 1 7 9
– B ür g er m eist er 1 2 9 , 1 4 9 , 1 6 1 , 1 6 3
– B ür g er 1 2 9 , 1 4 9 , 1 6 1
– G e m ei n d e 1 2 9 , 1 4 9 , 1 6 1 , 1 6 3
– Ri c ht er 1 6 1
– R at 1 4 9 , 1 6 3
– S c hl oss 1 2 9 , 1 6 1
– Er zstift 1 2 9 , 1 5 6 , 1 5 8 , 1 6 1 , 1 7 9 , 1 9 2 , 
1 9 5 , 2 1 7
– – Vi z e d o m a mt s. L ei b nit z
– Er z bis c h of/ Er z bis c h öf e 1 6 3
– – B er n h ar d  II. ( v o n R o hr) ( 1 4 6 6 –
1 4 8 1/ 8 7), A d mi nistr at or z u St.  St e -
p h a n i n Wi e n ( 1 4 8 2/ 8 4 – 1 4 8 7) 
( † 1 4 8 7) 1 2 9 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 7 9 , 
1 9 2 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 1 7
– – J o h a n n ( B e c k e nsl o er) ( A d mi nistr a -
t or 1 4 8 1 – 1 4 8 7/ E b. 1 4 8 7 – 1 4 8 9) s. 
Gr a n, E b. v o n ~
– – L e o n h ar d ( v o n K e uts c h a c h) ( 1 4 9 5 –
1 5 1 9) 1 5 6
– – Ri c ht er d es ~ 1 4 9
– e b fi. K a n zl ei
– – S c hr ei b er s. L a ur e n z Z ell er
– – K a n zl ei di e n er s. S e b asti a n Erl b e c k
– D o m k a pit el 1 5 6
– – D o m pr o pst s. C hrist o p h E br a n
– Er b m ars c h all v o n S al z b ur g s. N u ß -
d orf a m H a u ns b er g
S a n dl eit e n  ( Fl ur b ei M er k ers d orf) 4 4
1 8 8
St.  G all e n ( S c h w ei z), B e n e di kti n er-
kl ost er
– A bt Ulri c h ( R ös c h) ( 1 4 5 8/ 6 3 – 1 4 9 1) 
2 2
St.  G e or g e n ( S v ät ý J ur, b ei Br atisl a v a, 
Sl o w a kis c h e R e p u bli k), Gr af e n 
v o n  ~ s. B ösi n g
St.  L a m br e c ht (s ö. M ur a u, St ei er m ar k), 
M ar kt 2 1 0
– B e n e di kti n er kl ost er 2 1 0
– – A bt J o h a n n ( S a c hs) ( 1 4 7 8 – 1 5 1 6) 
2 1 0  
St.  Os w al d b ei Fr eist a dt ( n ö. Li n z a.  d.  
D o n a u, O b er öst err ei c h) 7 4
St.  P a n kr a z e n ( n w. Gr a z, St ei er m ar k) 
1 6 5
St.  P et er ( h e ut e St a dtt eil v o n Gr a z, 
St ei er m ar k) 1 6 5
St.  R u pr e c ht a n d er R a a b (s ö. Wei z, 
St ei er m ar k), Pf arr e 1 9 5
St.  V eit ( a m Ai g e n) ( h e ut e z u A n drit z, 
St a dtt eil v o n Gr a z, St ei er m ar k) 1 6 5
St.  V eit (i m M ü hl kr eis, ö. Alt e nf el d e n, 
O b er öst err ei c h)
– Pf arr kir c h e 
– – Vo gt ei d er ~ 7 4
– – Fili al kir c h e s. St.  Os w al d b ei Fr ei -
st a dt
S ar mi n gst ei n ( z u St.  Ni k ol a a.  d. D o -
n a u, ö. Gr ei n, O b er öst err ei c h), 
S c hl oss 7 8 , 1 1 5 , 1 2 1 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 5 1
– P fi e g er s. H ei nri c h Pr üs c h e n k
– A ufs c hl a g 1 , 7 8 , 8 2 , 1 1 0 , 1 1 5 , 1 2 1 , 
1 2 2 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 2 , 1 5 0 – 1 5 2 , 1 5 9 , 
2 0 5 , 2 1 5
– – Ei n n e h m er s. Si g m u n d u n d H ei n -
ri c h Pr üs c h e n k
S ass, h o v e i n d er  ~ s. N ö c hli n g, G e-
h öft e b z w. Fl ur e n, S oss h of
S c h a c h e nst ei n ( b ei T h örl, n w. Br u c k 
a.  d. M ur, St ei er m ar k) 2 1 0
S c h ar n a Wi b a  s. Gr o v esti ns, „ S k er n e “ 
W y b e
S c h a u n b er g ( n w. Ef er di n g, O b er öst er -
r ei c h), L a n d g eri c ht 1 4 3
S c h e c k e n a mt ( O b er öst err ei c h), A mt 
1 8 2
– A mt m a n n s. W olf g a n g L e b
S c h ell e n b er g ( M ar kts c h ell e n b er g, n ö. 
B er c ht es g a d e n, B a y er n) 1 2 5
S c h er g e n pr u n n  s. S c h ö n a br u n n
S c h e u c h e nst ei n ( w. Wi e n er N e ust a dt, 
Ni e d er öst err ei c h), S c hl oss 1 3 4
– P fi e g er s. M ert P a c h h a us er
S c hi e g g, K as p ar s. Wei n g art e n, A bt
S c hif er, B alt h as ar 6 7 , 7 7 , 8 9 , 9 5 , 1 3 8 , 
1 3 9 , 1 5 5 , 1 6 0 , 1 7 2 , 2 1 1
S c hir n di n g er, Ni kl as 1 6 7 – 1 6 9
S c h mi d, Mi c h el, Ei n w o h n er v o n 
H u n ds h ei m 4 5
S c h mi dt b ur g ( n w. Kir n, R h ei nl a n d-
Pf al z), H err e n v o n ~ 
– Frit z, Br u d er Ulri c hs 7 5 , 7 6
– Ulri c h, Br u d er Frit z  ̓ 7 5 , 7 6
S c h ö n a br u n n (s w. H ai n b ur g a.  d. D o -
n a u, Ni e d er öst err ei c h) 1 0 8
S c h ö n a u, ( Kl ei ns c h ö n a u b ei Vitis, s ö. 
Wai d h of e n a.  d. T h a y a, Ni e d er ös -
t err ei c h), D orf 5 2
S c h ott, J o a c hi m, P fi e g er z u M ö dli n g 
1 2 8 , 1 7 4
S c h ottl, Fr a n z, P ff e g er z u Sti x e nst ei n, 
Ri c ht er z u N e u n kir c h e n 3 8 , 4 3
S c hr a m pf, L e o p ol d, P ff e g er z u L a v a -
m ü n d 8 7 , 9 5
S c hr e ms ( n ö. G m ü n d, Ni e d er öst er -
r ei c h), H errs c h aft 2 1 4
S c hri c k (s ö. Mist el b a c h, Ni e d er öst er -
r ei c h), D orf 4 7  
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1 8 9
S c hr ot, M ert, B ür g er z u Wi e n 9 7 , 1 2 8
S c hr ott, (st eiris c h e) F a mili e 
– J ör g, P fi e g er z u Br u c k a.  d. L eit h a 
u n d z u P ott e n b ur g 4 6 , 1 4 7 , 1 7 0
S c hr ut a u er ( S c hr ott a u er), F a mili e
– H ei nri c h, B ür g er u n d R ats h err z u 
Wi e n, Sti ef br u d er Vir gils 1 0 6
– Vir gil ( †  1 4 9 9/ 1 5 0 0), Sti ef br u d er 
H ei nri c hs, Pr ot o n ot ar i n d er öst err. 
K a n zl ei Fri e dr.  III. 4 8
S c h w a b e n, L a n d 5 3
– K a u fi e ut e a us ~ 5 3
S c h w a m b er g s. S c h w a n b er g
S c h w a n b er g ( S c h w a m b er g) ( Š v a m b er k 
b ei Kr así k o v, n w. Pils e n/ Pl z e ň, 
Ts c h e c hi e n), H err e n v o n ~
– B o h usl a v 1 3 3
– J a n ~ z u Str a k o nit z ( Str a k o ni c e) 1 3 3
S c h w a n g a u ( n ö. F üss e n, B a y er n), H er -
r e n v o n ~
– K as p ar, Br u d er W olfs 9 1
– St e p h a n 9 1
– Ulri c h 9 1
– W olf, Br u d er K as p ars 9 1
S c h w ar z a u a m St ei nf el d (s w. Wi e n er 
N e ust a dt, Ni e d er öst err ei c h) 1 6 2
S e b e c k,  B er n h ar d, v ett er  W olf g a n g 
Gr af e n w er d ers 1 3 5 , 2 0 0
S e b e c k, H a ns 1 5 4
S e c k a u ( n w. K nitt elf el d, St ei er m ar k), 
Bist u m
– Bf. M att hi as ( S c h eit v o n West erst et -
t e n) 1 7 9 , 1 9 7
– Stift 1 7 9 , 1 9 5 , 1 9 7
S e el b a c h, J o h a n n v o n ~, Vo gt d es D e ut -
s c h e n Or d e ns z u J er w e n 1 1 2
S eil er, J o d o k us, ö fi. N ot ar, Kl eri k er d er 
Di ö z. B as el 4 0
S eis e n b ur g ( n w. Kir c h d orf a.  d. Kr e ms, 
O b er öst err ei c h), Vo gt ei 1 1 9
S eis e n e g g ( n ö. A mst ett e n, Ni e d er öst er -
r ei c h), H err e n (ritt er m ä ßi g) v o n ~ 
( S eis e n e g g er)
– G e or g, R at Fri e dr.  III., P ff e g er z u P er -
s e n b e u g 1 2 3
– W olf g a n g, P ff e g er z u P ers e n b e u g 1 2 3
S eit z ers d orf ( h e ut e S eit z ers d orf- W olf -
p assi n g, s. H oll a br u n n, Ni e d er ös -
t err ei c h), D orf 6 3
S el b(i) n n gst ai n s. S ar mi n gst ei n
S el bli nst ai n  s. S ar mi n gst ei n
S el mli n gst ei n  s. S ar mi n gst ei n
S e m m eri n g ( G e bir gs p ass s w. N e u n -
kir c h e n z wis c h e n Ni e d er öst err ei c h 
u n d St ei er m ar k) 5 3 , 6 1
S e w ar os k e y , M el c hi or, S öl d n erf ü hr er 
i m Di e nst Fri e dr. III. 5 9
S e ws e n b ur g  s. S eis e n b ur g
Si e b e n e g g ( Ž e b ni k b ei R a d e č e, s w. 
Cilli/ C elj e, Sl o w e ni e n), S c hl oss 1 0
– P fi e g er s. L u d wi g G all
Si e b e n hirt er, J o h a n n, H o c h m eist er d es 
St.  G e or gs or d e ns 2 2 0 , 2 2 1
Si er ni k h er p h arr  s. Si er ni n g
Si er ni n g ( w. St e yr, O b er öst err ei c h), 
Pf arr e 8 4
Si m m er n ( Si m m er n i m H u nsr ü c k, 
R h ei nl a n d- Pf al z) s. Pf al z gr af e n b ei 
R h ei n
Sit g a m a, A n n a  s. Sit hi e m a, O n n e
Sit hi e m a, O n n e ~ v o n H all u m ( F er w er -
d er a d el) 8 8
Sit z e n b er g ( w. T ull n a.  d. D o n a u, Ni e -
d er öst err ei c h), B ur g 1 9 6
Si xt us  I V. ( Fr a n c es c o d ell a R o v er e), 
P a pst ( 1 4 7 1 – 1 4 8 4) 3 9 – 4 1 , 5 0
– L e g at e n u n d N u nti e n 8 3
– – s. a u c h Bf. Al e x a n d er v o n F orlì, 
Ors o d e Orsi ni
Sj a er d a, (fri esis c h e) F a mili e
1 9 0
– D o u w e ~ ( g e b. A yl v a) v o n Fr a n e k er, 
Vat er Si c k es ( † 1 4 8 1) 8 8
– Si c k e ~ v o n Fr a n e k er, S o h n D o u w es 
( † 1 4 8 7) 8 8
S k er n e W y b e s. Gr o v esti ns, „ S k er n e “ 
W y b e
Sl o v e nj Gr a d e c s. Wi n dis c h gr a z 
Sl o v e ns k a Bistri c a s. Wi n dis c h-
F eistrit z
Sl u g a, H a ns, B ür g er z u Kr ai n b ur g, 
A mt m a n n z u N a kl as 1 0 0
S n e c k  s. S n e e k
S n e e k ( S nits, s. L e e u w ar d e n/ Lj o u w ert, 
Fri esl a n d, Ni e d erl a n d e), St a dt
– B ür g er m eist er, R at u n d G e m ei n d e 8 8
S o n n b er g er, M ar g ar et h e, E h efr a u Mi -
c h el K o e ns v o n H er b art h of e n 5 2
S p a n gst ei n er, A n dr e 1 7 8
S p a ur ( Alts p a ur/ S p or m a g gi or e, w. 
S al ur n, It ali e n), C hrist o p h v o n ~, 
Er bs c h e n k i n Tir ol ( †  1 4 8 4) 4
S pilf el d er, K as p ar 1 9 5
S p or m a g gi or e s. S p a ur
Sr ati Jiri s. St.  G e or g e n
St a di o n ( O b erst a di o n, s. E hi n g e n, B a -
d e n- W ürtt e m b er g), Wil h el m v o n  ~  
( † 1 5 0 4) 5 6
St all, G e or g v o m ~ 1 7 9
St a n z, b ei Ki n d b er g, n ö. Br u c k a.  d.  
M ur, St ei er m ar k), i n d er ~, Tal
– U n g el d 6 1
St ar h e m b er g (s ö. Ri e d, O b er öst er -
r ei c h), H err e n v o n ~
–  G e or g ( † 1 4 8 1) 1 4 0
–  R ü di g er ( d. Ä.), R at Fri e dr.  III. 
( † 1 4 8 0) 1 6 0
–  Ulri c h ( d. J.), R at Fri e dr.  III. ( † 1 4 8 6)  
1 4 0 , 1 6 7 – 1 6 9
St ar k e b er g s. St ar k e n b or g
St ar k e n b or g ( z u Si br a n d a h uis n. Ri ns u -
m a g e est, Fri esl a n d, Ni e d erl a n d e), 
B art ol d v o n ~  ( D a nt u m a d el), Br u-
d er Si p p e H e e mstr as 8 8
St e e g, J o h a n n v o n ~  , M ü n z m eist er z u 
Wi e n u n d z u Gr a z 1 4 4 , 1 9 1
St ei er s. St ei er m ar k
St ei er m ar k ( Öst err ei c h), L a n d ( H er -
z o gt u m/ F ürst e nt u m) 1 9 7
– Ni d erst ei er m ar c h  ( w o hl di e s p ät er e 
U nt erst ei er m ar k)
– – Er z pri est er i n d er ~ s. A n dr e as a m 
St ei n
– M ü n z m eist er z u Gr a z s. J o h a n n v o n 
St e e g, H a ns Wi el a n d v o n O b er w e -
s el
St ei n ( e h e m als D o p p elst a dt Kr e ms-
St ei n, h e ut e St a dt eil v o n Kr e ms 
a.  d. D o n a u, Ni e d er öst err ei c h), 
St a dt 7 8 , 2 0 6  s. a u c h Kr e ms a. d.  
D o n a u
– B ür g er m eist er, Ri c ht er u n d R at z u 
Kr e ms u n d ~ 9 8
– B ür g er s. P a ul E n g el
– G eri c ht z u Kr e ms u n d ~ 9 8
– U n g el d z u Kr e ms u n d ~ 9 8
– K ast e n a mt z u Kr e ms u n d ~ 9 8
– F el d g eri c ht z u Kr e ms u n d ~ 9 8
– Z oll z u Kr e ms u n d ~ 9 8
– P fi e g er v o n ( F el d-) G eri c ht, U n g el d, 
K ast e n a mt u n d Z oll s. P a ul E n g el
– M a ut n er s. B er n h ar d K arli n g er
St ei n i m J a u nt al (s w. V öl k er m ar kt, 
K är nt e n)
– L a n d g eri c ht 1 0 6
– M a ut 1 0 6
St ei n, A n dr e as a m ~, Pf arr er z u Gr at -
w ei n, Er z pri est er i n d er Ni d er -
st eir m ar c h  6 1
St ei n a br u n n ( z u Gr o ß m u gl, s ö. H oll a -
br u n n, Ni e d er öst err ei c h), B ur g 6 3
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1 9 1
– A c k er ( di e W ol fi eitt( e) n ) 6 3
– H ofst ätt e n ( d es allt  M a yrs , d es W ar -
mi n g , g e g e n ü b er d e m Pf arr h of) 6 3
– Pf arr h of 6 3
– – K a pl a n 6 3
– Wei n g art e n ( Wis w ei n g art e n ) 6 3
St ei n b er g, J o h a n n, Dr. i ur., Pr o pst z u 
G osl ar, R at Fri e dr.  III. ( † 1 5 0 0) 8 5 , 
8 6
St ei n b er g er, J er o ni m, B ür g er z u B a d e n 
1 7 7
St er n b er g ( Č es k y Š t er n b er k, ö. B e n e-
s c h a u/ B e n eš o v, Ts c h e c hi e n), H er-
r e n v o n ~ s. Jiři k H oli c k ý
St et h ai m er, F a mili e
– B er n h ar d, Br u d er Si g m u n ds 1 4 3
– Si g m u n d, Br u d er B er n h ar ds 1 4 3
– W olf g a n g, S o h n Veits 8 4
– Veit, Vat er W olf g a n gs 8 4
St ett el d orf a m Wa gr a m ( n w. T ull n, Ni e -
d er öst err ei c h), B ur g/ M ar kt 2 0 6
St e yr ( O b er öst err ei c h), B ur g 1 1 9
Sti w oll ( w. Gr a z, St ei er m ar k) 1 6 5
Sti x e nst ei n ( w. N e u n kir c h e n, Ni e d er ös -
t err ei c h), S c hl oss 3 8 , 1 5 4
– P fi e g er s. H a ns P yr c h e n p er g er, Fr a n z 
S c h ottl
St o k c h, Ni kl as 6 3
St o c k er a u ( n w. K or n e u b ur g, Ni e d er ös -
t err ei c h) 6 3
– Pf arr e 6 3
St öl zl es ( Ortst eil v o n Hirs c h b a c h, s w. 
Wai d h of e n a.  d. T h a y a, Ni e d er ös -
t err ei c h) 5 2
St oltzl ei ns , z u m ~ s. St öl zl es
Str a ß g a n g ( h e ut e St a dtt eil v o n Gr a z, 
St ei er m ar k) 1 6 5
Str a ß h a m (s ö. Ef er di n g, O b er öst er -
r ei c h), L a n d g eri c ht 1 4 3
Str e u n ( z u S c h w ar z e n a u, s w. Wai d -
h of e n a.  d. T h a y a, Ni e d er öst er -
r ei c h), H err e n v o n ~ 
– C hrist o p h, Br u d er H a ns  ̓ u n d Si g -
m u n ds 5 2
– H a ns, Br u d er C hrist o p hs u n d Si g -
m u n ds 5 2
– H ei nri c h, M ö n c h d es K art ä us er or -
d e ns 5 2
– Si g m u n d, Br u d er C hrist o p hs u n d 
H a ns  ̓ 5 2
Str e w n  s. Str e u n
Stri k o bs k y, Ni k ol eš, S öl d n erf ü hr er i m 
Di e nst Fri e dr.  III. 1 6 8 , 1 6 9
St u b a c h, J a k o b v o n ~, Pr o vi n zi al d er 
d e uts c h e n Pr o vi n z d es D o mi ni k a -
n er or d e ns ( 1 4 7 5 – 1 4 8 8) 3 9 – 4 1 , 1 0 1
Str ü n k e d e, Wess el v o n ~, K o mt ur d er 
D e uts c h or d e ns k o m m e n d e z u D ü n -
a m ü n d e 1 1 2
S üss e n h ei m, ( Ž us e m, s ö. Cilli/ C elj e,
Sl o w e ni e n), H err e n v o n ~ ( S üss e n h ei -
m er)
– H a ns, K ä m m er er Fri e dr.  III. 1 0 9
S ul e vi c e/ S ul ej o vi c e s. S ul e wit z
S ul e wit z ( S ul e vi c e/ S ul ej o vi c e, s w. 
L eit m erit z/ Lit o m ěř i c e, Ts c h e c hi e n), 
P et er K a pl er ( K a plíř) v o n ~ u n d 
Wi nt er b er g ( Vi m p er k) 1 3 3
S ultz, i n d er  ~ s. Br eit e n w ai d a
S ul z b a c h ( n w. Kir n, R h ei nl a n d- Pf al z), 
D orf 7 5 , 7 6
S u m m er a u s. Vo gt v o n S u m m er a u
Š v a m b er k s. S c h w a n b er g
S v ät ý J ur s. St.  G e or g e n
S w artz a, i n d er ~  s. S c h w ar z a u
S z ell e, E b er h ar d v o n As c h er a d e n, 
Kl eri k er d er Di ö z. Ri g a, ö fi. N ot ar, 
v er m utl. Ritt er br u d er 1 1 2 , 1 1 6
Talli n n s. R e v al
1 9 2
T alr u ns( e) n, b e y d er ~  s. Br eit e n w ai d a
Ta n n h a us er, B alt h as ar, P fi e g er z u 
Li e c ht e nst ei n, R at. Fri e dr.  III. 7 7
Tart u s. D or p at
Tas c h e n d orf er L a ur e n z, B ür g er u n d 
St a dtri c ht er ( 1 4 8 0 – 1 4 8 2) z u Wi e n 3
Te n k, T h o m a n ( †  1 4 8 5), B ür g er, R ats -
h err u n d St a dt k ä m m er er ( 1 4 7 9 –
1 4 8 4) z u Wi e n 4 9 , 9 6
Te y  s. T h a y a
Te w fi e m p a c h  s. Ti ef e n b a c h
T h a y a ( D yj e, Öst err ei c h/ Ts c h e c hi e n), 
Fl uss 5 2
T h o k oz o m, Wi b a 8 8
Ti ef e n b a c h ( z u Kr u m a u a. K a m p, ö. 
Z w ettl, Ni e d er öst err ei c h), D orf 6 3
Ti erst ei n  s. D ür nst ei n
Tir ol, L a n d ( Gr afs c h aft) 1 8 9
– ( Er b-) S c h e n k s. C hrist o p h v o n S p a ur
T o k hl, Mi c h a el, B ür g er z u Kl ost er n e u -
b ur g 2 2 2
T o p p el ( D o p p el, n w. St.  P ölt e n, Ni e d er -
öst err ei c h), K as p ar v o n ~ 5 2
Tr a c ht, Ni kl as 6 3
– A g n es, s ei n e T o c ht er, s. H u n ds h ei m er
Tr a g öss ert al ( Tal b ei Tr a g ö ß, n ö. Br u c k 
a.  d. M ur, St ei er m ar k)
– U n g el d i m ~ 6 1
Tr ais m a u er (s ö. Kr e ms a.  d. D o n a u, 
Ni e d er öst err ei c h), M ar kt 1 7 9
Tr a u n ( Z u fi uss d er D o n a u b ei Li n z, 
O b er öst err ei c h) 1 1 1
Tr e bi n g er, W olf g a n g, A mt m a n n z u 
D ür nst ei n 1 9 0
Tr e nt o s. Tri e nt
Tr e u, Ni kl as, B ür g er u n d R ats h err z u 
Wi e n 9 6
Tri e nt ( Tr e nt o, It ali e n), Bist u m
– Bf. J o h a n n ( Hi n d er b a c h) ( 1 4 6 5 –
1 4 8 6), R at Fri e dr.  III. 1 8 9
– H o c hstift 1 8 9
Tri est ( Tri est e, It ali e n), St a dt 
– H a u pt m a n n s. Ni kl as R a u b er
Tri est e s. Tri est
Trit a nst a h e n, L or e n z, Pf arr er z u 
Kr u m a u 7 0
Ts c h er n a h o, D o b us c h v o n  ~ s. D o b eš 
v o n B os k o wit z u n d Č er n a H or a
Ts c h er n e m bl ( Č r n o m elj, s ö. G otts c h e e/
K o č e vj e, Sl o w e ni e n), K as p ar v o n  ~  
1 4 5
T ü ff er ( L aš k o, s w. Cilli/ C elj e, Sl o w e -
ni e n), A mt 1 0 , 2 1 1
– A mt m a n n s. Wil h el m D ol a c h er
T ür k e n 6 0
T ulli n g er, L a ur e n z 2 0 2
T ull n ( Ni e d er öst err ei c h), St a dt
– B ur gfri e d e n 6 3
– Pf arr e 6 3
T ur n p o d N o vi m s. T ur n u nt er N e u b ur g
T ur n u nt er N e u b ur g s. N e u b ur g i n d er 
K a n k er
T urj a k s. A u ers p er g
Ul m ( B a d e n- W ürtt e m b er g), St a dt 3 7
U n a m a, U n y n g h a  s. U n e m a, O e nts e
U n e m a, O e nts e ~ v o n Blij a ( F er w er d er -
a d el) 8 8
U n g ar n, K ö ni gr ei c h 5 3 , 7 8
– K ö ni g v o n ~ 
– – M att hi as  I. C or vi n us ( 1 4 5 8 – 1 4 9 0) 
1 3 – 3 7 , 4 2 , 5 8 , 1 2 9 , 1 4 2 , 1 5 8 , 1 6 7 –
1 6 9 , 1 7 9 , 1 8 1 , 1 9 7
– B e w o h n er ( di e U n g ar n) 4 8
U n g er, P et er, Ei n w o h n er v o n H u n ds -
h ei m 4 5
U n g n a d ( z u S o n n e g g, s. V öl k er m ar kt, 
K är nt e n), (ritt er m ä ßi g e) F a mili e
– C hrist o p h ( †  1 4 8 1), R at Fri e dr.  III. 
1 7 3
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– – s ei n e Wit w e s. A n n a v o n Fr a u n b er g
U ni a, (fri esis c h e) F a mili e
– A u c k e ~ ( †  1 4 9 8), S o h n K e m p as, 
Br u d er F ei c k es u n d Ti e b b as 8 8
– F ei c k e ~, S o h n K e m p as, Br u d er A u -
c k es u n d Ti e b b as 8 8
– K e m p a ~ v o n Wir d u m ( L e e u w ar d er -
a d el- S ü d) ( †  1 4 8 1), Vat er A u c k es, 
F ei c k es u n d Ti e b b as 8 8
– Ti e b b a ~ ( †  1 4 8 4), S o h n K e m p as, 
Br u d er A u c k es u n d F ei c k es 8 8
U ni a, F ei c k e ~ v o n M arss u m 8 8
U nt er n urs c h s. N urs c h
U n y n g h a, Fri c k a s. O e n g a, F ei a b z w. 
U ni a, F ei c k e
U p p er g est, J a y k e  s. J u ws m a, G at z e ~ 
v o n Ri ns u m a g e est
U p p er g est, Si dz P otti n g h a  s. B ot ni a, 
Si ds ~ v o n Ri ns u m a g e est
Urs c h e n d orf (s w. Wi e n er N e ust a dt, 
Ni e d er öst err ei c h), B ur gst all 1 4 2
Ursi nis, Urs us d e  ~ s. Ors o d e Orsi nis
Uts c h, i n d er ~ ( Uts c ht al b ei O b er ai c h, 
w. Br u c k a.  d. M ur, St ei er m ar k)
– U n g el d 6 1
Utt est al  s. E d elst al
Va n n a u er ( F a mili e)
– H a ns, P fi e g er z u W ol k e nst ei n, Vat er 
J o a c hi ms 2 0 8
– J o a c hi m, S o h n H a ns  ̓ 2 0 8
Vat ers d orf ( Li e b e n a u, h e ut e St a dtt eil 
v o n Gr a z, St ei er m ar k) 
– U n g el d 1 6 5
– – U n g elt er s. P et er A u er
Veits c h, i n d er ~ ( Tal b ei Veits c h, w. 
M ür z z us c hl a g, St ei er m ar k)
– U n g el d 6 1
Vel d e n ( Vils), ( n ö. M ü n c h e n, B a y er n), 
M ar kt
– Ri c ht er u n d B ür g er 1 2 5
Vell a c h ( O b er v ell a c h, n w. S pitt al a.  d.  
Dr a u, K är nt e n), G eri c ht
– B er g w er k e 8
Ve n e di g (It ali e n)
– D o g e n v o n ~ s. J o h a n n es M o c e ni g o
– War e a us ~ ( v e n e di gis c h e ) 5 3
Ver e n  s. F er n
Vest e n p o p p e n (s ö. Wai d h of e n a.  d.  
T h a y a, Ni e d er öst err ei c h), F est e u n d 
D orf 5 2
Vilj a n di s. F elli n
Vi m p er k s. S ul e wit z
Vi n d orf er, G ott h ar d, B ür g er z u Wi e n er 
N e ust a dt 1 2
Vi p a v a s. Wi p p a c h
Vi šnj a G or a s. Wei x el b ur g
Vl č e k, Va cl a v ~ v o n Zi n a u ( Č e n o v), 
F el d h a u pt m a n n Fri e dr.  III. 1 7 9 , 
1 9 9 , 2 0 6 , 2 0 7
– d ess e n br u d ers c h aft  2 0 6 , 2 0 7
V ö c kl a br u c k ( O b er öst err ei c h), St a dt
– B ür g er s. W olf g a n g Li e c ht e nst e g er
– St a dt g eri c ht 1 8 8
– Ri c ht er s. W olf g a n g Li e c ht e nst e g er
Vo gt v o n S u m m er a u (s w. Wa n g e n, B a -
d e n- W ürtt e m b er g), H ei nri c h v o n  ~,  
Ritt er, ksl. H of m ars c h all 9 8
Voits b er g ( St ei er m ar k), St a dt
– U n g el d 2 1 6
– L a n d g eri c ht 2 1 6
– – U n g el d 2 1 6
Vol k ers d orf (s ö. Li n z, O b er öst err ei c h)
– L a n d g eri c ht 1 1 1
– – U n g el d 1 1 1
Vorst n er, Ulri c h, S öl d n erf ü hr er i m 
Di e nst Fri e dr.  III. 1 6 8 , 1 6 9
Vo yt, L u k as, S öl d n erf ü hr er i m Di e nst 
Fri e dr.  III. 2 0 5
Vo yt, W olf g a n g 1 2
1 9 4
Vt est al, Vtt est al  s. E d elst al
V u z e ni c a s. S al d e n h of e n a.  d. Dr a u
Wa gr a m ( h e ut e Ortst eil v o n P as c hi n g, 
s w. Li n z, O b er öst err ei c h)
– H essl h of  1 4 3
Wai d e n b a c h s. N ö c hli n g, G e h öft e b z w. 
Fl ur e n
Wai d h of e n a.  d. T h a y a ( Ni e d er öst er -
r ei c h), St a dt 4 9 , 6 7
– B ür g er s. Hi p p olit z u m K otts c h al -
li n gs
– B ur g 6 7
– – P fi e g er s. K as p ar We n g er
– G eri c ht 6 7
– M a ut 6 7
– Ur b ar 6 7
– U n g el d 6 7
Wal d h a us e n (i m Str u d e n g a u) ( n ö. 
Gr ei n, O b er öst err ei c h), Ei n w o h n er 
s. T h o m as Fl eis c h h a c k er
Wal d n er, J o h a n n, Pr ot o n ot ar i n d er 
r ö m. K a n zl ei Fri e dr. III. ( † 1 5 0 2)  
1 3 , 8 6 , 1 1 2 , 2 0 1 , 2 0 2
Wal d n er, Si m o n, B ür g er u n d R ats h err 
z u Wi e n er N e ust a dt 1 2
Walt e n d orf ( h e ut e St a dtt eil v o n Gr a z, 
St ei er m ar k) 1 6 5
Walt h e nst ei n, C hrist of ? 1 8 9
W alt hi a A b b az a n s. Watt y a A b b a z
W ar mi n g , d er ~, I n h a b er ei n er H ofst att 
z u St ei n a br u n n 6 3  s. a u c h St ei n a-
br u n n
Was e n d orf ( n. J u d e n b ur g, St ei er m ar k) 
5 1
Was er, P a ul 1 5 4 , 1 6 2
Watt y a A b b a z s. D e k e m a
We hi n g e n (s ö. R ott w eil, B a d e n-
W ürtt e m b er g), H err e n (ritt er m ä ßi g) 
v o n  ~ ( We hi n g er) (i n Ni e d er öst er-
r ei c h u n d St ei er m ar k) 
– B er n h ar d, Br u d er L e o p ol ds u n d 
W olf g a n gs 1 9 6
– C hrist o p h, S o h n W olf g a n gs 1 9 6
– L e o p ol d, Br u d er B er n h ar ds u n d 
W olf g a n gs 1 9 6
– W olf g a n g, Vat er C hrist o p hs, Br u d er 
B er n h ar ds u n d L e o p ol ds 1 9 6  
Wei n g art e n ( n ö. R a v e ns b ur g, B a d e n-
W ürtt e m b er g), B e n e di kti n er kl ost er
– A bt K as p ar ( S c hi e g g) ( 1 4 7 7 – 1 4 9 1) 
2 5
Wei ß pri a c h ( n w. Ta ms w e g, L a n d S al z -
b ur g), H err e n v o n ~
– A n dr e as (III.) ( †  n a c h 1 4 9 7) 1 6 7 , 
1 6 8 , 1 6 9
– B alt h as ar ( †  1 4 8 4), R at Fri e dr.  III. 
2 0 4
– – s ei n e E h efr a u A p p ol o ni a 2 0 4
Weit e n e g g ( w. M el k, Ni e d er öst err ei c h), 
S c hl oss u n d H errs c h aft 5 5 , 1 3 1
– P fi e g er s. Si g m u n d Pr üs c h e n k
Weit ersf el d ( w. M ur e c k, St ei er m ar k), 
S c hl oss 1 3 8
– P fi e g er s. M ar q u ar d B u d ei g k
Weitr a (s w. G m ü n d, Ni e d er öst err ei c h)
 – L a n d g eri c ht 7 4
Wei x el b ur g ( Vi šnj a G or a, s ö. L ai b a c h/
Lj u blj a n a, Sl o w e ni e n)
– G eri c ht 1 4 5
– M a ut 1 4 5
– Ri c ht er u n d R at 1 4 5
Wei z ( n ö. Gr a z, St ei er m ar k), Pf arr e 
1 9 5
Welt z er, M orit z 1 7 8
We n d e n ( C ē sis, n ö. Ri g a, L ettl a n d), 
D e uts c h or d e ns b ur g 1 1 2
We n g er, K as p ar, P ff e g er z u Lits c h a u 
u n d Wai d h of e n a.  d. T h a y a 6 7
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Wer c k e m  s. W or k u m
Wer d e n b er g ( n w. B u c hs, K a nt o n 
St.  G all e n, S c h w ei z), Gr af e n v o n ~ 
- H eili g e n b er g
– H a u g ( XI.), A n w alt u n d F el d h a u pt -
m a n n Fri e dr.  III. ( † 1 5 0 8) 6 5 , 8 3 , 
1 4 4
– J o h a n n, s. A u gs b ur g, Bf. v o n ~ 
West er g a u s. West er g o
West er g o ( West er g a u, G e bi et i n Fri es -
l a n d, Ni e d erl a n d e) 8 6 , 8 8  
– R ei c hs p ot est at e n i n ~ s. Gr o ni n g e n
West er n a c h ( n w. Mi n d el h ei m, B a y er n), 
B er n h ar d v o n ~, S öl d n er i m Di e nst 
Fri e dr.  III. 1 5 2
Westfri esl a n d ( Ni e d erl a n d e) 8 6 , 8 8  
– R ei c hs p ot est at e n i n ~ s. Gr o ni n g e n
Wet z e n d orf ( b ei Si er ni n g, w. St e yr, 
O b er öst err ei c h) 8 4
We y d e n p ur g  s. Wai d e n b a c h
Wi el a n d, H a ns ~ v o n O b er w es el, 
M ü n z m eist er z u Gr a z 1 9 1
Wi e n ( Öst err ei c h), St a dt 5 3 , 7 2 , 1 0 2 , 
1 3 0 , 1 6 0 , 2 0 6
– B ür g er u n d Ei n w o h n er s. W olf g a n g 
Br u n n er, M ert B ur g er, Os w al d 
G e ms, K o nr a d G ol d ast, Veit Gri es -
s e n p e c k, Si g m u n d G u gl er, H a ns 
H a u g, H a ns H e ml, K o nr a d H öl zl er, 
J ör g J ör g er, H a ns K a nst orf er, J ör g 
Kr a n p er g er, Ni kl as Kr a n h of er, A u -
g usti n L a us er, W olf g a n g L e u b e n -
p e c k, Er h ar dt Pir c h e n a u er, Al br e c ht 
P o b e n, Li e n h ar d R a d a u n er, M ert 
S c hr ot, H ei nri c h S c hr ut a u er, L a u -
r e n z Tas c h e n d orf er, T h o m a n Te n k, 
Ni kl as Tr e u
– B ür g er m eist er 7 1 , 7 2  s. a u c h L a ur e n z 
H ai d e n
– R at 5 3 , 5 5 , 7 1 , 7 2
– – R ats h err e n s. H a ns H e ml, J a k o b 
Kr a u c k er, Li e n h ar d R a d a u n er, 
H ei nri c h S c hr ut a u er, T h o m a n Te n k, 
Ni kl as Tr e u
– – St a dt a n w alt s. J ör g Kr a n p er g er
– – St a dts c hr ei b er s. Veit Gri ess e n p e c k
– – St a dtri c ht er 7 2  s. a u c h L a ur e n z Ta-
s c h e n d orf er
– St a dt g eri c ht 3
– St a dt k ä m m er er s. T h o m a n Te n k
– H a ns gr af s. Öst err ei c h, s. a u c h H a ns 
Gr essl
– H a us g e n oss e n 1 4 4
– M ü n z m eist er s. J o h a n n v o n St e e g
– K a u fi e ut e 5 3
– Bist u m 2 1 7
– Kir c h e n u n d Kl öst er
– – B ü ß eri n n e n kl ost er St.  Hi er o n y m us  
7 2
– – – D e k a ni n 7 2
– – – M eist eri n 7 2
– – – O fi zi al 7 2
– – – Kir c h e 7 2
– – – – Pf arr er 7 2
– – D e uts c h er Or d e n
– – – K o mt ur s. B alt h as ar B er g h a us er
– – S c h ott e n kl ost er
– – – A bt J o h a n n ( 1 4 8 6 – 1 5 0 0) 6 3 , 1 0 8
– Str a ß e n u n d Pl ät z e
– – D o n a u br ü c k e, ä u ß er e 8 0
– – J u d e nfri e d h of 1 6 0
– – K är nt n er T or ( e h e m ali g es T or d er 
Wi e n er St a dt b ef esti g u n g), ksl. G ar -
t e n z u Wi e n v or d e m ~ 1 6 0
– – N e u er M ar kt 9 7
– K alt m a ut b ei d er ä u ß er e n D o n a u br ü -
c k e 8 0
– U n g el d 7 1
– A O 1 3 – 3 7 , 3 9 – 4 2 , 4 4 , 4 5 , 5 0 , 5 2 – 5 6 , 
5 8 – 6 0 , 6 3 , 6 4 , 6 8 , 7 1 , 7 2 , 7 5 , 7 6 , 
1 9 6
7 8 , 8 1 , 8 4 – 8 6 , 8 8 , 9 1 , 9 3 , 1 0 1 , 
1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 8 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 1 5 , 1 1 6 , 
1 1 9 , 1 2 1 – 1 2 5 , 1 2 7 – 1 3 3 , 1 3 6 , 1 3 7 , 
1 4 0 – 1 4 3 , 1 4 8 – 1 5 2 , 1 5 6 – 1 5 8 , 1 6 1 , 
1 6 3 , 1 6 6 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 9 , 1 8 1 , 1 8 9 , 
1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 9 , 2 0 1 – 2 0 7 , 2 0 9 , 2 1 4 , 
2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 2
Wi e n er N e ust a dt ( Ni e d er öst err ei c h), 
St a dt 6 0
– B ür g er u n d Ei n w o h n er s. Mi c h el 
E b e n h a us er, H a ns Gl o c k e n gi e ß er, 
J a k o b K el b el, G ott h ar d Vi n d orf er, 
Si m o n Wal d n er, Pr o k o p Zi n n er
– B ür g er m eist er, Ri c ht er, R at u n d B ür -
g er 1 3 0
– R ats h err e n s. J a k o b K el b el, Si m o n 
Wal d n er, Pr o k o p Zi n n er
– St a dt- u n d J u d e n g eri c ht 1 2
– Ri c ht er s. Mi c h el E b e n h a us er
– J u d e n 2 2 0
– P a uli n er kl ost er 1 4 1 , 1 4 2
– S al z k a m m er 6 0 , 1 3 0
– A O 5 , 7 , 1 1
Wi es el b ur g ( M os o n, h e ut e M os o n m a -
g y ar ó v ár, U n g ar n), G es p a ns c h aft/
St a dt 5 8
Wi es e nt ( b ei A m els d orf, s ö. H or n, Ni e -
d er öst err ei c h), S c hl oss 2 1 9
Wil h el ms b ur g (s. St.  P ölt e n, Ni e d er ös -
t err ei c h), U n g el d 8 9
Wi n d e n, We n z el v o n ~ 1 6 0
Wi n dis c h- F eistrit z ( F eistrit z) 
( Sl o v e ns k a Bistri c a, s w. M ar-
b ur g  a.  d.  Dr a u/ M ari b or , Sl o w e-
ni e n), St a dt
– A mt 1 8 3
– – A mt m a n n s. B er n h ar d Kr a n n a g el
– G eri c ht 1 8 3
– S c hl oss
– – P fi e g er 1 8 3
Wi n dis c h gr a z ( Sl o v e nj Gr a d e c, w. 
M ar b ur g a.  d. Dr a u/ M ari b or, Sl o -
w e ni e n), H errs c h aft
– P fi e g er s. Li e n h ar d Pr esi n g er 
Wi n dis c h gr et z er, (ritt er m ä ßi g e st eiri -
s c h e) F a mili e
– J a k o b 1 0 5 , 1 0 7
– R u pr e c ht 1 0 5 , 1 0 7
Wi nt er b er g s. S ul e wit z
Wi p p a c h ( Vi p a v a, n w. P ost oj n a/ A d els -
b er g, Sl o w e ni e n), S c hl oss
– P fi e g er s. L e o n h ar d v o n H er b erst ei n
Wis e, H ei nri c h, Pr es b yt er d er Di ö z. 
Ri g a 1 1 2
Wis m a d, i n d e m ~ s. Br eit e n w ai d a
W olfr a ms d orf, J ör g ( G e or g) v o n ~ ksl. 
H a u pt m a n n 1 6 8
W ol k e nst ei n (i m Gr ö d n ert al, s ö. St.  Ul -
ri c h, S ü dtir ol, It ali e n), Mi c h a el 
v o n  ~ (- R o d e n e g g), P ff e g er z u 
Gr eif e n b ur g ( †  1 5 2 3) 2 1 2
W ol k e nst ei n (s w. Li e z e n, St ei er m ar k), 
S c hl oss 2 0 8
– L a n d g eri c ht 2 0 8
– – P ff e g er s. H a ns Va n n a u er
W ol k ers d orf ( n ö. Wi e n, Ni e d er öst er -
r ei c h), S c hl oss 1 4 0 , 1 6 0
W or k u m ( War k u m, s ö. L e e u w ar d e n/
Lj o u w ert, Fri esl a n d, Ni e d erl a n d e), 
St a dt
– B ür g er m eist er, R at u n d G e m ei n d e 8 8
W ürtt e m b er g ( B a d e n- W ürtt e m b er g), 
Gr af e n v o n ~
– E b er h ar d V. ( „i m B art “) ( 1 4 4 5/ 5 0 –
1 4 9 6) 1 5 , 3 3
– Ulri c h  V . ( „ d er Vi el g eli e bt e “) 
( 1 4 1 9/ 3 3 – 1 4 8 0) 3 2
W ür z b ur g ( B a y er n), Bist u m
– Bf. R u d olf ( v o n S c h er e n b er g) ( 1 4 6 6 –
1 4 9 5) 1 5 , 1 6 7 – 1 6 9
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W ul z e n d orf ( a b g e g. b ei Br eit e nl e e, 
h e ut e Wi e n X XII), L e o p ol d v o n ~, 
Ritt er ( W ul z e n d orf er) 4 5
Y b bs a.  d. D o n a u ( n ö. A mst ett e n, Ni e -
d er öst err ei c h), St a dt 2 0 6  
– B ür g er s. H a ns L e ys e n dritt
– S c hl oss
– – P fi e g er s. K as p ar v o n R o g e n d orf
Ž e b ni k s. Si e b e n e g g
Z e d wit z ( n. H of, B a y er n), Sitti c h v o n ~ 
1 6 7 – 1 6 9
Z e h n er, Mi c h el d e m ~ z u Ni e d er p u c h -
l ar 1 1 7 a – c 
Z el ki n g (s w. M el k, Ni e d er öst err ei c h), 
C hrist o p h v o n ~ 7 4
Z ell s. M ari a z ell
Z ell er, H a ns 2 1 8
Z ell er, L a ur e n z, S c hr ei b er d er er z bi -
s c h ö fii c h-s al z b ur gis c h e n K a n zl ei 
1 5 6
Z el ms gr ůs  s. Li ns gr u b ?
Z e ml a  s. Z e mli n g
Z e mli n g ( n ö. Kr e ms, Ni e d er öst er -
r ei c h), B ur g 2 1 9
Z er h o v e  s. Z ö hr h of
Z er n es, H a ns 1 9 0
Z e yl a c h er, H a ns 6 9
Z e yr es a k h s. R eis a ?
Zi ar d a, D o w a u n d Si c c o s. Sj a er d a, 
D o u w e u n d Si c k e
Zi n a u s. Va cl a v Vl č e k
Zi n n er, Pr o k o p, B ür g er u n d R ats mit -
gli e d z u Wi e n er N e ust a dt 6 , 8
Zist ers d orf ( ö. Mist el b a c h, Ni e d er ös -
t err ei c h), St a dt
– Zist ers d orf er ( F a mili e)
– – B er n h ar d 4 4
– – – s ei n e E h efr a u Afr a 4 4
– U n g el d 1 5 5
– – U n g elt er s. G a m ar et h Fr o n a u er
Z ö hr h of s. N ö c hli n g, G e h öft e b z w. 
Fl ur e n
Ž us e m s. S üss e n h ei m
Z w ettl ( Ni e d er öst err ei c h), St a dt 5 7
– Ri c ht er, R at u n d B ür g er 5 7
– L os u n g 5 7
– St a dt g eri c ht 5 7
– U n g el d 5 7
– Ur b ar 5 7
– Z oll 5 7
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R E G E S T A I M P E RII XIII:  
R E G E S T E N K AI S E R F RI E D RI C H S III. ( 1 4 4 0- 1 4 9 3 )
N A C H A R C HI V E N U N D BI B LI O T H E K E N G E O R D N E T
H er a us g e g e b e n v o n P a ul-J o ac hi m H ei ni g | C hristi a n L ac k n er | Al ois Ni e d erst ätt er
B a n d 2 9: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e a us 
d e n Arc hi v e n u n d Bi bli ot h e k e n d er 
R e p u bli k Sl o w e ni e n
Teil 1: Di e st a atlic h e n, k o m m u n al e n u n d 
kirc hlic h e n Arc hi v e i n d er St a dt L ai b ac h /
Lj u blj a n a
Bear b. v o n J ure Volcjak.  
2 0 1 3. 2 2 6 Seite n, Pa per back  
€ 4 2, 0 0 D | € 4 4, 0 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 7 9 4 8 5-1
B a n d 2 8: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e a us 
d e n Arc hi v e n u n d Bi bli ot h e k e n d er St a dt 
N ür n b er g
Teil 3: 1 4 5 6-1 4 6 3
Bear b. v o n Dieter R ü bsa me n.  
2 0 1 3. 2 6 3 Seite n, Pa per back
€ 4 9, 9 0 D | € 5 1, 3 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 7 8 8 7 7- 5
B a n d 2 7: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e d es 
Öst err ei c his c h e n St a ats arc hi v es i n Wi e n 
( 1 4 7 0- 1 4 7 5)
A bt eil u n g H a us-, H of- u n d St a ats arc hi v: All g e -
m ei n e Ur k u n d e nr ei h e, F a mili e n ur k u n d e n u n d 
A bsc hrift e ns a m ml u n g e n ( 1 4 7 0-1 4 7 5)
B e ar b. v o n S o nj a D ü n n e b eil u n d D a ni el L u g er.  
2 0 1 2. 2 6 0 Seite n, Pa per back
€ 4 4, 9 0 D | € 4 6, 2 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 7 8 7 0 7- 5
Preissta n d: 1. 1 0. 2 0 1 9
B a n d 2 6: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e a us 
d e n Arc hi v e n u n d Bi bli ot h e k e n d er 
Ts c h e c his c h e n R e p u bli k
Bear b. v o n E ber har d H oltz.  
2 0 1 2. 4 6 1 Seite n, Pa per back  
€ 7 9, 0 0 D | € 7 9, 0 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 7 8 8 5 2- 2
B a n d 2 5: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e a us d e n 
K ur m ai n z er B est ä n d e n d es B a y eris c h e n 
St a ats arc hi vs i n W ür z b ur g s o wi e d e n 
Arc hi v e n u n d Bi bli ot h e k e n d er St a dt 
M ai n z
Bear b. v o n Petra Hei nicker.  
2 0 1 0. 2 1 7 Seite n, Pa per back
€ 4 2, 0 0 D | € 4 4, 0 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 7 8 5 2 1- 7
B a n d 2 4: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e a us 
d e m hist oris c h e n St a ats arc hi v K ö ni gs -
b er g i m G e h ei m e n St a ats arc hi v Pr e u ßi -
s c h er K ult ur b esit z B erli n
a us d e n St a ats arc hi v e n G d a ns k, Tor u n, Ri g a 
s o wi e a us d e m St a dt arc hi v Talli n n f ür di e his-
t orisc h e n L a n dsc h aft e n Pr e u ß e n u n d Li vl a n d
Bear b. v o n El fie- Marita Ei bl  
2 0 1 0. 2 5 5 Seite n, Pa per back
€ 5 3, 0 0 D | € 5 5, 0 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 7 8 5 0 9- 5
R E G E S T A I M P E RII XIII:  
R E G E S T E N K AI S E R F RI E D RI C H S III. ( 1 4 4 0- 1 4 9 3 )
N A C H A R C HI V E N U N D BI B LI O T H E K E N G E O R D N E T
H er a us g e g e b e n v o n P a ul-J o ac hi m H ei ni g | C hristi a n L ac k n er | Al ois Ni e d erst ätt er
B a n d 3 5: R e g est e n K ais er Fri e dri c hs III.
Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e d es Öst err eic hisc h e n 
St a ats arc hi vs i n Wi e n, A bt. H a us-, H of- u n d 
St a ats arc hi v: All g e m ei n e Ur k u n d e nr ei h e, F a -
mili e n ur k u n d e n u n d A bsc hrift e ns a m ml u n g e n 
( 1 4 8 0 –1 4 8 2)
Bear b. v o n Petra Hei nicker, A n ne- Katri n K u n de. 
2 0 1 9. 2 0 1 Seite n, kart o niert  
€ 4 0, 0 0 D | € 4 2, 0 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 2 3 2 1 4- 8
B a n d 3 4: R e g est e n K ais er Fri e dri c hs III.
Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e d es Öst err eic hi -
sc h e n St a ats arc hi vs i n Wi e n, A bt. H a us-, H of- 
u n d St a ats arc hi v: All g e m ei n e Ur k u n d e nr ei h e, 
F a mili e n ur k u n d e n u n d A bsc hrift e ns a m ml u n -
g e n ( 1 4 7 6 –1 4 7 9)
Bear b. v o n K or nelia H olz ner-To bisc h nac h 
Vorar beite n v o n A n ne- Katri n K u n de.  
2 0 1 9. 2 7 2 Seite n, ge b u n de n
€ 5 0, 0 0 D | € 5 2, 0 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 2 3 2 1 6- 2
B a n d 3 3: R e g est e n K ais er Fri e dri c hs III. 
( 1 4 4 0- 1 4 9 3)
Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e a us d e n Arc hi v e n 
u n d Bi bli ot h e k e n d es d e utsc h e n B u n d esl a n -
d es Ni e d ers ac hs e ns ( mit A us n a h m e d er H A B 
W olf e n b ütt el)
Bear b. v o n Pa ul-J oac hi m Hei ni g.  
2 0 1 8. 3 7 5 Seite n, Pa per back
€ 6 0, 0 0 D | € 6 2, 0 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 2 0 0 7 2- 7
Preissta n d: 1. 1 0. 2 0 1 9
B a n d 3 2: R e g est e n K ais er Fri e dri c hs III. 
( 1 4 4 0- 1 4 9 3)
Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e a us d e m St a ats ar -
c hi v B a m b er g u n d d e n Arc hi v e n u n d Bi bli o -
t h e k e n d es R e gi er u n gs b ezir ks O b erfr a n k e n 
s o wi e a us d e m B est a n d R e p. 1 0 6 a ( F e h d e a k-
t e n) d es St a ats arc hi vs N ür n b er g
Bear b. v o n El fie- Marita Ei bl.  
2 0 1 8. 5 6 1 Seite n, Pa per back  
€ 9 5, 0 0 D | € 9 8, 0 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 2 0 0 7 1- 0
B a n d 3 1: R e g est e n K ais er Fri e dri c hs III. 
( 1 4 4 0- 1 4 9 3)
Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e a us d e n Arc hi v e n 
u n d Bi bli ot h e k e n d er d e utsc h e n B u n d esl ä n -
d er Br e m e n, H a m b ur g u n d Sc hl es wi g- H ol -
st ei n s o wi e d er s k a n di n avisc h e n L ä n d er
Bear b. v o n E ber har d H oltz.  
2 0 1 6. 3 1 0 Seite n, Pa per back
€ 4 0, 0 0 D | € 4 2, 0 0 A
I S B N  9 7 8- 3- 2 0 5- 7 9 4 1 9- 6
B a n d 3 0: Di e Ur k u n d e n u n d Bri ef e d es 
Öst err ei c his c h e n St a ats arc hi vs i n Wi e n 
A bt. H a us-, H of- u n d St a ats arc hi v: All g e m ei -
n e Ur k u n d e nr ei h e, F a mili e n ur k u n d e n u n d 
A bsc hrift e ns a m ml u n g e n ( 1 4 8 3-1 4 8 8)
Bear b. v o n Peter Gretzel.  
2 0 1 4. 2 8 0 Seite n, Pa per back
€ 4 4, 9 0 D | € 4 6, 2 0 A
I S B N 9 7 8- 3- 2 0 5- 7 9 6 2 3- 7
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